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E i n l e i t u n g 
(1) D i e n e u e r e w e s t d e u t s c h e m a r x i s t i s c h e D i s k u s s i o n über 
d i e t h e o r e t i s c h e B e s t i m m u n g v o n F o r m u n d F u n k t i o n d e s 
k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s war n a c h e i n e r r e l a t i v p r o d u k t i v e n 
P h a s e z u B e g i n n d i e s e s J a h r z e h n t s v o r e t w a z w e i b i s d r e i 
J a h r e n w i e d e r zum E r l i e g e n gekommen. E r s t i n jüngster Z e i t 
s c h e i n t man s i c h i h r e r - a l l e r d i n g s s c h o n a l s G e s c h i c h t e -
w i e d e r z u e r i n n e r n . 
D i e V e r s u c h e , a l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n d e s bürgerlichen S t a a t e s 
a u s d e r k a t e g o r i a l e n F a s s u n g d e r R e p r o d u k t i o n d e r bürgerlichen 
G e s e l l s c h a f t a b z u l e i t e n , s i n d v i e l f a c h k r i t i s i e r t w o r d e n . I n 
manchen Fällen war d i e K r i t i k a n d e r u n z u r e i c h e n d e n A u s a r b e i -
t u n g d e s S t a a t s b e g r i f f s a u c h g e r e c h t f e r t i g t . P r o b l e m a t i s c h 
w a r j e d o c h d i e e i n s e i t i g e K o n s e q u e n z a u s d i e s e r K r i t i k : d i e 
a l t e r n a t i v e F o r d e r u n g n a c h h i s t o r i s c h e n u nd e m p i r i s c h e n Un-
t e r s u c h u n g e n . 
H e u t e w i r d d e u t l i c h , daß d i e frühere Einschätzung v o n V e r -
s u c h e n z u r s o g . " S t a a t s a b l e i t u n g " a l s z u a b s t r a k t u n d u n -
f r u c h t b a r für d i e e m p i r i s c h e F o r s c h u n g w i e für d e n p o l i t i -
s c h e n Verwendungszusammenhang w o h l z u v o r s c h n e l l g e w e s e n 
i s t . 1 ) 
D e r z.T. e u p h o r i s c h e n H i n w e n d u n g z u e m p i r i s c h e n U n t e r -
s u c h u n g e n , d i e d i e w e s t d e u t s c h e n a k a d e m i s c h e n M a r x i s t e n 
1) V g l . d a z u H e i d e G e r s t e n b e r g e r , Z u r T h e o r i e d e s bürger-
l i c h e n S t a a t e s . D e r gegenwärtige S t a n d d e r D e b a t t e , i n : 
V o l k h a r d B r a n d e s e t a l . ( H r s g . ) , Handbuch 5, S t a a t , 
F r a n k f u r t a.M./Köln 1977 und N o r b e r t K o s t e d e , D i e n e u e r e 
m a r x i s t i s c h e D i s k u s s i o n über d e n bürgerlichen S t a a t . E i n -
führung - K r i t i k - R e s u l t a t e , i n : G e s e l l s c h a f t . Beiträge 
z u r M a r x s c h e n T h e o r i e 8/9, F r a n k f u r t a.M. 1976. 
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- und n i c h t n u r i n d e r " S t a a t s f r a g e " - v o l l z o g e n h a b e n , 
s c h e i n t gegenwärtig b e r e i t s e i n e e r s t e Ernüchterung g e -
f o l g t z u s e i n . D i e s mag zum e i n e n a n d e n S c h w i e r i g k e i t e n 
u n d Mühen e m p i r i s c h e r F o r s c h u n g l i e g e n , zum a n d e r e n a b e r 
a u c h a n d e n z u h o h e n E r w a r t u n g e n , d i e a n i h r e E r g e b n i s s e 
für d i e Erklärung w e s e n t l i c h e r Momente d e s bürgerlichen 
S t a a t e s g e s t e l l t w u r d e n . Das B e i s e i t e s c h i e b e n d e r " A b l e i -
t e r e i " u n d d a m i t o f t a u c h d e r b e g r i f f l i c h e n A n s t r e n g u n g 
überhaupt, schlägt i n e m p i r i s c h e n A n a l y s e n , wenn n i c h t 
s c h o n b e i d e r A n l a g e d e r U n t e r s u c h u n g , s o d o c h spätestens 
b e i d e r I n t e r p r e t a t i o n u n d V e r a l l g e m e i n e r u n g d e r e m p i r i s c h e n 
B e f u n d e v o l l a u f d e n A u s s a g e - und Erklärungswert zurück. 
D i e s e r M a n g e l verschärft s i c h , wenn - w i e i n d e r E n t w i c k -
l u n g d e r S t a a t s d i s k u s s i o n z u b e o b a c h t e n i s t - b e i d e r 
A n a l y s e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s v o n s e i n e r j e w e i l s 
a k t u e l l h e r v o r t r e t e n d e n E r s c h e i n u n g s f o r m a u s g e g a n g e n w i r d . 
D i e F r a g e n a c h d e r " r e l a t i v e n A u t o n o m i e " , d e n Möglichkeiten 
u n d G r e n z e n d e r Staatstätigkeit w u r d e d u r c h d i e s o z i a l -
d e m o k r a t i s c h e n R e f o r m v e r s u c h e u n d d e n d a m i t v e r b u n d e n e n 
P r o b l e m e n i n d e n M i t t e l p u n k t gerückt; s i e w i r d h e u t e , m i t 
dem H e r v o r t r e t e n d e r r e p r e s s i v e n S e i t e d e r Staatstätigkeit, 
v o n d e r F r a g e n a c h dem R e p r e s s i o n s - und G e w a l t c h a r a k t e r bzw. 
d e r R e c h t s s t a a t l i c h k e i t w i e d e r verdrängt, d i e b e r e i t s i n 
früheren J a h r e n z . Z t . d e r D e b a t t e um d i e N o t s t a n d s g e s e t z e 
s c h o n e i n m a l i m V o r d e r g r u n d g e s t a n d e n i s t . I n e i n i g e n E r -
klärungsansätzen w u r d e d a s j e w e i l i g e H e r v o r t r e t e n s o l c h e r 
u n t e r s c h i e d l i c h e r M e r k m a l e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s e i n -
s e i t i g z u a l l g e m e i n e n B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n v e r a b s o l u t i e r t . 
S i e w u r d e n n i c h t a l s b e s o n d e r e E r s c h e i n u n g s f o r m e n v o n we-
s e n t l i c h e n s t r u k t u r e l l e n B e s t i m m u n g e n d e s S t a a t e s a u s g e -
w i e s e n . D a z u b e d a r f e s e b e n d o c h d e r w e i t e r e n b e g r i f f l i c h e n 
A n s t r e n g u n g um e i n e a l l g e m e i n e F o r m - u n d I n h a l t s b e s t i m m u n g 
d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s . 
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D i e A r b e i t a n e i n e r a l l g e m e i n e n T h e o r i e d e s bürgerlichen 
S t a a t e s i s t d e s w e g e n w e i t e r h i n a u c h a u f d e r a b s t r a k t e n 
t h e o r e t i s c h e n E b e n e , w i e s i e m i t d e r M a r x s c h e n K a p i t a l -
a n a l y s e v o r g e g e b e n i s t , n o t w e n d i g . W i r h a l t e n e s n i c h t n u r 
für d i e A n a l y s e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s für f r a g -
würdig und u n f r u c h t b a r , d i e Beschäftigung m i t M a r x a u f d i e 
F o r m e i n e r r e i n e n " R e k o n s t r u k t i o n d e r p o l i t i s c h e n Ökonomie" 
z u beschränken u n d s i c h a u f d e r a n d e r e n S e i t e r e l a t i v a b -
gelöst d a v o n m i t d e r A n a l y s e e m p i r i s c h e r Phänomene z u b e -
f a s s e n . 
A u c h e i n i g e d e r v o r l i e g e n d e n " S t a a t s a b l e i t u n g s v e r s u c h e " 
s i n d v o n e i n e r e x e g e t i s c h e n o d e r b e s s e r ängstlichen Um-
g a n g s w e i s e m i t d e r M a r x s c h e n T h e o r i e geprägt, d i e i h r e für 
d i e S t a a t s a n a l y s e n o t w e n d i g e W e i t e r e n t w i c k l u n g v e r s p e r r t . 
K a n o n i s i e r u n g u n d d a m i t a u c h I m m u n i s i e r u n g d e r M a r x s c h e n 
A n a l y s e und b e g r i f f s l o s e E m p i r i e s i n d z w e i s i c h w e c h s e l -
1) 
w e i s e b e d i n g e n d e E n t w i c k l u n g e n i n d e r f a l s c h e n R i c h t u n g . 
D i e s e E n t w i c k l u n g w i r d z w a r g e s e h e n , z u m e i s t j e d o c h a u f e i n 
m e t h o d i s c h e s P r o b l e m (Verhältnis v o n T h e o r i e - E m p i r i e ) 
v e r k ü r z t . ^ 
1) D i e s e E n t w i c k l u n g d e r w e s t d e u t s c h e n S t a a t s d i s k u s s i o n 
läßt s i c h s i c h e r n i c h t n u r a u f S c h w i e r i g k e i t e n m i t dem 
G e g e n s t a n d d e r A n a l y s e zurückführen, s o n d e r n i s t z.T. 
d u r c h d i e F o r m e n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o n k u r r e n z u n d 
i n s b e s o n d e r e d u r c h d i e F o r m e n d e r p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g u n t e r d e n v / e s t d e u t s c h e n M a r x i s t e n b e d i n g t , i n d e r 
d i e Einschätzung d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s e i n e n t -
s c h e i d e n d e s s t r a t e g i s c h e s P r o b l e m d a r s t e l l t . 
2) V g l . u . a . d i e S c h r i f t e n r e i h e " G e s e l l s c h a f t . Beiträge 
z u r M a r x s c h e n T h e o r i e " , h e r a u s g e g e b e n v o n H.-G. B a c k h a u s 
e t a l . , d i e , w i e i m a l l g e m e i n e n V o r s p a n n z u d e r R e i h e 
f o r m u l i e r t w i r d , e s s i c h " z u r A u f g a b e g e s t e l l t ( h a t ) , 
d i e M a r x s c h e T h e o r i e a n e m p i r i s c h e n P r o b l e m e n z u r e o r i e n -
t i e r e n " , s i c h d e r " V e r m i t t l u n g v o n E m p i r i e und T h e o r i e 
v e r p f l i c h t e t fühlt". 
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(2) D e r v o r l i e g e n d e t h e o r e t i s c h e A n s a t z i s t z w a r i m 
K o n t e x t d e r zurückliegenden S t a a t s d i s k u s s i o n e n t s t a n d e n 
u n d v o n i h r beeinflußt u n d geprägt w o r d e n , e r u n t e r s c h e i d e t 
s i c h j e d o c h b e r e i t s i n s e i n e m A u s g a n g s p u n k t u n d i n s e i n e r 
P e r s p e k t i v e i n e i n i g e n w e s e n t l i c h e n P u n k t e n v o n d e n a u s i h r 
h e r v o r g e g a n g e n e n Erklärungsversuchen. 
E r w u r d e n i c h t i m B e r e i c h d e r a k a d e m i s c h e n L e h r e , s o n d e r n 
i n e i n e m außeruniversitären s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r -
s c h u n g s i n s t i t u t e n t w i c k e l t . S e i n Anlaß w a r e n v o r a u s g e g a n g e n e 
e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n zum P r o b l e m d e r R e o r g a n i s a t i o n 
d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s . ^ 
I n d i e s e n zunächst überwiegend i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h 
o r i e n t i e r t e n U n t e r s u c h u n g e n v o n R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n 
u n d i h r e n s o z i a l e n A u s w i r k u n g e n i n d e r öffentlichen V e r -
w a l t u n g u n d i n öffentlichen B e t r i e b e n g e r i e t e n d i e b e s o n d e -
r e n B e d i n g u n g e n d e r O r g a n i s a t i o n v o n A r b e i t s p r o z e s s e n u nd 
d e s Arbeitskräfteeinsatzes i m öffentlichen D i e n s t i n s B l i c k -
f e l d . D i e für k a p i t a l i s t i s c h e I n d u s t r i e b e t r i e b e e n t w i c k e l t e n 
t h e o r e t i s c h e n Ansätze z u r Erklärung d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
B e d i n g u n g e n v o n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen 
b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s p r o z e s s e k o n n t e n für d i e Erklärung d e r 
s p e z i f i s c h e n B e d i n g u n g e n s t a a t l i c h o r g a n i s i e r t e r P r o d u k t i o n s -
u n d V e r w a l t u n g s e i n h e i t e n n u r m i t großen Einschränkungen 
h e r a n g e z o g e n w e r d e n . E s f e h l t e e i n t h e o r e t i s c h e r B e z u g s -
r a h m e n , d e r d i e B e s o n d e r h e i t öffentlicher P r o d u k t i o n u n d 
d a m i t d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e d i n g u n g e n d e r Staatstätigkeit 
2) 
s y s t e m a t i s c h erklärte. 
1) V g l . B u r k a r t L u t z , K l a u s Düll, G u i d o Kammerer, D i e t e r K r e u z , 
R a t i o n a l i s i e r u n g u nd M e c h a n i s i e r u n g i m öffentlichen D i e n s t 
- E i n G u t a c h t e n für d i e G e w e r k s c h a f t ÖTV, München 1970 u n d 
K l a u s Düll, D i e t e r S a u e r , I r m t r a u t S c h n e l l e r , N o r b e r t 
A l t m a n n , Öffentliche D i e n s t l e i s t u n g e n u nd t e c h n i s c h e r F o r t -
s c h r i t t , 2 B d e . , F r a n k f u r t a.M./München 1976 ( 1 9 7 2 ) . 
2) D e r i m Rahmen d e r e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n e n t w i c k e l t e 
A n s a t z k o n n t e n u r z.T. d i e d a b e i a u f g e w o r f e n e n F r a g e n klären. 
E i n e r s t e r V e r s u c h z u r w e i t e r e n Klärung d e r B e d i n g u n g e n 
öffentlicher P r o d u k t i o n a u f d e r B a s i s d e r M a r x s c h e n Ausfüh-
r u n g e n z u d e n a l l g e m e i n e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n w u r d e w e i t -
g e h e n d p a r a l l e l z u d e n e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n i n D i e t e r 
S a u e r , B e d i n g u n g e n d e r Veröffentlichung g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
F u n k t i o n e n , München 1970, vorgenommen. 
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D i e s e n B e z u g s r a h m e n z u e r a r b e i t e n , w a r d i e A u f g a b e 
e i n e s P r o j e k t e s , d a s i m Anschluß a n d i e e m p i r i s c h e n U n t e r -
s u c h u n g e n (1972) b e g o n n e n w u r d e . Z i e l w a r zunächst d i e E n t -
w i c k l u n g e i n e r " T h e o r i e d e r M o d e r n i s i e r u n g d e r öffentlichen 
V e r w a l t u n g " . S e h r s c h n e l l z e i g t e s i c h , daß e i n e s o l c h e 
T h e o r i e , d i e d i e " M o d e r n i s i e r u n g " n i c h t a l s i n t e r n e s t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e s P r o b l e m d e r öffentlichen V e r w a l t u n g , 
s o n d e r n a l s A u s d r u c k d e r widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n 
u n d B e d i n g u n g e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s auffaßt, v o n e i n e r 
A n a l y s e d e r s t r u k t u r e l l e n B e d i n g u n g e n d e s bürgerlichen S t a a t e s 
a u s g e h e n muß. 
E i n e e r s t e A u f a r b e i t u n g d a z u v o r l i e g e n d e r Ansätze - b e i d e r 
d i e R e z e p t i o n u n d K r i t i k d e r A r b e i t e n v o n Habermas u n d O f f e 
s o w i e d e r V e r t r e t e r d e r T h e o r i e vom s t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e n 
K a p i t a l i s m u s d e n b r e i t e s t e n Raum e i n n a h m e n - kam z u dem 
E r g e b n i s , daß a l l e T h e o r i e n über F u n k t i o n s z u w a c h s u n d F u n k -
t i o n s w a n d e l d e s öffentlichen D i e n s t e s bzw. d e s bürgerlichen 
S t a a t e s s o l a n g e u n b e f r i e d i g e n d e s Stückwerk b l e i b e n müssen, 
s o l a n g e d i e a l l g e m e i n e F u n k t i o n d e s S t a a t e s i n e i n e r k a p i -
t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t w e i t g e h e n d ungeklärt i s t . D i e 
d a r a u f h i n b e g o n n e n e E r a r b e i t u n g e i n e s e i g e n e n s t a a t s t h e o -
r e t i s c h e n A n s a t z e s w u r d e i n d e r F o l g e v o n d e r d a n n e i n -
s e t z e n d e n W e l l e s t a a t s t h e o r e t i s c h e r Aufsätze w e s e n t l i c h b e -
einflußt u n d a n g e r e g t . 
Da d i e A r b e i t a n dem t h e o r e t i s c h e n A n s a t z m e h r m a l s für 
längere Z e i t u n t e r b r o c h e n w u r d e , verzögerte s i c h s e i n e 
F e r t i g s t e l l u n g b i s zum j e t z i g e n Z e i t p u n k t , a n dem d i e Woge 
d e r n e u e n Ansätze z u r S t a a t s t h e o r i e s c h o n w i e d e r a b g e e b b t 
i s t . 
(3) Für d i e D a r s t e l l u n g s f o r m d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t h a t 
d i e s d i e K o n s e q u e n z , daß a u f e i n e ausführliche L i t e r a t u r -
a u s e i n a n d e r s e t z u n g w e i t g e h e n d v e r z i c h t e t w e r d e n k a n n , d a 
d i e m e i s t e n Beiträge i n d e r l e t z t e n Z e i t Z u s a m m e n f a s s u n g und 
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K r i t i k d e r S t a a t s d i s k u s s i o n zum G e g e n s t a n d h a t t e n . 
D i e s e m V o r t e i l , d e r e i n e K o n z e n t r a t i o n a u f e i n e g e s c h l o s s e n e 
D a r s t e l l u n g d e s e i g e n e n A n s a t z e s ermöglicht, s t e h t d e r N a c h -
t e i l gegenüber, für d i e j e n i g e n , d i e m i t d e r v e r g a n g e n e n 
S t a a t s d i s k u s s i o n u n d d e r e n e i g e n e r A r g u m e n t a t i o n s w e i s e n i c h t 
s o v e r t r a u t s i n d , v i e l l e i c h t n u r s c h w e r verständlich z u 
s e i n . Ähnliches g i l t für d i e R e p r o d u k t i o n v o n Grundzusammen-
hängen d e r M a r x s c h e n T h e o r i e : Um d e n " k u n d i g e n " L e s e r n i c h t 
zum w i e d e r h o l t e n M a l e z u l a n g w e i l e n , w e r d e n d i e s e i m w e s e n t -
l i c h e n v o r a u s g e s e t z t . Es w i r d a u c h durchgängig d a r a u f v e r -
z i c h t e t , d i e n o t w e n d i g e a b s t r a k t e D a r s t e l l u n g s f o r m d u r c h 
Einfügen v o n i l l u s t r a t i v e n B e i s p i e l e n verständlicher z u 
machen. A l l d i e s hätte d a s Z i e l d e s v o r l i e g e n d e n A n s a t z e s , 
e i n e n k n a p p e n , i n s i c h s t i m m i g e n B e z u g s r a h m e n z u e n t w i c k e l n , 
a u f d e s s e n H i n t e r g r u n d d a n n j e w e i l s d i e h i s t o r i s c h e n und 
k o n k r e t - e m p i r i s c h e n A n a l y s e n v o r z u n e h m e n wären, verändert. 
D i e s e r A n s a t z erhält s e i n e F u n k t i o n v o r r a n g i g a u s d e r P e r -
s p e k t i v e e i n e s längerfristig a n g e l e g t e n k o l l e k t i v e n F o r -
s c h u n g s p r o z e s s e s . E r r i c h t e t s i c h d e s w e g e n a u c h v o r a l l e m 
a n d i e j e n i g e n , d i e i n d i e s e m Forschungsprozeß s t e h e n bzw. 
d a r a n i n t e r e s s i e r t s i n d . 
1) V g l . n e b e n d e n b e r e i t s erwähnten jüngsten Aufsätzen v o n 
H e i d e G e r s t e n b e r g e r und N o r b e r t K o s t e d e d i e k o n t r o v e r s e n 
D i s k u s s i o n e n z w i s c h e n dem P r o j e k t K l a s s e n a n a l y s e , O b e r -
fläche u n d S t a a t . K r i t i k n e u e r e r S t a a t s a b l e i t u n g e n , W e st-
B e r l i n 1 9 7 4 , u n d AK München, Warum s c h e i t e r n M a r x i s t e n 
a n d e r Erklärung d e s bürgerlichen S t a a t e s ? i n : R e s u l t a t e 
d e r A r b e i t s k o n f e r e n z , N r . 1, München 1974; H a r t m u t A p e l , 
Das E l e n d d e r n e u e r e n m a r x i s t i s c h e n S t a a t s t h e o r i e , i n : 
Beiträge zum w i s s e n s c h a f t l i c h e n S o z i a l i s m u s , H e f t 6, 
W e s t - B e r l i n 1976; J o s e f E s s e r , Einführung i n d i e m a t e r i a -
l i s t i s c h e S t a a t s a n a l y s e , F r a n k f u r t a.M. 1975. 
E i n e n z u s a m m e n f a s s e n d e n überblick über d e n gegenwärtigen 
S t a n d d e r S t a a t s d i s k u s s i o n erhält man a u c h i n d e n b e i d e n 
i n l e t z t e r Z e i t e r s c h i e n e n e n Sammelbänden: C l a u d i o P o z z o l i 
( H r s g . ) , R a h m e n b e d i n g u n g e n und S c h r a n k e n s t a a t l i c h e n Han-
d e l n s , Zehn T h e s e n , F r a n k f u r t a.M. 1976, u n d R o l f E b b i g -
h a u s e n ( H r s g . ) , Bürgerlicher S t a a t u n d p o l i t i s c h e L e g i -
t i m a t i o n , F r a n k f u r t a.M. 1976. 
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(4) D i e s e n t h e o r e t i s c h e n A n s a t z j e t z t v o r z u l e g e n , z u 
e i n e m Z e i t p u n k t , da - w i e erwähnt - d i e b e g r i f f l i c h e 
Erklärung d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s v i e l f a c h a l s b e -
r e i t s e r l e d i g t o d e r a u c h a l s g e s c h e i t e r t g i l t , heißt n i c h t 
n u r d a v o n a u s z u g e h e n , daß " S t a a t s a b l e i t u n g " w e i t e r h i n n o t -
w e n d i g i s t , s o n d e r n daß m i t d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t a u c h 
e i n B e i t r a g z u r b e g r i f f l i c h e n S t a a t s b e s t i m m u n g g e l e i s t e t 
w i r d . 
E r b e s t e h t u.E. zum e i n e n i m N a c h w e i s d e r b e g r i f f l i c h e n 
E i n h e i t v o n F o r m - und I n h a l t s - ( F u n k t i o n s ) b e s t i m m u n g d e s 
k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s i n d e r widersprüchlichen S t r u k -
t u r d e s k a p i t a l i s t i s c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s u n d d e r 
d a r a u s a b g e l e i t e t e n Zentralität d e r A n a l y s e v o n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n V e r m i t t l u n g s s t r u k t u r e n u n d - p r o z e s s e n i m 
Verhältnis v o n " S t a a t u n d K a p i t a l " ; zum a n d e r e n i m V e r s u c h , 
d i e K o n s t i t u t i o n s b e d i n g u n g e n d e s S t a a t e s a l s A p p a r a t und 
h a n d e l n d e I n s t a n z ^ a u s g e h e n d v o n d e n gewonnenen a l l g e m e i n e n 
B e s t i m m u n g e n d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s z u a n a l y s i e r e n . 
D a m i t w e r d e n u . a . z w e i z e n t r a l e P r o b l e m e und S c h w a c h -
s t e l l e n d e r n e u e r e n m a r x i s t i s c h e n S t a a t s d i s k u s s i o n t hema-
t i s i e r t und b e a r b e i t e t : d a s A u s e i n a n d e r f a l l e n d e r F o r m -
u n d F u n k t i o n s b e s t i m m u n g d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s u n d 
i h r e V e r a b s o l u t i e r u n g z u e i n z e l n e n Erklärungsansätzen s o w i e 
d a s A u s k l a m m e r n d e s S t a a t s a p p a r a t s a u s d e r a l l g e m e i n e n 
A n a l y s e . 
1) B e i d e r e i n e n G r u p p e v o n Erklärungsversuchen s t e h t d i e 
Begründung d e r N o t w e n d i g k e i t v o n ( b e s t i m m t e n ) F u n k t i o n e n 
d e s S t a a t e s a u s d e r k r i s e n h a f t e n S t r u k t u r k a p i t a l i s t i s c h e r 
P r o d u k t i o n und A k k u m u l a t i o n i m V o r d e r g r u n d ; d i e E x i s t e n z 
d e s S t a a t e s g i l t d a b e i a l s b e r e i t s v o r a u s g e s e t z t . B e i s p i e l e 
dafür s i n d - wenn a u c h v o n e i n a n d e r s t a r k u n t e r s c h i e d e n -
E l m a r A l t v a t e r , Zu e i n i g e n P r o b l e m e n d e s S t a a t s i n t e r v e n t i o -
n i s m u s , i n : P r o b l e m e des K l a s s e n k a m p f e s , H e f t 3, 1972; 
( F o r t s . S. 1 0 ) . 
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Im e r s t e n T e i l d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t w i r d a u s g e h e n d 
v o n d e r widersprüchlichen S t r u k t u r u n d Bewegung d e s 
k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s d e r S t a a t i n s e i n e r a l l -
g e m e i n e n F u n k t i o n a l s Lösungsform d e s " S t o f f - W e r t - W i d e r -
s p r u c h s " u n d i n s e i n e r F o r m a l s A b s o n d e r u n g d e s T a u s c h z u -
sammenhangs d a r g e s t e l l t ( I ) . 
M i t d e r A n a l y s e d e s K o n k u r r e n z - u n d Tauschzusammenhangs 
a l s z e n t r a l e r V e r m i t t l u n g s e b e n e w i r d i m e i n z e l n e n z u 
z e i g e n v e r s u c h t , w i e d i e i n n e r e widersprüchliche S t r u k t u r 
d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s i n h a l t l i c h e r B e z u g s -
p u n k t d e s S t a a t e s w i r d u n d i n w e l c h e r F o r m s i e d i e s n u r 
w e r d e n k a n n . D i e B e d i n g u n g e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r V e r w e r -
t u n g u n d i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n s i n d d i e b e i d e n V e r -
m i t t l u n g s s t r u k t u r e n , über d i e d e r Prozeß d e r H e r a u s b i l d u n g 
d e s S t a a t e s r e k o n s t r u i e r t w i r d ; über d i e s o w o h l d e r K l a s s e n -
c h a r a k t e r d e s S t a a t e s , a l s a u c h d i e n o t w e n d i g m y s t i f i z i e r t e 
F o r m , i n d e r e r a l s d e m o k r a t i s c h e r S t a a t e r s c h e i n t , erklär-
b a r w i r d ( I I ) . 
( F o r t s . Fußn. S. 9 ) 
J o a c h i m H i r s c h , E l e m e n t e e i n e r m a t e r i a l i s t i s c h e n S t a a t s -
t h e o r i e u n d R e p r o d u k t i o n d e s K a p i t a l s , i n : C l a u d i a v . B r a u n -
mühl e t a l . , P r o b l e m e e i n e r m a t e r i a l i s t i s c h e n S t a a t s t h e o r i e , 
F r a n k f u r t a.M. 1973 u n d - wenn a u c h i n a n d e r e r P e r s p e k t i v e -
d i e f o r t g e s c h r i t t e n e r e n Ansätze z u r T h e o r i e d e s s t a a t s m o n o -
p o l i s t i s c h e n K a p i t a l i s m u s . 
D i e a n d e r e G r u p p e s e t z t a n d e r "Oberfläche" bzw. d e n K o n k u r r e n z -
b e s t i m m u n g e n d e r bürgerlichen I n d i v i d u e n a n u n d v e r s u c h t darüber 
d i e A b s o n d e r u n g d e s S t a a t e s a l s eigenständige Sphäre a b z u l e i t e n . 
D a b e i s t e h t n i c h t - w i e b e i d e r e r s t e n G r u p p e - d i e Abhängig-
k e i t d e s S t a a t e s vom K a p i t a l , d e r K l a s s e n c h a r a k t e r u n d d e r I n -
h a l t d e r Staatstätigkeit i m M i t t e l p u n k t , s o n d e r n d i e F o r m b e -
s t i m m u n g ( a l s d e m o k r a t i s c h e r S t a a t ) u n d d i e Erklärung d e r r e l a -
t i v e n A u t o n o m i e d e s bürgerlichen S t a a t e s . B e i s p i e l e hierfür s i n d 
S i b y l l e v . F l a t o w u n d F r e e r k H u i s k e n , Zum P r o b l e m d e r A b l e i t u n g 
d e s bürgerlichen S t a a t e s , i n : P r o b l e m e d e s K l a s s e n k a m p f e s , 
H e f t 7, 1973 u n d AK München, 1974. A u c h b e i d e n Ansätzen, d i e 
b e i d e r S t a a t s b e s t i m m u n g v o n d e r R e c h t s f o r m a u s g e h e n , s t e h t 
d i e F o r m a n a l y s e i m V o r d e r g r u n d , a u c h wenn h i e r d a s P r o b l e m d e r 
V e r m i t t l u n g v o n Form - u n d I n h a l t s b e s t i m m u n g stärker berück-
s i c h t i g t w i r d . V g l . d a z u B e r n h a r d B l a n k e , U l r i c h Jürgens, Hans 
K a s t e n d i e c k , K r i t i k d e r p o l i t i s c h e n W i s s e n s c h a f t , B d . 2, 
F r a n k f u r t a.M. 1975. 
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A u f dem H i n t e r g r u n d d i e s e s k o m p l e x e n Zusammenhangs v e r -
s c h i e d e n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r V e r m i t t l u n g s e b e n e n w i r d d a n n 
e i n t h e o r e t i s c h e s K o n z e p t vom k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t a l s 
Lösungsform g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e s k i z z i e r t , d a s d i e 
d a r g e s t e l l t e n Vermittlungszusammenhänge i n s i c h a u f n i m m t 
u n d v e r d e u t l i c h t . E s w i r d d i e s t a a t l i c h e v o n a n d e r e n F o r m e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Problemlösung u n t e r s c h i e d e n und i h r e 
i m m a n e n t e Widersprüchlichkeit a n a l y s i e r t . Für d i e k o n k r e t e 
h i s t o r i s c h e A n a l y s e d e r Staatstätigkeit, d e r F u n k t i o n s t a a t -
l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n w i r d d a m i t e i n a l l g e m e i n e r I n t e r p r e -
t a t i o n s r a h m e n g e s c h a f f e n ( I I I ) . 
Im z w e i t e n T e i l w i r d m i t d e r A n a l y s e d e s K o n s t i t u t i o n s p r o -
z e s s e s d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s d a s P r o b l e m a u f g e w o r f e n , 
w i e s i c h d i e a l l g e m e i n e n B e s t i m m u n g e n d e s S t a a t e s i n d e n 
k o n k r e t e n Aktivitäten s t a a t l i c h e r I n s t a n z e n u m s e t z e n u n d 
d a m i t überhaupt e r s t " r e e l l " w e r d e n . 
D a b e i w i r d d a v o n a u s g e g a n g e n , daß i m a l l g e m e i n e n B e g r i f f 
d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s , i m widersprüchlichen Verhält-
n i s v o n " A l l g e m e i n e m u n d B e s o n d e r e m " , w i e e s a u f d e n u n t e r -
s c h i e d l i c h e n W i d e r s p r u c h s e b e n e n zum A u s d r u c k kommt, d i e N o t -
w e n d i g k e i t d e r " r e e l l e n B e s o n d e r u n g " d e s S t a a t e s , s e i n e 
" E x i s t e n z w e i s e a l s A p p a r a t " u n d d e s s e n s p e z i f i s c h e S t r u k t u -
r i e r u n g b e r e i t s a n g e l e g t i s t ( I ) . 
D i e a b s t r a k t e Widersprüchlichkeit d e s s t a a t l i c h e n H a n d e l n s 
muß i n d e n k o n k r e t e n Aktivitäten d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s 
e i n e V e r m i t t l u n g e r f a h r e n ; s t a a t l i c h e s H a n d e l n k a n n s i c h n u r 
a l s k o n k r e t e E i n h e i t d e r gegensätzlichen Momente v o l l z i e h e n . 
D i e V e r m i t t l u n g u n d d a m i t Lösung d e r i m s t a a t l i c h e n H a n d e l n 
e n t h a l t e n e n widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n b e z e i c h n e n w i r 
a l s s t a a t l i c h e S t r a t e g i e n , i n d e n e n z u g l e i c h d a s k o n k r e t e 
H a n d e l n v o n s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n a l s A u s d r u c k o b j e k t i v 
b e s t i m m t e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s faßbar und i n t e r p r e t i e r b a r 
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w i r d . D i e M e d i e n u n d P r i n z i p i e n s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n 
e n t s c h e i d e n über a l l g e m e i n e F o r m u n d S t r u k t u r d e s s t a a t -
l i c h e n A p p a r a t s ( I I ) . 
D i e k o n k r e t e F o r m d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g u n d M a t e r i a l i -
s i e r u n g d e r s t a a t l i c h e n Problemlösung und d a m i t a u c h d i e 
k o n k r e t e i n s t i t u t i o n e l l e F o r m und m a t e r i e l l e S t r u k t u r d e s 
s t a a t l i c h e n A p p a r a t s i s t abhängig v o n d e r j e w e i l i g e n W i d e r -
s p r u c h s s t r u k t u r d e s vom S t a a t z u b e a r b e i t e n d e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n P r o b l e m s und d e s s e n U m s e t z u n g i n s t a a t l i c h e Lösungs-
s t r a t e g i e n , d . h. dem j e w e i l i g e n W i r k s a n w e r d e n v o n M e d i e n 
u n d Lösungsprinzipien. A u s d e r a b s t r a k t e n Verknüpfung v o n 
i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n t h a l t e n e n W i d e r s p r u c h s m o -
m e n t e n m i t dem j e w e i l i g e n E i n s a t z v o n G e l d u nd R e c h t a l s 
M e d i e n s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n l a s s e n s i c h G r u n d f o r m e n d e r 
I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e r Problemlösung u n d d a m i t 
a u c h G r u n d f o r m e n s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n u n t e r s c h e i d e n . 
A u f dem H i n t e r g r u n d d e s S p e k t r u m s v o n grundsätzlichen Mög-
l i c h k e i t e n d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e n H a n d e l n s 
l a s s e n s i c h d i e h i s t o r i s c h - k o n k r e t e n F o r m e n d e r s t a a t l i c h e n 
I n s t a n z e n a n a l y s i e r e n . D a b e i w i r d d i e Verfügung über R e s s o u r c e n 
a l s m a t e r i e l l e B a s i s s t a a t l i c h e r I n s t a n z e n i n i h r e r B e d e u t u n g 
für d e r e n k o n k r e t e m a t e r i e l l e E x i s t e n z f o r m , d.h. für d i e 
O r g a n i s i e r u n g v o n A r b e i t s p r o z e s s e n i m s t a a t l i c h e n H a n d l u n g s -
zusammenhang a l s eigenständige B e d i n g u n g u n t e r s u c h t ( I I I ) . 
D i e t h e o r e t i s c h e R e k o n s t r u k t i o n d e r V e r m i t t l u n g v o n a b s t r a k -
t e n B e s t i m m u n g e n d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s m i t dem Han-
d e l n v o n s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n i s t d a m i t a u f d e r t h e o r e t i s c h e n 
E b e n e v o l l z o g e n . Am Schluß w i r d g e z e i g t , w i e d i e s e r t h e o r e -
t i s c h e B e z u g s r a h m e n für d i e A n a l y s e v o n Veränderungstendenzen 
d e r Staatstätigkeit und d e s S t a a t s a p p a r a t s f r u c h t b a r g e m a c h t 
w e r d e n k a n n . D a b e i w e r d e n Schlußfolgerungen für d i e k o n k r e t e 
h i s t o r i s c h e A n a l y s e g e z o g e n u n d a u c h G r e n z e n d e r t h e o r e t i s c h e n 
S t a a t s a n a l y s e b e n a n n t ( I V ) . 
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(5) B e i d e r A r b e i t an d e r v o r l i e g e n d e n S t u d i e h a b e i c h 
v o n v i e l e n S e i t e n Unterstützung e r f a h r e n . 
D e r Dank g i l t v o r a l l e m d e r S t i f t u n g V o l k s w a g e n w e r k für 
d i e f i n a n z i e l l e Unterstützung. 
W e s e n t l i c h e n A n t e i l an d e r Durchführung d i e s e r A r b e i t h a t t e 
K l a u s Düll, d e r an d e r w i c h t i g e n e r s t e n Klärungs- u n d K o n -
z e p t u a l i s i e r u n g s p h a s e b e t e i l i g t w a r . Aus d e n g e m e i n s a m m i t 
i h m gewonnenen E r f a h r u n g e n a u s e i n e r v o r h e r g e h e n d e n e m p i -
r i s c h e n S t u d i e i s t d i e I d e e z u d i e s e r A r b e i t e n t s t a n d e n . 
I n d e r D i s k u s s i o n u nd d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t i h m kam 
e s i m Zuge d e r W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r A r b e i t e n a n e i n e r 
" T h e o r i e d e r M o d e r n i s i e r u n g d e r öffentlichen V e r w a l t u n g " 
z u r e n t s c h e i d e n d e n " s t a a t s t h e o r e t i s c h e n Wende". 
Der Dank g i l t w e i t e r h i n K o b e r t A l t m a n n , V o l k e r Döhl u n d 
a n d e r e n M i t a r b e i t e r n d e s I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e F o r s c h u n g , d i e d u r c h A n r e g u n g und K r i t i k m i r w e r t -
v o l l e Unterstützung g e l e i s t e t h a b e n . 
München, J u l i 1977 
D i e t e r S a u e r 
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A l l g e m e i n e Bestimmungsmomente d e s 
k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s 
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I . D e r k a p i t a l i s t i s c h e S t a a t a l s E l e m e n t d e s g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
1. D i e widersprüchliche S t r u k t u r und Bewegung d e s k a p i -
t a l i s t i s c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
(1) D e r g e s e l l s c h a f t l i c h e Reproduktionsprozeß a l s k a p i -
t a l i s t i s c h e r i s t i n s e i n e r S t r u k t u r b e s t i m m t d u r c h d e n 
W i d e r s p r u c h z w i s c h e n d e r S t o f f l i c h k e i t d e r P r o d u k t i o n 
( G e b r a u c h s w e r t ) und i h r e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n F o r m b e -
s t i m m t h e i t ( W e r t ) . D i e vom P r i n z i p d e r a b s t r a k t e n W e r t -
gegenständlichkeit b e h e r r s c h t e Form d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P r o d u k t i o n gerät ständig i n W i d e r s p r u c h z u i h r e m I n h a l t , 
z u i h r e r s t o f f l i c h e n S e i t e , d a d i e s e n u r M i t t e l und n i c h t 
Zweck d e r P r o d u k t i o n i s t . " D i e k a p i t a l i s t i s c h e P r o d u k t i o n 
e n t w i c k e l t ... n u r d i e T e c h n i k und K o m b i n a t i o n d e s g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , i n dem s i e z u g l e i c h 
d i e S p r i n g q u e l l e n a l l e s R e i c h t u m s untergräbt: d i e E r d e 
u n d d e n A r b e i t e r . " D i e Nichtberücksichtigung - und i n 
d e r F o l g e a u c h Zerstörung - d e r G e b r a u c h s w e r t s e i t e , d e r 
n o t w e n d i g e n s t o f f l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n d e r W e r t - und 
M e h r w e r t p r o d u k t i o n s t e l l t s i c h d i e s e r a l s ständig n e u 
z u überwindende S c h r a n k e d a r . 
D e r W i d e r s p r u c h z w i s c h e n d e r G e b r a u c h s w e r t - und W e r t -
s e i t e k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n läßt s i c h b e g r i f f l i c h 
a u f u n t e r s c h i e d l i c h e n A b s t r a k t i o n s e b e n e n f o r m u l i e r e n . 
D e r a b s t r a k t e s t e A u s g a n g s p u n k t i s t d i e Ware, a l s w i d e r -
sprüchliche E i n h e i t v o n G e b r a u c h s w e r t und W e r t . Im Gang 
1) K. M a r x , Das K a p i t a l , Bd. I , MEW Bd. 2 3 , B e r l i n (DDR) 
1962, S. 529 f . . 
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d e r b e g r i f f l i c h e n E n t f a l t u n g f i n d e t e r s i c h i n a l l e n 
w e s e n t l i c h e n K a t e g o r i e n d e r M a r x ' s c h e n K a p i t a l a n a l y s e , 
i n d e r e n j e w e i l i g e m " D o p p e l c h a r a k t e r " w i e d e r . 
(2) D i e E n t w i c k l u n g d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s a u f k a p i t a l i s t i s c h e r G r u n d l a g e w i r d d a m i t b e -
g r i f f l i c h faßbar a l s Prozeß d e r E n t f a l t u n g s e i n e r w i d e r -
sprüchlichen S t r u k t u r , a l s "Bewegung" und r e l a t i v e "Lö-
s u n g " v o n Widersprüchen. 
M i t d e r j e w e i l i g e n "Lösung" o d e r "Bewegung" w i r d j e d o c h 
d e r W i d e r s p r u c h n i c h t b e s e i t i g t ; d i e "Bewegung ( a l s ) d e r 
2) 
d a s e i e n d e W i d e r s p r u c h s e l b s t " i s t n u r d i e F o r m , i n 
d e r Widersprüche r e e l l w e r d e n , s i c h e n t f a l t e n , "höhere" 
E n t w i c k l u n g s s t u f e n e r r e i c h e n . M i t d e r E x i s t e n z v o n W i d e r -
sprüchen w e r d e n a l s o z u g l e i c h a u c h d i e Formen g e s e t z t , 
w o r i n s i e s i c h v e r w i r k l i c h e n a l s a u c h "lösen" ("Bewegungs-
3) 
bzw. Lösungsform" d e s W i d e r s p r u c h s ) . Widersprüche w e r d e n 
i n d i e s e m S i n n e a u f g e h o b e n , d.h. s i e b l e i b e n i n n e u e n 
"Lösungsformen" e r h a l t e n , bewegen s i c h w e i t e r . D i e 
1) A u f d i e B e d e u t u n g d e r d o p p e l t e n S t r u k t u r d e r k a p i t a -
l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s w e i s e und i h r e Vernachlässigung 
i n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A n a l y s e a u c h b e i " M a r x i s t e n " 
h a t i n s b e s o n d e r e Großmann h i n g e w i e s e n . V g l . H. Großmann, 
M a r x , d i e k l a s s i s c h e Nationalökonomie u n d d a s P r o b l e m 
d e r D y n a m i k , ( 1 9 4 1 ) , F r a n k f u r t 1969, i n s b e s o n d e r e S. 
20 f f . V g l . a u c h R. R o s d o l s k y , Z u r E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e 
d e s Marx´schen K a p i t a l , F r a n k f u r t , 1968 S. 98 f f . 
E r s t i n jüngster Z e i t s c h e i n t - i n s b e s o n d e r e i m Rahmen 
d e r K r i t i k an d e r "ökonomistischen M a n i e " d e r M a r x - R e -
z e p t i o n - d i e z e n t r a l e B e d e u t u n g d e s G e b r a u c h s w e r t s und 
d a m i t d e s " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h s " i n d e r n e u e r e n 
m a r x i s t i s c h e n D i s k u s s i o n e r k a n n t z u w e r d e n ( v g l . u . a . 
W. P o h r t , T h e o r i e d e s G e b r a u c h s w e r t s , F r a n k f u r t 1 9 7 6 ) . 
2) G.W.F. H e g e l , W i s s e n s c h a f t d e r L o g i k I I , F r a n k f u r t 1969 
S. 76. 
3) "... n u r i n s o f e r n e t w a s i n s i c h s e l b s t e i n e n W i d e r s p r u c h 
h a t , b e w e g t e s s i c h , h a t T r i e b und Tätigkeit." a.a.O. S. 
75. 
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E n t w i c k l u n g d e s k a p i t a l i s t i s c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
i s t s o m i t a l s Prozeß z u b e g r e i f e n , i n dem d u r c h d i e N i c h t -
berücksichtigung d e r s t o f f l i c h e n G r u n d l a g e n z w a r ständig 
neu e S c h r a n k e n für d i e W e r t - und M e h r w e r t p r o d u k t i o n g e -
s c h a f f e n , z u g l e i c h j e d o c h i m Prozeß s e l b s t d i e Möglich-
k e i t e n und M i t t e l z u r Überwindung d e r S c h r a n k e n m i t p r o -
d u z i e r t w e r d e n . Überwindung v o n S c h r a n k e n d e r K a p i t a l -
v e r w e r t u n g heißt neue und "höhere" ( w e i l w e i t e r e n t w i c k e l -
t e r e ) F o r m e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r R e p r o d u k t i o n z u s c h a f f e n , 
i n d e n e n d e r " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h " s i c h w e i t e r e n t f a l t e n 
k a n n . W e i t e r e E n t f a l t u n g b e d e u t e t , daß w i e d e r neue S c h r a n -
k e n e n t s t e h e n , d i e e i n m a l g e f u n d e n e n Lösungsformen d e s 
W i d e r s p r u c h s ausgeschöpft s i n d , "brüchig" w e r d e n und 
s o m i t neue Formen n o t w e n d i g s i n d . 
D i e E n t w i c k l u n g d e r k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n läßt s i c h 
a u f d i e s e m H i n t e r g r u n d a l s p h a s e n h a f t e r Prozeß d e r H e r a u s -
b i l d u n g v o n Lösungsformen, d e r E n t f a l t u n g d e s s i c h d a r i n 
b e w e g e n d e n W i d e r s p r u c h s und d e s "Brüchigwerdens" d e r Lö-
s u n g s f o r m e n r e k o n s t r u i e r e n . (Neben r e l a t i v e r Stabilität 
- d e r W i d e r s p r u c h b l e i b t i m Rahmen b e s t e h e n d e r Lösungs-
f o r m e n l a t e n t - e x i s t i e r e n P h a s e n r e l a t i v e r K r i s e n h a f t i g -
k e i t - d e r W i d e r s p r u c h i s t m a n i f e s t , d i e Lösungsform w i r d 
b rüchig). D i e E n t w i c k l u n g s d y n a m i k d e s k a p i t a l i s t i s c h e n 
R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s l i e g t i m P r i n z i p d e r "Höherent-
w i c k l u n g " , i m ständigen "Übersichhinaustreiben" d e r Lösungs-
f o r m e n z u e n t w i c k e l t e r e n ( w e i l " b e s t i m m t e r e n " ) F o r m e n ; 
w o b e i m i t d e r Höherentwicklung g l e i c h z e i t i g d i e S c h r a n k e n 
schärfer h e r v o r t r e t e n . 
(3) D e r W i d e r s p r u c h z w i s c h e n w e r t b e s t i m m t e r O r g a n i s a t i o n 
d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und d e s s e n 
s t o f f l i c h b e s t i m m t e r G r u n d l a g e f i n d e t s e i n e a l l g e m e i n e 
B e w e g u n g s f o r m d u r c h T r e n n u n g , Verselbständigung und 
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Z u s a m m e n f a s s u n g d e r gegensätzlichen, e i n a n d e r a u s -
schließenden und w e c h s e l s e i t i g b e d i n g e n d e n B e s t i m m u n g e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r R e p r o d u k t i o n . 
Das K a p i t a l a l s d a s " A b s t r a k t - A l l g e m e i n e " d e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n ( a l s " E i n h e i t v o n P r o d u k t i o n 
u n d V e r w e r t u n g " ) k a n n n u r " r e e l l " w e r d e n , " k a n n n u r 
e x i s t i e r e n a l s v i e l e K a p i t a l i e n " ^ , d.h. i n d e r F o r m 
d e r i s o l i e r t e n E i n z e l k a p i t a l e u nd i n d e r e n W e c h s e l w i r -
2) 
k u n g a u f e i n a n d e r ( K o n k u r r e n z ) . D i e K o n k u r r e n z i s t d i e 
F o r m , i n d e r d e r k a p i t a l i m m a n e n t e W i d e r s p r u c h a u s g e t r a g e n 
w i r d , i n d e m s i c h d i e Momente d e s W i d e r s p r u c h s i s o l i e r t 
gegenübertreten, " b e s o n d e r n " u n d , über den A u s t a u s c h 
v e r m i t t e l t , d e n Gesamtprozeß a l s E i n h e i t r e k o n s t i t u i e r e n . 
S i e i s t d i e a l l g e m e i n e G r u n d l a g e für Lösungsformen d e s 
" S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h s " , d i e i m f o l g e n d e n - d a s i c h d a r i n 
d i e G e s e t z e d e r W e r t - und M e h r w e r t p r o d u k t i o n r e a l i s i e r e n -
a l s w e r t b e s t i m m t e Lösungsformen b e z e i c h n e t w e r d e n . 
D e r g e s e l l s c h a f t l i c h e Vermittlungsprozeß über d e n s i c h 
d i e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r i s o l i e r t e n E l e m e n t e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r R e p r o d u k t i o n - A r b e i t s k r a f t , P r o d u k t i o n s m i t t e l , 
B o d e n - h e r s t e l l t , i s t d e r T a u s c h ; d a s G e l d a l s a l l g e m e i -
n e s Tauschäquivalent deswegen d a s Medium d i e s e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n V e r m i t t l u n g s f o r m . D i e g e s e l l s c h a f t l i c h e V e r -
m i t t l u n g i s t zunächst n u r " V e r m i t t l u n g v o n S a c h e n " , d i e 
j e d o c h d e r V e r m i t t l u n g d e r Träger d e r Waren, i h r e r E i g e n -
tümer b e d a r f , bzw. zum R e s u l t a t h a t . M i t d e r G l e i c h s e t z u n g 
d e r T a u s c h w e r t e w e r d e n a u c h i h r e Träger g l e i c h g e s e t z t ; 
d i e s i c h d a b e i v o l l z i e h e n d e r e s t l o s e A b s t r a k t i o n v o n j e g -
l i c h e r B e s o n d e r h e i t s c h a f f t e i n e s o z i a l e Qualität d e r I n d i -
v i d u e n , d i e d i e a l l g e m e i n s t e B a s i s i h r e r "Staatsqualität" 
1) K. M a r x , G r u n d r i s s e d e r K r i t i k d e r p o l i t i s c h e n Ökonomie, 
B e r l i n (DDR) 1 9 5 3 , S. 317 ( i m f o l g e n d e n z i t i e r t a l s 
K. M a r x , G r u n d r i s s e ) . 
2) D i e i m f o l g e n d e n n u r s e h r k n a p p d a r g e s t e l l t e n Zusammen-
hänge w e r d e n i m 1. T e i l u n t e r 1.2.u.3. - und im A b s c h n i t t 
I I i m e i n z e l n e n e n t w i c k e l t . 
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i s t , d .h. d e r Möglichkeit i h r e r Z u s a m m e n f a s s u n g a l s a b s t r a k t -
g l e i c h e "Staatsbürger". D i e g e s e l l s c h a f t l i c h e V e r m i t t -
l u n g s f o r m d i e s e r n e b e n d i e s a c h l i c h e B e z i e h u n g t r e t e n d e n 
p e r s o n a l e n B e z i e h u n g i s t d a s R e c h t . 
M i t d i e s e n n o c h s e h r a b s t r a k t e n B e s t i m m u n g e n i s t d i e a l l -
g e m e i n e G r u n d l a g e für d i e b e g r i f f l i c h e Klärung d e r K o n s t i -
t u t i o n e i n e r a b g e s o n d e r t e n p o l i t i t s c h e n Sphäre a n g e g e b e n , 
d i e - b e z o g e n a u f d i e S i c h e r u n g d e r "Tauschfähigkeit d e r 
W a r e n b e s i t z e r " - d i e B a s i s für d i e p o l i t i s c h b e s t i m m t e n 
Lösungsformen d e s " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h s " a b g i b t . 
D e r S t a a t a l s a b s t r a k t e s Moment d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n Re-
p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i s t a u f d i e s e m H i n t e r g r u n d s e i n e r Form 
n a c h a l s A b s o n d e r u n g d e s "T a u s c h z u s a m m e n h a n g s , ( v g l . 1.3.) 
s e i n e m I n h a l t n a c h a l s Lösungsform d e s S t o f f - W e r t - W i d e r -
s p r u c h s " ( v g l . 1.2.) z u b e s t i m m e n . 
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2. S t a a t a l s Lösungsform d e s " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h s " 
( I n h a l t s b e s t i m m u n g ) 
(1) Das K a p i t a l a l s d i e a b s t r a k t - a l l g e m e i n e E i n h e i t d e s 
" S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h s " f i n d e t i n d e r K o n k u r r e n z b e w e g u n g 
d e r v i e l e n K a p i t a l e und d a m i t i n den w e r t b e s t i m m t e n Bewe-
g u n g s f o r m e n d e s W i d e r s p r u c h s s e i n e r e a l e E x i s t e n z . D e r 
S t a a t a l s vom Konkurrenzzusammenhang a b g e s o n d e r t e p o l i t i -
s c h e Form ( v g l . 1.3.) i s t s e l b s t i n h a l t l i c h a u f d i e K o n -
k u r r e n z und darüber v e r m i t t e l t a u f d i e widersprüchliche 
S t r u k t u r d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s a u s g e r i c h t e t . 
E i n e d i f f e r e n z i e r t e F a s s u n g d e s I n h a l t s d e r Staatstätig-
k e i t i s t d e s w e g e n n u r möglich, wenn d e r a b s t r a k t e B e z u g 
d e s S t a a t e s a u f d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g d e s n o t w e n d i g e n V e r -
hältnisses v o n s t o f f l i c h e r und wertmäßiger S e i t e d e r g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n a l s d u r c h d e n K o n k u r r e n z z u -
sammenhang v e r m i t t e l t b e t r a c h t e t w i r d ; wenn d i e S t a a t s -
tätigkeit a l s R e s u l t a t und V o r a u s s e t z u n g d e r A k t i o n d e r 
E i n z e l k a p i t a l e und d e r s i c h d a r i n bewegenden a l l g e m e i n e n 
Widersprüche d e s K a p i t a l s g e s e h e n w i r d . 
Darüber - und n i c h t über den e m p i r i s c h e n N a c h w e i s e i n e s 
u n m i t t e l b a r e n B e z u g s v o n K a p i t a l i s t e n a u f s t a a t l i c h e I n -
s t i t u t i o n e n - e r g i b t s i c h a u c h d i e Begründung für d e n 
K l a s s e n c h a r a k t e r d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s . S e i n B e z u g 
a u f d i e K o n k u r r e n z , a l s Form, i n d e r d i e i n n e r e T e n d e n z 
d e s K a p i t a l s s i c h a l s äußere N o t w e n d i g k e i t v e r w i r k l i c h t , 
s e t z t a u c h s e i n e n B e z u g a u f d e n I n h a l t , d i e A u f r e c h t -
e r h a l t u n g d e r H e r r s c h a f t d e s K a p i t a l s über d i e A r b e i t . 
(2) D e r " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h " e r s c h e i n t z w a r i n d e r 
K o n k u r r e n z b e w e g u n g d e r E i n z e l k a p i t a l e - i n d e r e n s p e z i f i -
s c h e n V e r w e r t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n - und w i r d e r s t darüber 
1) D e r " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h " schließt a l s a b s t r a k t e s t e 
D a r s t e l l u n g s w e i s e d i e Form d e s W i d e r s p r u c h s z w i s c h e n v e r -
gegenständlichter und l e b e n d i g e r A r b e i t ( d i e H e r r s c h a f t 
d e s K a p i t a l s über d i e A r b e i t ) m i t e i n . 
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zum G e g e n s t a n d s t a a t l i c h e r Tätigkeit; zum B e z u g s p u n k t 
d e s S t a a t e s w i r d e r j e d o c h n u r a l s W i d e r s p r u c h d e s k a p i -
t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s bzw. d e r G e s a m t r e p r o d u k t i o n . 
Denn e r s t i n d e r G e s a m t r e p r o d u k t i o n w i r d d e u t l i c h , daß 
d i e Bewegung d e s G e s a m t k a p i t a l s n i c h t n u r W e r t e r s a t z i s t , 
s o n d e r n a u c h S t o f f e r s a t z s e i n muß u n d " d a h e r e b e n s o s e h r 
b e d i n g t ( i s t ) d u r c h d a s g e g e n s e i t i g e Verhältnis d e r W e r t -
b e s t a n d t e i l e d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t s wie. d u r c h 
i h r e n G e b r a u c h s w e r t , i h r e s t o f f l i c h e G e s t a l t " . 1 ) Gesamt-
r e p r o d u k t i o n , ob e i n f a c h o d e r e r w e i t e r t , g e l i n g t demnach 
n u r b e i e n t s p r e c h e n d e r Berücksichtigung d e r W e r t - und Ge-
b r a u c h s w e r t s e i t e . Für d i e R e p r o d u k t i o n d e s i n d i v i d u e l l e n 
K a p i t a l s s i n d n u r Wertverhältnisse maßgebend, d i e s t o f f -
l i c h e S e i t e d a g e g e n i s t z w a r a l s Medium d e r M e h r w e r t p r o -
d u k t i o n u nd M e h r w e r t r e a l i s i e r u n g unumgänglich, n i c h t s d e s t o -
w e n i g e r verhält s i c h d a s i n d i v i d u e l l e K a p i t a l i h r gegenüber 
gleichgültig und d a m i t n i c h t a u f d i e s a c h l i c h e n B e d i n g u n g e n 
d e r G e s a m t r e p r o d u k t i o n b e z o g e n . Das E i n z e l k a p i t a l k a n n 
j e d o c h n u r i n s o f e r n " r e i n e W e r t g e s i c h t s p u n k t e p f l e g e n u nd 
s a c h l i c h e B e d i n g u n g e n a l s e i n G e s c h e n k d e s Himmels b e t r a c h -
t e n " , ... , " a l s d a s G e s a m t k a p i t a l u m g e k e h r t den s a c h l i c h e n 
2) 
G e s i c h t s p u n k t e n R e c h n u n g trägt". 
D e r S t a a t v e r s u c h t d i e s ; s e i n a b s t r a k t e r I n h a l t , s e i n e 
a l l g e m e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e F u n k t i o n , s i n d a u s g e r i c h t e t 
a u f d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g d e s n o t w e n d i g e n Verhältnisses v o n 
s t o f f l i c h e r und wertmäßiger S e i t e a u f den v e r s c h i e d e n e n 
E b e n e n d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . 
1) K. M a r x , Das K a p i t a l , Bd. I I , MEW 24, B e r l i n (DDR) 
1962, S. 393. 
2) R. L u x e m b u r g , D i e A k k u m u l a t i o n d e s K a p i t a l s , ( 1 9 1 3 ) , 
F r a n k f u r t 1956, S. 46. 
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E r b e z i e h t s i c h z.B. a u f d i e R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n v o n 
A r b e i t s k r a f t d o r t , wo d e r G e b r a u c h s w e r t d e r A r b e i t s k r a f t 
i m k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsprozeß zerstört o d e r e n t -
s p r e c h e n d e A n f o r d e r u n g e n d e s A r b e i t s p r o z e s s e s n i c h t m i t -
p r o d u z i e r t und e n t w i c k e l t w e r d e n ( s o z i a l e S i c h e r h e i t , B i l -
d u n g , G e s u n d h e i t s w e s e n e t c . ) . E b e n s o i s t d i e s t o f f l i c h e 
S e i t e d e r m a t e r i e l l e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n G e g e n s t a n d 
v o n Staatstätigkeit, da d u r c h i h r e Nichtberücksichtigung 
( w e i l n i c h t vom K a p i t a l p r o d u z i e r t ) o d e r i h r e u n z u r e i c h e n d e 
E n t w i c k l u n g d a s n o t w e n d i g e Verhältnis v o n S t o f f - u nd W e r t -
s e i t e d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s gefähr-
d e t und s o m i t d i e M e h r w e r t e r z i e l u n g a l s P r o d u k t i o n s z w e c k 
s e l b s t beeinträchtigt w i r d ( z . B . I n f r a s t r u k t u r , W i s s e n -
s c h a f t und F o r s c h u n g ) . 
(3) D e r S t a a t S t e n t z w a r außerhalb d e r T a u s c h w e r t p r o d u k t i o n , 
e r p r o d u z i e r t k e i n e w a r e n , s e i n e Tätigkeit i s t g e b r a u c h s -
w e r t o r i e n t i e r t - a b e r e r h a n d e l t n i c h t losgelöst v o n d e r 
W e r t p r o d u k t i o n . S e i n e G e b r a u c h s w e r t o r i e n t i e r u n g i s t immer 
m i t t e l b a r a u f d e n W e r t b e z o g e n , denn s t a a t l i c h e s H a n d e l n 
i s t immer a u f d i e Lösung d e s widersprüchlichen Verhältnisses 
v o n G e b r a u c h s w e r t und W e r t a u s g e r i c h t e t . K u r darüber v e r -
m i t t e l t s t e l l t e r G e b r a u c h s w e r t e b e r e i t , bzw. i s t e r a u f 
d i e S i c h e r u n g s t o f f l i c h e r V o r a u s s e t z u n g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
R e p r o d u k t i o n b e z o g e n . 
D i e s e Widersprüchlichkeit e r s c h e i n t a u c h i n d e n B e d i n g u n g e n 
d e r Staatstätigkeit, d.h. i n den Möglichkeiten und G r e n z e n , 
d i e s i c h aus d e r Abhängigkeit d e r Handlungsfähigkeit d e s 
S t a a t e s v o n d e r W e r t p r o d u k t i o n e r g e b e n . Um e n t s p r e c h e n d 
s e i n e r G e b r a u c h s w e r t o r i e n t i e r u n g a g i e r e n z u können, benö-
t i g t d e r k a p i t a l i s t i s c h e S t a a t W e r t e bzw. R e s s o u r c e n , d i e 
i n e i n e r k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t n u r u n t e r W e r t g e -
s i c h t s p u n k t e n e r s t e l l t w e r d e n . D a m i t k e h r t s i c h für d i e s e n 
1) V g l . d a z u F. B o h l e und D. S a u e r , I n t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t 
und s t a a t l i c h e S o z i a l p o l i t i k , i n : L e v i a t h a n , H e f t 1, 1975. 
2) D i e s e B e i s p i e l e d e r Staatstätigkeit dürfen n i c h t a l s 
s y s t e m a t i s c h e B e s t i m m u n g e n v o n S t a a t s f u n k t i o n e n mißver-
s t a n d e n w e r d e n . A u f d e r A b s t r a k t i o n s e b e n e , a u f d e r w i r 
uns h i e r n o c h b e f i n d e n , i s t n u r e i n e a b s t r a k t - a l l g e m e i n e 
F u n k t i o n s b e s t i m m u n g d e s S t a a t e s möglich. 
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Zusammenhang d a s k a p i t a l i s t i s c h - h i e r a r c h i s c h e Verhält-
n i s v o n G e b r a u c h s w e r t und W e r t - a l s u n g e l i e b t e s , wenn 
a u c h z u g l e i c h unumgängliches Medium d e s W e r t s - i n d a s 
Verhältnis W e r t a l s Medium d e s G e b r a u c h s w e r t s um. 
D i e s e n o t w e n d i g e " I n s t r u m e n t a l i s i e r u n g " d e s W e r t s ( d i e 
"außerökonomische G e w a l t " v o r a u s s e t z t ) v o l l z i e h t s i c h j e -
d o c h n i c h t w i d e r s p r u c h s l o s . D e r E n t z u g v o n W e r t e n b e d e u -
t e t Einschränkung d e r M e h r w e r t p r o d u k t i o n und V e r l a n g s a m u n g 
d e s k a p i t a l i s t i s c h e n A k k u m u l a t i o n s p r o z e s s e s und stößt s o -
m i t a u f W i d e r s t a n d . ( D i e S c h r a n k e , d i e d a m i t für d i e A u s -
d e h n u n g d e r Staatstätigkeit a l l g e m e i n g e g e b e n i s t , läßt 
s i c h s o m i t w e r t t h e o r e t i s c h f o r m u l i e r e n ) . D i e für d i e W e r t -
p r o d u k t i o n n o t w e n d i g e g e b r a u c h s w e r t o r i e n t i e r t e S t a a t s -
tätigkeit stößt s o m i t a u f d i e p e r m a n e n t z u überwindende 
S c h r a n k e d e r W e r t p r o d u k t i o n s e l b s t . 
(4) D a m i t w i r d d e u t l i c h , daß i m S t a a t d e r W i d e r s p r u c h , d e r 
i h n h e r v o r b r i n g t , n i c h t ausgelöscht i s t , s o n d e r n n u r i n 
a n d e r e n Formen e r s c h e i n t . D e r I n h a l t d e s S t a a t e s , d i e 
s t o f f l i c h e n B e d i n g u n g e n d e r W e r t p r o d u k t i o n , d i e v o n i h r 
s e l b s t n i c h t berücksichtigt bzw. zerstört w e r d e n , 
ständig n e u z u p r o d u z i e r e n und z u e r h a l t e n , w i r d d u r c h 
d i e Abhängigkeit d e s S t a a t e s v o n d e r W e r t p r o d u k t i o n s e l b s t 
ständig gefährdet. D i e s e Zusammenhänge z e i g e n a b e r a u c h , daß 
d i e T h e s e vom S t a a t a l s d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n s t a n z , 
d u r c h d i e d i e Widersprüchlichkeit und K r i s e n h a f t i g k e i t d e s 
k a p i t a l i s t i s c h e n S y s t e m s a u f g e h o b e n o d e r z u m i n d e s t s t i l l g e -
s e t z t w e r d e n , j e g l i c h e r t h e o r e t i s c h e n G r u n d l a g e e n t b e h r t . 
D i e S t a b i l i s i e r u n g s f u n k t i o n d e s S t a a t e s hängt e i n e r s e i t s 
d a v o n a b , ob e s g e l i n g t , t r o t z s e i n e r Abhängigkeit v o n 
d e r W e r t p r o d u k t i o n i h r e n o t w e n d i g e n s t o f f l i c h e n B e d i n g u n g e n 
z u s i c h e r n , u n d zum a n d e r e n , ob d i e V e r b e s s e r u n g d e r Ge-
b r a u c h s w e r t s e i t e z u r S t e i g e r u n g d e r W e r t p r o d u k t i o n , d i e 
d a z u n o t w e n d i g e Einschränkung d e r W e r t p r o d u k t i o n a u s z u -
g l e i c h e n i n d e r L a g e i s t . 
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K e i n e n o c h s o f o r t s c h r i t t l i c h e Ausprägung d e s k a p i t a l i -
s t i s c h e n S t a a t e s k a n n d i e s e i m m a n e n t e n Widersprüche a u f -
h e b e n , " s o n d e r n s i e n u r i n e i n e r o d e r d e r a n d e r e n F o r m 
repräsentieren. ... E i n H e b e l mag b e s s e r d e n W i d e r s t a n d 
d e r r u h e n d e n M a t e r i e überwinden, a l s d e r a n d e r e . J e d e r 
b e r u h t d a r a u f , daß d e r W i d e r s t a n d b l e i b t . " ^ 
1) K a r l M a r x , G r u n d r i s s e , S. 43. 
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3. D e r S t a a t a l s A b s o n d e r u n g d e s Tauschzusammenhangs 
(Formbestimmung) 
(1) D e r A u s t a u s c h v o n Waren i s t a l s d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
V e r m i t t l u n g d e r i s o l i e r t e n Momente d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g k a p i t a l i -
s t i s c h e r P r o d u k t i o n , d e n n n u r über d e n K a u f und V e r k a u f 
v o n Waren k a n n s i c h d i e E i n h e i t d e r i n d e r K o n k u r r e n z 
a u s e i n a n d e r g e t r e t e n e n Momente d e s " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h s " 
w i e d e r h e r s t e l l e n , k a n n d a m i t a u c h d e r a l l g e m e i n e Zweck 
d e r k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t , d i e P r o d u k t i o n und R e a -
l i s i e r u n g v o n M e h r w e r t e r r e i c h t w e r d e n . 
Im A u s t a u s c h s t e l l t s i c h d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e Zusammen-
h a n g d e r i s o l i e r t e n P r i v a t a r b e i t e n zunächst a l s s a c h l i c h e r 
h e r , a l s B e z i e h u n g v o n D i n g e n ( W a r e n ) . 
1) D i e G r u n d b e d i n g u n g e n d e s " T a u s c h s y s t e m s " ( P r i v a t e i g e n t u m , 
A r b e i t s t e i l u n g ) s i n d h i e r u n t e r s t e l l t . I n w i e w e i t d i e P r o -
d u k t e d e r P r i v a t a r b e i t e n a u s e i g e n e r A r b e i t o d e r d u r c h A n -
e i g n u n g f r e m d e r M e h r a r b e i t r e s u l t i e r e n i s t für d i e h i e r 
vorgenommene A b s t r a k t i o n gleichgültig. W i r v e r z i c h t e n h i e r 
a u f e i n e ausführlichere D a r s t e l l u n g d e s Verhältnisses v o n 
e i n f a c h e r W a r e n z i r k u l a t i o n u n d e n t w i c k e l t e r Oberfläche d e r 
k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t , d a s e i n d a n k b a r e s S t r e i t -
o b j e k t i n d e r D i s k u s s i o n um d e n r i c h t i g e n A n s a t z p u n k t d e r 
S t a a t s a b l e i t u n g a b g e g e b e n h a t . ( F a s t i n j e d e m d e r i n d e r 
E i n l e i t u n g g e n a n n t e n m a r x i s t i s c h e n V e r s u c h e über d e n S t a a t 
w i r d a u f d i e s e K o n t r o v e r s e e i n g e g a n g e n . ) W i r g e h e n d a v o n 
a u s , daß d i e e i n f a c h e W a r e n z i r k u l a t i o n (und d a m i t d i e Wa-
r e n f o r m ) a l s " a b s t r a k t e Sphäre d e s bürgerlichen Gesamt-
p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s " , K a r l M a r x , G r u n d r i s s e , S. 9 2 2 , d e r 
a b s t r a k t e s t e A u s g a n g s p u n k t d e r S t a a t s f o r m b e s t i m m u n g i s t . 
W i r w e r d e n später i n d e r w e i t e r e n t w i c k e l t e n - w e i l m e h r e -
r e V e r m i t t l u n g s g l i e d e r berücksichtigenden - S t a a t s f o r m -
b e s t i m m u n g , d i e "Oberfläche" d e s K a p i t a l s m i t e i n b e z i e h e n . 
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" D i e I n d i v i d u e n t r e t e n s i c h n u r a l s Eigentümer v o n T a u s c h -
w e r t e n gegenüber. ...Ohne d i e s e o b j e k t i v e V e r m i t t l u n g h a b e n 
s i e k e i n e B e z i e h u n g z u e i n a n d e r .... S i e e x i s t i e r e n n u r s a c h -
l i c h füreinander, was i n d e r G e l d b e z i e h u n g , wo i h r Gemeinwe-
s e n s e l b s t a l s e i n äußerliches u n d darum zufälliges D i n g a l -
l e n gegenüber e r s c h e i n t , n u r w e i t e r e n t w i c k e l t i s t . " 
D a m i t d i e G e s e l l s c h a f t l i c h k e i t d e r I n d i v i d u e n " r e e l l " w e r d e n 
k a n n , d a s heißt, s i e s i c h i m A u s t a u s c h n i c h t n u r " i d e e l l " g e -
genübertreten, s o n d e r n i h n a u c h v o l l z i e h e n , müssen d i e I n d i v i -
d u e n , v e r m i t t e l t d u r c h d i e s a c h l i c h e B e z i e h u n g d e r Waren, d e -
r e n Eigentümer s i e s i n d , a u c h e i n e p e r s o n e l l e B e z i e h u n g m i t -
e i n a n d e r e i n g e h e n . 
(2) A l s W a r e n b e s i t z e r müssen s i c h d i e I n d i v i d u e n , um i h r e Wa-
r e n a u f e i n a n d e r z u b e z i e h e n , a l s P e r s o n e n v e r h a l t e n " d e r e n 
W i l l e n i n j e n e n D i n g e n h a u s t , s o daß d e r e i n e n u r m i t dem W i l -
l e n d e s a n d r e n , a l s o j e d e r n u r v e r m i t t e l s t e i n e s , b e i d e n g e -
m e i n s a m e n W i l l e n a k t s s i c h d i e f r e m d e Ware a n e i g n e t , i n d e m e r 
d i e e i g n e veräußert. S i e müssen s i c h d a h e r w e c h s e l s e i t i g a l s 
Privateigentümer a n e r k e n n e n . D i e s Rechtsverhältnis, d e s s e n 
F o r m d e r V e r t r a g i s t , ob nun l e g a l e n t w i c k e l t o d e r n i c h t , i s t 
e i n Willensverhältnis, w o r i n s i c h d a s ökonomische Verhältnis 
2) 
w i d e r s p i e g e l t . " D i e s e b e k a n n t e M a r x s c h e F o r m u l i e r u n g z u r 
K o n s t i t u t i o n d e s Rechtsverhältnisses d a r f j e d o c h n i c h t i m i n -
t e n t i o n a l e n S i n n mißverstanden w e r d e n , s o n d e r n muß a l s u n b e -
3) 
wußter V o l l z u g e i n e r o b j e k t i v e n Bewegung i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . 
1) K a r l M a r x , G r u n d r i s s e , S. 9o8 f . 
"Das G e l d i s t d a m i t u n m i t t e l b a r z u g l e i c h d a s r e a l e Gemeinwe-
s e n , i n s o f e r n e s d i e a l l g e m e i n e S u b s t a n z d e s B e s t e h n s für a l -
l e i s t , und z u g l e i c h d a s g e m e i n s c h a f t l i c h e P r o d u k t a l l e r . " 
E b d . , S. 137. 
2) K a r l M a r x , Das K a p i t a l , Band I , S. 99. 
3) V g l . Hunno H o c h b e r g e r , P r o b l e m e e i n e r m a t e r i a l i s t i s c h e n Be-
s t i m m u n g d e s S t a a t e s , i n : G e s e l l s c h a f t . Beiträge z u r M a r x -
s c h e n T h e o r i e 2, F r a n k f u r t 1974, d e r d i e s e s A r g u m e n t k r i t i s c h 
g e g e n z a h l r e i c h e a n d e r e Staatsansätze ausführt, d e n e n e r un-
t e r s t e l l t , " n i c h t s a n d e r e s a l s v e r k a p p t e S o z i a l - V e r t r a g s t h e o -
r i e n " ( S . 16o) z u s e i n . 
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D i e B e s t i m m u n g e n d e r W a r e n b e s i t z e r a l s j u r i s t i s c h e P e r s o n e n 
- F r e i h e i t u n d G l e i c h h e i t - e r g e b e n s i c h a l s s t r u k t u r e l l e 
E f f e k t e d e s A u s t a u s c h e s : i m A u s t a u s c h t r e t e n s i c h d i e I n d i -
v i d u e n a l s " s u b j e k t i v i e r t e T a u s c h w e r t e d.h. l e b e n d i g e Äqui-
v a l e n t e e n t g e g e n , G l e i c h g e l t e n d e ... a l s A g e n t e n d e r s e l b e n 
2) 
a l l g e m e i n e n gleichgültigen s o z i a l e n A r b e i t " " D i e G l e i c h -
h e i t e r s c h e i n t h i e r a l s s o z i a l e s P r o d u k t , w i e überhaupt 
T a u s c h w e r t s o z i a l e s D a s e i n i s t " 
Im A u s t a u s c h w i r d m i t dem " S e t z e n a l s G l e i c h e " v o n a l l e n k o n -
k r e t e n Bedürfnissen u n d E i g e n s c h a f t e n d e r I n d i v i d u e n a b s t r a -
h i e r t . D i e V e r s c h i e d e n h e i t d e r G e b r a u c h s w e r t e und d i e V e r -
s c h i e d e n h e i t d e r Bedürfnisse d e r I n d i v i d u e n s i n d z w a r Anlaß 
zum A u s t a u s c h u n d d a m i t s e i n e V o r a u s s e t z u n g , s i e v e r s c h w i n -
d e n a b e r i m A u s t a u s c h s e l b s t , berühren n i c h t s e i n e ökonomi-
s c h e F o r m b e s t i m m u n g . D i e natürliche V e r s c h i e d e n h e i t d e r I n -
d i v i d u e n u nd i h r e r Waren z w i n g t s i e zum A u s t a u s c h , z u r wech-
s e l s e i t i g e n Bedürfnisbefriedigung ("Jedes d i e n t dem a n d r e n , 
4) 
um s i c h s e l b s t z u d i e n e n " ) u n d d a m i t z u r w e c h s e l s e i t i g e n 
A n e r k e n n u n g a l s Privateigentümer, " a l s P e r s o n e n , d e r e n W i l -
l e n i h r e Waren d u r c h d r i n g t u n d wo d i e w e c h s e l s e i t i g e A n e i g -
n u ng d u r c h w e c h s e l s e i t i g e Entäußerung n u r d u r c h i h r e n g e m e i n -
s c h a f t l i c h e n W i l l e n , a l s o w e s e n t l i c h v e r m i t t e l s t d e s K o n -
t r a k t s , s t a t t f i n d e t . E s kommt h i e r d a s j u r i s t i s c h e Moment 
d e r P e r s o n h e r e i n u n d d e r F r e i h e i t , d i e i n i h r e n t h a l t e n 
i s t . " 5 ) 
1) "Wenn w i r überhaupt d i e s o z i a l e B e z i e h u n g d e r I n d i v i d u e n 
i n n e r h a l b i h r e s ökonomischen P r o z e s s e s prüfen, müssen w i r 
u n s e i n f a c h a n d i e F o r m b e s t i m m u n g e n d i e s e s P r o z e s s e s 
s e l b s t h a l t e n . " K a r l M a r x , G r u n d r i s s e , S. 914. 
2) E b d . , S. 912. 
3) E b d . , S. 914. 
4) E b d . , S. 155. 
5) F b d . , S. 911. 
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Die Bestimmung des Warenbesitzers a l s f r e i e s und g l e i c h e s 
R e c h t s s u b j e k t i s t somit R e s u l t a t und Voraussetzung des 
Austauschprozesses; der ökonomische Tauschakt i s t somit 
immer auch e i n gemeinsamer W i l l e n s a k t der Warenbesitzer. 
M i t dem Austausch von Waren w i r d somit (neben dem Geld) 
z u g l e i c h das Recht - a b s t r a k t gefaßt a l s a l l g e m e i n e s W i l -
lensverhältnis - a l s notwendige g e s e l l s c h a f t l i c h e V e r m i t t -
lungsform g e s e t z t . 
(3) I n h a l t und Form der Beziehungen der Warenbesitzer im 
Austauschprozeß stehen i n einem widersprüchlichen Verhält-
n i s zueinander. Der I n h a l t l i e g t außerhalb des Tauschaktes 
i n der B e s o n d e r h e i t der Waren (ihrem Gebrauchswert) und 
den s t o f f l i c h v e r s c h i e d e n e n Bedürfnissen der Austauschen-
den. Die Form h a t den Charakter von rechtsförmigen B e z i e -
hungen zwischen " G l e i c h g e s e t z t e n " und s i c h w e c h s e l s e i t i g 
a l s g l e i c h e anerkennende Privateigentümer. Der e i n z e l n e 
Warenbesitzer muß, um s e i n e besonderen Bedürfnisse ( s e i n e 
i n d i v i d u e l l e Reproduktion) zu b e f r i e d i g e n , i n den Aus-
tauschprozeß e i n t r e t e n und d o r t a l s R e c h t s s u b j e k t , das 
heißt i n a b s t r a k t a l l g e m e i n e r G l e i c h h e i t , f u n g i e r e n . D i e 
G l e i c h s e t z u n g im Austausch a b s t r a h i e r t zwar von den s t o f f -
l i c h e n Besonderheiten des Warenbesitzers, s i e b l e i b e n i n 
s e i n e r Person jedoch e n t h a l t e n : das e i n z e l n e Individuum i s t 
z u g l e i c h s t o f f l i c h besonderer Warenbesitzer und a b s t r a k t 
g l e i c h e s R e c h t s s u b j e k t , Der a l l g e m e i n e Gegensatz von s t o f f -
l i c h e r B e s o n d e r h e i t und a b s t r a k t e r W e r t g l e i c h h e i t e r s c h e i n t 
i n der d o p p e l t e n S t r u k t u r des bürgerlichen Individuums wie-
d e r , i n seinem Zwang, s i c h a l s i s o l i e r t e r W arenbesitzer über 
den Austausch zu r e p r o d u z i e r e n . 
D i e s e r Widerspruch läßt s i c h auch - wie es zumeist g e s c h i e h t 
- auf der Ebene der I n t e r e s s e n a l s Widerspruch von besonderen, 
i n s i c h gegensätzlichen p r i v a t e n I n t e r e s s e n und den a l l e n ge-
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m e i n s a m e n , d a h e r a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n f o r m u l i e r e n . D e r 
I n h a l t d e r A u s t a u s c h b e z i e h u n g e n d e r I n d i v i d u e n s i n d d i e 
gegensätzlichen p r i v a t e n I n t e r e s s e n , i h r e r e c h t l i c h e F o r m 
b e r u h t j e d o c h a u f d e n g e m e i n s a m e n I n t e r e s s e n a l l e r Waren-
b e s i t z e r , i h r e r w e c h s e l s e i t i g e n A n e r k e n n u n g a l s u n v e r l e t z -
l i c h e f r e i e u n d g l e i c h e Eigentümer. 
D i e b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n ( d a s " s t o f f l i c h B e s o n d e r e " ) und 
d a s a l l g e m e i n e I n t e r e s s e ( d a s " a b s t r a k t G l e i c h e " ) können 
a l s E i n h e i t ( i m W a r e n b e s i t z e r bzw. i m A u s t a u s c h ) n i c h t 
e x i s t i e r e n , d a s i e s i c h e i n a n d e r ausschließen, s i c h w e c h -
s e l s e i t i g n e g i e r e n . S i e müssen a u s e i n a n d e r t r e t e n , d a s a l -
l e n g emeinsame I n t e r e s s e muß s i c h v o n d e n e i n z e l n e n b e s o n -
d e r e n I n t e r e s s e n d e r W a r e n b e s i t z e r a b t r e n n e n , s e l b s t e i n e 
b e s o n d e r e F o rm annehmen. Das gemeinsame I n t e r e s s e a l l e r Wa-
r e n b e s i t z e r a n d e r S i c h e r u n g o d e r G a r a n t i e i h r e r E i g e n s c h a f -
t e n a l s A u s t a u s c h s u b j e k t e u n d Eigentümer a l s d i e " A l l g e m e i n -
1) 
h e i t d e r selbstsüchtigen I n t e r e s s e n " k a n n n i c h t i m T a u s c h -
zusammenhang s e l b s t a l s P r i v a t i n t e r e s s e v o n b e s o n d e r e n Waren-
b e s i t z e r n wahrgenommen w e r d e n . Das P r i v a t i n t e r e s s e d e s e i n -
z e l n e n Eigentümers i s t d e r persönliche V o r t e i l u n d d a m i t d i e 
t e n d e n z i e l l e V e r l e t z u n g v o n E i g e n t u m , F r e i h e i t u n d G l e i c h -
h e i t d e s a n d e r e n ; d e r e n G a r a n t i e k a n n d e s w e g e n n i c h t p r i v a t 
s e i n . D i e S i c h e r u n g d e r rechtsförmigen B e z i e h u n g e n d e r Waren-
b e s i t z e r muß a u f g r u n d d i e s e r Gegensätzlichkeit d e r p r i v a t e n 
b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n i n d e r F o r m v o n Zwang o d e r G e w a l t e r -
f o l g e n u n d k a n n a u c h a u s d i e s e m G r u n d n u r außerhalb d e s g e -
w a l t f r e i e n T a u s c h v e r k e h r s s i c h f o r m i e r e n , a l s vom T a u s c h a b -
g e s o n d e r t e G e w a l t , " d i e k e i n e m b e s o n d e r e n gehört, über a l l e n 
2) 
s t e h t u n d s i c h a n a l l e r i c h t e t . " 
1) K a r l M a r x , G r u n d r i s s e , S. 156. 
2) E u g e n P a s c h u k a n i s , A l l g e m e i n e R e c h t s l e h r e und M a r x i s m u s , 
(1929) F r a n k f u r t / M a i n 1 9 6 6 , S. 126. A u f P a s c h u k a n i s stütz-
e n s i c h e i n i g e d e r n e u e r e n V e r s u c h e z u r S t a a t s a b l e i t u n g , 
d i e vom R e c h t s s u b j e k t a u s g e h e n w i e z.B. B e r n h a r d B l a n k e 
e t a l . , 1 975 , J o s e f E s s e r , 1 975 . 
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(4) D i e Lösung d e s W i d e r s p r u c h s z w i s c h e n d e n b e s o n d e r e n 
I n t e r e s s e n d e r W a r e n b e s i t z e r u nd i h r e n g e m e i n s a m e n a l s 
R e c h t s s u b j e k t e b e s t e h t s o m i t i n d e r A b s o n d e r u n g d e r g e -
m e i n s a m e n I n t e r e s s e n vom T a u s c h z u s a m m e n h a n g , i n d e r H e r -
a u s b i l d u n g e i n e r "außerökonomischen G e w a l t " . D i e F o r m , 
d i e d i e s e "außerökonomische G e w a l t " , o d e r d e r S t a a t a l s 
a b s t r a k t e , a b g e s o n d e r t e Sphäre annimmt, e r g i b t s i c h a u s 
d e n B e d i n g u n g e n s e i n e r A b s o n d e r u n g , d e r S i c h e r u n g d e r 
a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n d u r c h d i e G a r a n t i e d e r R e c h t s b e z i e -
h u n g e n d e r Privateigentümer. S i e f i n d e t i h r e n adäquaten 
A u s d r u c k i n d e r A l l g e m e i n h e i t u n d a l l g e m e i n e n Gültigkeit 
v o n G e s e t z e n u n d g e n e r e l l e n Normen ( H e r r s c h a f t d e s Ge-
2) 
s e t z e s ) . D i e s e r e c h t s s t a a t l i c h e F o r m d e s k a p i t a l i s t i -
s c h e n S t a a t e s b e r u h t a u f d e r r e e l l e n A b s t r a k t i o n d e s A u s -
t a u s c h e s , d e r E x i s t e n z d e r I n d i v i d u e n a l s a b s t r a k t e T a u s c h -
s u b j e k t e ( i n i h r e r " b l a n k e n Individualität"). I n i h r w i r d 
d a m i t a u c h v o n d e r B e s o n d e r h e i t d e r Waren und Warenbe-
s i t z e r a b s t r a h i e r t , d i e aus d e r e n b e s o n d e r e n F u n k t i o n , bzw. 
S t e l l u n g i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß herrührt. 
D e r A u s t a u s c h z w i s c h e n d e n B e s i t z e r n v o n P r o d u k t i o n s m i t t e l n 
u n d d e n B e s i t z e r n v o n A r b e i t s k r a f t e r s c h e i n t e b e n s o l e d i g -
l i c h a l s A u s t a u s c h v o n s t o f f l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e n W a r e n , 
d e r e n s t o f f l i c h e Zusammengehörigkeit u n d ökonomische Ge-
t r e n n t h e i t n u r a l s M o t i v u n d I n h a l t d e s A u s t a u s c h e s B e d e u -
t u n g e r l a n g t , s e i n e F o r m j e d o c h n i c h t t a n g i e r t . M i t d e r 
S i c h e r u n g d e r R e c h t s b e z i e h u n g e n v o n P r o d u k t i o n s m i t t e l b e -
s i t z e r n u n d A r b e i t s k r a f t b e s i t z e r n u n d d e r G a r a n t i e d e s 
E i g e n t u m s a n d e r j e w e i l i g e n Ware w i r d j e d o c h a u c h d i e Re-
1) V g l . z u dem B e g r i f f d e r "außerökonomischen G e w a l t " 
B l a n k e e t a l . 1975. 
2) H i e r a u s l a s s e n s i c h a l l e w e s e n t l i c h e n P r i n z i p i e n d e r 
R e c h t s s t a a t l i c h k e i t e n t w i c k e l n . A u f d e r A b s t r a k t i o n s -
e b e n e , a u f d e r w i r uns h i e r n o c h b e f i n d e n , i s t e i n e 
w e i t e r e D i f f e r e n z i e r u n g d e s R e c h t s ( z . B . i n öffentliches 
un d p r i v a t e s R e c h t , G r u n d r e c h t e u n d p o s i t i v e R e c h t e , e t c . ) 
n o c h n i c h t s i n n v o l l . V g l . d a z u 2. T e i l I I . 2 . 
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P r o d u k t i o n der ökonomischen Grundlage d i e s e s Austausches, 
nämlich d i e Trennung der u n m i t t e l b a r e n Produzenten von 
den o b j e k t i v e n Produktionsbedingungen und damit d i e V e r -
wandlung von A r b e i t s k r a f t i n e i n e Ware g a r a n t i e r t . Der 
damit angesprochene Zusammenhang von r e c h t s s t a a t l i c h e r 
Form des k a p i t a l i s t i s c h e n Staates und seinem I n h a l t , d i e 
Sicherung des Kapitalverhältnisses ( K l a s s e n s t a a t ) , w i r d 
i n den folgenden K a p i t e l n - wenn auch überwiegend i m p l i -
z i t - w e i t e r e n t w i c k e l t . 
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I I . S t r u k t u r der V e r m i t t l u n g s p r o z e s s e von S t a a t und 
K a p i t a l 
1. Konkurrenz- und Tauschzusammenhang a l s V e r m i t t l u n g s -
ebene 
(1) Im vorhergehenden A b s c h n i t t wurden a l s a b s t r a k t e s t e 
Ansatzpunkte e i n e r A n a l y s e des k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s 
a l l g e m e i n e Bestimmungsmomente des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Re-
p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s d a r g e s t e l l t . Der S t a a t - a l s a b s t r a k -
t e Sphäre - wurde m i t der inneren S t r u k t u r des k a p i t a -
l i s t i s c h e n Gesamtprozesses i n Beziehung g e s e t z t , ohne 
s e l b s t daraus a b g e l e i t e t zu werden. Seine Formbestimmung 
s e t z t e an den Austauschbeziehungen von Warenbesitzern, 
a l s der a b s t r a k t e s t e n Form der Oberfläche des k a p i t a l i -
s t i s c h e n Gesamtprozesses an, d i e Inhaltsbestimmung am 
"Stoff-Wert-Widerspruch", der a b s t r a k t e s t e n Fassung der 
i n n e r e n S t r u k t u r des Gesamtprozesses. Über d i e D a r s t e l l u n g 
der allgemeinen Momente des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktions-
p r o z e s s e s i s t zwar m i t der Konkurrenz a l s Bewegungsform 
des K a p i t a l s und dem Tausch a l s der allgemeinen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n V e r m i t t l u n g s f o r m der i n n e r e V e r m i t t l u n g s z u -
sammenhang von Form und I n h a l t des k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a -
t e s benannt, d i e t h e o r e t i s c h e Analyse d i e s e r V e r m i t t l u n g 
aber noch n i c h t g e l e i s t e t . 
Um d i e b i s h e r a l s a b s t r a k t e Ausgangspunkte gesetzten"Form-
und Inhaltsbestimmungen a l s v e r m i t t e l t e und damit a l s Re-
s u l t a t e wieder e i n z u h o l e n , muß von der D a r s t e l l u n g des ka-
p i t a l i s t i s c h e n Gesamtprozesses zur Analyse des K o n s t i t u -
tionszusammenhangs s e i n e r e i n z e l n e n Elemente übergegangen 
werden. 
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D i e k a t e g o r i a l e E b e n e , d i e d a m i t i n s Z e n t r u m rückt, i s t 
d i e K o n k u r r e n z . 
(2) D i e K o n k u r r e n z a l s k a t e g o r i a l e E b e n e i s t i n u n s e r e m 
A n s a t z i n z w e i f a c h e r H i n s i c h t d i e z e n t r a l e V e r m i t t l u n g s -
e b e n e . Zum e i n e n i s t s i e d i e F o r m , i n d e r d a s K a p i t a l a l s 
a b s t r a k t e r W i d e r s p r u c h " r e e l l e E x i s t e n z " erhält (Verhält-
n i s v o n E i n z e l k a p i t a l u n d Gesamtprozeß), zum a n d e r e n b e -
s t i m m t (und m y s t i f i z i e r t ) s i e d i e Austauschverhältnisse 
a l s k a p i t a l i s t i s c h e n t w i c k e l t e u n d d a m i t d i e E x i s t e n z b e -
d i n g u n g e n d e r I n d i v i d u e n a n d e r Oberfläche d e s k a p i t a l i -
s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s . 
I n d e r K o n k u r r e n z a l s " d i e B e z i e h u n g d e s K a p i t a l s a u f s i c h 
s e l b s t a l s e i n a n d r e s K a p i t a l , d.h. d a s r e e l l e V e r h a l t e n d e s 
1 ) 
K a p i t a l s a l s K a p i t a l " w i r d d i e widersprüchliche E i n h e i t 
d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s - d i e T e n d e n z 
d e s K a p i t a l s , über a l l e G r e n z e n h i n a u s z u t r e i b e n und s e i n e 
Beschränkung d u r c h d i e v o n d e r W e r t p r o d u k t i o n s e l b s t g e -
s e t z t e n G r e n z e n - i n i n n e r e und äußere B e d i n g u n g e n a u f g e -
löst. D i e Beschränkung a l s immanente N o t w e n d i g k e i t d e r k a -
p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n w i r d a l s äußere B e d i n g u n g g e s e t z t , 
um v o n i n n e n d a g e g e n anzukämpfen. D i e a l l g e m e i n e T e n d e n z , 
über j e d e Beschränkung h i n a u s z u t r e i b e n , w i r d i n t e r n v e r w i r k -
l i c h t . 
I n d e r K o n k u r r e n z t r e t e n d i e E l e m e n t e d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a l s g e t r e n n t e a u f , d e r e n w e c h s e l s e i t i -
ge u n d gegensätzliche B e z i e h u n g s i c h über d e n A u s t a u s c h v e r -
m i t t e l t . 
1) K a r l M a r x , G r u n d r i s s e , S. 54 3 
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Der Austauschprozeß bzw. d i e Sphäre d e r Z i r k u l a t i o n i s t 
s o m i t e i n Moment d e r K o n k u r r e n z ; i n i h r e r s c h e i n t d i e 
" f e r t i g e G e s t a l t d e r ökonomischen Verhältnisse, w i e s i e 
s i c h a u f d e r Oberfläche z e i g t , i n i h r e r r e a l e n E x i s t e n z , 
u n d d a h e r a u c h i n d e n V o r s t e l l u n g e n , w o r i n d i e Träger 
und A g e n t e n d i e s e r Verhältnisse s i c h über d i e s e l b e n k l a r -
z u w e r d e n v e r s u c h e n " , d i e " s e h r v e r s c h i e d e n v o n , und i n 
d e r T a t v e r k e h r t , gegensätzlich zu i h r e r i n n e r n , w e s e n t -
l i c h e n , a b e r verhüllten K e r n g e s t a l t und dem i h r e n t s p r e -
1 ) 
c h e n d e n B e g r i f f " s i n d . 
D i e K o n k u r r e n z i s t s o m i t n i c h t n u r d i e F o r m , i n d e r s i c h 
d a s K a p i t a l i n d e r Bewegung d e r E i n z e l k a p i t a l e v e r w i r k -
l i c h t , s o n d e r n b e s t i m m t a u c h d i e F o r m , i n d e r d i e I n d i v i d u e n 
a l s W a r e n b e s i t z e r s i c h a l s T a u s c h e n d e gegenübertreten. S i e 
t r e t e n s i c h n i c h t n u r a l s Verkäufer bzw. Käufer ( a l s T a u -
s c h e n d e ) gegenüber, s o n d e r n s t e h e n a u c h i n e i n e r B e z i e -
h u ng Käufer u n d Verkäufer u n t e r e i n a n d e r , d i e s e B e z i e h u n g 
2) 
i s t d i e v o n K o n k u r r e n t e n . 
(3) D i e s e B e s t i m m u n g d e r K o n k u r r e n z m a c h t s i e für d i e A n a -
l y s e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s z u r e n t s c h e i d e n d e n V e r -
m i t t l u n g s e b e n e . S i e i s t d i e Form, d i e d i e Bewegung d e s a b -
s t r a k t e n " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h s " d e s k a p i t a l i s t i s c h e n 
G e s a m t p r o z e s s e s b i s h i n z u r E x i s t e n z d e r I n d i v i d u e n a l s 
T a u s c h s u b j e k t e an d e r Oberfläche d i e s e s P r o z e s s e s v e r m i t -
t e l t . D a m i t müssen über s i e a u c h d i e V e r m i t t l u n g s p r o z e s s e 
1) K a r l M a r x , Das K a p i t a l , B d. I I I , S. 219. 
2) W i r v e r z i c h t e n a u c h h i e r a u f e i n e A b g r e n z u n g und m e t h o d i -
s c h e R e c h t f e r t i g u n g gegenüber a n d e r e n Erklärungsversuchen. 
I h r A u s g a n g s p u n k t i s t e n t w e d e r d i e e i n f a c h e W a r e n z i r k u l a -
t i o n u n d / o d e r d i e Oberfläche, d i e K o n k u r r e n z a l s K o n k u r -
r e n z d e r K a p i t a l e und d a m i t d i e K r i s e n h a f t i g k e i t o d e r d i e 
K o n k u r r e n z a l s K o n k u r r e n z d e r I n d i v i d u e n , o d e r M o d i f i k a -
t i o n e n d a v o n . E i n e g e w i s s e B e l i e b i g k e i t i s t d a b e i n i c h t 
z u übersehen. Im f o l g e n d e n müßte k l a r w e r d e n , daß e s n i c h t 
um d i e r i c h t i g e E n t s c h e i d u n g für o d e r g e g e n e i n e A b s t r a k -
t i o n s e b e n e o d e r e i n e n A u s g a n g s p u n k t g e h t , s o n d e r n um d i e 
r i c h t i g e R e k o n s t r u k t i o n i h r e s Zusammenhangs und d e r n o t -
w e n d i g e n V e r m i t t l u n g s s c h r i t t e . 
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zwischen den b i s l a n g s i c h u n v e r m i t t e l t gegenüberstehenden 
a b s t r a k t e n I n h a l t s - und Formbestimmungen des k a p i t a l i s t i 
schen S t a a t e s r e k o n s t r u i e r b a r s e i n . 
Auf der e i n e n S e i t e g i l t es h e r a u s z u a r b e i t e n , wie d i e 
i n n e r e widersprüchliche S t r u k t u r des k a p i t a l i s t i s c h e n 
Gesamtprozesses i n den Verwertungsbedingungen der E i n -
z e l k a p i t a l e und i h r e r k r i s e n h a f t e n Bewegung i n der Kon-
kur r e n z s i c h t b a r w i r d ; wie darüber v e r m i t t e l t d i e E x i s t e n z 
der I n d i v i d u e n , d i e Bedingungen i h r e r Reproduktion und 
i h r V e r h a l t e n im Tausch- und Konkurrenzzusammenhang an 
der Oberfläche bestimmt und damit a l s Sicherung der i n -
d i v i d u e l l e n Reproduktion, bzw. der Tauschfähigkeit der 
I n d i v i d u e n i n h a l t l i c h e r Bezugspunkt des Staat e s w i r d . 
Auf der anderen S e i t e muß von den b e r e i t s a l l g e m e i n 
e n t w i c k e l t e n Bedingungen der Absonderung e i n e r s t a a t l i -
chen Sphäre auf der Ebene des Tausches zurückgegangen 
werden zu den Prozessen, d i e d i e E x i s t e n z der I n d i v i d u e n 
a l s Tausch- bzw. Rechtssubjekte e r s t h e r v o r b r i n g e n ; das 
heißt, es g i l t den Tauschzusammenhang a l s e n t w i c k e l t e n , 
a l s durch Konkurrenzprozesses v e r m i t t e l t e n und d i e w i r k -
l i c h e n ökonomischen Zusammenhänge verkehrende Oberfläche 
des k a p i t a l i s t i s c h e n Gesamtprozesses auszuweisen. Wenn im 
I n h a l t der Tauschprozesse und i n der Sicherung der Tausch-
voraussetzungen der I n d i v i d u e n , d i e über d i e Konkurrenz 
der E i n z e l k a p i t a l e v e r m i t t e l t e i n n e r e S t r u k t u r der k a p i -
t a l i s t i s c h e n Produktionsweise d e c h i f f r i e r t werden kann, 
dann w i r d auch der k a p i t a l i s t i s c h e S t a a t , der daraus 
herv o r g e h t und s i c h darauf b e z i e h t , a l s notwendig wider-
sprüchliche E i n h e i t von " r e c h t s s t a a t l i c h e r Form" und 
" k l a s s e n s t a a t l i c h e m I n h a l t " e i n e r Erklärung zugänglich. 
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B e v o r j e d o c h d e r Gesamtzusammenhang i n d i e s e r W e i s e r e -
k o n s t r u i e r t und d e r k a p i t a l i s t i s c h e S t a a t d a m i t i n s e i n e r 
G e n e s e - a l s vom K a p i t a l h e r v o r g e b r a c h t u n d i n s e i n e r a l l -
g e m e i n e n F u n k t i o n a l s a u f d a s K a p i t a l a u s g e r i c h t e t - b e -
stimmt w e r d e n k a n n , muß d e r Vermittlungszusammenhang a n a -
l y t i s c h g e t r e n n t und i n s e i n e n e i n z e l n e n Momenten a n a l y -
s i e r t w e r d e n . 
E n t s p r e c h e n d d e r e n t w i c k e l t e n B e s t i m m u n g d e r K o n k u r r e n z w i r d 
i n e i n e m e r s t e n S c h r i t t d a s K a p i t a l i n s e i n e r " r e e l l e n 
E x i s t e n z " , d a s Verhältnis v o n E i n z e l k a p i t a l u n d G e s a m t p r o -
zeß d a r g e s t e l l t , w o b e i d a s P r i n z i p d e r e i n z e l k a p i t a l i s t i -
s c h e n V e r w e r t u n g - S c h r a n k e n l o s i g k e i t v o n K a p i t a l v e r w e r t u n g 
i n n e r h a l b k a p i t a l i m m a n e n t e r G r e n z e n - unter dem G e s i c h t s -
p u n k t d e r S i c h e r u n g e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r A u t o n o m i e b e t r a c h -
t e t wird. 
I n e i n e m z w e i t e n Schritt w e r d e n d i e B e d i n g u n g e n i n d i v i d u e l l e r 
R e p r o d u k t i o n der Warenbesitzer und K o n k u r r e n z z u -
sammenhang a n der Oberfläche des kapitalistischen G e s a m t p r o z e s s e s b e t r a c h t e n , aus denen sich über die Herausbildung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Reproduktionsprobleme und die F o r m u l i e r u n g 
" a l l g e m e i n e r Interessen" ,die Konstitutionselemente u n d u n m i t -
t e l b a r e n B e z u g s p u n k t e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s e r g e b e n . 
Über d e n Zusammenhang v o n Gesamtprozeß - E i n z e l k a p i t a l -
i n d i v i d u e l l e R e p r o d u k t i o n - S t a a t - g e s e l l s c h a f t l i c h e R e p r o -
d u k t i o n , w e r d e n d a n n i n einem d r i t t e n S c h r i t t d i e b e i d e n V e r -
m i t t l u n g s p r o z e s s e w i e d e r zusammengeführt u n d a u f d i e S t a a t s -
bestimmung z e n t r i e r t . 
1) D i e B e d i n g u n g e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r A u t o n o m i e z u un-
te r s u c h e n , i s t v o n z e n t r a l e r B e d e u t u n g für d i e A n a l y s e 
d e r B e d i n g u n g e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , u n d d i e F o r m e n 
u n d W i r k u n g s w e i s e n s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n (vg. 2. 
T e i l ) . 
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2. Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s und Gesamtprozeß 
(1) Die i n n e r e S t r u k t u r des k a p i t a l i s t i s c h e n Gesamtpro-
z e s s e s , das K a p i t a l a l s widersprüchliche E i n h e i t von Pro-
d u k t i o n und Verwertung i s t a l s immanenter, i n der "Natur" 
des K a p i t a l s l i e g e n d e r Widerspruch zwischen der Beschrän-
kung der P r o d u k t i o n und der "allgemeinen Tendenz, über 
1) 
jede Schranke d e r s e l b e n f o r t z u t r e i b e n " , d a r s t e l l b a r . 
"Die Widersprüchlichkeit l i e g t d a r i n , daß s i c h das 
Kapitalverhältnis a l s E i n h e i t von Beschränkung und schran-
k e n l o s e r Erweiterung der P r o d u k t i v k r a f t der A r b e i t , a l s 
gleichermaßen r e t a r d i e r e n d e s Moment wie a l s A n t r i e b s k r a f t 
2) 
der Entwicklung der Produktivkräfte d a r s t e l l t " . Die Be-
schränkungen der Entwicklung der P r o d u k t i v k r a f t wurden 
von Marx i n der Form immanenter Grenzen gefaßt, i n denen 
e r g l e i c h z e i t i g d i e "wesentlichen Begriffsbestimmungen" 
des K a p i t a l s s i e h t . 3 ) 
Folgende Grenzen der Entwicklung der Produktivkräfte a l s 
Bedingungen der K a p i t a l v e r w e r t u n g l a s s e n danach s i c h u n t e r -
s c h e i d e n : 
1) K. Marx, G r u n d r i s s e , S. 318. 
2) G. B e c h t l e , Bedingungen und Z i e l e des b e t r i e b l i c h e n 
Arbeitskräfteeinsatzes, München 1974, S. 25. 
Das fol g e n d e K a p i t e l beruht im w e s e n t l i c h e n auf Vor-
a r b e i t e n von G. B e c h t l e , i n denen i n der P e r s p e k t i v e 
e i n e r T h e o r i e des t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s , bzw. e i n e s 
t h e o r e t i s c h e n i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n Konzepts zur Kon-
s t i t u t i o n des B e t r i e b s u n t er anderem das Verhältnis von 
E i n z e l k a p i t a l und Gesamtprozeß, bzw. d i e Bedingungen 
e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Autonomie behandelt werden. In 
den Veröffentlichungen ( v g l . neben dem eben z i t i e r t e n 
A r b e i t s b e r i c h t N. Altmann, G. B e c h t l e , B e t r i e b l i c h e 
H e r r s c h a f t s s t r u k t u r und i n d u s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t , 
München 1971) werden d i e s e Fragen a l l e r d i n g s nur am 
Rande angesprochen; Abhandlungen darüber f i n d e n s i c h i n 
unveröffentlichten, t e i l w e i s e schon älteren Manuskripten. 
3) K. Marx, G r u n d r i s s e , S. 313 f. und 318 f . 
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o d i e n o t w e n d i g e A r b e i t a l s G r e n z e d e s T a u s c h w e r t s d e r 
A r b e i t s k r a f t f 
o d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r z i e l b a r e M e h r w e r t a l s G r e n z e 
d e r M e h r a r b e i t r 
o d i e M e h r a r b e i t a l s B e d i n g u n g u n d G r e n z e für d i e n o t -
w e n d i g e A r b e i t , 
o d e r T a u s c h w e r t , bzw. d a s d a s A u s t a u s c h v o l u m e n b e s t i m m e n -
de W e r t p r o d u k t a l s G r e n z e d e r P r o d u k t i o n . 
D i e s e i n i m m a n e n t e n G r e n z e n b e g r i f f l i c h d a r g e s t e l l t e 
i n n e r e Widersprüchlichkeit d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G esamt-
p r o z e s s e s k a n n s i c h r e e l l n u r i n äußeren Gegensätzen a u s -
t r a g e n . Das K a p i t a l a l s a b s t r a k t a l l g e m e i n e E i n h e i t ( a l s 
a b s t r a k t e F o r m d e s G e s a m t p r o z e s s e s o d e r a l s G e s a m t k a p i t a l ) 
k a n n s i c h s e l b s t gegenüber n i c h t gleichgültig v e r h a l t e n , 
i s t z u r S e l b s t r e f l e x i o n n i c h t fähig, k a n n s i c h n i c h t z u -
g l e i c h a l s K a p i t a l u n d N i c h t k a p i t a l v e r h a l t e n . D i e T e n d e n z 
d e r p e r m a n e n t e n u n d m a x i m a l e n S e l b s t v e r w e r t u n g d e s W e r t s 
e r f o r d e r t j e d o c h d i e a b s o l u t e Gleichgültigkeit gegenüber 
d e n i m m a n e n t e n G r e n z e n , v e r l a n g t d i e A b s t r a k t i o n v o n a l l e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g . 
D i e s e S c h r a n k e n l o s i g k e i t h a t j e d o c h d e n g l e i c h e n U r s p r u n g 
w i e d i e Beschränkung: d i e i n n e r e N a t u r d e s K a p i t a l s a l s 
widersprüchliche E i n h e i t . D i e Lösung d e s W i d e r s p r u c h s i s t 
b e r e i t s g e n a n n t : D i e i n n e r e n Widersprüche müssen a l s 
äußere Gegensätze a u s g e t r a g e n w e r d e n ; S c h r a n k e n l o s i g k e i t 
u n d Beschränkung t r e t e n a u s e i n a n d e r , d i e widersprüchliche 
1) A u f d i e s e T e n d e n z b e z i e h t s i c h d e r A u t o n o m i e b e g r i f f ; 
e r v e r b l e i b t d a m i t a u f d e r E b e n e d e s " K a p i t a l s i m a l l -
g e m e i n e n " ; r e a l e E x i s t e n z erhält e r e r s t i n d e r B e z i e -
h u n g d e s E i n z e l k a p i t a l s zum g e s a m t k a p i t a l i s t i s c h e n P r o -
duktionsprozeß. V g l . G. B e c h t l e , 1 9 7 4 , S. 45. 
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E i n h e i t w i r d i n äußere und i n n e r e Bedingungen aufgelöst. 
Das Verhältnis kapitalimmanenter Beschränkung und i d e e l -
l e r S c h r a n k e n l o s i g k e i t k e h r t s i c h um i n das Verhältnis 
immanenter S c h r a n k e n l o s i g k e i t und äußere Zwänge. Der im 
Wertgesetz repräsentierte i n n e r e Zusammenhang der G e s e l l -
s c h a f t w i r d zur äußerlichen Abhängigkeit, d i e wechsel-
s e i t i g e Unabhängigkeit e r l a u b t . 
D i e Form, i n der s i c h d i e s h e r s t e l l t , i s t d i e Bewegung 
der E i n z e l k a p i t a l e und i h r e Beziehung aufeinander i n der 
Konkurrenz, i s t das Verhältnis von E i n z e l k a p i t a l und Ge-
samtprozeß . Im E i n z e l k a p i t a l , das s i c h i n n e r h a l b p a r t i k u -
l a r e r Verwertungszusammenhänge autonom s e t z t gegenüber den 
immanenten Grenzen des k a p i t a l i s t i s c h e n Gesamtprozesses, 
r e a l i s i e r t s i c h d i e allgemeine Tendenz der schrankenlosen 
K a p i t a l v e r w e r t u n g . In der Bewegung der E i n z e l k a p i t a l e i n 
der Konkurrenz und dem s i c h darüber k o n s t i t u i e r e n d e n Ge-
samtprozeß (von den dazu notwendigen wertimmanenten wie 
p o l i t i s c h e n V e r m i t t l u n g e n s e i zunächst a b s t r a h i e r t ) , 
s e t z e n s i c h d i e immanenten Grenzen i n der Form äußerer 
Zwänge durch. 
"Die Fähigkeit des K a p i t a l s , zwischen s e i n e r Bezogenheit 
auf s i c h s e l b s t und auf andere K a p i t a l e zu u n t e r s c h e i d e n , 
s i c h a l s besonderes K a p i t a l zu v e r h a l t e n , sowie s i c h durch 
d i e s e Unterscheidung zu e n t w i c k e l n , bezeichnen w i r a l s 
Autonomie des E i n z e l k a p i t a l s " ; s i e i s t d i e e i n z i g mögliche 
Form k a p i t a l i s t i s c h e r Selbstbestimmung. 
(2) D i e V e r w i r k l i c h u n g der t e n d e n z i e l l e n S c h r a n k e n l o s i g -
k e i t durch das E i n z e l k a p i t a l bedeutet den ständigen V e r -
such, d i e o b j e k t i v e n Grenzen der K a p i t a l v e r w e r t u n g zu ne-
g i e r e n : z.B. d i e i n d i v i d u e l l e P r o d u k t i v k r a f t unabhängig 
vom g e s e l l s c h a f t l i c h e n Mehrwert zu s t e i g e r n (Streben nach 
E x t r a - P r o f i t ) ; d i e i n der Z i r k u l a t i o n vorhandene Wertgröße 
1) G. B e c h t l e 1974, s . 45. 
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a l s G r e n z e d e r P r o d u k t i o n z u n e g i e r e n ( A n s p r u c h a n a b s o -
l u t e Konsumtionsfähigkeit d e r G e s e l l s c h a f t ) ; d i e n o t w e n -
d i g e A r b e i t z u r e d u z i e r e n und d i e M e h r a r b e i t z u s t e i g e r n . 
Das e i n z e l n e e x i s t i e r e n d e K a p i t a l muß v o n d e n s i c h i n o b -
j e k t i v e n G r e n z e n m a n i f e s t i e r e n d e n Widersprüchen d e s K a p i -
t a l s a b s t r a h i e r e n können u n d s i e g l e i c h z e i t i g a u f s e i n e 
e i g e n e n B e d i n g u n g e n h i n s p e z i f i z i e r e n . So b e h a n d e l t z.B. 
d e r e i n z e l n e K a p i t a l i s t d i e A r b e i t e r d e r a n d e r e n K a p i t a l e 
n i c h t a l s A r b e i t e r , n e g i e r t d e r e n beschränkte K o n s u m t i o n s -
fähigkeit, d i e s i c h a u s i h r e r a l l g e m e i n e n B e z i e h u n g a l s 
L o h n a r b e i t e r zum K a p i t a l e r g i b t ; e r a b s t r a h i e r t d i e s e z u 
e i n e m g e n e r e l l e n K o n s u m p o t e n t i a l u n d w i r d g e r a d e d a d u r c h 
befähigt, a l s b e s o n d e r e s , s i c h a u s g r e n z e n d e s K a p i t a l , d i e 
d u r c h d a s K a p i t a l a l l g e m e i n b e d i n g t e E i n e n g u n g d e r T a u s c h -
sphäre z u überwinden u n d s e i n e A n f o r d e r u n g an d i e Konsum-
tionsfähigkeit d e r G e s e l l s c h a f t über d i e j e v o r h a n d e n e 
a u s z u d e h n e n . 
I n d i e s e r w e c h s e l s e i t i g e n I n d i f f e r e n z d e r E i n z e l k a p i t a l e 
gegenüber V e r w e r t u n g s c h a n c e n und d a m i t d e r E n t w e r t u n g a n -
d e r e r K a p i t a l e , bzw. d e s G e s a m t k a p i t a l s , d e r I n d i f f e r e n z 
gegenüber Verwertungsgegenständen, und i n d e r Mißachtung 
d e r w e c h s e l s e i t i g e n Akkumulationsbedürfnisse, w e c h s e l s e i -
t i g e n R e p r o d u k t i o n s b e z i e h u n g e n , kommt d i e Gleichgültigkeit 
d e s K a p i t a l s ( i m a l l g e m e i n e n ) gegenüber s e i n e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n a l s v o n i h m p r o d u z i e r t e n W i r k u n g e n 
zum A u s d r u c k . D i e s e a u c h a l s N e g a t i v b e z i e h u n g e i n e s e i n z e l -
n e n K a p i t a l s z u f a s s e n d e A u t o n o m i e , a l s d e s s e n S e l b s t b e -
s t i m m u n g gegenüber K o n k u r r e n t e n , K o n s u m e n t e n , Arbeitskräf-
t e n e t c . , muß j e d o c h a u c h a l s n o t w e n d i g e B e d i n g u n g g e s e h e n 
w e r d e n , daß K o n s u m t i o n s - und Arbeitskräftepotential für 
d i e G e s e l l s c h a f t i n n e r h a l b k a p i t a l i s t i s c h e r B e d i n g u n g e n z u 
s t e i g e r n . 
D i e s e Unabhängigkeit bzw. A u t o n o m i e a l s V o r a u s s e t z u n g v o n 
S c h r a n k e n l o s i g k e i t i n n e r h a l b k a p i t a l i m m a n e n t e r G r e n z e n z u 
s i c h e r n , , d . h. ständig äußere B e d i n g u n g e n , d i e s i c h a l s B e -
schränkung e r w e i s e n , i n i n t e r n e , m a n i p u l i e r b a r e B e d i n g u n g e n 
überzuführen, i s t Z i e l u nd P r o b l e m e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r 
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V e r w e r t u n g . P r o b l e m e , w i e A b s a t z s t o c k u n g e n , K o s t e n p r o -
g r e s s i o n , I n n o v a t i o n s d r u c k e t c . w e r d e n vom e i n z e l n e n K a -
p i t a l z u lösen v e r s u c h t , ohne d i e F o l g e n für d i e Lösungs-
möglichkeiten a n d e r e r P r o b l e m e - für s i c h s e l b s t z u e i n e m 
späteren Z e i t p u n k t , für a n d e r e K a p i t a l e , für d i e R e p r o -
d u k t i o n v o n Arbeitskräften - z u berücksichtigen. G e r a d e 
d i e s e A b k a p s e l u n g v o n P r o b l e m e n d u r c h S p e z i f i k a t i o n u n d 
A b s t r a k t i o n i h r e r U r s a c h e n und F o l g e n i n a b g r e n z b a r e , 
m a n i p u l i e r b a r e k o n t r o l l i e r b a r e U r s a c h e - Folgezusammenhänge 
b e d i n g t u n d ermöglicht A u t o n o m i e . 
I n d i e s e m Prozeß d e r A b s t r a k t i o n u nd S p e z i f i k a t i o n d e r 
für d i e K a p i t a l v e r w e r t u n g r e l e v a n t e n U r s a c h e n u n d W i r k u n g e n 
w i r d v o n dem Verursachungszusammenhang d e r i n d i e W e r t b i l -
d u n g e i n g e h e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r b e i t , s o w i e v o n dem 
F o l g e h o r i z o n t d e r i n d i v i d u e l l e n V e r w e r t u n g , für d a s Z u s t a n -
dekommen e i n e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n M e h r w e r t s , a b s t r a h i e r t . 
(Das heißt v o n d e r für d e n Gesamtprozeß k a p i t a l i s t i s c h e r 
P r o d u k t i o n n o t w e n d i g e n B e g r e n z u n g . ) Das d a d u r c h b e w i r k t e 
A u s e i n a n d e r f a l l e n v o n i n n e r e n und äußeren V e r w e r t u n g s b e -
d i n g u n g e n läßt s i c h i m Wertbildungsprozeß s e l b s t a l s g e g e n -
sätzliches Verhältnis v o n g e s e l l s c h a f t l i c h gültigen Waren-
w e r t e n u n d e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Wertschäpfung n a c h v o l l -
z i e h e n . D i e M a x i m i e r u n g d e r D i f f e r e n z z w i s c h e n i n d i v i d u -
e l l e m u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e m W a r e n w e r t i s t s t r a t e g i s c h e s 
Z i e l d e r e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n O r g a n i s a t i o n d e s P r o d u k -
t i o n s p r o z e s s e s . D e r o b j e k t i v e Zwang d e r k a p i t a l i s t i s c h e n 
P r o d u k t i o n , n u r g e s e l l s c h a f t l i c h n o t w e n d i g e A r b e i t a u f z u -
w e n d e n, v e r w i r k l i c h t s i c h i n dem über d i e K o n k u r r e n z e r -
z e u g t e n T r i e b d e s E i n z e l k a p i t a l s n a c h E x t r a p r o f i t . I n d e r 
Gegensätzlichkeit g e g e n j e v o r h a n d e n e g e s e l l s c h a f t l i c h 
gültige R e g e l n ( G r e n z e n ) d e r P r o d u k t i o n u n d K o n s u m t i o n 
w i r d d a s P r i n z i p d e r m a x i m a l e n S e l b s t v e r w e r t u n g d e s W e r t s , 
v o r h a n d e n e W e r t e a l s M i t t e l i h r e r m a x i m a l e n V e r w e r t u n g e i n -
z u s e t z e n , v e r w i r k l i c h t . 
D i e d a r i n s i c h t b a r e Umkehrung d e s Verhältnisses v o n i m m a n e n t e r 
Beschränkung und i d e e l l e r S c h r a n k e n l o s i g k e i t f i n d e t a u c h 
s e i n e n A u s d r u c k i n d e r Umkehrung d e s Verhältnisses z w i s c h e n 
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dem g e s e l l s c h a f t l i c h b e s t i m m t e n W e r t d e r Waren u n d s e i n e n 
B e s t a n d t e i l e n . N i c h t d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e W e r t d e r Waren 
f u n g i e r t a l s d e f i n i t i v e V o r a u s s e t z u n g i n d i v i d u e l l e r W e r t -
b i l d u n g , s o n d e r n d i e B e s t a n d t e i l e g e l t e n a l s v o r a u s g e s e t z t . 
( 3 ) D i e s e Umkehrung i s t B e d i n g u n g und R e s u l t a t d e r m i t d e r 
A u t o n o m i e d e s E i n z e l k a p i t a l s g e s e t z t e n N e g a t i o n g e s a m t k a -
p i t a l i s t i s c h e r R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n . D e r Prozeß, i n dem 
d i e s e s s i c h v o l l z i e h t , k a n n a l s Prozeß d e r D u r c h s e t z u n g und 
g l e i c h z e i t i g e n N e g a t i o n d e s W e r t g e s e t z e s , bzw. a l s E n t w i c k -
l u n g d e r W e r t f o r m e n , d a r g e s t e l l t w e r d e n . 
Autonome K a p i t a l v e r w e r t u n g und d a m i t d i e D u r c h s e t z u n g d e s 
W e r t g e s e t z e s i n d e r k o n k r e t e n A k t i o n d e r E i n z e l k a p i t a l e 
führt 
o z u r Z e r l e g u n g d e s W e r t s i n s e i n e B e s t a n d t e i l e , i n d e n 
W e r t für k o n s t a n t e s K a p i t a l , d e n W e r t für v a r i a b l e s 
K a p i t a l u n d M e h r w e r t ; 
o z u r N i v e l l i e r u n g d e s U n t e r s c h i e d s z w i s c h e n v a r i a b l e m 
u n d k o n s t a n t e m K a p i t a l i m K o s t p r e i s , 
o s o w i e z u r Veräußerlichung d e r W e r t f o r m e n gegenüber i h r e m 
U r s p r u n g , i h r e r w a c h s e n d e n Verselbständigung und i h r e r 
i s o l i e r t e n Z u r e c h n u n g a l s L o h n , P r o f i t u n d Z i n s . 
V a r i a b l e s u n d k o n s t a n t e s K a p i t a l w e r d e n i m e i n z e l k a p i t a l i -
s t i s c h e n Verwertungsprozeß z u k a l k u l i e r b a r e n K o s t e n f o r m e n , 
Kapitalvorschuß und A u s l a g e n für A r b e i t ( A r b e i t s l o h n ) ; d e r 
U n t e r s c h i e d z w i s c h e n dem, was k o n s t a n t b l e i b t u n d dem, was 
W e r t b i l d e t , w i r d ausgelöscht; M e h r w e r t w i r d zum P r o f i t u n d 
d a b e i n i c h t mehr a u f d a s v a r i a b l e , s o n d e r n a u f d a s g e s a m t e , 
e i n g e s e t z t e K a p i t a l b e z o g e n , " w o r i n s e i n U r s p r u n g u n d d a s 
G e h e i m n i s s e i n e s D a s e i n s v e r s c h l e i e r t u n d ausgelöscht i s t " . 
M i t d e r S p a l t u n g i n U n t e r n e h m e r g e w i n n u n d Z i n s ( b e i H e r a u s -
1) K . M a r x , Das K a p i t a l , B d. I I I . S. 58. 
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b i l d u n g d e s P r o f i t s ) o d e r m i t d e r E n t w i c k l u n g u n d Z e r l e -
gung d e s A r b e i t s l o h n s a l s E r s c h e i n u n g s f o r m d e s W e r t s d e r 
A r b e i t s k r a f t i n v e r s c h i e d e n e G r a t i f i k a t i o n s e l e m e n t e , g e h t 
d i e s e Verselbständigung u n d I s o l i e r u n g d e r W e r t f o r m e n 
v o n d e n Ursprüngen n o c h w e i t e r . 1 ) D i e Veräußerlichung d e r 
W e r t f o r m e n gegenüber i h r e m U r s p r u n g i n d e r F o r m v o n K o s t -
p r e i s u n d P r o f i t bzw. P r o d u k t i o n s - und V e r k a u f s p r e i s s t e l l t 
s i c h d a r a l s D i f f e r e n z z w i s c h e n i n d i v i d u e l l e r Wertschöpfung 
und e r z i e l b a r e m P r o f i t a l s unabhängige, n i c h t a u f e i n a n d e r 
b e z o g e n e B e s t i m m u n g z w i s c h e n b e i d e n Größen: D i e Unabhängig-
k e i t d e s A n t e i l s am g e s e l l s c h a f t l i c h e n M e h r w e r t v o n d e r 
" d i r e k t e n E x p l o i t a t i o n " e i n e s E i n z e l k a p i t a l s . 
I n d e n s i c h d a r a u s eröffnenden V a r i a t i o n s s p i e l r ä u m e n , A b -
weichungen u n d E r w e i t e r u n g e n b e s t e h t d i e A u t o n o m i e d e s e i n -
z e l n e n K a p i t a l s ; d a r i n r e a l i s i e r t s i c h a u c h d e r S c h e i n , 
a l s g e b e e s zum j e w e i l i g e n Z e i t p u n k t k e i n e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e W e r t s u m m e n k o n s t a n z , d i e d i e i n d i v i d u e l l e Wertschöp-
fung b e g r e n z e n könnte. D a d u r c h w e r d e n für d a s e i n z e l n e 
K a p i t a l d i e erwähnten P r o b l e m v e r s c h i e b u n g e n und V e r k e h r u n -
gen ( z . B . V e r l a g e r u n g d e r P r o f i t q u e l l e n aus dem P r o d u k t i o n s -
i n d e n R e a l i s i e r u n g s b e r e i c h , e t c . ) möglich; e s w i r d i n d i e 
L a g e v e r s e t z t , A l t e r n a t i v e n zwischen Veränderungen ( d e s 
M a r k t e s , d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , d e r P r o d u k t e , d e r A r b e i t s 
kräftestruktur e t c . ) s t r a t e g i s c h z u n u t z e n , d i e a l l e r d i n g s 
a u c h i n d i e s e r i s o l i e r t e n u nd verselbständigten Form s e l b s t 
w i e d e r vom g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wertschöpfungspotential a b -
hängig s i n d . 
I n dem über d e r a r t i g e A b s t r a k t i o n und S p e z i f i k a t i o n e n s i c h 
v o l l z i e h e n d e n Reproduktionsprozeß w e r d e n r e l e v a n t e U r s a c h e n 
u n d F o l g e n d e r a b s t r a k t e n V e r w e r t u n g s p r i n z i p i e n i m V o l l z u g 
i h r e r K o n k r e t i s i e r u n g a b g e s c h n i t t e n , bzw. u m g e k e h r t u n d 
d a m i t i n k o n k r e t e P r o d u k t i o n s z w e c k e überführt, i n n e r h a l b 
d e r e n d a s P r i n z i p , d i e Verwertungsmöglichkeit "hemmungs-
l o s " z u s t e i g e r n , r e a l i s i e r b a r w i r d . 
1) Davon a u s g e h e n d ließe s i c h e i n e T e n d e n z w a c h s e n d e r V e r -
selbständigung u n d Veräußerlichung d e r W e r t f o r m e n f o r -
m u l i e r e n , d i e s i c h a u c h a l s w a c h s e n d e D i f f e r e n z i e r u n g 
zwischen i n n e r e n u n d äußeren V e r w e r t u n g s b e d i n g u n g e n d a r -
s t e l l e n ließe. 
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(4) D a m i t w e r d e n d i e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e n s e l e k t i e r -
t e n B e d i n g u n g e n d e s p a r t i k u l a r e n V e r w e r t u n g s p r o z e s s e s d e s 
E i n z e l k a p i t a l s u nd d e n n o t w e n d i g e n B e d i n g u n g e n für d a s 
F u n k t i o n i e r e n d e s G e s a m t p r o z e s s e s d y n a m i s i e r t ; d . h . w e d e r 
d i e vom E i n z e l k a p i t a l für s i c h b e a n s p r u c h t e n u n d a l s r e l e -
v a n t e r a c h t e t e n U r s a c h e n und F o l g e n s e i n e r K a p i t a l v e r w e r -
t u n g , n o c h d i e n o t w e n d i g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n V o r a u s s e t z u n -
g e n s i n d s t a b i l i s i e r b a r . 
D i e D y n a m i k e r g i b t s i c h a u s d e r D i f f e r e n z z w i s c h e n d e n 
( b i s h e r a l s o b j e k t i v b e g r e n z t e n bzw. a l s widersprüchlich 
g e f a s s t e n ) g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r e n , d e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h b e s t i m m t e n , a l s g e g e b e n v o r a u s g e s e t z t e n , d i e V e r -
t e i l u n g v o n A r b e i t u nd M e h r w e r t r e g u l i e r e n d e n W e r t e n u n d 
de n P r o z e s s e n d e r i n d i v i d u e l l e n Wertschöpfung. L e t z t e r e 
t e n d i e r e n ständig d a z u , über d i e v o r a u s g e s e t z t e n S t r u k t u r e n 
h i n a u s z u t r e i b e n und d a m i t d i e s e s e l b s t z u d y n a m i s i e r e n . D i e 
M a r x ' s c h e Annahme d e s k r i s e n h a f t e n V e r l a u f s u n d l e t z t l i c h 
d e r S e l b s t a u f h e b u n g d e r k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s w e i s e 
b e r u h t a u f d e r T h e s e v o n d e r zunehmenden D i f f e r e n z v o n 
S t r u k t u r u n d Prozeß, v o n d e r zunehmenden a s y m m e t r i s c h e n 
E n t w i c k l u n g v o n i n n e r e n u nd äußeren V e r w e r t u n g s b e d i n g u n g e n 
o d e r d e r w a c h s e n d e n Verselbständigung und E n t w i c k l u n g d e r 
W e r t f o r m e n . D a m i t w i r d j e d o c h n i c h t n u r d e r d i s k o n t i n u i e r -
l i c h e u n d d i s p a r a t e C h a r a k t e r p a r t i k u l a r e r K a p i t a l v e r w e r -
t u n g b e h a u p t e t , d i e n u r i m H i n b l i c k a u f d a s s i c h a u s g r e n -
z e n d e autonome E i n z e l k a p i t a l u n d h i e r n u r i m r e l a t i v e n B e -
z u g a u f d i e b e g r e n z t e n z e i t l i c h e n Möglichkeiten s t a b i l i -
s i e r b a r w i r d , s o n d e r n g l e i c h z e i t i g d i e h i s t o r i s c h e T e n -
d e n z d e r abnehmenden Möglichkeit e i n e r über autonome E i n -
z e l k a p i t a l e s i c h k o n s t i t u i e r e n d e n K a p i t a l v e r w e r t u n g über-
h a u p t . 
Im M a r x ' s c h e n G e s e t z vom " t e n d e n z i e l l e n F a l l d e r P r o f i t -
r a t e " i s t d i e s e r Zusammenhang e x e m p l a r i s c h d a r g e s t e l l t : 
D e r P r o f i t r a t e n f a l l und d e r d a r a u s b e d i n g t e E n t w e r t u n g s -
prozeß muß a l s P r o d u k t d e r autonomen - i n G r e n z e n - s c h r a n -
k e n l o s e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n K a p i t a l v e r w e r t u n g b e t r a c h t e t 
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werden, a l s Auswirkung der unabhängigen i n d i v i d u e l l e n 
Wertschöpfung, d i e an d i e vom g e s e l l s c h a f t l i c h e n W e r t b i l -
dungsprozeß g e s e t z t e n o b j e k t i v e n Schranken stößt, wodurch 
der i n d i v i d u e l l e Anspruch auf maximale Verwertungsmög-
l i c h k e i t auf das notwendige Maß, d i e notwendigen Propor-
t i o n e n zurückgeführt, d i e D i f f e r e n z zwischen i n d i v i d u -
e l l aufgewandter und g e s e l l s c h a f t l i c h notwendiger A r b e i t s -
z e i t b e s e i t i g t w i r d . In diesem Zusammenhang w i r d n i c h t 
nur a u f g e z e i g t , daß d e r s e l b e "Mechanismus", der d i e Be-
ziehungen von i n n e r e n und äußeren Verwertungsbedingungen 
k r i s e n h a f t e n t w i c k e l n läßt, g l e i c h z e i t i g q u a s i a l s " S e l b s t -
s t a b i l i s a t o r " w i r k t , indem durch Entwertung von K a p i t a l 
neuere und bessere Verwertungs- und Akkumulationsmöglich-
k e i t e n g e s c h a f f e n werden, sondern es w i r d auch d e u t l i c h , 
daß d i e s nur aufgrund der E x i s t e n z von autonomen K a p i t a l -
e i n h e i t e n möglich w i r d . Nur d i e s e können i n n e r h a l b von 
Grenzen - für bestimmte Dauer, für bestimmte P r o d u k t i o n s -
b e r e i c h e , i n n e r h a l b bestimmter Konkurrenzverhältnisse - d i e 
Entwertung zu neuer Akkumulation benutzen, d i e Ausschaltung 
von A r b e i t zur neuen P r o f i t q u e l l e machen, was für den Ge-
samtprozeß unmöglich i s t . 1 ) 
Der P r o f i t r a t e n f a l l und der damit verbundene Prozeß der 
K a p i t a l e n t w e r t u n g i s t e i n e r der S e l b s t s t a b i l i s a t o r e n , d e r 
über den Wertzusammenhang d i e g e s e l l s c h a f t l i c h notwendigen 
Bedingungen des Gesamtprozesses m i t den i n n e r e n Bedingungen 
des Verwertungsprozesses des E i n z e l k a p i t a l s i n Beziehung 
1) Im Zusammenhang m i t dem Gesetz vom F a l l der P r o f i t -
r a t e und dem d a r i n e n t h a l t e n e n Konzept von den "ent-
gegenwirkenden Ursachen" - d i e s e l b e n Ursachen, d i e das 
F a l l e n der allgemeinen P r o f i t r a t e h e r v o r b r i n g e n , r u f e n 
Gegenwirkungen h e r v o r , d i e d i e s e n F a l l hemmen, v e r -
langsamen und t e i l w e i s e p a r a l y s i e r e n - ließen s i c h d i e 
Möglichkeiten von A u t o n o m i e s t r a t e g i e n des E i n z e l k a p i -
t a l s auf der B a s i s der I s o l i e r u n g der Wertelemente, 
der Umkehrung von Ursache und Wirkung e t c . nochmals 
d i s k u t i e r e n . 
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s e t z t u n d r e g u l i e r t . D a r i n w e r d e n j e d o c h a u c h d i e T e n -
d e n z u n d d i e G r e n z e n d e r w e r t g e s e t z l i c h e n Lösungsmöglich-
k e i t e n u n d d a m i t d i e s i c h d a r i n m a n i f e s t i e r e n d e n W i d e r -
sprüche d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s s i c h t b a r : 
o S t a b i l i s i e r u n g d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n G e s a m t p r o z e s s e s 
u n d d i e Lösung v o n Widersprüchen heißt immer R e p r o -
d u k t i o n v o n Instabilität, bzw. Widersprüchlichkeit a u f 
e r w e i t e r t e r G r u n d l a g e d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k -
t i o n (Unlösbarkeit d e s K o n f l i k t s v o n Z i e l ( m a x i m a l e 
K a p i t a l v e r w e r t u n g ) und M i t t e l ( S t e i g e r u n g d e r A r b e i t s -
produktivität) , d i e i n d e r T e n d e n z z u w a c h s e n d e r o r g a -
n i s c h e r Z u s a m m e n s e t z u n g und d a m i t zum F a l l d e r P r o f i t -
r a t e f ü h r t ) . 
o D i e a u s d i e s e m d i s k o n t i n u i e r l i c h e n , k r i s e n h a f t e n P r o -
zeß d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g r e s u l t i e r e n d e n A n f o r d e r u n g e n 
a n d i e E i n z e l k a p i t a l e e r z w i n g e n S t r a t e g i e n z u r S i c h e r u n g 
d e r e n A u t o n o m i e u n d führen z u r Veränderung d e s Verhält-
n i s s e s v o n i n t e r n e n u n d e x t e r n e n B e d i n g u n g e n ( z . B . 
Prozeß d e r K o n z e n t r a t i o n und Z e n t r a l i s a t i o n ) , d i e w e r t -
g e s e t z l i c h e Lösungsformen z u r r e l a t i v e n S t a b i l i s i e r u n g 
d e s G e s a m t p r o z e s s e s e r s c h w e r e n u n d d i e S c h a f f u n g d e r 
n o t w e n d i g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e d i n g u n g e n a l s V o r a u s -
s e t z u n g e n für d a s autonome A g i e r e n d e r E i n z e l k a p i t a l e 
zunehmend gefährden. 
(5) Man könnte d a s d y n a m i s c h e Verhältnis v o n e i n z e l k a p i -
t a l i s t i s c h e n V e r w e r t u n g s b e d i n g u n g e n u n d d e n P r o d u k t i o n s -
b e d i n g u n g e n d e s G e s a m t p r o z e s s e s i n d e r e b e n a n g e d e u t e t e n 
P e r s p e k t i v e w e i t e r e n t w i c k e l n u n d d a b e i n o c h stärker d i e 
n o t w e n d i g e K r i s e n h a f t i g k e i t d e s P r o z e s s e s h e r a u s a r b e i t e n . 
D i e s i n d e r H o f f n u n g z u t u n , d a r a u s a b l e i t e n z u können, 
daß d i e w e r t g e s e t z l i c h e n Lösungsformen d i e s i c h über d i e 
A u t o n o m i e d e r E i n z e l k a p i t a l e i n d e r K o n k u r r e n z h e r s t e l l e n , 
z u r S t a b i l i s i e r u n g d e s G e s a m t p r o z e s s e s n i c h t a u s r e i c h e n 
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und d e s w e g e n a n d e r e , nämlich p o l i t i s c h e Lösungsformen 
n o t w e n d i g w e r d e n , h a l t e n w i r j e d o c h n i c h t für d a s r i c h -
t i g e V o r g e h e n . Es würde d e n j e n i g e n Ansätzen e n t s p r e c h e n , 
d i e d e n S t a a t a u s d e n Mängeln d e r K o n k u r r e n z , a u s d e r 
K r i s e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n A k k u m u l a t i o n s p r o z e s s e s a b l e i -
1 ) 
t e n . Da d a s K a p i t a l i n " r e i n e r Form" ( a l s o ohne S t a a t ) 
n i c h t e x i s t i e r e n könne bzw. an s i c h s e l b s t z u g r u n d e g e h e , 
bedürfe e s e i n e r außerökonomischen I n s t a n z , d i e d a s v e r -
h i n d e r t u nd a l l e s d a s t u t , was d a s K a p i t a l bzw. d i e K o n -
k u r r e n z d e r K a p i t a l i e n n i c h t v e r m a g . Das i s t j a n i c h t 
völlig f a l s c h - d e r F e h l e r d a b e i i s t j e d o c h , daß d i e Ge-
t r e n n t h e i t d e s S t a a t e s vom K a p i t a l a l s w i r k l i c h e genom-
men, d.h. d e r S t a a t q u a s i i m A b z u g s v e r f a h r e n a u s d e r Öko-
n o m i e a b g e l e i t e t w i r d . 
Das A n s e t z e n an d e n K r i s e n m o m e n t e n bzw. d e n Mängeln d e r 
K o n k u r r e n z i s t z u r S t a a t s b e s t i m m u n g d a n n n o t w e n d i g , wenn 
e s d a rum g e h t , d i e N o t w e n d i g k e i t v o n h i s t o r i s c h - k o n k r e -
t e n I n h a l t e n d e r Staatstätigkeit bzw. d i e S t a a t s f u n k t i o -
n e n z u b e s t i m m e n . D i e s s e t z t j e d o c h d i e a l l g e m e i n e A b -
l e i t u n g d e s S t a a t e s - um d i e e s h i e r im w e s e n t l i c h e n 
g e h t - b e r e i t s v o r a u s . I n dem h i e r e n t w i c k e l t e n A n s a t z 
s i n d d e r S t a a t und d a m i t d i e p o l i t i s c h e n Lösungsformen 
v o n Widersprüchen d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s 
i n d i e s e m b e r e i t s e n t h a l t e n ; s i e können n i c h t a l s äußer-
l i c h e N o t w e n d i g k e i t i m " n a c h h i n e i n " eingeführt w e r d e n , 
s o n d e r n s i e s i n d - n o t w e n d i g veräußerlichte - k o n s t i -
t u t i v e Momente d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s . 
1) z.B. A l t v a t e r , 1 9 7 2 , H i r s c h , 1 973. 
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Im f o l g e n d e n w i r d d e r Prozeß u n t e r s u c h t , i n dem - a u f d e r 
B a s i s d e s Wertzusammenhangs - d i e s c h r a n k e n l o s e V e r w e r -
t u n g d e r E i n z e l k a p i t a l e s e l b s t d i e B e w e g u n g s f o r m e n p r o d u -
z i e r t , a u f d e r e n G r u n d l a g e s i c h d i e dem Wertzusammenhang 
äußerlichen S c h r a n k e n e n t f a l t e n . D i e D a r s t e l l u n g d e s Zu-
sammenhangs v o n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r V e r w e r t u n g und 
Gesamtprozeß, bzw. d e r K o n k u r r e n z a l s E x e k u t o r d e s W e r t -
g e s e t z e s und d e n d a r i n e i n g e s c h l o s s e n e n P r o z e s s e n d e r V e r -
äußerlichung und Verselbständigung d e r W e r t f o r m e n h a t d a -
für b e r e i t s d i e B a s i s d e r Erklärung g e l i e f e r t . Davon a u s -
g e h e n d muß j e t z t d i e S t e l l u n g d e r I n d i v i d u e n i n d e r T a u s c h -
sphäre, a l s d e r Oberfläche d e s k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s b e t r a c h t e t w e r d e n , i n d e r d i e R e p r o d u k t i o n d e s 
K a p i t a l s , bzw. d e r e i n z e l n e n autonomen K a p i t a l e i n d e n 
R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n und P r o b l e m e n d e r I n d i v i d u e n a l s 
W a r e n b e s i t z e r e r s c h e i n t . 
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3. B e d i n g u n g e n i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n u n d K o n s t i -
t u t i o n v o n I n t e r e s s e n 
(1) I n d e r K o n k r e t i o n d e r a l l g e m e i n e n P r i n z i p i e n d e r K a p i -
t a l v e r w e r t u n g d u r c h d i e vom W e r t g e s e t z r e g u l i e r t e Bewegung 
d e r a u t o n o m e n E i n z e l k a p i t a l e i n d e r K o n k u r r e n z w i r d i n d e n 
s i c h d a b e i v o l l z i e h e n d e n P r o z e s s e n d e r W e r t z e r l e g u n g , d e r 
I s o l i e r u n g d e r W e r t e l e m e n t e u n d d e r Verselbständigung und 
Veräußerlichung d e r W e r t f o r m e n d i e B a s i s für den r e a l e n 
S c h e i n d e r F r e i h e i t und G l e i c h h e i t d e r I n d i v i d u e n a l s Waren-
b e s i t z e r (Privateigentümer) i n d e r Tauschsphäre g e s c h a f f e n . 
I n d e r V e r w a n d l u n g d e s W e r t s d e r Ware A r b e i t s k r a f t i n d e n 
P r e i s d e r A r b e i t , d e n L o h n , d e s M e h r w e r t s i n P r o f i t und i h -
rem E r s c h e i n e n i n d e r K o n k u r r e n z a n d e r Oberfläche d e r bür-
g e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t w i r d i h r B e z u g a u f d i e gemeinsame Q u e l -
l e v o n W e r t u n d M e h r w e r t , d i e m e n s c h l i c h e A r b e i t ausgelöscht. 
D i e R e v e n u e q u e l l e n A r b e i t u nd K a p i t a l e r s c h e i n e n z w a r a l s 
s t o f f l i c h v e r s c h i e d e n e P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n , i h r e u n t e r -
s c h i e d l i c h e ökonomische Qualität w i r d n i c h t mehr s i c h t b a r . ^ 
D i e Privateigentümer b e t r a c h t e n i h r E i g e n t u m a l s w i r k l i c h e 
Q u e l l e i h r e s Einkommens; e i n Mehr o d e r W e n i g e r an Einkommen 
w i r d a u f d e n s u b j e k t i v e n W i l l e n u nd d i e s u b j e k t i v e Fähigkeit 
1) E i n e e i n g e h e n d e r e B e t r a c h t u n g d e s H e r a u s b i l d u n g s p r o z e s s e s 
d e r Oberfläche u n d d e r s i c h d a b e i v o l l z i e h e n d e n M y s t i f i k a -
t i o n e r s p a r e n w i r u n s , d a d i e s i n e i n i g e n Staatsansätzen 
( z . B . S y b i l l e v o n F l a t o w u n d F r e e r k H u i s k e n , , 1 973 ; P r o -
j e k t K l a s s e n a n a l y s e , 1 9 7 3 , u n d i n d e r K r i t i k d a r a n z.B. 
v o n d e r AK-München, 1 974 ; A p e l , 1976 u.a.) ausführ-
l i c h g e s c h i e h t . Z u r F r a g e d e s Oberflächenbegriffs i m V e r -
hältnis z u d e r Ebene d e r " e i n f a c h e n W a r e n z i r k u l a t i o n " u n d 
d e r " t r i n i t a r i s c h e n F o r m e l " , v g l . Hunno H o c h b e r g e r , 1974. 
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b e i d e r N u t z u n g d e s E i g e n t u m s zurückgeführt. D i e f r e i e 
Verfügbarkeit über d a s E i g e n t u m ( d i e R e v e n u e q u e l l e ) und 
d i e Möglichkeit, v e r s c h i e d e n e F o r m e n o p t i m a l e r N u t z u n g 
wählen z u können, m a c h t d e n B e z u g d e r P r o d u k t i o n s a g e n t e n 
z u i h r e m E i g e n t u m a u s , b e s t i m m t s i e e r s t a l s f r e i e S ub-
j e k t e ( i m G e g e n s a t z z u r P e r s o n i f i k a t i o n a l l g e m e i n e r öko-
n o m i s c h e r G e s e t z e a l s " C h a r a k t e r m a s k e n " , wo s i e a l s D u r c h -
s c h n i t t s w e s e n b e t r a c h t e t w e r d e n ) . 
D i e s t o f f l i c h e V e r s c h i e d e n h e i t d e r R e v e n u e q u e l l e n s e t z t 
d i e V e r s c h i e d e n h e i t d e r Eigentümer a l s B e s i t z e r b e s o n d e -
r e r Waren u n d k o n s t i t u i e r t d a m i t d i e E x i s t e n z v e r s c h i e -
d e n e r K l a s s e n v o n Eigentümern. D i e s t o f f l i c h e Zusammenge-
hörigkeit d e r R e v e n u e q u e l l e n i n i h r e r F u n k t i o n a l s E l e m e n -
t e d e s A r b e i t s p r o z e s s e s s e t z t d a s A u f e i n a n d e r a n g e w i e s e n -
s e i n d e r K l a s s e n , d i e N o t w e n d i g k e i t d e s A u s t a u s c h e s u n t e r -
e i n a n d e r . D a r a u s r e s u l t i e r t d e r Zwang z u r G l e i c h s e t z u n g 
d e r Privateigentümer und i h r e B e s t i m m u n g a l s a b s t r a k t -
g l e i c h e R e c h t s s u b j e k t e . 
I n d e r B e z i e h u n g d e s K a p i t a l i s t e n ( a l s G e l d b e s i t z e r ) u nd 
d e s A r b e i t e r s ( a l s B e s i t z e r s e i n e r A r b e i t s k r a f t a l s Wa-
r e ) a l s R e c h t s s u b j e k t e w i r d d i e R e c h t s f o r m d e s A u s t a u s c h e s 
v o n A r b e i t s k r a f t g e g e n Kapital"bloße F o r m , d i e dem I n h a l t 
s e l b s t f r e m d i s t u n d i h n n u r m y s t i f i z i e r t . ... D e r I n h a l t 
i s t , daß d e r K a p i t a l i s t e i n e n T e i l d e r b e r e i t s v e r g e g e n -
ständlichten f r e m d e n A r b e i t , d i e e r s i c h unaufhörlich ohne 
Äquivalent a n e i g n e t , s t e t s w i e d e r g e g e n größeres Quantum 
l e b e n d i g e r f r e m d e r A r b e i t u m s e t z t . " ^ 
1) K a r l M a r x , Das K a p i t a l , B d . I , S. 6o9. 
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Im K a u f und V e r k a u f v o n A r b e i t s k r a f t l i e g t d a s z e n t r a l e 
V e r m i t t l u n g s g l i e d z w i s c h e n d e r Sphäre d e s A u s t a u s c h e s , 
a l s d e r Sphäre d e r F r e i h e i t u nd G l e i c h h e i t u nd d e r P r o -
duktionssphäre, d e r Sphäre d e r U n g l e i c h h e i t u nd U n f r e i -
h e i t . I n d e r Rechtsförmigkeit d i e s e r A u s t a u s c h b e z i e h u n g 
z e i g t s i c h d e r I n h a l t ( d i e a l l g e m e i n e F u n k t i o n ) d e s bür-
g e r l i c h e n R e c h t s : s e i n B e z u g a u f d i e V e r w e r t u n g v o n K a p i -
t a l . 
D i e F o r m d e s A r b e i t s l o h n s a l s P r e i s d e r A r b e i t i s t a l s 
V e r k e h r u n g , d i e d a s w i r k l i c h e Verhältnis ( v o n n o t w e n d i -
g e r A r b e i t u nd M e h r a r b e i t ) u n s i c h t b a r m a c h t , d i e G r u n d -
l a g e d e s r e a l e n S c h e i n s d e r G l e i c h h e i t i m A u s t a u s c h a n 
d e r Oberfläche d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s ; a u f 
i h r " b e r u h e n a l l e R e c h t s v o r s t e l l u n g e n d e s A r b e i t e r s w i e 
d e s K a p i t a l i s t e n , a l l e M y s t i f i k a t i o n e n d e r k a p i t a l i s t i -
s c h e n P r o d u k t i o n s w e i s e , a l l e i h r e F r e i h e i t s i l l u s i o n e n ..." 
(2) Während b e i d e r B e t r a c h t u n g d e s G e s a m t p r o z e s s e s d i e I n -
d i v i d u e n sämtliche a l s D u r c h s c h n i t t s w e s e n , a l s C h a r a k t e r m a s -
k e n e r s c h e i n e n , d i e v o n i h r e r o b j e k t i v e n S t e l l u n g i n d e r 
P r o d u k t i o n b e s t i m m t s i n d , w i r d z u r D u r c h s e t z u n g d e r Bewe-
g u n g s g e s e t z e d e r k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t i n d e r K o n -
k u r r e n z d a s f r e i e i n d i v i d u e l l e S u b j e k t v o r a u s g e s e t z t . D i e s e r 
W i d e r s p r u c h , daß d i e I n d i v i d u e n e i n e r s e i t s vom K a p i t a l b e -
s t i m m t , a n d e r e r s e i t s g e t r e n n t v o n i h m , r e a l f r e i s e i n s o l l e n , 
löst s i c h d a r i n a u f , daß d i e F r e i h e i t s i c h n a c h dem r i c h t e t , 
was i m B e g r i f f - o d e r d e n B e s t i m m u n g e n - d e s I n d i v i d u u m s 
a n g e l e g t i s t . S e i n e F r e i h e i t b e s t e h t a l s o g e r a d e d a r i n , d a s 
z u t u n , was e s t u n m u ß , um s e i n e r S t e l l u n g i m P r o d u k t i o n s -
prozeß g e r e c h t z u w e r d e n . F r e i h e i t - o d e r s e i n s u b j e k t i v e s 
I n t e r e s s e - äußert s i c h d a r i n , daß e s s i c h a l s d a s r e p r o d u -
z i e r t , was e s i s t ( L o h n a r b e i t e r , K a p i t a l i s t e t c . ) . E s i s t 
1) K a r l M a r x , Das K a p i t a l , Bd. I , S. 562. 
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d i e F r e i h e i t d e r W a h l v o n v o r g e g e b e n e n a l t e r n a t i v e n M i t t e l n 
z u r D u r c h s e t z u n g v o n Z w e c k e n , d i e n i c h t v o n i h m b e s t i m m t 
w e r d e n können. D i e R e p r o d u k t i o n d e s G e s a m t p r o z e s s e s i n t e r -
e s s i e r t demnach d a s I n d i v i d u u m a l s e i n z e l n e s n i c h t , e s w i l l 
n u r s i c h r e p r o d u z i e r e n . N u r wenn d e r A r b e i t e r s e i n e A r b e i t s -
k r a f t a l s Ware b e g r e i f t , k a n n e r A r b e i t e r s e i n . E b e n s o d e r 
K a p i t a l i s t , d e r s e i n K a p i t a l a l s K a p i t a l g e b r a u c h e n m u ß , d a s 
heißt e s a u s g e b e n m uß, um e i n e n N u t z e n (den P r o f i t ) d a r a u s 
z u z i e h e n . M a c h t e r k e i n e n P r o f i t , s o i s t e r b a n k r o t t ; i s t e r 
k e i n K a p i t a l i s t mehr. Für d a s S u b j e k t b e s t i m m t s i c h s e i n I n -
t e r e s s e zunächst i m Verhältnis z u s e i n e r Ware: um d a s z u b l e i -
b e n , was e s i s t , muß e s s e i n e n W i l l e n i n e i n e r S a c h e o b j e k t i -
v i e r t s e h e n , s i e muß s e i n E i g e n t u m s e i n . 
D i e B e z i e h u n g v o n a u t o n o m g e s e t z t e n I n d i v i d u e n i s t v e r m i t -
t e l t d u r c h d a s E i g e n t u m a n S a c h e n ( R e v e n u e q u e l l e n ) . Das s i c h 
d a b e i g e l t e n d m a c h e n d e T a u s c h r e c h t b e d e u t e t , d a e s e i n a l l g e -
m e i n e s T a u s c h r e c h t i s t , d a s Übergehen d e r B e z i e h u n g Käufer -
Verkäufer i n Verkäufer bzw. Käufer u n t e r e i n a n d e r ( K o n k u r r e n z ) . 
D i e s e F o r m d e r K o n k u r r e n z i s t d i e Sphäre, i n d e r d i e a l l g e -
m e i n e n G e s e t z e s i c h d u r c h d i e s u b j e k t i v e n H a n d l u n g e n d e r 
e i n z e l n e n d u r c h s e t z e n . Das e i n z e l n e I n d i v i d u u m ( A r b e i t e r u n d 
K a p i t a l i s t ) verhält s i c h , i n d e m e s s i c h n a c h dem M a r k t p r e i s 
a u s r i c h t e t , a n d e s s e n H e r a u s b i l d u n g e s s e l b s t m i t w i r k t , w i e 
z u e t w a s , d a s außer i h m u n d losgelöst v o n i h m e r s c h e i n t . 
Indem d a s e i n z e l n e S u b j e k t s i c h a u f s e i n (wenn a u c h unbewuß-
t e s u n d i n d i r e k t e s ) e i g e n e s P r o d u k t (den M a r k t p r e i s ) a l s e t -
was Äußerliches b e z i e h t , r i c h t e t e s s e i n e e i g e n e Sphäre ( d i e 
d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s für d e n K a p i t a l i s t e n , d i e d e r R e p r o -
d u k t i o n v o n A r b e i t s k r a f t für d e n A r b e i t e r ) , n a c h d e n a l l g e -
m e i n e n B e s t i m m u n g e n a u s . Das S u b j e k t weiß n u n , w i e e s s i c h e i n -
r i c h t e n m u ß , um i n d e r K o n k u r r e n z b e s t e h e n z u können. D i e 
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F o l g e i s t d i e H e r a u s a r b e i t u n g b e s t i m m t e r M e c h a n i s m e n d e r 
R e a k t i o n a u f d i e K o n k u r r e n z . ( B e i d e n K a p i t a l i s t e n heißt 
d i e s z.B. I n t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t e t c . ; b e i d e n A r b e i -
t e r n z.B. b e s s e r e A u s b i l d u n g e t c . ) . 
A l s k o n k u r r i e r e n d e I n d i v i d u e n b e z i e h e n s i e s i c h a l l e a u f 
d i e ökonomischen F o r m e n , d i e i h n e n a l s n a t u r g e g e b e n e e r -
s c h e i n e n müssen. D i e V e r s c h i e d e n h e i t i n i h r e r S t e l l u n g i m 
Produktionsprozeß i s t d a b e i v o r a u s g e s e t z t u n d muß g e r a d e 
a l s g e s e l l s c h a f t l i c h p r o d u z i e r t e V e r s c h i e d e n h e i t w i e e i n 
natürliches F a k t u m e r s c h e i n e n . 
D i e F o r m e n , über d i e s i c h d i e I n d i v i d u e n a l s P r i v a t p e r s o n e n 
r e p r o d u z i e r e n , w e r d e n j e d o c h vom K a p i t a l b e s t i m m t , d a s heißt 
v o n d e n E i n z e l k a p i t a l i e n , w i e s i e u n t e r d e n Z w a n g s g e s e t z e n 
d e r K o n k u r r e n z a g i e r e n . " N i c h t d i e I n d i v i d u e n s i n d f r e i g e -
s e t z t i n d e r f r e i e n K o n k u r r e n z ; s o n d e r n d a s K a p i t a l i s t 
f r e i g e s e t z t . S o l a n g e d i e a u f dem K a p i t a l r u h n d e P r o d u k t i o n 
d i e n o t w e n d i g e , d a h e r d i e a n g e m e s s e n s t e F o r m für d i e E n t -
w i c k l u n g d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i v k r a f t , e r s c h e i n t 
d a s Bewegen d e r I n d i v i d u e n i n n e r h a l b d e r r e i n e n B e d i n g u n g e n 
1 ) 
d e s K a p i t a l s a l s i h r e F r e i h e i t . " D a m i t i s t z u g l e i c h g e -
s a g t , daß d i e k o n k u r r i e r e n d e n I n d i v i d u e n , z.B. d i e k o n k u r -
r i e r e n d e n A r b e i t e r n u r " e i n e a n d e r e Form d e r K o n k u r r e n z 
2) 
d e r K a p i t a l i e n " s i n d . 
(3) I n d e r s c h r a n k e n l o s e n V e r w e r t u n g d e r E i n z e l k a p i t a l e v e r -
w i r k l i c h t s i c h d i e Gleichgültigkeit d e s K a p i t a l s gegenüber 
s e i n e n s t o f f l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n d u r c h d i e N e g a t i o n ( N u t -
zung) d e s G e b r a u c h s w e r t s d e r W a r e n , d i e a l s R e v e n u e q u e l l e 
( E i g e n t u m ) V o r a u s s e t z u n g für d i e R e p r o d u k t i o n d e r W a r e n b e s i t -
z e r a l s Privateigentümer s i n d . Da d i e N e g a t i o n d e r s t o f f l i -
1) K a r l M a r x , G r u n d r i s s e , S. 544. 
2) Ebd. 
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l i c h e n V o r a u s s e t z u n g a l s Gefährdung d e s E i g e n t u m s a u t o n o -
mer W a r e n b e s i t z e r e r s c h e i n t , k a n n s i e für d i e s e zunächst 
n u r a l s i n d i v i d u e l l e s R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m , a l s P r o b l e m 
d e r i n d i v i d u e l l e n Tauschmöglichkeit, a l s s u b j e k t i v e s V e r -
s a g e n i m T a u s c h i n E r s c h e i n u n g t r e t e n . 
D i e U r s a c h e n d e r Gefährdung d e s E i g e n t u m s können n i c h t e r -
k a n n t w e r d e n . S i e w e r d e n n u r i n d e n gegensätzlichen u n d l e -
g i t i m e n ( w e i l für d e n T a u s c h k o n s t i t u t i v e n ) I n t e r e s s e n a n -
d e r e r W a r e n b e s i t z e r a n o p t i m a l e r E r h a l t u n g u n d N u t z u n g i h -
r e s E i g e n t u m s wahrgenommen. So e r s c h e i n t zum B e i s p i e l für 
d e n A r b e i t e r a l s W a r e n b e s i t z e r d e r G e b r a u c h s e i n e r A r b e i t s -
k r a f t d u r c h d e n K a p i t a l i s t e n e b e n s o P r i v a t s a c h e w i e für d e n 
A r b e i t e r d e r G e b r a u c h s e i n e s Tauschäquivalents. D e r e i n z e l n e 
K a p i t a l i s t muß - b e d i n g t d u r c h d i e i n d e r K o n k u r r e n z a u f g e -
h e r r s c h t e n o b j e k t i v e n Zwänge - d i e R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n 
d e s A r b e i t e r s ständig gefährden. Das " A u s l e i h e n " d e s P r i v a t -
e i g e n t u m s a n A r b e i t s k r a f t a n d e n Kapitaleigentümer a u f dem 
n o r m a l e n Weg d e s T a u s c h e s enthält z u g l e i c h d e n K e i m s e i n e s 
G e g e n t e i l s : D e s t r u k t i o n d e r T a u s c h b a r k e i t , V e r n i c h t u n g d e s 
E i g e n t u m s a n A r b e i t s k r a f t . 
I n h a l t l i c h k o n k r e t e r e A u s s a g e n über d i e Gefährdungsmomente 
d e s E i g e n t u m s a n A r b e i t s k r a f t u n d d a m i t über d i e j e w e i l i g e n 
B e z u g s p u n k t e d e r I n t e r e s s e n a r t i k u l a t i o n s i n d n u r i n e i n e r 
h i s t o r i s c h e n A n a l y s e möglich. N u r d i e U n t e r s u c h u n g d e r j e -
w e i l i g e n k o n k r e t e n h i s t o r i s c h e n Ausprägung d e r V e r w e r t u n g s -
b e d i n g u n g e n d e r E i n z e l k a p i t a l e , d e r Veränderung d e s K o n k u r -
r e n z Zusammenhangs u n d d e r a l l g e m e i n e n B e d i n g u n g e n d e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n ermöglichen A u s s a g e n über d i e E i n s a t z -
u nd V e r w e r t u n g s b e d i n g u n g e n v o n Arbeitskräften i n b e t r i e b l i c h e n 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n ( A r b e i t s z e i t , d i e Intensität d e r A r b e i t , 
Arbeitsvermögen, Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n e t c . ) , über K o n -
k u r r e n z b e d i n g u n g e n am A r b e i t s m a r k t (Lohnhöhe und L o h n s t r u k t u r , 
A n f o r d e r u n g e n a n Mobilität e t c . ) und über d i e B e d i n g u n g e n d e r 
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P r o d u k t i o n u n d R e p r o d u k t i o n d e s Arbeitsvermögens ( i n d i v i - n 
d u e l l e K o n s u m t i o n , A u s b i l d u n g , Wohnung, G e s u n d h e i t , e t c . ) 
D i e Gefährdungsmomente d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n und -
d a d i e s e s i c h über d i e A r b e i t s k r a f t a l s Ware v o l l z i e h t - d i e 
Gefährdung s e i n e r T a u s c h v o r a u s s e t z u n g e n s i n d s o m i t d i e j e w e i -
l i g e n I n h a l t e d e s i n d i v i d u e l l e n s u b j e k t i v e n I n t e r e s s e s d e s 
2) 
A r b e i t e r s a l s W a r e n b e s i t z e r s . 
1) D e r V e r w e i s a u f d i e h i s t o r i s c h e A n a l y s e d a r f n i c h t a l s A u s -
r e d e mißverstanden w e r d e n . W i r s i n d u n s darüber i m k l a r e n , 
daß e i n e d i f f e r e n z i e r t e B e s t i m m u n g d e r i n h a l t l i c h e n A n f o r -
d e r u n g e n a n d i e R e p r o d u k t i o n v o n A r b e i t s k r a f t e i n e t h e o r e -
t i s c h e A n a l y s e d e r Momente ( o d e r d e r Sphären) d e s g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s ( P r o d u k t i o n , Z i r k u l a -
t i o n , K o n s u m t i o n , bzw. i n d i v i d u e l l e R e p r o d u k t i o n , p o l i t i -
s c h e Sphäre) v o r a u s s e t z t , d e n n n u r darüber läßt s i c h d a s , 
was R e p r o d u k t i o n v o n A r b e i t s k r a f t b e d e u t e t , o b j e k t i v , d.h. 
a l s vom K a p i t a l b e s t i m m t , b e g r e i f e n . D i e t h e o r e t i s c h e B e -
s t i m m u n g d e r U m s e t z u n g d i e s e r o b j e k t i v e n A n f o r d e r u n g e n 
i n d i e n o t w e n d i g e H e r a u s b i l d u n g s u b j e k t i v e r Fähigkeiten 
o d e r Qualitäten d e s A r b e i t e r s i s t e i n w e i t e r e s b i s l a n g 
ungelöstes P r o b l e m . Im I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e F o r s c h u n g w i r d i n a n d e r e m Zusammenhang (SFB 1 o 1 , 
B e r u f s - u n d Arbeitskräfteforschung und i n P r o j e k t e n i m 
Rahmen d e s F o r s c h u n g s p r o g r a m m s z u r " H u m a n i s i e r u n g d e r A r -
b e i t " ) a n e i n e r s o l c h e n " R e p r o d u k t i o n s t h e o r i e " w i e a n 
d e r e m p i r i s c h - a n a l y t i s c h e n F a s s u n g d i e s e r P r o b l e m e g e a r -
b e i t e t . Im Rahmen d e r h i e r v o r g e l e g t e n A n a l y s e g e h t e s 
w e n i g e r um d i e i n h a l t l i c h e F a s s u n g v o n i n d i v i d u e l l e n Re-
p r o d u k t i o n s p r o b l e m e n a l s v i e l m e h r um d i e a b s t r a k t e R e k o n -
s t r u k t i o n d e s Zusammenhangs (zum Produktionsprozeß, w i e 
zum S t a a t ) i n dem s i e s t e h e n . 
2) V o n d i e s e m I n t e r e s s e ( d e s S u b j e k t s a n d e r Oberfläche d e r 
bürgerlichen G e s e l l s c h a f t ) i s t h i e r j e w e i l s d i e Rede u n d 
n i c h t - was o f t n i c h t a u s e i n a n d e r g e h a l t e n w i r d - v o n e i -
nem o b j e k t i v e n I n t e r e s s e d e s s i c h a u s d e r B e s t i m m u n g d e s 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a l s o b j e k t i v e A n -
f o r d e r u n g e n für d a s I n d i v i d u u m e r g i b t . Das Verhältnis v o n 
s u b j e k t i v e m u n d o b j e k t i v e m I n t e r e s s e k a n n h i e r n i c h t d i s -
k u t i e r t w e r d e n : d a b e i müßte d a s P r o b l e m O b j e k t - S u b j e k t -
V e r k e h r u n g u n d d e r Prozeß i h r e r A u f h e b u n g i m M i t t e l p u n k t 
s t e h e n ( a n a l o g d e r " K l a s s e a n und für s i c h " ) . 
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Da d i e S t o f f l i c h k e i t d e r Waren, d i e d i e I n d i v i d u e n a l s 
E i g e n t u m b e s i t z e n , u n t e r s c h i e d l i c h i s t , h a b e n s i e i n h a l t -
l i c h s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e I n t e r e s s e ( u n t e r s c h i e d l i c h 
z w i s c h e n d e n K l a s s e n - K a p i t a l und A r b e i t , d i e a n d e r O b e r -
fläche n u r i n i h r e r S t o f f l i c h k e i t u n t e r s c h i e d e n s i n d - u n d 
i n n e r h a l b d e r j e w e i l i g e n K l a s s e ) . 
D i e V e r f o l g u n g d i e s e r b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n a l s autonome 
W a r e n b e s i t z e r b r i n g t s i e i n G e g e n s a t z z u a n d e r e n S o n d e r -
i n t e r e s s e n , w o b e i d i e Gegensätzlichkeit n u r a l s F o l g e d e r 
s t o f f l i c h e n V e r s c h i e d e n h e i t e r s c h e i n t . D i e s g i l t a u c h für 
d i e K a p i t a l - und A r b e i t s k r a f t b e s i t z e r ; i h r e ökonomische 
F o r m b e s t i m m t h e i t , nämlich P e r s o n i f i k a t i o n e i n e s j e w e i l i g e n 
P o l s d e s widersprüchlichen Produktionsverhältnisses,des 
G e g e n s a t z e s v o n K a p i t a l u n d A r b e i t z u s e i n , i s t d a m i t v e r -
d e c k t . 
D i e f o r m e l l e G e m e i n s a m k e i t a l l e r I n d i v i d u e n , Eigentümer z u 
s e i n u nd unabhängig v o n d e r s t o f f l i c h e n V e r s c h i e d e n h e i t e i n 
I n t e r e s s e a n d e r E r h a l t u n g und k o n t i n u i e r l i c h e n N u t z u n g 
i h r e s E i g e n t u m s z u h a b e n , k a n n n i c h t a l s g e m e i n s a m e s , s u b -
j e k t i v e s - und d a m i t bewußtes - I n t e r e s s e f o r m u l i e r t w e r -
d e n . 1 ) D i e A l l g e m e i n h e i t d e r I n t e r e s s e n a l l e r P r i v a t e i g e n -
tümer b e s i t z t n i c h t d i e F o r m bewußter s u b j e k t i v e r I n t e r e s -
2) 
s e n , s o n d e r n i s t g e r a d e d i e A b s t r a k t i o n d a v o n , d i e v o n 
1) D i e s t u n j e d o c h F l a t o w / H u i s k e n , wenn s i e b e i i h r e r S t a a t s -
b e s t i m m u n g an d e r i n h a l t l i c h e n F o r m u l i e r u n g v o n a l l g e m e i -
n e n I n t e r e s s e n ( E r h a l t u n g d e r R e v e n u e n q u e l l e n , V e r m e h r u n g 
und S i c h e r u n g d e s k o n t i n u i e r l i c h e n F l u s s e s d e r Revenue) a n -
s e t z e n . V g l . S y b i l l e v o n F l a t o w und F r e e k H u i s k e n , 1973. 
2) D e r B e g r i f f d e s bewußten I n t e r e s s e s b e z i e h t s i c h h i e r immer 
a u f d a s Bewußtsein a n d e r Oberfläche, a l s o d a s " f a l s c h e Be-
wußtsein" . 
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d e n k o n k u r r i e r e n d e n I n d i v i d u e n a b g e s o n d e r t i n d e r Sphäre 
d e s S t a a t e s wahrgenommen w i r d . ( V g l . 1/3 u n d i m f o l g e n d e n 
I I / 4 ) T ) 
B e v o r w i r d a s Verhältnis v o n a b s t r a k t e r A l l g e m e i n h e i t d e r 
I n d i v i d u e n a l s R e c h t s s u b j e k t e ( a l s s t r u k t u r e l l e r E f f e k t 
d e s A u s t a u s c h p r o z e s s e s ) u n d d e n b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n d e r 
W a r e n b e s i t z e r g e n a u e r b e t r a c h t e n , müssen w i r zunächst 
a u f d i e G e m e i n s a m k e i t v o n I n t e r e s s e n e i n g e h e n , d i e s i c h a u s 
dem B e s i t z e i n e r s t o f f l i c h ( k l a s s i f i k a t o r i s c h ) g l e i c h e n Re-
v e n u e q u e l l e e r g i b t . 
(4) D i e H e r a u s b i l d u n g g e m e i n s a m e r bewußter I n t e r e s s e n v o n 
B e s i t z e r n d e r s e l b e n b e s o n d e r e n Ware i s t v o r a l l e m für d i e 
E x i s t e n z b e d i n g u n g e n d e s A r b e i t e r s v o n e n t s c h e i d e n d e r B e d e u -
t u n g ; d i e s l i e g t am b e s o n d e r e n C h a r a k t e r s e i n e r Ware, a l s 
2) 
n i c h t v o n i h m a l s P e r s o n s a c h l i c h v e r s c h i e d e n e . S e i n p e r -
sönliches Arbeitsvermögen w i r d zum O b j e k t s c h r a n k e n l o s e r e i n -
z e l k a p i t a l i s t i s c h e r V e r w e r t u n g : s e i n G e b r a u c h s w e r t w i r d b i s 
z u r p h y s i s c h e n G r e n z e n z u n u t z e n , s e i n T a u s c h w e r t a u f e i n 
Minimum z u s e n k e n v e r s u c h t . D i e i n d i v i d u e l l e D u r c h s e t z u n g und 
R e a l i s i e r u n g s e i n e s I n t e r e s s e s a n d e r E r h a l t u n g s e i n e r Ware 
e r w e i s t s i c h für i h n ( a u c h h i s t o r i s c h s e h r früh) a l s i m P r i n -
z i p unmöglich. 
A u f d e r a n d e r e n S e i t e s i n d d i e V o r a u s s e t z u n g e n z u r D u r c h b r e -
c h u n g d e r K o n k u r r e n z s i t u t i o n u n t e r d e n e i n z e l n e n A r b e i t e r n 
u n d d i e A r t i k u l a t i o n u n d O r g a n i s i e r u n g v o n I n t e r e s s e n , d i e 
s i c h a u f d i e E r h a l t u n g u n d S c h a f f u n g g e m e i n s a m e r B e d i n g u n g e n 
r i c h t e n , um i n d e r K o n k u r r e n z b e s t e h e n z u können, i n i h r e r 
1) D e r S t a a t repräsentiert i n d i e s e m S i n n e n u r d i e f i k t i v e 
A l l g e m e i n h e i t , e i n e bewußte A l l g e m e i n h e i t i s t b e i k a p i t a -
l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n s w e i s e n i c h t möglich, s i e s t e l l t 
s i c h " h i n t e r dem Rücken h e r " , r e a l i m W e r t ( G e l d ) , bzw. 
f i k t i v i m S t a a t . 
2) W i r b e t r a c h t e n i m f o l g e n d e n überwiegend d i e geme i n s a m e n 
I n t e r e s s e n d e r B e s i t z e r d e r Ware A r b e i t s k r a f t . 
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Z u s a m m e n f a s s u n g i m v e r g e s e l l s c h a f t e t e n Arbeitsprozeß u n d , 
i n d e r T e n d e n z z u r K o n z e n t r a t i o n u n d Z e n t r a l i s a t i o n ( V e r -
e i n h e i t l i c h u n g ) d e s K a p i t a l s o b j e k t i v a n g e l e g t . * ^ Im u n -
m i t t e l b a r e n Produktionsprozeß, wo d i e A r b e i t e r n i c h t mehr 
a l s W a r e n b e s i t z e r , s o n d e r n n u r a l s Träger d e s G e b r a u c h s -
w e r t s a u f t r e t e n , wo d e s w e g e n a u c h a l l e G l e i c h h e i t u nd F r e i -
h e i t v e r s c h w u n d e n i s t , d i e i m Lohnarbeitsverhältnis a n g e -
l e g t e Verfügungsgewalt d e s K a p i t a l b e s i t z e r s o f f e n z u t a g e 
t r i t t , w e r d e n g e r a d e d u r c h d i e H e r r s c h a f t d e s K a p i t a l s 
g e meinsame S i t u a t i o n e n für d e n A r b e i t e r g e s c h a f f e n , d i e 
d i e B a s i s für gemeinsame I n t e r e s s e n a b g e b e n können. 
De r o r g a n i s i e r t e Kampf g e g e n B e d i n g u n g e n , d i e d a s P r i v a t e i -
g e n t u m a n A r b e i t v e r l e t z e n , r i c h t e t s i c h a b e r g e g e n d i e B e -
d i n g u n g e n , d i e d i e B a s i s d e s P r i v a t e i g e n t u m s a n K a p i t a l s i n d . 
E r f o l g e b e i d e r D u r c h s e t z u n g o r g a n i s i e r t e r A r b e i t e r i n t e r e s -
s e n gegenüber E i n z e l k a p i t a l i e n z w i n g e n d i e Eigentümer a n K a -
p i t a l s e l b s t z u r gemeinsamen I n t e r e s s e n s d u r c h s e t z u n g , d i e 
a u f d i e H e r s t e l l u n g g l e i c h e r K o n k u r r e n z b e d i n g u n g e n , d.h. a u f 
d i e p a r t i e l l e A u f h e b u n g d e r K o n k u r r e n z , g e r i c h t e t i s t . D i e 
o b j e k t i v e V o r a u s s e t z u n g dafür i s t j e d o c h d i e K o n k u r r e n z d e r 
K a p i t a l i e n s e l b s t , d i e d i e V e r e i n h e i t l i c h u n g d e r V e r w e r t u n g s -
b e d i n g u n g e n gegenüber dem e i n z e l n e n K a p i t a l d u r c h s e t z t u nd 
d a m i t a u c h d i e V e r e i n h e i t l i c h u n g d e r A r b e i t e r befördert. 
B e i d e r U m s e t z u n g d e r o b j e k t i v e n Gefährdung d e r R e p r o d u k -
t i o n s b e d i n g u n g e n d e r A r b e i t e r i n s u b j e k t i v e r f a h r b a r e u nd 
wahrgenommene Gefährdung, u n d b e i d e r i n d i v i d u e l l e n A r t i k u -
l a t i o n u n d k o l l e k t i v e n O r g a n i s a t i o n i h r e r I n t e r e s s e n s i n d 
1) E b e n s o o b j e k t i v s i n d natürlich d i e G e g e n t e n d e n z e n a n g e -
l e g t , d i e D i f f e r e n z i e r u n g e n u nd i n d e r F o l g e F r a k t i o n i e -
r u n g e n u n t e r d e n A r b e i t e r n h e r v o r r u f e n . U n s e r e A n a l y s e 
muß s i c h h i e r - w i e a u c h i m f o l g e n d e n - a u f d i e D a r s t e l -
l u n g v o n z e n t r a l e n a l l g e m e i n e n B e s t i m m u n g e n und T e n d e n z e n 
beschränken, d i e i n d i e s e r " R e i n h e i t " s i c h natürlich e m p i -
r i s c h n i c h t d u r c h s e t z e n . 
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d i e A r b e i t e r zunächst j e d o c h d u r c h d i e F o r m b e s t i m m u n g i h r e r 
E x i s t e n z a l s W a r e n b e s i t z e r beschränkt. 
D i e vom K a p i t a l b e s t i m m t e V e r e i n h e i t l i c h u n g d e r E x i s t e n z b e -
d i n g u n g e n u n d i h r e Z u s a m m e n f a s s u n g i m v e r g e s e l l s c h a f t l i c h t e n 
Arbeitsprozeß ermöglicht und e r z w i n g t z war d i e A r t i k u l a t i o n 
g e m e i n s a m e r I n t e r e s s e n , e i n e S o l i d a r i s i e r u n g und d a m i t d i e 
Außerkraftsetzung d e r K o n k u r r e n z u n t e r e i n a n d e r , s i e h e b t j e -
d o c h d i e i n d i v i d u e l l e I n t e r e s s e n s o r i e n t i e r u n g a l s e i n z e l n e r 
W a r e n b e s i t z e r n i c h t a u f . Da d e r e i n z e l n e b e i d e r A r t i k u l i e -
r u n g g e m e i n s a m e r I n t e r e s s e n i n d i v i d u e l l e r Privateigentümer 
b l e i b t , g e r a t e n d i e g e m e i n s a m e n I n t e r e s s e n , w o r i n d i e s t o f f -
l i c h e B e s o n d e r h e i t e i n e r K l a s s e v o n W a r e n b e s i t z e r n v e r a l l g e -
m e i n e r t w i r d , n o t w e n d i g i n W i d e r s p r u c h z u s e i n e n i n d i v i d u e l -
l e n p r i v a t e n I n t e r e s s e n . D i e s e r W i d e r s p r u c h f i n d e t s e i n e 
B e w e g u n g s f o r m e n i n d e r A b s o n d e r u n g d i e s e r g e m e i n s a m e n I n t e r -
e s s e n , i h r e r O r g a n i s a t i o n i n Interessensverbänden ( v o r a l l e m 
i n G e w e r k s c h a f t e n ) i n e i n e r a b g e h o b e n e n äußerlichen F o r m , i n 
d i e d e r e i n z e l n e n u r s o w e i t e i n g e h t , a l s s i c h s e i n e i n d i v i d u e l -
l e n I n t e r e s s e n a l s W a r e n b e s i t z e r a l s gemeinsame I n t e r e s s e n e r -
w e i s e n . D i e v o n s o l c h e n s o l i d a r i s c h e n O r g a n i s a t i o n s f o r m e n v e r -
t r e t e n e n g e m e i n s a m e n I n t e r e s s e n v o n W a r e n b e s i t z e r n b l e i b e n a u f 
d i e B e d i n g u n g e n d e s V e r k a u f s d e r Ware s o w i e d e r e n E r h a l t u n g 
u n d k o n t i n u i e r l i c h e N u t z u n g a u s g e r i c h t e t ; s i e können s i c h a l s 
I n t e r e s s e n v o n T a u s c h s u b j e k t e n n i c h t a u f d i e G e s t a l t u n g d e s 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , a l s o n i c h t a u f d i e w i r k l i c h e n U r s a c h e n 
i h r e r Reproduktionsgefährdung b e z i e h e n ( d i e F o r d e r u n g e n n a c h 
g e r e c h t e m L o h n , n a c h G l e i c h b e r e c h t i g u n g v o n K a p i t a l u n d A r b e i t , 
n a c h M i t b e s t i m m u n g , u . a . u n t e r l i e g e n d i e s e n n o t w e n d i g f a l s c h e n 
- d e n o b j e k t i v e n Zusammenhang n i c h t e r k e n n e n d e n - V o r s t e l l u n g e n ) . 
B e i F o r d e r u n g e n , d i e s i c h a u f d i e Veränderung v o n A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n , d .h. a u f d e n Produktionsprozeß s e l b s t b e z i e h e n , 
w i r d d i e s e r w i e d e r u m n u r a l s äußere B e d i n g u n g für d i e E r h a l t u n g 
d e r Ware A r b e i t s k r a f t b e t r a c h t e t und n i c h t s e i n e G e s t a l t u n g 
s e l b s t zum G e g e n s t a n d d e r I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g . 
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D i e g e m einsame I n t e r e s s e n a r t i k u l a t i o n , i n s b e s o n d e r e i n d e r 
F o r m d e r Interessensverbände d e r A r b e i t s k r a f t b e s i t z e r , muß 
n o c h präziser i n i h r e r o b j e k t i v e n F u n k t i o n i m k a p i t a l i s t i -
s c h e n Gesamtprozeß b e t r a c h t e t w e r d e n . D e r W i d e r s t a n d g e g e n 
d i e Gefährdung d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n w i r k t a l s 
äußerer Zwang gegenüber dem s c h r a n k e n l o s e n V e r w e r t u n g s d r a n g 
d e r E i n z e l k a p i t a l e und e r z w i n g t d a b e i d i e stärkere Berücksich-
t i g u n g d e r s t o f f l i c h e n V o r a u s s e t z u n g d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g . 
S i e i s t a l s n i c h t w e r t b e s t i m m t e Lösungsform d e s " S t o f f - W e r t -
W i d e r s p r u c h s " z u i n t e r p r e t i e r e n , d i e j e d o c h s e l b s t n o c h u n -
m i t t e l b a r i n d i e T a u s c h b e z i e h u n g e n v o n K a p i t a l u n d A r b e i t u n d 
i n d i e K o n k u r r e n z b e w e g u n g d e r E i n z e l k a p i t a l e e i n g e b u n d e n i s t . 
( W i r w e r d e n i m K a p i t e l I I I d i e o b j e k t i v e F u n k t i o n d i e s e r A r t 
v o n i n t e r e s s e n b e s t i m m t e n Lösungsformen i n i h r e m Verhältnis z u 
s t a a t l i c h e n F o r m e n n o c h g e n a u e r z u f a s s e n v e r s u c h e n . ) 
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4. I n d i v i d u e l l e u n d " a l l g e m e i n e " I n t e r e s s e n : d i e d o p p e l t e 
E x i s t e n z d e s bürgerlichen I n d i v i d u u m s 
(1) A l s B e s i t z e r b e s o n d e r e r Waren ( v e r s c h i e d e n e r R e v e n u e -
q u e l l e n ) v e r f o l g e n d i e I n d i v i d u e n b e s o n d e r e I n t e r e s s e n . D i e 
I n h a l t e d i e s e r I n t e r e s s e n w i e d i e B e d i n g u n g e n d e r H e r a u s b i l -
d u n g g e m e i n s a m e r I n t e r e s s e n v o n B e s i t z e r n d e r s e l b e n Waren 
(und d i e Gegensätzlichkeit v e r s c h i e d e n e r W a r e n b e s i t z e r ) r e -
s u l t i e r e n a u s d e n Gefährdungen d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k -
t i o n , d i e s i c h a u s d e r ökonomischen F u n k t i o n d e r j e w e i l i g e n 
Ware i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n (bzw. e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n ) P r o -
duktionsprozeß e r g e b e n . 
A u f g r u n d i h r e r über d e n A u s t a u s c h v e r m i t t e l t e n R e p r o d u k t i o n 
u n d d e r d a r i n o b j e k t i v s i c h v o l l z i e h e n d e n G l e i c h s e t z u n g g e -
hört z u r B e s t i m m u n g d e s bürgerlichen I n d i v i d u u m s n e b e n s e i -
n e r E x i s t e n z a l s b e s o n d e r e r W a r e n b e s i t z e r (Privateigentümer) 
d i e d e s R e c h t s s u b j e k t s , d e r a b s t r a k t - g l e i c h e n P e r s o n . D i e g e -
meinsame B e s t i m m u n g a l l e r W a r e n b e s i t z e r a l s f o r m e l l g l e i c h e 
R e c h t s s u b j e k t e s t e l l t s i c h j e d o c h a l s s t r u k t u r e l l e r E f f e k t 
d e s A u s t a u s c h e s " h i n t e r dem Rücken" d e r I n d i v i d u e n h e r ; i s t 
a l s o k e i n E r g e b n i s d e r H e r a u s b i l d u n g g e m e i n s a m e r s u b j e k t i v e r 
I n t e r e s s e n w i e b e i d e n g e m e i n s a m e n ( " s o l i d a r i s c h e n " ) I n t e r e s -
s e n d e r B e s i t z e r g l e i c h e r Waren. D i e s i s t a u c h d e s w e g e n unmög-
l i c h , w e i l d i e a b s t r a k t e G l e i c h h e i t , i n d e r s i c h d i e I n d i v i d u e n 
a l s R e c h t s s u b j e k t e b e f i n d e n , j a g e r a d e i n d e r A b s t r a k t i o n v o n 
i h r e r B e s o n d e r h e i t b e s t e h t . D i e I n d i v i d u e n e x i s t i e r e n a l s o 
" d o p p e l t " : A l s b e s o n d e r e , k o n k u r r i e r e n d e W a r e n b e s i t z e r und 
a l s a b s t r a k t g l e i c h e P e r s o n e n , R e c h t s s u b j e k t e . 
D i e e i n z e l n e n I n d i v i d u e n können v o n i h r e r B e s o n d e r h e i t und 
Gegensätzlichkeit i n d e r K o n k u r r e n z n i c h t a b s t r a h i e r e n . I h r e 
a b s t r a k t e G l e i c h h e i t , bzw. i h r e " a b s t r a k t e n a l l g e m e i n e n I n t e r -
e s s e n " a n d e r S i c h e r u n g d e s A u s t a u s c h e s , d e r a l l g e m e i n e n 
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T a u s c h v o r a u s s e t z u n g e n und - b e d i n g u n g e n , muß i h n e n d e s w e g e n 
a l s e i n e außerhalb d e r K o n k u r r e n z s t e h e n d e , a l l g e m e i n e Ge-
w a l t gegenübertreten. 
D e r S t a a t a l s d i e a b s t r a k t e F o r m d i e s e r a l l g e m e i n e n G e w a l t 
e r g i b t s i c h s o m i t n o t w e n d i g a u s dem Zwang d e r tauschmäßigen 
V e r m i t t l u n g ( R e p r o d u k t i o n ) d e r k o n k u r r i e r e n d e n I n d i v i d u e n . 
E r läßt s i c h w i e d e r u m a u f d e n i n d e r d o p p e l t e n E x i s t e n z d e s 
bürgerlichen I n d i v i d u u m s a n g e l e g t e n W i d e r s p r u c h v o n a b s t r a k -
t e r A l l g e m e i n h e i t und s t o f f l i c h e r B e s o n d e r h e i t zurückführen 
( s i e h e u n t e r 1 . 3 . ) ; d i e s t o f f l i c h e B e s o n d e r h e i t k a n n j e t z t 
j e d o c h a l s v e r m i t t e l t e , d i e ökonomische F o r m u n t e r s c h e i d u n g 
( K l a s s e n g e g e n s a t z ) v e r k e h r e n d e , a u s g e w i e s e n w e r d e n , 
Über d e n S t a a t w e r d e n d i e I n d i v i d u e n i n d e r F o r m d e r a b s t r a k -
t e n A l l g e m e i n h e i t zusammengefaßt: i n d i e s e r B e s t i m m u n g a l s 
"Staatsbürger" s i n d i h r e B e s o n d e r h e i t a l s W a r e n b e s i t z e r , i h r e 
Klassenzugehörigkeit u n d d i e b e s o n d e r e n B e d i n g u n g e n i h r e r Re-
p r o d u k t i o n v e r s c h w u n d e n . 
(2) A u f d i e s e r d o p p e l t e n E x i s t e n z d e s I n d i v i d u u m s a l s b e s o n -
d e r e r Privateigentümer u n d a l s Staatsbürger b e r u h t d i e H e r -
a u s b i l d u n g d e s bürgerlichen S t a a t e s . " D i e T r e n n u n g d e r bürger-
l i c h e n G e s e l l s c h a f t u n d d e s p o l i t i s c h e n S t a a t e s e r s c h e i n t n o t -
w e n d i g a l s e i n e T r e n n u n g d e s p o l i t i s c h e n Bürgers, d e s S t a a t s -
bürgers, v o n d e r bürgerlichen G e s e l l s c h a f t , d e n n a l s S t a a t s -
i d e a l i s t i s t e r e i n g a n z a n d e r e s , v o n s e i n e r W i r k l i c h k e i t v e r -
1 ) 
s c h i e d e n e s , u n t e r s c h i e d e n e s , e n t g e g e n g e s e t z t e s Wesen". 
1) K a r l M a r x , K r i t i k d e s H e g e i s c h e n S t a a t s r e c h t s , i n : 
MEW B d . 1, S. 2 8 1 . 
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W i r s i n d zunächst v o n d e r D o p p e l e x i s t e n z d e s bürgerlichen 
I n d i v i d u u m s a l s b e s o n d e r e r W a r e n b e s i t z e r (Privateigentümer 
o d e r R e v e n u e q u e l l e n b e s i t z e r ) u n d a l s R e c h t s s u b j e k t ( a b -
s t r a k t - g l e i c h e P e r s o n ) a u s g e g a n g e n . Das I n d i v i d u u m a l s 
R e c h t s s u b j e k t enthält nun s e l b s t w i e d e r e i n e d o p p e l t e B e -
s t i m m u n g , d i e d e s "L'homme" u n d d e s " c i t o y e n " . ^ 
D i e B e s t i m m u n g a l s "Mensch" (L'homme) b e z i e h t s i c h a u f d a s 
R e c h t s s u b j e k t a l s M i t g l i e d d e r bürgerlichen G e s e l l s c h a f t 
s c h l e c h t h i n , w o b e i d e s s e n R e c h t e ( w i e d i e k a p i t a l i s t i s c h e 
P r o d u k t i o n s w e i s e ) a l s e w i g e , natürliche R e c h t e a l l e r I n d i -
v i d u e n d e r G a t t u n g M e n s c h e r s c h e i n e n . E s s i n d s u b j e k t i v e 
R e c h t e , d i e s i c h a u f d i e p r i v a t e , persönliche F r e i h e i t und 
d a s R e c h t d e r Verfügung über d a s p r i v a t e E i g e n t u m b e z i e h e n , 
u n d z w a r unabhängig vom S t a a t u n d gegenüber d e r s t a a t l i c h e n 
G e w a l t . D e r "Mensch" a l s R e c h t s s u b j e k t s c h l e c h t h i n i s t d a s 
" a u f s e i n P r i v a t i n t e r e s s e u n d s e i n e Privatwillkür zurückge-
2) 
z o g e n e u n d vom Gemeinwesen a b g e s o n d e r t e I n d i v i d u u m " , d e s -
s e n R e c h t vom S t a a t g a r a n t i e r t ( u n d a u c h gegenüber d e r V e r -
selbständigung s t a a t l i c h e r G e w a l t beschützt) w e r d e n s o l l 
Staatsbürger ( " c i t o y e n " ) i s t d a s I n d i v i d u u m a l s R e c h t s -
s u b j e k t i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s M i t g l i e d d e s bürgerlichen 
S t a a t e s , a l s a n d e r s t a a t l i c h e n W i l l e n s b i l d u n g b e t e i l i g t e s 
S u b j e k t . " D i e T e i l n a h m e am G e m e i n w e s e n , u n d z w a r am p o l i t i -
4) 
s c h e n G e m e i n w e s e n , am S t a a t s w e s e n " b i l d e n d e n I n h a l t d e r 
1) B i s l a n g h a b e n w i r i m B e g r i f f d e s Staatsbürgers b e i d e B e -
s t i m m u n g e n u n u n t e r s c h i e d e n zusammengefaßt. 
2) K a r l M a r x , Z u r J u d e n f r a g e , i n : MEW, Bd. 1, S. 366. 
3) D i e s f i n d e t s e i n e n A u s d r u c k i n d e r R e c h t s s t a a t l i c h k e i t d e r 
öffentlichen G e w a l t . D e r S t a a t muß s e l b s t R e c h t s s u b j e k t wer-
d e n , um d i e S t e l l u n g d e s I n d i v i d u u m s a l s R e c h t s s u b j e k t g a -
r a n t i e r e n z u können. E s s t e h e n s i c h a l s o R e c h t s s u b j e k t e g e -
genüber, ohne daß z w i s c h e n i h n e n A u s t a u s c h s t a t t f i n d e t . Das 
Verhältnis h a t R e c h t s f o r m , i n d e m d e r S t a a t a l s R e c h t s s u b -
j e k t e i n e r s e i t s d e n R e c h t s s u b j e k t e n n u r a u f g r u n d b e s t i m m -
t e r , i h m eingeräumter R e c h t e gegenübertritt und a n d r e r -
s e i t s d i e e i n z e l n e n R e c h t s s u b j e k t e s u b j e k t i v e R e c h t e g e g e n -
über dem S t a a t h a b e n . 
4) K a r l M a r x , Z u r J u d e n f r a g e , S. 36 2. 
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R e c h t e d e s Staatsbürgers o d e r d e r d e m o k r a t i s c h - p o l i -
t i s c h e n G r u n d r e c h t e . ^ D e r "Mensch" w i e d e r " S t a a t s -
bürger" h a b e n d a s a b s t r a k t e R e c h t s s u b j e k t z u r G r u n d l a -
g e : e i n m a l i s t e s O b j e k t ( z u r B e g r e n z u n g ) s t a a t l i c h e r 
G e w a l t , zum a n d e r e n a k t i v e s M i t g l i e d d e s p o l i t i s c h e n 
G e m e i n w e s e n s . 
(3) D i e dem bürgerlichen I n d i v i d u u m v o r g e g e b e n e d o p -
2) 
p e l t e E x i s t e n z w e i s e b e s i t z t z e n t r a l e B e d e u t u n g für 
d i e B e d i n g u n g e n s e i n e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n u n d 
d i e d a r a u f b e z o g e n e n s u b j e k t i v e n I n t e r e s s e n . S e i n e B e -
s t i m m u n g a l s a b s t r a k t - g l e i c h e r Staatsbürger i s t z war 
n i c h t - w i e o f t i r r i g e r w e i s e angenommen - R e s u l t a t d e r 
V e r a l l g e m e i n e r u n g i n d i v i d u e l l e r s u b j e k t i v e r I n t e r e s s e n 
z u A l l g e m e i n i n t e r e s s e n , a b e r i n d e r E x i s t e n z d e s S t a a -
t e s a l s a b s t r a k t e r p o l i t i s c h e r Sphäre, a l s Zusammenfas-
s u n g d e r I n d i v i d u e n a l s Staatsbürger w i r d d i e Möglich-
k e i t g e s c h a f f e n , i n d i v i d u e l l e s u b j e k t i v e I n t e r e s s e n 
m i t d e r a b s t r a k t e n A l l g e m e i n h e i t d e s bürgerlichen S t a a -
t e s i n B e z i e h u n g z u s e t z e n . 
A l s a b s t r a k t e n Zweck d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s h a -
b e n w i r i m V o r h e r g e h e n d e n d i e S i c h e r u n g d e r a l l g e m e i -
n e n T a u s c h v o r a u s s e t z u n g e n und - b e d i n g u n g e n b e s t i m m t . 
D i e s g e s c h i e h t zunächst d u r c h S c h u t z und G a r a n t i e v o n 
" F r e i h e i t , G l e i c h h e i t u n d E i g e n t u m " d e r I n d i v i d u e n , 
w o b e i v o n i h r e n B e s o n d e r h e i t e n u n d i h r e n k o n k r e t e n E i -
g e n s c h a f t e n a l s W a r e n b e s i t z e r , b e d i n g t d u r c h i h r e u n -
1) D e r F r e i h e i t und G l e i c h h e i t d e s I n d i v i d u u m s a l s R e c h t s -
s u b j e k t e n t s p r i c h t i h r e p o l i t i s c h e ( d a m i t e b e n s o a b s t r a k -
t e u nd f o r m e l l e ) G l e i c h h e i t u n d F r e i h e i t , d i e d i e i n h a l t -
l i c h e G r u n d l a g e d e r bürgerlichen D e m o k r a t i e d a r s t e l l t . 
I h r e a l l g e m e i n e Begründung i s t m i t d e r A b l e i t u n g d e r F r e i -
h e i t s - und G l e i c h h e i t s r e c h t e b e r e i t s g e g e b e n . 
2) Im f o l g e n d e n m e i n t d i e s - wenn n i c h t ausdrücklich a n d e r s 
f o r m u l i e r t - immer d i e E x i s t e n z a l s e i n e r s e i t s b e s o n d e r e r 
W a r e n b e s i t z e r , a n d e r e r s e i t s a b s t r a k t e s R e c h t s s u b j e k t i n 
d e r b e s o n d e r e n B e s t i m m u n g a l s Staatsbürger ( " c i t o y e n " ) . 
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t e r s c h i e d l i c h e S t e l l u n g i m Produktionsprozeß, a b s t r a -
h i e r t w i r d . D a m i t d i e s e r a l l g e m e i n e Zweck d e s k a p i t a l i -
s t i s c h e n S t a a t e s erfüllt w e r d e n k a n n , i s t s o m i t v o r a u s -
g e s e t z t , daß d i e I n d i v i d u e n a l s T a u s c h s u b j e k t e , a l s a u -
tonome W a r e n b e s i t z e r m i t "Rechtsqualität" a u f t r e t e n und 
f u n g i e r e n können. Können s i e d i e s n i c h t , d.h. i s t i h r e 
"Tauschfähigkeit" beeinträchtigt, b l e i b t d i e s t a a t l i c h e 
G a r a n t i e v o n " F r e i h e i t und G l e i c h h e i t " e i n e " l e e r e Hül-
s e " . 
D i e Gefährdung d e r a l l g e m e i n e n T a u s c h v o r a u s s e t z u n g d e r 
I n d i v i d u e n i s t s y s t e m a t i s c h i n d e r widersprüchlichen 
S t r u k t u r d e s k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a n -
g e l e g t . S o l l d e r S t a a t s e i n e n " a l l g e m e i n e n Zweck" e r -
füllen, müssen d i e über d i e K o n k u r r e n z d e r S o n d e r i n t e r -
e s s e n v e r m i t t e l t e n Gefährdungen d e r a l l g e m e i n e n T a u s c h -
v o r a u s s e t z u n g e n a b g e w e h r t w e r d e n . Doch w i e w e r d e n d i e s e 
Gefährdungen zum B e z u g s p u n k t s t a a t l i c h e n H a n d e l n s ? 
N a c h u n s e r e r b i s h e r i g e n A n a l y s e i s t d i e Gefährdung d e r 
Tauschfähigkeit o d e r d e r T a u s c h b a r k e i t d e r Ware und d a -
m i t d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n G e g e n s t a n d s u b j e k t i -
v e r I n t e r e s s e n d e r W a r e n b e s i t z e r . D i e Gefährdungen d e r 
n o t w e n d i g e n T a u s c h v o r a u s s e t z u n g e n s i n d j e d o c h zunächst 
i n d i v i d u e l l u n d j e n a c h R e v e n u e q u e l l e u n t e r s c h i e d l i c h . 
D a m i t s t e l l t s i c h d a s P r o b l e m , w i e d i e s e i n d i v i d u e l l e n 
R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e , d i e d i e E x i s t e n z a l s b e s o n d e r e r 
W a r e n b e s i t z e r gefährden,und d a r a u f b e z o g e n e i n d i v i d u e l l e 
I n t e r e s s e n a u f d i e I n t e r e s s e n a l l e r W a r e n b e s i t z e r z u b e -
z i e h e n und d a m i t a l s a l l g e m e i n e u n d s o m i t g e s e l l s c h a f t l i -
c h e P r o b l e m e a u s z u w e i s e n s i n d . 
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D i e A b s t r a k t i o n i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e zum 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m a l l e r W a r e n b e s i t z e r und d a m i t 
d i e V e r a l l g e m e i n e r u n g i n d i v i d u e l l e r z u a l l g e m e i n e n I n t e r -
e s s e n v e r l a n g t e i n e . Form d e r I n t e r e s s e n a r t i k u l a t i o n , d i e 
n i c h t a n d i e b e s o n d e r e n B e s t i m m u n g e n d e s R e p r o d u k t i o n s -
p r o b l e m s , b e d i n g t d u r c h d i e S t e l l u n g d e s Privateigentümers 
i m Produktionsprozeß geb u n d e n i s t , s o n d e r n s i c h a u f d i e 
a b s t r a k t e n g l e i c h e n Momente d e s W a r e n b e s i t z e r s b e z i e h t . 
A n d e r e r s e i t s muß i n d e r F o r m u l i e r u n g d e s g e s e l l s c h a f t l i -
c h e n P r o b l e m s , a l s V e r l e t z u n g a l l g e m e i n e r T a u s c h v o r a u s -
s e t z u n g e n , d e r B e z u g z u d e n b e s o n d e r e n B e d i n g u n g e n i n d i -
v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n e r h a l t e n b l e i b e n . 
D i e Lösung d e s P r o b l e m s i s t b e r e i t s g e n a n n t : D i e d o p p e l t e 
E x i s t e n z d e s bürgerlichen I n d i v i d u u m s a l s b e s o n d e r e r Wa-
r e n b e s i t z e r u n d a b s t r a k t - g l e i c h e r Staatsbürger ermöglicht 
d e n n o t w e n d i g e n A b s t r a k t i o n s - bzw. V e r a l l g e m e i n e r u n g s p r o -
zeß . M i t d e r A b s o n d e r u n g d e r a b s t r a k t e n A l l g e m e i n h e i t i n 
e i n e p o l i t i s c h e Sphäre ( S t a a t ) erfährt d e r W i d e r s p r u c h v o n 
A l l g e m e i n h e i t u n d B e s o n d e r h e i t i m bürgerlichen I n d i v i d u u m 
e i n e Lösung. Im k o n k r e t e n I n d i v i d u u m a l s "Träger" b e i d e r 
B e s t i m m u n g e n b l e i b t j e d o c h d i e E i n h e i t e r h a l t e n ; d a m i t a u c h 
d i e Möglichkeit, d e n Zusammenhang v o n i n d i v i d u e l l e r R e p r o -
d u k t i o n u n d a b s t r a k t a l l g e m e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r R e p r o -
d u k t i o n h e r z u s t e l l e n . 
Z u s a m m e n f a s s u n g : M i t d e r U m s e t z u n g i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k -
t i o n s p r o b l e m e i n a l l g e m e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m e , a l s 
i n h a l t l i c h e B e z u g s p u n k t e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s , i s t 
d e r l e t z t e S c h r i t t i n d e r R e k o n s t r u k t i o n d e s V e r m i t t l u n g s -
zusammenhangs v o n S t a a t und K a p i t a l d a r g e s t e l l t . D a m i t kön-
n e n a u c h d i e z u B e g i n n f o r m u l i e r t e n g e t r e n n t e n A u s g a n g s p u n k -
t e u n s e r e r A n a l y s e , d i e Form- und I n h a l t s b e s t i m m u n g d e s 
S t a a t e s a l s zusammengehörige, widersprüchliche E i n h e i t a n a -
l y s i e r t w e r d e n . 
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D e r K o n k u r r e n z - u n d Tauschzusammenhang a l s V e r m i t t l u n g s -
e b e n e , a u f d e r d i e B e d i n g u n g e n i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n 
d e r W a r e n b e s i t z e r a l s P r o b l e m d e r s u b j e k t i v e n Tauschmög-
l i c h k e i t e n e r s c h e i n e n , d i e o b j e k t i v d u r c h d i e s c h r a n k e n l o -
s e V e r w e r t u n g d e r E i n z e l k a p i t a l e i n d e r K o n k u r r e n z v e r u r -
s a c h t w e r d e n , i s t d a s S c h a r n i e r d e s g e s a m t e n A n s a t z e s ( i n 
R i c h t u n g S t a a t bzw. Gesamtprozeß). 
D e r S t a a t a l s v o n d e r K o n k u r r e n z a b g e s o n d e r t e a b s t r a k t e 
Sphäre, d e r s i c h a l s s t r u k t u r e l l e r E f f e k t d e r tauschmäßig 
v e r m i t t e l t e n d e n R e p r o d u k t i o n e r g i b t , i s t a u f d i e a l l g e m e i -
ne G a r a n t i e u n d S i c h e r u n g d e r I n d i v i d u e n a l s T a u s c h - und 
d a m i t R e c h t s s u b j e k t e a u s g e r i c h t e t . ( D i e d a b e i e r f o l g e n d e 
Z u s a m m e n f a s s u n g a l s R e c h t s s u b j e k t e i m S t a a t m a c h t s i e z u 
a b s t r a k t e n M i t g l i e d e r n e i n e r p o l i t i s c h e n Sphäre, z u S t a a t s -
bürgern) . D i e Gefährdung d e r "Tauschfähigkeit" d e r I n d i v i -
d u e n e r z w i n g t d e n B e z u g d e s S t a a t e s a u f d i e T a u s c h v o r a u s -
s e t z u n g e n , d . h . d i e i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n . 
D i e d o p p e l t e E x i s t e n z d e r I n d i v i d u e n a l s b e s o n d e r e Warenbe-
s i t z e r u nd Staatsbürger ermöglicht d i e T r a n s f o r m a t i o n i n d i -
v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e i n a l l g e m e i n e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e P r o b l e m e , bzw. d i e V e r a l l g e m e i n e r u n g v o n i n d i v i d u e l -
l e n z u a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n . D a m i t w e r d e n d i e a b s t r a k t e n 
Momente i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n z u i n h a l t l i c h e n B e z u g s -
p u n k t e n d e s S t a a t e s . 
I n d e r Gefährdung d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n d u r c h d e n 
s c h r a n k e n l o s e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n V e r w e r t u n g s d r a n g 
kommt d i e Widersprüchlichkeit d e s G e s a m t k a p i t a l s , a l s E i n -
h e i t v o n Beschränkung u n d S c h r a n k e n l o s i g k e i t , bzw. d e r a b -
s t r a k t e " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h " d e s G e s a m t p r o z e s s e s zum 
A u s d r u c k . 
Über d i e s e V e r m i t t l u n g (Gesamtprozeß-Einzelkapital-indivi-
d u e l l e R e p r o d u k t i o n - g e s e l l s c h a f t l i c h e s P r o b l e m ) w i r d d i e 
widersprüchliche S t r u k t u r d e s G e s a m t p r o z e s s e s o b j e k t i v e r 
I n h a l t d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s . 
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D i e s e r V e r m i t t l u n g s z u s a m m e n h a n g z e i g t , w i e d e r S t a a t über 
d i e s i c h a u s s e i n e r F o r m b e s t i m m u n g e r g e b e n d e A u s r i c h t u n g 
a u f d i e S i c h e r u n g d e r a l l g e m e i n e n T a u s c h v o r a u s s e t z u n g e n 
i n h a l t l i c h a n d i e ökonomische K o n k u r r e n z b e w e g u n g u n d d a -
m i t d i e o b j e k t i v e Widersprüchlichkeit d e s g e s e l l s c h a f t l i -
c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s g e b u n d e n i s t . D e r S t a a t , d e r 
a l s a u t o n o m e , a b g e s o n d e r t e I n s t a n z außerhalb d e s ökonomi-
s c h e n Zusammenhangs e x i s t i e r t , empfängt d a m i t d i e I n h a l t e 
s e i n e r Tätigkeit - v e r m i t t e l t über d i e E x i s t e n z d e r I n d i -
v i d u e n a l s Privateigentümer und Staatsbürger (über P r o z e s s e 
d e r " d e m o k r a t i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g " ) - a u s d e r K o n k u r r e n z 
und d e n s i c h d a r i n bewegenden Widersprüchen d e s K a p i t a l s . ^ 
R e s u l t a t und. V o r a u s s e t z u n g d i e s e r V e r m i t t l u n g i s t g l e i c h -
z e i t i g i h r e V e r m e h r u n g und M y s t i f i k a t i o n , d i e i h r e n w i r k l i -
c h e n Zusammenhang v e r d e c k t . D i e o b j e k t i v e Widersprüchlich-
k e i t d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , d .h. 
d i e Gefährdung d e r n o t w e n d i g e n s t o f f l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n 
d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g e r s c h e i n t a l s Gefährdung a l l g e m e i n e r 
T a u s c h v o r a u s s e t z u n g e n d e r I n d i v i d u e n a l s W a r e n b e s i t z e r . A l s 
W a r e n b e s i t z e r e r s c h e i n e n d i e I n d i v i d u e n a u f d e r Oberfläche 
d e r k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t nicht a l s d u r c h d e n öko-
n o m i s c h e n Prozeß p r o d u z i e r t , s o n d e r n d i e s e m v o r a u s g e s e t z t . 
Gefährdungen i n d i v i d u e l l e r E x i s t e n z e r s c h e i n e n a l s g e s e l l -
s c h a f t l i c h e P r o b l e m e , losgelöst v o n V e r u r s a c h u n g s z u s a m m e n -
h a n g , dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozeß und s e i n e m 
b e s t i m m e n d e n P r i n z i p d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g . V e r b o r g e n 
b l e i b t a u c h die. D u r c h s e t z u n g d e r o b j e k t i v e n Widersprüche i n 
d e r Gefährdung i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n d u r c h d e n s c h r a n -
1) D i e s e r Zusammenhang läßt s i c h a u c h d o r t a u f z e i g e n , wo es 
um d i e Möglichkeit d e s S t a a t e s g e h t , s e i n e z u g e w i e s e n e n 
A u f g a b e n wahrzunehmen und i n Tätigkeiten u m z u s e t z e n . So 
i s t d e r S t a a t z.b. a u c h b e i d e r M o b i l i s i e r u n g d e r hierfür 
n o t w e n d i g e n R e s o u r c e n - v e r m i t t e l t über d i e R e v e n u e n d e r 
I n d i v i d u e n u n d den g e n e r e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n i h r e r T a u s c h -
fähigkeit - an d i e K o n k u r r e n z und d a m i t an d i e P r o z e s s e 
d e r W e r t - und M e h r w e r t p r o d u k t i o n gebunden. P r o b l e m e d e r 
F i n a n z i e r u n g v o n S t a a t s a u s g a b e n ) . 
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k e n l o s e n V e r w e r t u n g s d r a n g d e r E i n z e l k a p i t a l e u n d d e r e n 
Bewegung i n d e r K o n k u r r e n z . D i e H e r s t e l l u n g d e r T a u s c h -
fähigkeit e r s c h e i n t a l s Moment u n d V o r a u s s e t z u n g m e n s c h -
l i c h e r S e l b s t b e s t i m m u n g . 
W i r w e r d e n i m f o l g e n d e n A b s c h n i t t d i e h i n t e r d i e s e r V e r k e h -
r u n g v e r b o r g e n e o b j e k t i v e F u n k t i o n , d i e d e r S t a a t u n d d i e 
Staatstätigkeit i n d i e s e m V e r m ittlungszusammenhang erhält, 
h e r a u s z u a r b e i t e n v e r s u c h e n . 
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I I I . S t a a t a l s Lösungsform g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e 
D i e t h e o r e t i s c h e R e k o n s t r u k t i o n d e s Verhältnisses v o n S t a a t 
u n d K a p i t a l e r g a b e i n e n r e l a t i v k o m p l i z i e r t e n Zusammenhang 
v e r s c h i e d e n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r V e r m i t t l u n g s e b e n e n . D i e i n 
d i e s e r V e r m i t t l u n g s s t r u k t u r a n g e l e g t e n P r o z e s s e d e r V e r k e h -
r u n g , M y s t i f i z i e r u n g d e s w i r k l i c h e n Zusammenhangs machen d i e 
S c h w i e r i g k e i t e n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A n a l y s e d e s k a p i t a l i -
s t i s c h e n S t a a t e s a u s ; s i e s i n d z u g l e i c h d i e G r u n d l a g e für 
d i e E x i s t e n z v o n u n t e r s c h i e d l i c h e n i d e o l o g i s c h e n V o r s t e l l u n -
g e n vom bürgerlichen S t a a t . 
I n d e r I n t e r p r e t a t i o n v o n e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e n F o r m e n d e s 
S t a a t e s , bzw. d e r Staatstätigkeit w e r d e n v i e l f a c h e n t s c h e i -
d e n d e G l i e d e r d e s V e r m i t t l u n g s - u n d Verkehrungszusammenhangs 
übersehen u n d d a m i t k o n k r e t e Ausprägungen s t a a t l i c h e n Han-
d e l n s o f t v o r s c h n e l l u n d kurzschlüssig a u f a l l g e m e i n e T e n d e n -
z e n d e r K a p i t a l b e w e g u n g zurückgeführt u n d d a d u r c h z u erklären 
v e r s u c h t . 
Ehe w i r i m 2. T e i l u n s e r e s A n s a t z e s v e r s u c h e n , a u s d e n e n t -
w i c k e l t e n a l l g e m e i n e n B e s t i m m u n g e n d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a -
t e s Rückschlüsse a u f d i e K o n s t i t u t i o n s b e d i n g u n g e n d e s s t a a t -
l i c h e n A p p a r a t s z u z i e h e n u nd d a m i t e i n e k o n k r e t e r e E b e n e 
s t a a t l i c h e n H a n d e l n s z u e r f a s s e n , s o l l i m f o l g e n d e n A b s c h n i t t 
e i n t h e o r e t i s c h e s K o n z e p t vom k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t a l s Lö-
s u n g s f o r m g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e s k i z z i e r t w e r d e n , d a s 
d e n d a r g e s t e l l t e n Vermittlungszusammenhang i n s i c h a u f n i m m t 
u n d v e r d e u t l i c h t . D a b e i ändert s i c h d i e Stoßrichtung u n s e r e r 
A n a l y s e : G i n g e s b i s h e r um d i e A b l e i t u n g d e r a l l g e m e i n e n F o r m -
1) D i e s z e i g t s i c h z.B. s o w o h l i n dem S t r e i t um d e n r i c h t i g e n 
A n s a t z p u n k t ( " d i e r i c h t i g e E bene") i n n e r h a l b d e r m a r x i s t i -
s c h e n Erklärungsversuche, a l s a u c h i n d e r p o l i t i s c h - s t r a t e -
g i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g um d e n " r e a l e n " o d e r " s c h e i n b a -
r e n " C h a r a k t e r d e r A u t o n o m i e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s . 
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u n d I n h a l t s b e s t i m m u n g e n d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s 
a u s d e r a b s t r a k t e n R e k o n s t r u k t i o n d e s g e s e l l s c h a f t l i -
c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , i n d e r e r a l s i m m a n e n t e s 
Moment e n t h a l t e n i s t , g e h t e s j e t z t um d i e B e t r a c h t u n g 
d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s - a l s a b s t r a k t e Sphäre -
i n s e i n e r a l l g e m e i n e n F u n k t i o n i m und für d e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozeß. 
1. G e s e l l s c h a f t l i c h e s P r o b l e m a l s V e r m i t t l u n g s k a t e g o r i e 
D e r B e g r i f f d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s b e z e i c h n e t d i e 
z e n t r a l e S t e l l e i n dem b i s h e r d a r g e s t e l l t e n V e r m i t t l u n g s -
zusammenhang, a n d e r d i e widersprüchliche S t r u k t u r d e s 
k a p i t a l i s t i s c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i n Form v o n a b -
s t r a k t - a l l g e m e i n e n R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e n zum B e z u g s p u n k t 
d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s w i r d . I n h a l t s - und F o r m b e -
s t i m m u n g d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s v/erden d a r i n i n e i -
n e r W e i s e v e r m i t t e l t , i n d e r d i e g e s a m t e V e r m i t t l u n g s t r u k -
t u r z w i s c h e n S t a a t u n d K a p i t a l a u f s c h e i n t , bzw. r e k o n s t r u -
i e r b a r w i r d . D e r B e g r i f f d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s 
k a n n d e s w e g e n a l s A n s a t z p u n k t für e i n e Erklärung d e r F u n k -
t i o n d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s bzw. e i n z e l n e r B e r e i c h e 
d e r Staatstätigkeit d i e n e n , i n dem d i e u n t e r s c h i e d e n e n 
V e r m i t t l u n g s e b e n e n e n t h a l t e n s i n d u n d n i c h t j e w e i l s n e u 
d a r g e s t e l l t u n d i m e i n z e l n e n a u s g e w i e s e n w e r d e n müssen. 
D a z u s o l l e n i n Kürze d i e gewonnenen - und i m f o l g e n d e n 
v o r a u s g e s e t z t e n - B e s t i m m u n g e n d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P r o b l e m s zusammengefaßt w e r d e n . 
(1) G e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m e s i n d i n d e r F o r m , i n d e r 
s i e B e z u g s p u n k t e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s w e r d e n , 
a b s t r a k t e und g e n e r a l i s i e r t e P r o b l e m e d e r i n d i v i d u e l l e n 
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R e p r o d u k t i o n , und b r i n g e n d i e a l l g e m e i n e Gefährdung d e r 
T a u s c h v o r a u s s e t z u n g e n d e r I n d i v i d u e n zum A u s d r u c k . D i e 
Möglichkeit d e r V e r a l l g e m e i n e r u n g u n d A b s t r a k t i o n i s t 
i n d e r d o p p e l t e n S t r u k t u r d e s bürgerlichen I n d i v i d u u m s 
a n g e l e g t und w i r d über P r o z e s s e d e r I n t e r e s s e n a r t i k u l a -
t i o n u n d - a u s e i n a n d e r s e t z u n g d u r c h g e s e t z t . G e s e l l s c h a f t -
l i c h e P r o b l e m e s i n d d a m i t V e r a l l g e m e i n e r u n g e n v o n i n d i v i -
d u e l l e n I n t e r e s s e n , R e s u l t a t e d e r A b s t r a k t i o n v o n d e r 
i n d i v i d u e l l e n V e r s c h i e d e n h e i t und d e r s t o f f l i c h e n Be-
s o n d e r h e i t i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e , d i e s i c h 
i n d e n P r o z e s s e n d e r V e r a l l g e m e i n e r u n g v o n i n d i v i d u e l l e n 
z u a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n h e r s t e l l e n . 
(2) G e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m e b l e i b e n immer a u f d i e Be-
d i n g u n g e n d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n b e z o g e n . A u c h 
d o r t , wo i n A b s t r a k t i o n s p r o z e s s e n e i n z e l n e Momente i n d i -
v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n herausgelöst u n d v e r a l l g e m e i n e r t 
w e r d e n und d a b e i i n Zusammenhang m i t a b s t r a k t e n P r o z e s -
s e n ( z . B . W i r t s c h a f t s k r e i s l a u f ) g e s t e l l t w e r d e n , b l e i b t 
l e t z t l i c h d i e Z i e l r i c h t u n g a u f d i e S i c h e r u n g i n d i v i d u e l -
l e r R e p r o d u k t i o n e r h a l t e n . M i t d e r Gefährdung d e r i n d i v i -
d u e l l e n Reproduktionsmöglichkeiten w e r d e n d i e s t r u k t u r e l l 
n o t w e n d i g e Autonomie d e r I n d i v i d u e n , i h r e n o t w e n d i g e n 
H a n d l u n g s v o r a u s s e t z u n g e n gefährdet, d i e i h r e r s e i t s k o n s t i -
t u t i v e B e d i n g u n g e n e i n e r über T a u s c h - und K o n k u r r e n z p r o -
z e s s e s i c h h e r s t e l l e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n 
s i n d . D e r i n d i v i d u e l l e C h a r a k t e r d e r Gefährdung d e r T a u s c h -
v o r a u s s e t z u n g e n v o n W a r e n b e s i t z e r n bzw. Privateigentümern 
i s t d i e F o r m , i n d e r K r i s e n m o m e n t e g e s e l l s c h a f t l i c h e r Re-
p r o d u k t i o n e r s c h e i n e n und d e r i n d i e F o r m u l i e r u n g a b s t r a k t -
a l l g e m e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e e i n g e h t und d a r i n 
e r h a l t e n b l e i b t . 
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(3) Im g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m kommen P r o b l e m e d e r V e r -
w e r t u n g v o n E i n z e l k a p i t a l e n zum A u s d r u c k . E s i s t d e r o b j e k -
t i v e D r a n g z u r s c h r a n k e n l o s e n V e r w e r t u n g , d e r d i e E i n z e l -
k a p i t a l e i n d e r K o n k u r r e n z d a z u z w i n g t , s i c h gegenüber d e n 
i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n gleichgültig z u v e r -
h a l t e n . D a m i t zerstören s i e j e d o c h t e n d e n z i e l l i h r e e i g e n e 
G r u n d l a g e , was - v e r m i t t e l t über d e n Gesamtprozeß o d e r a u c h 
u n m i t t e l b a r - z u P r o b l e m e n d e r e i g e n e n V e r w e r t u n g führt, 
z u r Gefährdung i h r e r e i g e n e n A u t o n o m i e . Im g e s e l l s c h a f t l i -
c h e n P r o b l e m b l e i b t d e r B e z u g a u f d i e e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n 
V e r w e r t u n g s p r o b l e m e e r h a l t e n ; e r muß e r h a l t e n b l e i b e n , d e n n 
n u r darüber w e r d e n P r o b l e m e d e r g e s a m t k a p i t a l i s t i s c h e n V e r -
w e r t u n g - d i e s i c h j a i n Form k o n k u r r i e r e n d e r E i n z e l k a p i t a -
l e k o n s t i t u i e r t - s i c h t b a r u nd e i n e r Lösung zugänglich. 
(4) G e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m e s i n d A u s d r u c k d e r w i d e r -
sprüchlichen S t r u k t u r d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s . 
D i e i m " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h " b e g r i f f l i c h gefaßte G r u n d -
s t r u k t u r d e r k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t b r i n g t ständig 
S c h r a n k e n d e r a l l g e m e i n e n K a p i t a l v e r w e r t u n g h e r v o r , d i e o b -
j e k t i v i n d e n V e r w e r t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n d e r E i n z e l k a p i t a -
l e u nd d e n d a m i t v e r m i t t e l t e n i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s -
gefährdungen i h r e n A u s d r u c k f i n d e n . Im g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P r o b l e m e r s c h e i n e n d a m i t immer Funktionsstörungen d e s k a p i -
t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s ; i h r e F o r m u l i e r u n g muß Ge-
s i c h t s p u n k t e d e s G e s a m t p r o z e s s e s - wenn a u c h n u r i n f i k -
t i v e r F o r m - berücksichtigen. 
M i t d e n i n (1) - (4) aufgeführten Bestimmungsmomenten d e s 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s s i n d a l l j e n e V e r m i t t l u n g s e b e -
n e n a n g e s p r o c h e n , a u f d e n e n z u v o r d a s Verhältnis z w i s c h e n 
K a p i t a l u n d S t a a t r e k o n s t r u i e r t w u r d e . M i t dem g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n P r o b l e m a l s a l l g e m e i n e Gefährdung d e r T a u s c h v o r a u s -
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S e t z u n g e n (1) f i n d e t d i e widersprüchliche S t r u k t u r d e s 
k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s (4) e i n e p o l i t i s c h e 
A u s d r u c k s f o r m . D i e s e r Umsetzungsprozeß w i r d zum e i n e n 
o b j e k t i v v e r m i t t e l t d u r c h d i e K o n k u r r e n z d e r E i n z e l k a -
p i t a l e und d e r e n V e r w e r t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n (3) u n d 
zum a n d e r e n s u b j e k t i v d u r c h d i e A b s t r a k t i o n v o n i n d i -
v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e n (2) bzw. d u r c h d i e 
V e r a l l g e m e i n e r u n g v o n i n d i v i d u e l l e n I n t e r e s s e n d e r I n -
d i v i d u e n a l s W a r e n b e s i t z e r z u a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n 
d e r I n d i v i d u e n a l s Staatsbürger. D e r e n t s c h e i d e n d e Z u -
sammenhang z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n V e r m i t t l u n g s e b e n e n 
- d i e K o n k u r r e n z a u f d e r e i n e n u n d d i e I n t e r e s s e n a u s -
e i n a n d e r s e t z u n g a u f d e r a n d e r e n S e i t e - w i r d d u r c h d i e 
Gefährdung i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n i m e i n z e l k a p i t a -
l i s t i s c h e n Produktionsprozeß h e r g e s t e l l t . 
E i n g e s c h l o s s e n i n d i e s e P r o z e s s e i s t d i e V e r k e h r u n g u n d 
M y s t i f i z i e r u n g d e s w i r k l i c h e n Verhältnisses, d i e i n j e -
dem e i n z e l n e n V e r m i t t l u n g s s c h r i t t ( v o n e i n e r E b e n e z u r 
a n d e r e n ) s i c h v o l l z i e h t : Gesamtprozeß - E i n z e l k a p i t a l ; 
E i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e P r o d u k t i o n - i n d i v i d u e l l e R e p r o -
d u k t i o n (Tauschsphäre); Tauschsphäre - p o l i t i s c h e Sphäre. 
I n i h r e r F o r m u l i e r u n g u n d b e i i h r e r A r t i k u l a t i o n b l e i -
b e n d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e dem oberflächlichen 
S c h e i n d e r Tauschsphäre v e r h a f t e t , a u f dem d i e p o l i t i -
s c h e Sphäre i n d e r bürgerlichen G e s e l l s c h a f t a u f b a u t . 
D e r Zusammenhang - i n i h r e r G e n e s e w i e d a n n a u c h b e i 
i h r e r Lösung - m i t dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s -
u n d Verwertungsprozeß, w i e dem Durchsetzungsprozeß über 
d i e B e d i n g u n g e n i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n u n d e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e r V e r w e r t u n g b l e i b t v e r b o r g e n . 
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D e n n o c h i s t d a s g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m d e r z e n t r a l e 
A n s a t z p u n k t für d i e w e i t e r g e h e n d e A n a l y s e d e s k a p i t a l i -
s t i s c h e n S t a a t e s , d e n n i n i h m b l e i b t - wenn a u c h i n v e r -
k e h r t e r Form - d e r B e z u g z u a l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n E b e -
n e n d e r V e r m i t t l u n g z w i s c h e n s t a a t l i c h e m H a n d e l n und 
widersprüchlicher S t r u k t u r d e s k a p i t a l i s t i s c h e n R e p r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s e r h a l t e n ; d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e A n a -
1) 
l y s e k a n n und muß d e s w e g e n d a r a n a n s e t z e n . 
Das g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m i s t n i c h t s a n d e r e s a l s d i e 
v e r m i t t e l t e , um k o n k r e t e r e B e s t i m m u n g e n a n g e r e i c h e r t e E r -
s c h e i n u n g s f o r m d e s W i d e r s p r u c h s , w i e e r a l s a b s t r a k t e K a -
t e g o r i e z u B e g i n n u n s e r e r A n a l y s e eingeführt w u r d e . D a b e i 
w u r d e d a r g e s t e l l t , daß d i e Veränderungen im g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Reproduktionsprozeß a l s Bewegung und r e l a t i v e Lö-
s u n g v o n Widersprüchen z u b e g r e i f e n s i n d . D i e Lösung e r -
f o l g t b e i E r h a l t u n g d e r q u a l i t a t i v e n G r u n d l a g e ; s i e führt 
zwar z u q u a l i t a t i v e n Veränderungen und z u r E n t s t e h u n g 
q u a l i t a t i v n e u e r F o r m e n , d e r s t r u k t u r e l l e I n h a l t d es W i -
d e r s p r u c h s w i r d d a r i n j e d o c h r e p r o d u z i e r t . D e r B e g r i f f 
d e s P r o b l e m s - d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n und s e i n e r T e i l m o -
m e n t e , d e s i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m s und d e s 
e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n V e r w e r t u n g s p r o b l e m s - w i e d e r Be-
g r i f f d e r Problemlösung w e r d e n n u r a u f dem H i n t e r g r u n d 
e i n e r s o l c h e n b e g r i f f l i c h e n F a s s u n g v o n g e s e l l s c h a f t l i — 
2) 
c h e r S t r u k t u r und E n t w i c k l u n g r i c h t i g v e r s t a n d e n . 
1) D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für d i e A n a l y s e n k o n k r e t e r B e r e i -
c h e d e r Staatstätigkeit: D i e I d e n t i f i k a t i o n und U n t e r s u -
c h u n g d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s , a u f d a s s i c h 
s t a a t l i c h e s H a n d e l n j e w e i l s b e z i e h t , i s t dafür e n t s c h e i -
d e n d e V o r a u s s e t z u n g und A u s g a n g s p u n k t . 
2) Daß d e r a u f d i e s e m t h e o r e t i s c h e n H i n t e r g r u n d eingeführ-
t e t h e o r e t i s c h e B e g r i f f d e s P r o b l e m s und d e r Problemlö-
s u n g n i c h t s m i t d e r B e g r i f f l i c h k e i t s y s t e m t h e o r e t i s c h e r 
K o n z e p t e z u t u n h a t , i s t o f f e n s i c h t l i c h . 
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D i e s e s a b s t r a k t e t h e o r e t i s c h e K o n z e p t d e r Bewegung und 
Lösung v o n Widersprüchen s o l l i m f o l g e n d e n für d e n P r o -
b l e m b e g r i f f , i n s b e s o n d e r e für d i e A n a l y s e v o n F o r m e n g e -
s e l l s c h a f t l i c h e r Problemlösung, f r u c h t b a r g e m a c h t u n d 
w e i t e r e n t w i c k e l t w e r d e n . 
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2. F o r m e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r Problemlösung 
W i r h a b e n i n d e r b i s h e r i g e n A n a l y s e z w e i grundsätzliche 
F o r m e n d e r Lösung v o n Widersprüchen d e s k a p i t a l i s t i s c h e n 
R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s u n t e r s c h i e d e n : D i e w e r t b e s t i m m t e 
Lösungform u n d d i e p o l i t i s c h b e s t i m m t e Lösungsform. D i e 
A n a l y s e v o n s t a a t l i c h e n Lösungsformen g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
P r o b l e m e muß zunächst a n d i e s e r U n t e r s c h e i d u n g a n s e t z e n . 
(1) M i t w e r t b e s t i m m t e n bzw. w e r t i m m a n e n t e n Lösungsformen 
d e s " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h s " w u r d e n v o n u n s j e n e G r u n d -
s t r u k t u r u n d a l l j e n e M e c h a n i s m e n b e z e i c h n e t , über d i e 
s i c h d e r widersprüchliche Verwertungszusammenhang k a p i -
t a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n w e r t i m m a n e n t , d.h. q u a s i 
"naturwüchsig** . k o n s t i t u i e r t , s t a b i l i s i e r t u nd e n t f a l t e t . 
D e r Durchsetzungsprozeß d i e s e r w e r t b e s t i m m t e n Lösungsfor-
men i s t d e r T a u s c h - u n d Konkurrenzzusammenhang. V e r m i t -
t e l t über d i e K o n k u r r e n z s e t z t s i c h d i e i n o b j e k t i v e n 
S c h r a n k e n d a r s t e l l b a r e Widersprüchlichkeit d e s k a p i t a l i -
s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s um i n s c h e i n b a r i mmanente S c h r a n -
k e n l o s i g k e i t e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r V e r w e r t u n g u n d i n 
äußere B e d i n g u n g e n u n d S c h r a n k e n , i n d e n e n d e r i m W e r t g e -
s e t z repräsentierte i n n e r e Zusammenhang e r s c h e i n t . D a m i t 
w e r d e n zum e i n e n d i e a l s äußere g e s e t z t e n i m m a n e n t e n 
S c h r a n k e n d e s k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s über-
w i n d b a r , zum a n d e r e n s e t z t e n s i c h d i e Gesetzmäßigkeiten 
d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s i n d e r K o n k u r r e n z -
bewegung a l s äußere S c h r a n k e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r 
V e r w e r t u n g d u r c h . D e r N e g a t i o n d e r s t o f f l i c h e n B e d i n g u n g e n 
k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n i n d e r S c h r a n k e n l o s i g k e i t e i n -
z e l k a p i t a l i s t i s c h e r V e r w e r t u n g s t e h e n i n d e n Gesetzmäßig-
k e i t e n d e s G e s a m t p r o z e s s e s ( i n dem d i e wertmäßige R e p r o -
d u k t i o n d e r s t o f f l i c h e n e n t s p r e c h e n muß) S c h r a n k e n g e g e n -
über, d i e d e n E i n z e l k a p i t a l e n d i e Berücksichtigung s t o f f -
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l i c h e r R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n a u f z w i n g e n . D a m i t läßt 
s i c h d i e E n t w i c k l u n g k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n a u c h a l s 
Prozeß d a r s t e l l e n , i n dem d a s K a p i t a l ständig S c h r a n k e n 
überwindet u n d s i c h n e u e s e t z t , i n d e m d i e Gesetzmäßigkei-
t e n d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g i m W e c h s e l v o n T e n d e n z u n d Ge-
g e n t e n d e n z s i c h d u r c h s e t z e n . 
D i e H e r a u s b i l d u n g u n d D u r c h s e t z u n g w e r t b e s t i m m t e r Lösungs-
f o r m e n d e s " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h s " v o l l z i e h t s i c h i m 
" n o r m a l e n " Prozeß k a p i t a l i s t i s c h e r E n t w i c k l u n g . D e r W i d e r -
s p r u c h f i n d e t j e d o c h a u c h e i n e Lösungsform, i n d e r e r "ma-
n i f e s t w i r d " , i n d e n e n e r s i c h " g e w a l t s a m " (Marx) löst: 
Es i s t d i e s d i e F o r m d e r K r i s e . 
I n d e r K r i s e , i n d e r d a s K a p i t a l s e i n e n o t w e n d i g e n S c h r a n -
k e n g l e i c h s a m " v e r g e s s e n " h a t , i n d e r e s plötzlich a n s i e 
" e r i n n e r t " w i r d , w i r d z u g l e i c h d i e S t o c k u n g d e r k a p i t a l i -
s t i s c h e n P r o d u k t i o n d u r c h a l l g e m e i n e E n t w e r t u n g b e s e i t i g t 
u n d a u f höherer E n t w i c k l u n g s s t u f e d e r Produktivkräfte d i e 
P r o d u k t i o n w i e d e r e r w e i t e r t . 1 ) 
D e r h i s t o r i s c h e Entwicklungsprozeß d e s K a p i t a l s i s t j e d o c h 
n i c h t n u r a u f g r u n d d e s p e r i o d i s c h e n A u f t r e t e n s v o n K r i s e n 
d u r c h e i n e z y k l i s c h e V e r l a u f s f o r m d e r A k k u m u l a t i o n g e k e n n -
z e i c h n e t , e r b i l d e t a u c h ständig q u a l i t a t i v n e u e F o r m e n 
h e r a u s , d i e d i e F u n k t i o n h a b e n , d i e Beschränktheit d e r k a -
p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n a u f z u h e b e n . D i e s g e s c h i e h t b e i -
s p i e l s w e i s e d u r c h d i e E n t f a l t u n g u n d A u s w e i t u n g b e s t i m m -
t e r K a p i t a l f o r m e n , w i e d a s H a n d e l s k a p i t a l , d a s z i n s t r a g e n -
d e K a p i t a l ( K r e d i t w e s e n ) , d u r c h verschärfte K o n z e n t r a t i o n 
u n d Z e n t r a l i s a t i o n , d u r c h H e r a u s b i l d u n g v o n M o n o p o l e n , 
2) 
d u r c h A u s d e h n u n g d e r Märkte ( W e l t m a r k t ) e t c . A u c h d i e s e 
1) V g l . K a r l M a r x , G r u n d r i s s e , S. 319. 
2) V g l . d a z u V e i t - M i c h a e l B a d e r , e t . a l . , K r i s e u n d K a p i t a -
l i s m u s , B d . 2, Frankfurt/Main-Köln 1 9 7 5 , S. 471 f . 
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w e r t i m m a n e n t e n Lösungsformen z u r Überwindung i m m a n e n t e r 
S c h r a n k e n s i n d wiedersprüchlich, da s i e m i t d e r Lösung 
z u g l e i c h neue S c h r a n k e n s e t z e n , d e n W i d e r s p r u c h lösen, 
a b e r a u c h z u g l e i c h verschärfen.^ 
(2) D i e a l l g e m e i n e N o t w e n d i g k e i t v o n Lösungsformen, d i e 
s i c h n e b e n u n d v e r m i t t e l t über d i e w e r t i m m a n e n t e n F o r m e n 
h e r a u s b i l d e n , e r g i b t s i c h a u s d e r völligen Gleichgültig-
k e i t d e r e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n V e r w e r t u n g gegenüber d e n 
E x i s t e n z b e d i n g u n g e n d e r I n d i v i d u e n . S i c h e r u n g i n d i v i d u e l -
l e r R e p r o d u k t i o n l i e g t a u c h außerhalb d e r o b j e k t i v e n V e r -
w e r t u n g s l o g i k d e s K a p i t a l s : e s g i b t i m K o n k u r r e n z - und 
Tau s c h z u s a m m e n h a n g k e i n e w e r t i m m a n e n t e n S c h r a n k e n , d i e d i e 
Zerstörung i n d i v i d u e l l e r E x i s t e n z h i n d e r n . M i t d e r Z e r -
störung i n d i v i d u e l l e r Reproduktionsmöglichkeiten gefährdet 
d a s K a p i t a l g e n e r e l l d a s P r i n z i p d e r s i c h über autonome I n -
d i v i d u e n v o l l z i e h e n d e n F o r m k a p i t a l i s t i s c h e r V e r g e s e l l -
s c h a f t u n g . M i t d e r Zerstörung d e r R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n -
g e n d e r B e s i t z e r d e r Ware A r b e i t s k r a f t untergräbt d a s 
K a p i t a l s e i n e e i g e n e G r u n d l a g e , d i e Q u e l l e d e s W e r t s . 
D eswegen b e d a r f d i e k a p i t a l i s t i s c h e G e s e l l s c h a f t über 
d e n T a u s c h - u n d Konkurrenzzusammenhang h i n a u s g e h e n d e 
F o r m e n d e r V e r g e s e l l s c h a f t u n g , d i e dem E i n z e l k a p i t a l 
d i e Berücksichtigung d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s b e -
d i n g u n g e n a u f z w i n g e n . 
I n d e n E x i s t e n z f o r m e n d e r I n d i v i d u e n a l s W a r e n b e s i t z e r 
i s t d i e G r u n d l a g e für d i e H e r a u s b i l d u n g v o n n i c h t - w e r t -
i m m a n e n t e n S c h r a n k e n a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e s K o n s t r u k -
1) D i e F r a g e n a c h d e r Verschärfung d e s W i d e r s p r u c h s und 
d a m i t n a c h den G r e n z e n d e r k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s -
w e i s e w i r d h i e r n i c h t b e h a n d e l t , d a s i e n u r a u f dem H i n -
t e r g r u n d e i n e r ausführlichen D i s k u s s i o n d e r K r i s e n p r o -
b l e m a t i k , d e s Verhältnisses v o n S c h r a n k e n und G r e n z e n 
d e r K a p i t a l e n t f a l t u n g s i n n v o l l b e a n t w o r t e t w e r d e n k a n n . 
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t i o n s p r i n z i p b e r e i t s a n g e l e g t . M i t dem Zwang u n d d a r 
g l e i c h z e i t i g e n Möglichkeit, d i e o b j e k t i v e Gefährdung 
v o n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n a l s i n d i v i d u e l l e s R e p r o -
d u k t i o n s p r o b l e m wahrzunehmen u n d zum G e g e n s t a n d i n d i -
v i d u e l l e r I n t e r e s s e n a r t i k u l a t i o n z u machen, s i n d i n 
der S t r u k t u r d e s k a p i t a l i s t i s c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s -
s e s i n d e r Form d e r "unbewußten Subjektivität" d e r bür-
g e r l i c h e n I n d i v i d u e n Lösungsformen d e s " S t o f f - W e r t - W i d e r -
s p r u c h s " v e r a n k e r t . 
D i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Formen d i e s e r " s u b j e k t i v e n " S c h r a n -
k e n s i n d abhängig v o n d e r F o r m b e s t i m m u n g d e s bürgerlichen 
I n d i v i d u u m s : a l s e i n z e l n e r i n d i v i d u e l l e r W a r e n b e s i t z e r , 
a l s b e s o n d e r e r W a r e n b e s i t z e r , d.h. B e s i t z e r e i n e r b e s o n -
d e r e n - an d e r Oberfläche n u r s t o f f l i c h u n t e r s c h i e d e n e n -
K a t e g o r i e ( K l a s s e ) v o n Waren und a l s " a l l g e m e i n e r " Waren-
b e s i t z e r , d.h. a l s Staatsbürger. 
D i e i n d i v i d u e l l e n V e r s u c h e d e r e i n z e l n e n W a r e n b e s i t z e r , 
d i e P r o b l e m e i h r e r i n d i v i d u e l l e n E x i s t e n z z u bewältigen, 
s i c h a l s a u t o n o m e s T a u s c h s u b j e k t z u e r h a l t e n , s i n d d i e 
s u b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n für d i e H e r a u s b i l d u n g v o n g e -
m e i n s a m e n und a l l g e m e i n e n Formen d e r Problemlösung. D i e -
s e r i n d i v i d u e l l e W i d e r s t a n d g e g e n d i e Reproduktionsgefähr-
d u n g b e s i t z t j e d o c h a u c h e i n e eigenständige Problemlösungs 
f u n k t i o n : M i t d e r S i c h e r u n g d e s a u t o n o m e n H a n d l u n g s s p i e l -
raums d e s e i n z e l n e n W a r e n b e s i t z e r s gegenüber e i n z e l k a p i t a -
l i s t i s c h e n V e r w e r t u n g s s t r a t e g i e n w e r d e n G r u n d v o r a u s s e t z u n -
g e n d e s T a u s c h - und Konkurrenzzusammenhangs g e s i c h e r t und 
d a m i t d i e D u r c h s e t z u n g w e r t i m m a n e n t e r Lösungsformen d e s 
" S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h s " überhaupt e r s t ermöglicht. Z u -
g l e i c h i s t d i e Lösung v o n i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e n und d a m i t d i e D u r c h s e t z u n g i n d i v i d u e l l e r I n t e r e s -
s e n d u r c h d e n e i n z e l n e n W a r e n b e s i t z e r s e l b s t a n d i e T a u s c h 
und K o n k a r r e n z b e w e g u n g g e b u n d e n ; s i e i s t d a s - für d i e 
k a p i t a l i s t i s c h e V e r g e s e l l s c h a f t u n g s f o r m - n o t w e n d i g e s u b -
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j e k t i v e Moment d e r w e r t i m m a n e n t e n Widerspruchslösung. 
D i e s e u n m i t t e l b a r e B i n d u n g a n d i e w e r t b e s t i m m t e n 
T a u s c h - u n d K o n k u r r e n z b e z i e h u n g e n g i l t a u c h für d i e 
F o r m e n g e m e i n s a m e r Problemlösung v o n W a r e n b e s i t z e r n 
a u f d e r B a s i s g l e i c h e r R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e . D i e g e -
meinsame I n t e r e s s e n a r t i k u l a t i o n u nd O r g a n i s a t i o n , a l s 
S o l i d a r i s i e r u n g u n d Außerkraftsetzung d e r K o n k u r r e n z 
u n t e r e i n a n d e r ( i m H i n b l i c k a u f b e s t i m m t e R e p r o d u k t i o n s -
a s p e k t e ) , s c h a f f t V o r a u s s e t z u n g e n für d i e Lösungsfor-
men, i n d e n e n d i e " S e l b s t b l o c k i e r u n g " d e r w e r t b e s t i m m -
t e n Lösungsformen d e s " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h s " e i n e 
dem Wertzusammenhang äußerliche g e s e l l s c h a f t l i c h e B e -
w e g u n g s f o r m f i n d e t . D a m i t überwindet d i e gemeinsame, 
bzw. s o l i d a r i s c h e I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g d i e 
Beschränktheit d e r i n d i v i d u e l l e n Problemlösung, a l s 
e i n z e l n e r W a r e n b e s i t z e r dem K a p i t a l k e i n e äußere 
S c h r a n k e s e t z e n z u können. D i e Möglichkeit u n d W i r k s a m -
k e i t s o l c h e r S c h r a n k e n hängen zum e i n e n vom Ausmaß d e r 
I n t e r e s s e n g e n e r a l i s i e r u n g bzw. d e r A b s t r a k t i o n e i n z e l n e r 
R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e und d a m i t a u c h v o n d e r Größe d e r 
O r g a n i s a t i o n a b , zum a n d e r e n - und v o n e i n a n d e r n i c h t u n -
abhängig - v o n d e r ökonomischen S t e l l u n g , v o n d e r j e w e i -
l i g e n M a r k t m a c h t , d i e i m T a u s c h - u n d K o n k u r r e n z z u s a m m e n -
h a n g e r r e i c h t i s t , bzw. j e n a c h ökonomischer S i t u a t i o n 
g e g e b e n i s t . 
D i e a l l g e m e i n s t e F o r m d e r gemeinsamen I n t e r e s s e n o r g a n i -
s a t i o n bzw. d e r gemeinsamen Lösung v o n R e p r o d u k t i o n s -
p r o b l e m e n i s t d e r Zusammenschluß v o n B e s i t z e r n d e r s e l -
b e n b e s o n d e r e n Ware, d.h. d e r klassenmäßige Zusammen-
schluß. I n i h r w i r d a u c h d i e A r t und W e i s e d e r D u r c h s e t z u n g 
v o n Lösungsformen a l s Prozeß d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
z w i s c h e n d e n I n t e r e s s e n - h i e r z w i s c h e n d e n A r b e i t s k r a f t -
und P r o d u k t i o n s m i t t e l b e s i t z e r n - am d e u t l i c h s t e n s i c h t -
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b a r . D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n d e n K l a s s e n v o n 
b e s o n d e r e n W a r e n b e s i t z e r n , i n d e n e n d e r ökonomische 
G e g e n s a t z v o n K a p i t a l u nd A r b e i t i n v e r k e h r t e r F o r m 
e r s c h e i n t , b l e i b t a l s a l l g e m e i n s t e F o r m d e r I n t e r e s s e n -
a u s e i n a n d e r s e t z u n g i n i h r e r Lösungsqualität beschränkt, 
da s i e an d e n T a u s c h - u n d Konkurrenzprozeß g e b u n d e n 
i s t . I h r e Lösungsqualität hängt d a m i t u n m i t t e l b a r -
und n i c h t p o l i t i s c h v e r m i t t e l t - v o n d e r We r t b e w e g u n g 
ab . 
D i e P r o b l e m e , a u f d i e s i c h d i e s e F o r m e n d e r I n t e r e s s e n -
a u s e i n a n d e r s e t z u n g bzw. d i e s e i n t e r e s s e n b e s t i m m t e n L ö-
s u n g s f o r m e n b e z i e h e n , e n t h a l t e n n u r d r e i v o n d e n v o n 
un s d a r g e s t e l l t e n v i e r Bestimmungsmomenten d e s g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s . E s s i n d zum e i n e n i n d i v i d u e l l e 
R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e , i n d e n e n d i e gemeinsame Gefähr-
dung e i n e r G r u p p e ( o d e r i m a l l g e m e i n s t e n F a l l , e i n e r 
K l a s s e ) v o n W a r e n b e s i t z e r n zum A u s d r u c k kommt. E s w e r -
d e n B e s o n d e r h e i t e n d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n g e n e -
r a l i s i e r t , w o b e i v o n d e n k o n k r e t e n e i n z e l n e n U n t e r s c h i e -
d e n a b s t r a h i e r t w i r d , n i c h t a b e r v o n d e r j e w e i l i g e n B e -
s o n d e r h e i t s e l b s t ; d e r B e z u g s p u n k t i s t n i c h t d i e a b s t r a k t -
a l l g e m e i n e Tauschgefährdung d e r I n d i v i d u e n . I n d i e s e n 
P r o b l e m e n kommen d e n n o c h d i e e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n V e r -
w e r t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n u n d darüber v e r m i t t e l t d e r " S t o f f -
W e r t - W i d e r s p r u c h " zum A u s d r u c k . 
D i e p o l i t i s c h e F o r m d e r P r o b l e m f o r m u l i e r u n g u n d -lösung, 
und d a m i t i h r e B e s t i m m u n g a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m e , 
bzw. a l s p o l i t i s c h e o d e r s t a a t l i c h e Problemlösung, i s t 
n i c h t e r r e i c h t ; s i e v e r b l e i b e n a l s F o r m e n d e r I n t e r e s s e n -
a u s e i n a n d e r s e t z u n g i m V o r r a u m z u r a b s t r a k t - p o l i t i s c h e n 
Sphäre d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s , s t e h e n g l e i c h s a m 
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z w i s c h e n w e r t b e s t i m m t e n und p o l i t i s c h b e s t i m m t e n Lö-
s u n g s f o r m e n . 
(3) M i t d e r d o p p e l t e n E x i s t e n z d e s bürgerlichen I n d i -
v i d u u m s a l s b e s o n d e r e r W a r e n b e s i t z e r und a b s t r a k t - g l e i -
c h e r Staatsbürger i s t z u g l e i c h d i e E x i s t e n z e i n e r a b -
s t r a k t - p o l i t i s c h e n Sphäre, d i e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a -
t e s , g e s e t z t . D a m i t i s t - w i e d a r g e s t e l l t - d i e g e n e r e l -
l e Möglichkeit d e r V e r a l l g e m e i n e r u n g u n d A b s t r a k t i o n v o n 
i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e n z u a l l g e m e i n e n g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n g e g e b e n . A b s t r a h i e r t w i r d 
n i c h t n u r v o n d e r e i n z e l n e n , k o n k r e t e n V e r s c h i e d e n h e i t 
d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e , s o n d e r n a u c h 
v o n i h r e r B e s o n d e r h e i t , a l s P r o b l e m e e i n e r K l a s s e v o n 
W a r e n b e s i t z e r n . I n d i v i d u e l l e Reproduktionsgefährdung 
w i r d a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e s P r o b l e m n u r s o w e i t s i c h t -
b a r u n d f o r m u l i e r t , s o w e i t s i e a l s V e r l e t z u n g a l l g e m e i -
n e r T a u s c h v o r a u s s e t z u n g e n , a l s " A b w e i c h u n g " v o n g e n e r e l l 
für d e n Tauschprozeß v o r a u s g e s e t z t e n B e d i n g u n g e n e r s c h e i n t . 
M i t d e r F o r m b e s t i m m t h e i t d e r p o l i t i s c h e n Sphäre a l s Sphä-
r e d e r a b s t r a k t e n G l e i c h h e i t u nd Unabhängigkeit d e r i n d i -
v i d u e l l e n W a r e n b e s i t z e r a l s Staatsbürger i s t a u c h d i e Form, 
i n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m e a r t i k u l i e r t u nd f o r m u -
l i e r t w e r d e n , v o r g e g e b e n . D i e Rechtsförmigkeit, d i e g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e dann i n s t a a t l i c h e n Lösungsfor-
men e r h a l t e n , i s t b e r e i t s i n d e r E x i s t e n z d e r I n d i v i d u e n , 
i n d e r G a r a n t i e i h r e s E i g e n t u m s bzw. i h r e r B e z i e h u n g e n a l s 
R e c h t s s u b j e k t e a n g e l e g t . D i e s e Rechtsförmigkeit i s t - w i e 
n o c h g e z e i g t w e r d e n w i r d - w i e d e r u m d e r a l l g e m e i n e Rahmen 
1) P o l i t i s c h w i r d h i e r i m e n g e r e n S i n n , a l s d e r p o l i t i s c h e n 
Sphäre i m k a p i t a l i s t i s c h e n Reproduktionsprozeß zugehörig, 
v e r s t a n d e n , im w e i t e r e n S i n n könnte man a u c h d i e i n t e r e s -
s e n b e s t i m m t e n Formen a l s p o l i t i s c h e b e g r e i f e n , nämlich 
d a n n , wenn a l l e v o n uns a l s s u b j e k t i v d e f i n i e r t e n Lösungs-
f o r m e n , d.h. d i e an d i e s u b j e k t i v e n I n t e r e s s e n bzw. a n d a s 
i n d i v i d u e l l e H a n d e l n g e b u n d e n e n , e i n b e z o g e n w e r d e n . 
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für n i c h t - s t a a t l i c h e Lösungsformen, i n s b e s o n d e r e für 
F o r m e n d e r I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g . 
D i e F o r m e n d e r I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g v e r m i t t e l n 
d i e H e r a u s b i l d u n g d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e w i e 
d i e W i r k u n g s w e i s e i h r e r s t a a t l i c h e n Lösungsformen: I n 
d e n i n t e r e s s e n b e s t i m m t e n Lösungsformen g e m e i n s a m e r Re-
p r o d u k t i o n s p r o b l e r n e e i n e r G r uppe bzw. K l a s s e v o n Waren-
b e s i t z e r n h a t s i c h b e r e i t s d i e A b s t r a k t i o n v o n k o n k r e t e n , 
e i n z e l n e n R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e n z u g e m e i n s a m e n , b e s o n d e r e n 
v o l l z o g e n ; i n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n d e n G r u p p e n 
bzw. K l a s s e n v o n b e s o n d e r e n W a r e n b e s i t z e r n e r f o l g t d e r 
z w e i t e Abstraktionsprozeß, v o n b e s o n d e r e n z u a l l g e m e i n e n 
R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e n . A u f d e r a n d e r e n S e i t e s i n d d i e 
F o r m e n d e r I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g z u m i n d e s t i n i h -
r e r rechtsförmigen V e r a n k e r u n g s e l b s t i n d e n vom S t a a t 
g e s e t z t e n Rahmen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Problemlösung e i n b e -
z o g e n . D i e s k a n n a u c h s o w e i t g e h e n , daß s i e s e l b s t T e i l -
moment s t a a t l i c h e r Problemlösung w e r d e n bzw. i h r e E i n b e -
z i e h u n g o d e r N i c h t e i n b e z i e h u n g s e l b s t I n s t r u m e n t s t a a t l i -
c h e r Lösungsformen w i r d . ^ 
1) Das Verhältnis v o n s t a a t l i c h e n u n d i n t e r e s s e n b e s t i m m t e n 
Problemlösungen läßt s i c h i m e i n z e l n e n s i n n v o l l n u r i m 
Zusammenhang m i t d e n - n o c h z u u n t e r s u c h e n d e n - Hand-
l u n g s b e d i n g u n g e n d e s S t a a t e s bzw. d e s S t a a t s a p p a r a t e s 
klären. V g l . d a z u i m e i n z e l n e n i m z w e i t e n T e i l , I I I . 1 . 
H i s t o r i s c h s i n d u n t e r s c h i e d l i c h e T e n d e n z e n f e s t s t e l l b a r , 
i n d e n e n e i n m a l n i c h t s t a a t l i c h e Lösungsformen g e m e i n s a -
mer R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e , z.B. d u r c h g e s e t z t v o n Ge w e r k -
s c h a f t e n und a n d e r e n Interessenverbänden u n d o r g a n i s i e r t 
i n I n s t i t u t i o n e n d e r S e l b s t v e r w a l t u n g , n u r V o r f o r m e n 
späterer s t a a t l i c h e r Lösungen w a r e n , d i e d a n n e n t w e d e r 
vom S t a a t vollständig übernommen o d e r z u m i n d e s t e n s über 
g e s e t z l i c h e R e g e l u n g e n a b g e s i c h e r t und k o n t r o l l i e r t w u r -
d e n , u n d zum a n d e r e n - a l l e r d i n g s m e i s t a u f d e r B a s i s de 
Staatsförmigkeit, d.h. k o d i f i z i e r t e r R e g e l u n g e n - T e i l m o 
m e n te s t a a t l i c h e r Problemlösung a u s s t a a t l i c h e n I n s t i t u -
t i o n e n i n a n d e r e halböffentliche o d e r a u c h p r i v a t e I n s t i 
t u t i o n e n u nd d a m i t i n d i e I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g 
h i n a u s v e r l a g e r t w u r d e n . 
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I n s t a a t l i c h e n Lösungen g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e 
f i n d e t a u f d e r B a s i s d e r a b g e s o n d e r t e n F o r m d e s k a p i -
t a l i s t i s c h e n S t a a t e s d e r " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h " e i -
ne dem Wertzusammenhang äußerliche B e w e g u n g s f o r m , d i e 
d i e s e n nunmehr i n s e i n e n R e s u l t a t e n t a n g i e r t , i h n i m -
mer s c h o n v o r a u s s e t z t . 
D i e a b s t r a k t - a l l g e m e i n e F o r m , i n d e r R e p r o d u k t i o n s -
gefährdungen i n d e r p o l i t i s c h e n Sphäre e r s c h e i n e n , i s t 
losgelöst v o n d e n i n d i v i d u e l l e n E x i s t e n z b e d i n g u n g e n d e r 
I n d i v i d u e n u n d d e n V e r w e r t u n g s p r o b l e m e n d e r E i n z e l k a p i -
t a l e ; i h r e V e r a l l g e m e i n e r u n g ermöglicht a n d e r e r s e i t s 
d e n B e z u g a u f d i e Gefährdung d e r s t o f f l i c h e n S e i t e d e s 
k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s , ermöglicht d i e b e -
wußte - wenn a u c h f i k t i v e und d a m i t v e r k e h r t e - R e k o n s t r u k -
t i o n d e s s i c h n u r über anonyme w e r t b e s t i m m t e P r o z e s s e 
h e r s t e l l e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s z u s a m m e n -
h a n g s . Das widersprüchliche Verhältnis v o n s t o f f l i c h e r 
u n d wertmäßiger R e p r o d u k t i o n d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t -
p r o z e s s e s e r s c h e i n t i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m a l s 
A n f o r d e r u n g , s t o f f l i c h e G e s i c h t s p u n k t e für d a s F u n k t i o -
n i e r e n d e s G e s a m t p r o z e s s e s z u berücksichtigen. 
A u c h i n s e i n e n H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n i s t d e r S t a a t (vom 
S t a a t s a p p a r a t w i r d h i e r n o c h a b s t r a h i e r t ) i m G e g e n s a t z 
z u d e n i n t e r e s s e n b e s t i m m t e n Lösungsformen n i c h t u n m i t t e l -
b a r a n d i e K o n k u r r e n z b e w e g u n g g e b u n d e n , e r s t e h t außer-
h a l b d e s Wertzusammenhangs und b e s c h a f f t s i c h s e i n e ma-
t e r i e l l e n R e s s o u r c e n n i c h t über wertmäßig s o n d e r n p o l i t i s c h 
b e s t i m m t e P r o z e s s e . 
D i e äußere, a b g e s o n d e r t e F o r m s t a a t l i c h e r Problemlösung 
i s t a u f d e r e i n e n S e i t e d i e V o r a u s s e t z u n g dafür, daß d e r 
S t a a t d o r t , wo d i e s t o f f l i c h e S e i t e g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
R e p r o d u k t i o n i n w e r t b e s t i m m t e n Lösungsformen k e i n e Berück-
s i c h t i g u n g erfährt, für d i e e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e V e r w e r -
t u n g p o l i t i s c h e S c h r a n k e n s e t z e n und s t o f f l i c h e V o r a u s -
s e t z u n g e n s c h a f f e n k a n n . A u f d e r a n d e r e n S e i t e l i e g e n i n 
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d i e s e r äußerlichen p o l i t i s c h e n F o r m a u c h d i e U r s a c h e n 
d e r Ohnmacht d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s : E r w i r d a l s 
e i n e A b s o n d e r u n g d e s ökonomischen P r o z e s s e s v o n d i e s e m 
s e l b s t h e r v o r g e b r a c h t und b l e i b t v o n i h m abhängig; e r 
i s t s e l b s t k e i n b e s t i m m e n d e s Moment d e r w e r t b e s t i m m t e n 
P r o z e s s e . E r b e z i e h t s i c h i n s e i n e r p o l i t i s c h e n Lösungs-
f o r m immer a u f V o r a u s s e t z u n g e n w e r t i m m a n e n t e r Lösungen 
d e s " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h s " und d a m i t immer a u f d i e B e -
d i n g u n g e n v o n T a u s c h - und K o n k u r r e n z p r o z e s s e n . S t a a t l i -
c h e Lösungsformen müssen d e s h a l b i n d i v i d u e l l e T a u s c h v o r -
a u s s e t z u n g e n und p a r t i k u l a r e B e d i n g u n g e n e i n z e l k a p i t a l i -
s t i s c h e r V e r w e r t u n g berücksichtigen, um überhaupt w i r k -
sam w e r d e n z u können. 
D i e s e r widersprüchliche Zusammenhang z e i g t s i c h i n d e r 
S t r u k t u r s t a a t l i c h e r Problemlösung i n m e h r f a c h e r W e i s e : 
I n d e r F o r m u l i e r u n g d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e a l s 
"widersprüchliche A n f o r d e r u n g e n a n s t a a t l i c h e Problemlö-
s u n g , i n d e n widersprüchlichen B e d i n g u n g e n , d i e i h m z u r 
Erfüllung d i e s e r A n f o r d e r u n g e n g e s e t z t s i n d und n i c h t 
z u l e t z t i n dem widersprüchlichen Verhältnis v o n A n f o r d e -
r u n g e n und H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n . W i r w e r d e n im z w e i t e n 
T e i l a u s d i e s e r widersprüchlichen S t r u k t u r s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n s Bestimmungsmomente für d i e K o n s t i t u t i o n u n d 
i n n e r e S t r u k t u r d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t e s a b z u l e i t e n 
v e r s u c h e n . Zunächst s o l l j e d o c h d i e Widersprüchlichkeit 
s t a a t l i c h e r Problemlösung s e l b s t g e n a u e r begründet und 
d a r g e s t e l l t w e r d e n . 
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3. Widersprüchlichkeit s t a a t l i c h e r Problemlösung 
S t a a t l i c h e Lösungsformen g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e 
e r w e i s e n i h r e o b j e k t i v e F u n k t i o n i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s und für d e s s e n F u n k t i o n s w e i s e , 
i n d e m s i e i n d e r Bewegung d e s " S t o f f - W e r t - W i d e r s p r u c h s " 
d i e Berücksichtigung d e r s t o f f l i c h e n S e i t e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r R e p r o d u k t i o n e r z w i n g e n und ermöglichen. D i e s g e -
s c h i e h t d u r c h Einflußnahme a u f d i e B e d i n g u n g e n w e r t -
i m m a n e n t e r B e w e g u n g s f o r m e n d e s W i d e r s p r u c h s i m T a u s c h -
u n d Konkurrenzzusammenhang; D e r S t a a t s e t z t p o l i t i s c h e 
S c h r a n k e n für d i e V e r w e r t u n g d e r E i n z e l k a p i t a l e u n d 
s t e l l t a l l g e m e i n e s t o f f l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n b e r e i t . 
D a m i t Funktionsstörungen d e s G e s a m t p r o z e s s e s j e d o c h 
überhaupt zum B e z u n g s p u n k t s t a a t l i c h e r Problemlösung 
w e r d e n können, müssen s i e d i e Form a b s t r a k t - a l l g e m e i -
n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e annehmen, müssen a l s 
Gefährdung d e r a l l g e m e i n e n T a u s c h v o r a u s s e t z u n g e n d e r 
I n d i v i d u e n e r s c h e i n e n . 
Im g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s s i n d z w a r 
o b j e k t i v e P r o z e s s e a n g e l e g t , d i e d i e H e r a u s b i l d u n g 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e b e w i r k e n , e s g i b t j e d o c h 
k e i n e n q u a s i o b j e k t i v e n M e c h a n i s m u s , d e r d i e z u r F u n k -
t i o n s w e i s e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s n o t -
w e n d i g e n p o l i t i s c h e n S c h r a n k e n h e r v o r b r i n g t . D e r P r o -
z e s s , i n dem d i e o b j e k t i v e n E r f o r d e r n i s s e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r R e p r o d u k t i o n i n d e r F o r m g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
P r o b l e m e h e r v o r t r e t e n , i s t v i e l m e h r a l s widersprüchlich 
z u b e g r e i f e n . S e i n e widersprüchliche S t r u k t u r m a c h t 
s i c h a u c h b e i d e n Formen s t a a t l i c h e r Problemlösung 
g e l t e n d , d e n n e s s i n d d i e s e l b e n P r o z e s s e , d i e d i e 
A n f o r d e r u n g e n a n d e n S t a a t h e r v o r b r i n g e n , w i e a u c h d i e 
W i r k s a m k e i t s e i n e r Lösungsformen v e r m i t t e l n . 
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Um a u f d i e o b j e k t i v e n E r f o r d e r n i s s e d e s G e s a m t p r o z e s -
s e s B e z u g nehmen z u können, i s t d e r S t a a t n i c h t n u r 
a u f d i e Formen v e r w i e s e n , i n d e n e n d i e s e E r f o r d e r n i s s e 
e r s c h e i n e n , s o n d e r n a u c h d a r a u f , w i e s i e s i c h d u r c h -
s e t z e n : Es s i n d w i e d e r u m d i e P r o b l e m e i n d i v i d u e l l e r 
R e p r o d u k t i o n u n d e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r V e r w e r t u n g . 
D i e H e r a u s b i l d u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e v o l l z i e h t 
s i c h über d i e k r i s e n h a f t e K o n k u r r e n z b e w e g u n g d e r E i n z e l -
k a p i t a l e u nd d i e I n t e r e s s e n a r t i k u l a t i o n u nd - a u s e i n a n -
d e r s e t z u n g d e r T a u s c h s u b j e k t e ; i h r e Lösung muß - um 
d i e z u g r u n d e l e g e n d e n F u n k t i o n s b e d i n g u n g e n d e s Gesamt-
p r o z e s s e s z u e r f a s s e n - d i e B e d i n g u n g e n d e r i n d i v i d u -
e l l e n R e p r o d u k t i o n und d e r p a r t i k u l a r e n V e r w e r t u n g 
d e r E i n z e l k a p i t a l e b e e i n f l u s s e n . 
a) Widersprüchliche A n f o r d e r u n g e n a n s t a a t l i c h e P r o -
blemlösung 
(1) D i e vom T a u s c h - u n d Konkurrenzzusammenhang a b g e -
s o n d e r t e F o r m d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s i s t n o t w e n -
d i g e V o r a u s s e t z u n g dafür, daß o b j e k t i v e E r f o r d e r n i s s e 
d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s i n d e r Form g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e zum G e g e n s t a n d s t a a t l i c h e r Lö-
s u n g s f o r m e n w e r d e n können. D i e a b s t r a k t - a l l g e m e i n e 
F o r m d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s i s t i m k a p i t a l i -
s t i s c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s überhaupt d i e e i n z i g e 
F o r m , i n d e r G e s i c h t s p u n k t e d e s G e s a m t p r o z e s s e s s i c h t -
b a r u n d bewußt w e r d e n . Im g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m 
h a b e n d i e "naturwüchsigen", w e r t b e s t i m m t e n P r o z e s s e 
e i n e "Bewußtheit" über s i c h s e l b s t h e r v o r g e b r a c h t , d i e 
n i c h t d e r V e r w e r t u n g s - u n d R e p r o d u k t i o n s l o g i k v o n a u -
tonomen S u b j e k t e n e n t s p r i c h t , d e r e n g e s e l l s c h a f t l i -
c h e r Zusammenhang s i c h unbewußt u n d anonym h e r s t e l l t , 
s o n d e r n d i e s i c h a u f Stabilitätsbedingungen d e s gesam-
t e n R e p r o d u k t i o n s z u s a m m e n h a n g e s b e z i e h t . D i e Fo r m , i n 
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d e r d e r R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s a l s a l l g e m e i n e r b e -
wußt w e r d e n k a n n , i s t j e d o c h an d i e veräußerlichten 
Formen g e b u n d e n , i n d e n e n d e r B e z u g d e s S t a a t e s zum 
k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e r f o l g t : E r k a n n z u -
nächst n u r a l s Z u s a m m e n f a s s u n g d e r I n d i v i d u e n a l s 
Staatsbürger bzw. a l s a b s t r a k t - g l e i c h e R e c h t s s u b j e k t e 
e r s c h e i n e n , d e r e n g e m e i n s a m e r Zusammenahng s i c h a u s 
d e r V e r a l l g e m e i n e r u n g und A b s t r a k t i o n i n d i v i d u e l l e r 
R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n e r g i b t . D i e A l l g e m e i n h e i t 
b l e i b t a u f d i e Tauschsphäre b e z o g e n , b l e i b t a b s t r a k t , 
d a v o n d e n d a h i n t e r l i e g e n d e n R e p r o d u k t i o n s b e z i e h u n g e n 
a b g e s e h e n w i r d . D e r G e s a m t p r o z e s s muß deswegen e i n e 
f i k t i v e R e k o n s t r u k t i o n v o n e r s c h e i n e n d e n Momenten b l e i -
b e n , i n d e r d i e w i r k l i c h e n Verursachungszusammenhänge 
n i c h t s i c h t b a r w e r d e n . D i e s g i l t a u c h für j e n e R e k o n -
s t r u k t i o n d e s G e s a m t p r o z e s s e s , i n d e n e n d e r S t a a t v e r -
s u c h t , Zumindestens p a r t i e l l V e r u r s a c h u n g s m o m e n t e d e r 
a l l g e m e i n e n Gefährdung v o n T a u s c h v e r a u s s e t z u n g e n e i n z u -
b e z i e h e n . ^ D a r i n drückt s i c h z w a r e i n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Zwang z u r bewußten-politischen D u r c h d r i n g u n g u n d 
R e g u l i e r u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Zusammenhänge aus - d i e s 
wäre a l s h i s t o r i s c h e T e n d e n z b e i e i n e r B e t r a c h t u n g d e r 
E n t w i c k l u n g s d y n a m i k k a p i t a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n i m 
e i n z e l n e n z u u n t e r s u c h e n - s t r u k t u r e l l b l e i b t für d e n 
k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t d i e V e r k e h r u n g und M y s t i f i k a t i o n 
d e r w i r k l i c h e n Verhältnisse a l s E r k e n n t n i s - und d a m i t 
a u c h a l s H a n d l u n g s s c h r a n k e b e s t e h e n . D i e g e s a m t g e s e l l -
s c h a f t l i c h e V e r a n t w o r t u n g und d e r A l l g e m e i n h e i t s a n s p r u c h 
i n d e r s t a a t l i c h e n P r o g r a m m a t i k muß d e s w e g e n F i k t i o n b l e i -
b e n ; A n t i z i p a t i o n g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o z e s s e , a l s o s t a a t -
l i c h e P l a n u n g , w i r d s c h o n d u r c h d e n S c h e i n c h a r a k t e r i h r e r 
B e z u g s p u n k t e v e r h i n d e r t . D e r B e z u g d e s S t a a t e s a u f g e s a m t -
g e s e l l s c h a f t l i c h e E r f o r d e r n i s s e b l e i b t s o m i t l e t z t l i c h 
s e l b s t R e s u l t a t e i n e s anonymen unbewußten Zusammenhangs, 
TT Z.B. d i e R e k o n s t r u k t i o n ökonomischer K a u s a l z u s a m m e n -
hänge ( W i r t s c h a f t s k r e i s l a u f , K o n j u n k t u r m o d e l l e e t c . ) 
a l s G r u n d l a g e s t a a t l i c h e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k . 
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i n dem d i e " v e r k e h r t e " Bewußtheit, w i e s i e i m g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n P r o b l e m a u f s c h e i n t , e i n n o t w e n d i g e s V e r -
m i t t l u n g s g I i e d d a r s t e l l t . 
(2) Im g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m w i r d v o n d e n i n d i v i -
d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e n und d e n e i n z e l k a p i t a l i s t i -
s c h e n V e r w e r t u n g s p r o b l e m e n a b s t r a h i e r t . Gefährdungen i n d i -
v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n b l e i b e n j e d o c h i n i h r e r o b j e k t i v e n 
V e r u r s a c h u n g , w i e i n i h r e r s u b j e k t i v e n T h e m a t i s i e r u n g , 
i m P r o z e s s d e r I n t e r e s s e n a r t i k u l a t i o n und - a u s e i n a n d e r -
s e t z u n g für d i e E n t w i c k l u n g s t a a t l i c h e r Lösungsformen 
a l s A n f o r d e r u n g s m o m e n t e b e s t e h e n . 
I n d e n I n t e r e s s e n k o n f l i k t e n u nd - a u s e i n a n d e r s e t z u n g e n , 
i n d e n e n A n f o r d e r u n g e n a n s t a a t l i c h e s H a n d e l n e n t s t e h e n , 
b l e i b e n d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n P o s i t i o n e n und Ansprüche 
v o n e i n z e l n e n G r u p p e n ( K l a s s e n ) v o n W a r e n b e s i t z e r n a u c h 
d a n n w e i t e r v o r h a n d e n , wenn d e r P r o z e s s d e r F o r m u l i e r u n g 
d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s a b g e s c h l o s s e n i s t u n d 
s t a a t l i c h e A u f g a b e n und Maßnahmen d u r c h g e s e t z t s i n d . I n 
d e n K o n f l i k t e n d e r b e s o n d e r e n W a r e n b e s i t z e r kommt d i e o b -
j e k t i v e Gefährdung i h r e r R e p r o d u k t i o n d u r c h d i e e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e V e r w e r t u n g zum A u s d r u c k , d i e j e d o c h n u r 
a l s j e w e i l i g e s gegensätzliches I n t e r e s s e v o n a n d e r e n Wa-
r e n b e s i t z e r n an d e r E r h a l t u n g und N u t z u n g i h r e r j e w e i l i g e n 
Ware wahrgenommen w i r d . D e r A u s g l e i c h d i e s e r gegensätz-
l i c h e n I n t e r e s s e n i n d e r Form d e s A l l g e m e i n i n t e r e s s e s i m 
S t a a t v e r d a n k t s i c h d e r A b s t r a k t i o n v o n d e r B e s o n d e r h e i t 
d e r W a r e n b e s i t z e r , m i t d e r a u c h i h r e Gegensätzlichkeit 
a u f d i e s e r E bene n i c h t mehr e r s c h e i n t . A b s t r a k t i o n und 
V e r a l l g e m e i n e r u n g - v o n u n s a l s S t r u k t u r e f f e k t d e s A u s -
t a u s c h e s b e z e i c h n e t - müssen j e d o c h e r s t a u f d e n v e r s c h i e -
d e n e n E b e n e n im P r o z e s s d e r F o r m u l i e r u n g g e s e l l s c h a f t l i -
c h e r P r o b l e m e ( d e r i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n " p o l i t i s c h e n 
W i l l e n s b i l d u n g " ) d u r c h g e s e t z t w e r d e n . D i e d a r i n e n t h a l t e -
n e n Formen d e r I n t e r e s s e n s a u s e i n a n d e r s e t z u n g , w i e d i e 
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e i n g e b a u t e n M e c h a n i s m e n z u r L e g i t i m a t i o n s t a a t l i c h e r 
Problemlösung gegenüber d e n b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n v o n 
W a r e n b e s i t z e r n , s i n d n o t w e n d i g e M o d i z u r D u r c h s e t z u n g 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r E r f o r d e r n i s s e b i s h i n z u r Oberfläche 
d e s p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e s , i n dem e s um 
d i e " r i c h t i g e n " Lösungsformen g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o -
b l e m e d u r c h d e n S t a a t g e h t . ^ 
Im P r o z e s s d e r I n t e r e s s e n s a u s e i n a n d e r s e t z u n g müssen s i c h 
a l l g e m e i n e I n t e r e s s e n , bzw. a b s t r a k t e R e p r o d u k t i o n s p r o -
b l e m e h e r a u s b i l d e n , d i e i m P r o z e s s s e l b s t k e i n e f a k t i s c h e n 
E n t s p r e c h u n g e n h a b e n : D i e Staatsbürgerqualität a l s d i e 
e i n e S e i t e d e r d o p p e l t e n S t r u k t u r d e s bürgerlichen I n d i -
v i d u u m s e x i s t i e r t n i c h t losgelöst vom b e s o n d e r e n Waren-
1) D e r P r o b l e m k o m p l e x d e r p o l i t i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g w i e 
d e r d e r L e g i t i m a t i o n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , w i r d v o n 
u n s i m f o l g e n d e n n u r s o w e i t e i n b e z o g e n , a l s d a m i t n o t -
w e n d i g e E l e m e n t e d e s g e s a m t e n t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s a n -
g e s p r o c h e n w e r d e n . D i e eigenständige B e h a n d l u n g e r f o r -
d e r t e e i n e K o n k r e t i o n s e b e n e , d i e i n d i e s e m t h e o r e t i s c h e n 
B e z u g s r a h m e n n i c h t e r r e i c h t w i r d . Das P r o b l e m d e r L e g i -
t i m a t i o n , d a s v o r a l l e m i n d e n p o l i t i k w i s s e n s c h a f t l i c h 
o r i e n t i e r t e n A n a l y s e n s e h r o f t i m M i t t e l p u n k t s t e h t 
( v g l . d e n D u i s b u r g e r K o n g r e s s d e r D e u t s c h e n V e r e i n i -
g u n g für P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t v o n 1975 und d e n d a -
z u e r s c h i e n e n e n Sammelband v o n R o l f E b b i g h a u s e n ( H r s g . ) 
Bürgerlicher S t a a t und p o l i t i s c h e L e g i t i m a t i o n , F r a n k -
f u r t , 1 9 7 6 ) , k a n n u.E. n u r a u f dem H i n t e r g r u n d e i n e s 
s t a a t s t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s s i n n v o l l b e h a n d e l t w e r d e n . 
Denn d a s L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e n t s p r i n g t d e r vom W e r t -
zusammenhang a b g e s o n d e r t e n Form s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , 
für d a s e s a l s g e b r a u c h s w e r t o r i e n t i e r t e s H a n d e l n 
k e i n e "naturwüchsigen" B e w e r t u n g s k r i t e r i e n g i b t u n d d a s 
d e s w e g e n über p o l i t i s c h e P r o z e s s e d e r I n t e r e s s e n a u s -
e i n a n d e r s e t z u n g a n d e n ökonomischen P r o z e s s u n d d e s s e n 
E r f o r d e r n i s s e g e b u n d e n w e r d e n muß. D e r d a r i n e i n g e -
s c h l o s s e n e L e g i t i m a t i o n s z w a n g muß a l s D u r c h s e t z u n g s -
modus v o n o b j e k t i v e n B e s t i m m u n g e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s 
b e t r a c h t e t w e r d e n u n d k a n n n i c h t a l s eigenständiges 
Erklärungsmoment für d i e B e s t i m m u n g d e s bürgerlichen 
S t a a t e s h e r a n g e z o g e n w e r d e n . A l s D u r c h s e t z u n g s m o d u s 
i s t d e r Zwang z u r L e g i t i m a t i o n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s 
j e d o c h a u f e i n e r k o n k r e t e r e n A n a l y s e n e b e n e z u u n t e r -
s u c h e n . 
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b e s i t z e r ; a l l g e m e i n e I n t e r e s s e n h a b e n d e s w e g e n k e i n e 
eigenständigen E x i s t e n z f o r m e n , s i n d n u r a b s t r a k t - a l l g e -
m e i n e R e s u l t a t e d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g v o n b e s o n d e r e n 
I n t e r e s s e n . Dem e n t s p r i c h t , daß dem S t a a t b e i d e r Wahr-
nehmung d e r a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n , d . h . b e i d e r D u r c h -
s e t z u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Problemlösungen, w i e d e r u m 
n u r e i n z e l n e u n d b e s o n d e r e I n t e r e s s e n gegenüberstehen. 
E r muß d i e R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n d e r b e s o n d e r e n Waren-
b e s i t z e r und d a m i t d i e b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n beeinflußen, 
um a l l g e m e i n e I n t e r e s s e n d u r c h z u s e t z e n . 
(3) D e r B e d e u t u n g und dem Einfluß v o n b e s o n d e r e n I n t e r -
e s s e n b e i d e r H e r a u s b i l d u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e 
e n t s p r i c h t d e r Zwang d e s S t a a t e s , n u r v e r m i t t e l t über 
d i e s e g e s e l l s c h a f t l i c h w i r k s a m z u w e r d e n . D i e s e r Zusam-
menhang w i r d n o c h d e u t l i c h e r , wenn w i r d i e o b j e k t i v e 
Partikularität b e t r a c h t e n , d i e h i n t e r d e n i n d i v i d u e l l e n 
I n t e r e s s e n und d e n i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n 
s t e h t u n d a l s V e r w e r t u n g s d r a n g und -zwang d e r E i n z e l k a p i -
t a l e d i e o b j e k t i v e n I n h a l t e d e r I n t e r e s s e n v o n Warenbe-
s i t z e r n b e s t i m m t . 
S t a a t l i c h e Problemlösung i s t i n i h r e r W i r k s a m k e i t a n 
d i e p a r t i k u l a r e F o r m d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g g e b u n d e n , d a 
s i e n u r über d i e B e d i n g u n g e n d e r a u t o n o m e n E i n z e l k a p i t a l e 
a u f a l l g e m e i n e Stabilitätsbedingungen d e s G e s a m t p r o z e s s e s 
Einfluß nehmen k a n n . Den s t a a t l i c h e n Problemlösungen 
- d u r c h g e s e t z t um d i e j e n i g e n K o n s e q u e n z e n e i n z e l k a p i t a -
l i s t i c h e r V e r w e r t u n g z u bewältigen, d i e s i c h a l s S c h r a n -
k e n für d i e E n t f a l t u n g d e s G e s a m t k a p i t a l s h e r a u s g e s t e l l t 
h a b e n - s i n d d u r c h d i e n o t w e n d i g e A u t o n o m i e d e s K a p i t a l s 
s e l b s t S c h r a n k e n g e s e t z t . Denn überall d o r t , wo d e r S t a a t 
d u r c h g e s e t z l i c h e R e g e l u n g e n , d u r c h B e a n s p r u c h u n g mone-
tärer o d e r p e r s o n e l l e r R e s o u r c e n , d u r c h E i g e n p r o d u k t i o n 
e t c . R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n v o n i n d i v i d u e l l e n W arenbe-
s i t z e r n beeinflußt, w e r d e n l e t z t l i c h a u c h V e r w e r t u n g s -
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b e d i n g u n g e n d e r E i n z e l k a p i t a l e u n d d a m i t a u c h B e d i n g u n g e n 
i h r e r A u t o n o m i e berührt. 
Da d a s K a p i t a l r e a l n u r a l s aut o n o m e s e x i s t i e r t , muß 
e i n e Veränderung d e r A u t o n o m i e b e d i n g u n g e n immer a u c h 
g l e i c h z e i t i g d i e S i c h e r u n g d e r p r i n z i p i e l l e n A u t o n o m i e 
b e i n h a l t e n . D i e Einschränkung d e r A u t o n o m i e i n b e s t i m m t e n 
V e r w e r t u n g s b e d i n g u n g e n u n d - b e r e i c h e n muß g l e i c h z e i t i g 
e i n e E r w e i t e r u n g d e r A u t o n o m i e i n a n d e r e n B e r e i c h e n , i n 
a n d e r e n Qualitäten e t c . ermöglichen. 
Einschränkung e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r A u t o n o m i e a u f G r u n d 
v o n a l l g e m e i n e n , a u f d e n G e s a m t p r o z e s s a u s g e r i c h t e t e n 
G e s i c h t s p u n k t e n , b e i g l e i c h z e i t i g n o t w e n d i g e r S i c h e r u n g 
d e r p r i n z i p i e l l e n A u t o n o m i e d e s E i n z e l k a p i t a l s , e r z e u g t 
widersprüchliche A n f o r d e r u n g e n a n s t a a t l i c h e Problemlösung, 
d i e - w i e n o c h z u z e i g e n i s t - K o n s e q u e n z e n für d i e S t r u k -
t u r i e r u n g d e s s t a a t l i c h e n H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g e s f für d i e 
F o r m e n d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t e s h a b e n . D i e s e Widersprüch-
l i c h k e i t s t a a t l i c h e r Problemlösung, i n d e r d e r C h a r a k t e r 
d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s a l s E l e m e n t d e s g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und d a m i t s e i n e Abhängig-
k e i t v o n d e s s e n w e r t b e s t i m m t e n S t r u k t u r e n d e u t l i c h w i r d , 
kommt a u c h i n d e n B e d i n g u n g e n zum A u s d r u c k , d i e dem S t a a t 
b e i d e r B e s c h a f f u n g d e r m a t e r i e l l e n V o r a u s s e t z u n g für 
s e i n e Tätigkeit g e s e t z t s i n d . 
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b) Widersprüchliche B e d i n g u n g e n s t a a t l i c h e r P r o b l e m -
lösung 
D i e A n a l y s e d e r B e d i n g u n g e n s t a a t l i c h e r Problemlösung 
s e t z t a n d e n R e s t r i k t i o n e n a n , d i e dem S t a a t b e i d e r 
B e s c h a f f u n g s e i n e r R e s s o u r c e n vom V e r w e r t u n g s z u s a m m e n -
h a n g g e s e t z t s i n d . W i r g e h e n d a b e i v o n d e r Annahme e i -
n e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t e s a u s - d e s s e n K o n s t i t u t i o n s b e -
d i n g u n g e n e r s t i m z w e i t e n T e i l e n t w i c k e l t w e r d e n -
d e r z u r Lösung d e r i n s t a a t l i c h e A u f g a b e n u m g e s e t z t e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e i n b e s t i m m t e m Umfang f i n a n -
z i e l l e , p e r s o n e l l e u n d m a t e r i e l l e R e s s o u r c e n benötigt. 
D a b e i v e r s u c h e n w i r , d i e g r u n d l e g e n d e n B e z i e h u n g e n a u f 
d e n u n t e r s c h i e d e n e n W i d e r s p r u c h s e b e n e n ( G e s a m t p r o z e s s , 
K o n k u r r e n z d e r E i n z e l k a p i t a l e , i n d i v i d u e l l e R e p r o d u k t i o n 
bzw. i n d i v i d u e l l e I n t e r e s s e n ) h e r a u s z u a r b e i t e n . 
(1) A l l e F o r m e n s t a a t l i c h e r Problemlösung h a b e n - wenn 
a u c h i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Umfang - d e n E n t z u g v o n A n t e i -
l e n a u s dem k a p i t a l i s t i s c h p r o d u z i e r t e n W e r t p r o d u k t z u r 
V o r a u s s e t z u n g . A u f d e r G r u n d l a g e "außerökonomischer" o d e r 
" h o h e i t l i c h e r G e w a l t " , d i e s i c h a u s s e i n e r a b g e s o n d e r t e n 
F o r m a b l e i t e t , k a n n d e r S t a a t i m k a p i t a l i s t i s c h e n P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s h e r g e s t e l l t e W e r t e - i m w e s e n t l i c h e n i n 
d e r G e l d f o r m ( d u r c h E r h e b e n v o n S t e u e r n ) - a u s dem K a p i -
t a l k r e i s l a u f a bschöpfen.^ 
S t e u e r n s i n d a l s Abzüge v o n den R e v e n u e n d e r W a r e n b e s i t z e r 
z u b e t r a c h t e n . Im g e s e l l s c h a f t l i c h e n D u r c h s c h n i t t ( u n t e r 
d e r Annahme, daß d i e g e s e l l s c h a f t l i c h n o t w e n d i g e n R e p r o -
d u k t i o n s k o s t e n dem W e r t d e r A r b e i t s k r a f t e n t s p r e c h e n ) s i n d 
1) A n d e r e k o n k r e t e F o r m en d e r Wertabschöpfung, w i e z.B. 
S t a a t s a n l e i h e n , Gebühren e t c . w e r d e n a u f d i e s e r E b e n e 
v o n u n s n i c h t berücksichtigt; s i e ändern n i c h t s a n 
d e r grundsätzlichen A r g u m e n t a t i o n . 
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s i e j e d o c h Abzüge vom p r o d u z i e r t e n M e h r w e r t und v e r r i n g e r n 
d a m i t d i e z u r A k k u m u l a t i o n z u r Verfügung s t e h e n d e M e h r -
w e r t m a s s e . D i e A u s w i r k u n g e n a u f d e n A k k u m u l a t i o n s p r o z e s s 
l a s s e n s i c h j e d o c h n u r i m Zusammenhang m i t d e r V e r w e n d u n g 
d e r vom S t a a t abgeschöpften M i t t e l u n t e r s u c h e n , d i e i n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r W e i s e d i e M e h r w e r t r a t e u n d d a m i t d i e 
A k k u m u l a t i o n s r a t e b e e i n f l u s s e n . D i e s g i l t v o r a l l e m d a n n , 
wenn s i e u n t e r k r i s e n t h e o r e t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n , d .h. 
i n Zusammenhang m i t dem t e n d e n z i e l l e n F a l l d e r P r o f i t r a t e 
a n a l y s i e r t w e r d e n . H i e r i n t e r e s s i e r e n zunächst n u r d i e 
w e r t t h e o r e t i s c h e n B e s t i m m u n g e n , i n d e n e n s i c h d i e Beschrän-
k u n g d e s S t a a t e s b e i d e r B e s c h a f f u n g s e i n e r R e s s o u r c e n 
d a r s t e l l e n läßt. 
Da d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s d i e Akkumu-
l a t i o n v o n K a p i t a l z u r i m m a n e n t e n u n d u n a b d i n g b a r e n V o r -
a u s s e t z u n g h a t , v o l l z i e h t s i c h d i e Beeinträchtigung d i e -
s e s P r o z e s s e s d u r c h d e n E n t z u g v o n akkumulierfähigem 
M e h r w e r t n i c h t w i d e r s p r u c h s l o s . Dem S t a a t s i n d z u r F i n a n -
z i e r u n g s e i n e r Tätigkeit o b j e k t i v e G r e n z e n g e s e t z t , 
d i e n i c h t i m Umfang d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n 
o d e r d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e i c h t u m s l i e g e n , s o n d e r n i n 
d e n n o t w e n d i g e n V e r w e r t u n g s - u n d A k k u m u l a t i o n s b e d i n g u n g e n 
d e s K a p i t a l s . D i e s e B e d i n g u n g e n e r s c h e i n e n zusammengefaßt 
i n d e r n o t w e n d i g e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n P r o f i t r a t e , d e r e n 
Höhe über E i n s a t z , bzw. W i e d e r e i n s a t z v o n K a p i t a l e n t s c h e i -
d e t . D i e A b z w e i g u n g v o n M e h r w e r t für s t a a t l i c h e Tätigkeit, 
d i e d i e P r o f i t r a t e v e r r i n g e r t , k a n n d e s h a l b e i n e n j e w e i l s 
h i s t o r i s c h g e g e b e n e n Umfang n i c h t überschreiten, wenn s i e 
n i c h t d i e p r o f i t a b l e P r o d u k t i o n a l s V o r a u s s e t z u n g d e r A l i -
m e n t i e r u n g d e s S t a a t e s - und d a m i t s e i n e G r u n d l a g e s e l b s t -
zerstören w i l l . 
Wenn w i r berücksichtigen, daß d i e Abschöpfung v o n W e r t e n 
über d i e R e v e n u e n d e r W a r e n b e s i t z e r e r f o l g t (und d i e o b e n 
g e m a c h t e a b s t r a k t e Annahme h i n s i c h t l i c h d e s W e r t s d e r 
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A r b e i t s k r a f t f a l l e n l a s s e n ) , e r g i b t s i c h für d i e F i n a n -
z i e r u n g d e r Staatstätigkeit e i n g e w i s s e r S p i e l r a u m , d e r 
z w a r n i c h t u n b e g r e n z t i s t - d i e S c h r a n k e l i e g t h i e r i n 
d e n n o t w e n d i g e n R e p r o d u k t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n d e r A r b e i t s -
k r a f t -, a b e r d e n n o c h d i e monetäre Manövriermasse für 
d e n S t a a t f l e x i b l e r m a c h t . Zu berücksichtigen i s t a u c h , 
daß b e s t i m m t e B e r e i c h e s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , d i e s i c h 
ausschließlich a u f R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n d e r A r b e i t s -
kräfte b e z i e h e n , a u s A b z w e i g u n g e n (bzw. U m v e r t e i l u n g e n ) 
v o n d e n R e v e n u e n d e r B e s i t z e r d e r Ware A r b e i t s k r a f t f i -
n a n z i e r t w e r d e n ( z . B . S o z i a l v e r s i c h e r u n g und a n d e r e s o -
z i a l p o l i t i s h c e L e i s t u n g e n d e s S t a a t e s ) . Das ändert j e d o c h 
n i c h t s an d e r grundsätzlichen B e g r e n z t h e i t s t a a t l i c h e r 
R e s s o u r c e n , s o n d e r n w e i s t v i e l m e h r a u f B e r e i c h e d e r I n t e r -
e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g h i n , i n d e n e n s i c h d e r S t a a t b e i 
s e i n e r R e s s o u r c e n b e s c h a f f u n g b e w e g t . 
Grundsätzlich k a n n d a v o n a u s g e g a n g e n w e r d e n , daß d i e vom 
S t a a t abgeschöpften W e r t a n t e i l e u n p r o d u k t i v v e r w e n d e t 
w e r d e n , d.h. n i c h t u n m i t t e l b a r d e r w e i t e r e n M e h r w e r t -
p r o d u k t i o n d i e n e n . D i e vom S t a a t g e k a u f t e n A r b e i t s -
kräfte und Waren ( P r o d u k t i o n s m i t t e l u n d Konsumgüter) 
s i n d dem K a p i t a l k r e i s l a u f e n t z o g e n , können n i c h t mehr a l s 
K a p i t a l f u n g i e r e n . D i e A r b e i t s k r a f t d e r i m s t a a t l i c h e n B e -
r e i c h Beschäftigten t a u s c h t s i c h n i c h t g e g e n K a p i t a l , 
s o n d e r n g e g e n R e v e n u e - E b e n s o s i n d d i e L e i s t u n g e n und 
P r o d u k t e , d i e v o n i h n e n e r s t e l l t w e r d e n , k e i n e Waren. 
1) Das schließt n i c h t a u s , daß s i e i n d i r e k t u nd v e r -
m i t t e l t , s i c h günstig a u f d i e P r o d u k t i o n v o n M e h r -
w e r t a u s w i r k e n , o d e r daß i n e i n z e l n e n Z w i s c h e n s c h r i t -
t e n ( z . B . b e i öffentlichen Aufträgen) M e h r w e r t p r o -
d u z i e r t w i r d . 
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D e r E n t z u g v o n l e b e n d i g e r A r b e i t a u s dem k a p i t a l i s t i -
s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s b e d e u t e t j e d o c h n e b e n d e r A b -
schöpfung v o n W e r t e n e i n e zusätzliche Beeinträchtigung 
d e s A k k u m u l a t i o n s p r o z e s s e s , d a d a m i t d i e Q u e l l e d e s 
W e r t s s e l b s t eingeschränkt w i r d . D i e G r u n d l a g e für d i e 
Erhöhung d e s A n t e i l s v o n n i c h t wertschöpfender A r b e i t s -
k r a f t , d i e z u r H e r s t e l l u n g v o n G e b r a u c h s w e r t e n , im s t a a t -
l i c h e n B e r e i c h e i n g e s e t z t w i r d , i s t j e d o c h w i e d e r u m d i e 
Verfügung d e s S t a a t e s über W e r t e . D i e s e r A n t e i l k a n n 
a n d e r e r s e i t s a u c h d a d u r c h eingeschränkt w e r d e n , daß d e r 
T a u s c h w e r t d e r A r b e i t s k r a f t , d e r im w e s e n t l i c h e n a u c h d i e 
A l i m e n t i e r u n g d e r " S t a a t s d i e n e r " b e s t i m m t , s i c h erhöht, 
w o m i t d a s R e s s o u r c e n p r o b l e m d e s S t a a t e s verschärft w i r d . 
(2) D i e R e s t r i k t i o n e n d e r R e s s o u r c e n b e s c h a f f u n g l a s s e n 
s i c h a u c h a u s g e h e n d v o n d e n A u t o n o m i e b e d i n g u n g e n d e s 
E i n z e l k a p i t a l s a n a l y s i e r e n . D i e widersprüchlichen E n t -
w i c k l u n g s - und Veränderungsprozesse d e r e i n z e l n e n K a p i -
t a l e , d i e K o n z e n t r a t i o n s - und Z e n t r a l i s a t i o n s p r o z e s s e , 
d i e b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n Strukturveränderungen e t c . , s e t -
z e n d a n n j e w e i l s d i e Möglichkeiten, u n t e r d e n e n d e r S t a a t 
d e n e i n z e l n e n K a p i t a l i e n W e r t e e n t z i e h e n k a n n . 
Wenn - w i e o b e n angenommen - d i e S i c h e r u n g d e r A u t o n o m i e 
d e s E i n z e l k a p i t a l s z e n t r a l e A n f o r d e r u n g a n s t a a t l i c h e s 
H a n d e l n i s t , muß d e r S t a a t b e i d e r A b z w e i g u n g v o n W e r t e n 
a u s d e r e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Wertschöpfung d i e s t r a t e -
g i s c h e n Transformationsmöglichkeiten d i e s e r A u t o n o m i e -
einschränkung für d a s e i n z e l n e K a p i t a l b e a c h t e n . Das E i n -
z e l k a p i t a l muß - i m P r i n z i p - d i e d a d u r c h b e w i r k t e V e r -
r i n g e r u n g d e r i n d i v i d u e l l e n P r o f i t r a t e s o w e i t a u s z u g l e i -
c h e n i n d e r L a g e s e i n , daß s e i n e A u t o n o m i e a u f r e c h t e r -
h a l t e n b l e i b t . D i e s e Abhängigkeit s t a a t l i c h e r R e s s o u r c e n -
b e s c h a f f u n g v o n p a r t i k u l a r e n V e r w e r t u n g s b e d i n g u n g e n f i n -
d e t u . a . s e i n e n A u s d r u c k i n d e n j e w e i l i g e n s t a a t l i c h e n 
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Maßnahmen u n d R e g e l u n g e n , m i t d e n e n d i e e i n z e l n e n K a -
p i t a l e g ezwungen w e r d e n , M e h r w e r t b e s t a n d t e i l e a n d e n 
S t a a t abzuführen. Da d i e H e r a u s b i l d u n g d i e s e r s t a a t -
l i c h e n Maßnahmen, ( z . B . S t e u e r g e s e t z e ) s e l b s t i m P r o -
z e s s d e r H e r a u s b i l d u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m f o r -
m u l i e r u n g e r f o l g e n m u ß, g e h e n über d i e d a b e i w i r k s a m 
w e r d e n d e n I n t e r e s s e n b e r e i t s S t r a t e g i e b e d i n g u n g e n und 
- z i e l e d e r E i n z e l k a p i t a l e m i t e i n . 
E i n e a n d e r e B e z i e h u n g v o n S t a a t und E i n z e l k a p i t a l e r -
g i b t s i c h d o r t , wo d e r S t a a t m i t a n d e r e n E i n z e l k a p i t a -
l i e n a u f Märkten k o n k u r r i e r t , bzw. m i t i h n e n i n e i n e m 
ökonomischen Tauschverhältnis s t e h t . D e r S t a a t i s t 
h i e r g e z w u n g e n , s i c h marktmäßig, d.h. s e l b s t w i e e i n 
a u t o n o m e s E i n z e l k a p i t a l z u v e r h a l t e n . D i e s g i l t für 
d e n A r b e i t s m a r k t , w i e a u c h für d i e a n d e r e n Märkte, a u f 
d e n e n d e r S t a a t s i c h d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
M i t t e l d e r O r g a n i s a t i o n s e i n e r s t a a t l i c h e n P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e b e s c h a f f e n muß. D e r S t a a t , a l s n i c h t - k a p i t a -
l i s t i s c h e I n s t a n z , muß z u r g e b r a u c h s w e r t o r i e n t i e r t e n 
Problemlösung m a t e r i e l l e R e s s o u r c e n v o n den n a c h a b -
s t r a k t e n W e r t g e s i c h t s p u n k t e n a u s g e r i c h t e t e n k a p i t a l i s t i -
s c h e n P r o d u k t i o n s e i n h e i t e n b e z i e h e n . Im E i n s a t z v o n T e c h -
n o l o g i e n , v o n A r b e i t s v e r f a h r e n , O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p i e n 
e t c . i s t d e r S t a a t überwiegend a u f d i e a u f dem M a r k t a n -
g e b o t e n e n R e s u l t a t e k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e 
a n g e w i e s e n . D e r s t o f f l i c h e C h a r a k t e r d e r t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n M i t t e l , d i e d a m i t i n s t a a t l i c h e n P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e n zum E i n s a t z kommen, i s t v o n d e r R a t i o -
nalität e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r V e r w e r t u n g b e s t i m m t und 
k a n n s i c h dem p o l i t i s c h e n Zweck s t a a t l i c h e n H a n d e l n s w i -
d e r s e t z e n . 
D e r V e r k a u f v o n Waren an d e n S t a a t und d i e A u s r i c h t u n g 
e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n a u f d i e s t a a t l i c h e 
N a c h f r a g e m a c h t d e n s t a a t l i c h e n B e r e i c h s e l b s t zum O b j e k t 
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v o n A b s a t z s t r a t e g i e n e i n z e l n e r K a p i t a l e . B e s o n d e r s i n 
s t a a t l i c h e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n , wo i n größerem Umfang 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e R e s s o u r c e n benötigt w e r d e n , 
k a n n d i e Abhängigkeit v o n V e r w e r t u n g s b e d i n g u n g e n e i n z e l -
n e r K a p i t a l e d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Problemlösungsfunktion 
d e s S t a a t e s beeinträchtigen. 
(3) A u f d e r Ebe n e d e r i n d i v i d u e l l e n I n t e r e s s e n v o n Waren-
b e s i t z e r n i s t d i e B e s c h a f f u n g v o n M i t t e l n z u r Wahrnehmung 
v o n a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n d u r c h d e n S t a a t g e n e r e l l a l s 
Einschränkung d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n 
z u b e t r a c h t e n . D i e Abschöpfung v o n W e r t e n a l s R e v e n u e a b -
züge schränkt d i e i n d i v i d u e l l e n Reproduktionsmöglichkeiten 
e i n u n d s t e h t d a m i t i n e i n e m gegensätzlichen Verhältnis 
z u d e n I n t e r e s s e n d e r W a r e n b e s i t z e r . D i e G r e n z e n , d i e dem 
S t a a t b e i d e r Einschränkung d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s -
b e d i n g u n g e n g e s e t z t s i n d , e r g e b e n s i c h a u s d e r N o t w e n d i g -
k e i t , d i e autonome R e p r o d u k t i o n , d i e s i c h über d a s a l s 
R e v e n u e f u n g i e r e n d e Tauschäquivalent v o l l z i e h t , n i c h t z u 
gefährden. D i e a l l g e m e i n e S i c h e r u n g d e r Tauschfähigkeit 
d e r I n d i v i d u e n i s t j a s e l b s t a l l g e m e i n e s Z i e l s t a a t l i c h e r 
Problemlösung. Wann d i e s e G r e n z e e r r e i c h t i s t , i s t abhän-
g i g vom j e w e i l s h i s t o r i s c h g e g e b e n e n G r a d d e r V e r g e s e l l -
s c h a f t u n g i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n , d . h . vom Umfang, i n 
dem dem e i n z e l n e n W a r e n b e s i t z e r v o n S t a a t w i e d e r u m R e p r o -
d u k t i o n s l e i s t u n g e n z u r Verfügung g e s t e l l t w e r d e n , d i e d i e 
Einschränkung s e i n e s Tauschäquivalents a u s g l e i c h e n . 
I n dem B e s t r e b e n d e r W a r e n b e s i t z e r , d i e Revenueabzüge d e s 
S t a a t e s z u m i n i m i e r e n , v o l l z i e h t s i c h a b e r a u c h u n -
bewußt d i e o b j e k t i v e - vom g e s a m t e n P r o z e s s b e s t i m m t e -
e r f o r d e r l i c h e G e g e n t e n d e n z ( S i c h e r u n g d e r d u r c h s c h n i t t -
l i c h e n P r o f i t r a t e ) z u r s t a a t l i c h e n Wertabschöpfung. 
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I n d e r k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t g i b t e s p r i n z i -
p i e l l k e i n b e s o n d e r e s I n t e r e s s e und k e i n e I n t e r e s s e n -
g r u p p e , d i e s i c h für e i n e A l i m e n t i e r u n g d e s S t a a t e s 
u n d d a m i t für e i n e Einschränkung i h r e r e i g e n e n R e p r o -
d u k t i o n s b e d i n g u n g e n e i n s e t z e n würde. D a m i t i s t n i c h t 
g e s a g t , daß s i c h d i e v e r s c h i e d e n e n I n t e r e s s e n s o r g a n i -
s a t i o n e n n i c h t an d e r F o r m u l i e r u n g v o n F o r m e n d e r 
s t a a t l i c h e n R e s s o u r c e n b e s c h a f f u n g b e t e i l i g e n , o d e r daß 
e i n z e l n e I n t e r e s s e n s g r u p p e n z u r D u r c h s e t z u n g v o n b e -
s t i m m t e n Lösungsformen g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e 
Revenueabzüge f o r d e r n - a b e r d i e s s e t z t d i e g e n e r e l l 
d u r c h g e s e t z t e Möglichkeit d e r Abschöpfung v o n W e r t e 
d u r c h d e n S t a a t v o r a u s . D i e R e s s o u r c e n b e s c h a f f u n g 
s e l b s t a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e s P r o b l e m z u f a s s e n , i s t 
d e s w e g e n n u r d a n n möglich, wenn i n d e r l o g i s c h e n K o n -
s t r u k t i o n d e s H e r a u s b i l d u n g s p r o z e s s e s g e s e l l s c h a f t l i -
c h e r P r o b l e m e d e r S t a a t a l s A p p a r a t , bzw. a l s I n s t a n z , 
b e r e i t s v o r a u s g e s e t z t w i r d . D e r S t a a t a l s A p p a r a t , bzw. 
a l s I n s t a n z , muß v e r m i t t e l t über s e i n " E i g e n i n t e r e s s e " 
o d e r " S o n d e r i n t e r e s s e " am Prozeß d e r I n t e r e s s e n s a u s -
e i n a n d e r s e t z u n g b e t e i l i g t s e i n , d a m i t d i e R e s s o u r c e n -
b e s c h a f f u n g z u r Lösung g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e 
s e l b s t a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e s P r o b l e m , s e l b s t a l s a l l g e -
m e i n e s I n t e r e s s e f o r m u l i e r t w i r d . Um z u klären, was e s 
m i t d i e s e m " S o n d e r - o d e r E i g e n i n t e r e s s e " d e s S t a a t e s a u f 
s i c h h a t , was i h m z u g r u n d e l i e g t u n d w i e e s s i c h h e r a u s -
b i l d e t , b e d a r f e s zunächst e i n e s A n a l y s e s c h r i t t e s u n d 
e i n e s e n t s p r e c h e n d e n t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s , d e r d i e I n -
s t i t u t i o n a l i s i e r u n g u n d M a t e r i a l i s i e r u n g d e s S t a a t e s a l s 
A p p a r a t zum G e g e n s t a n d h a t ( d i e s w i r d i m f o l g e n d e n z w e i -
t e n T e i l v e r s u c h t ) . 
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D i e R e s t r i k t i o n e n , d i e s i c h i n d e n B e d i n g u n g e n s t a a t -
l i c h e r R e s s o u r c e n b e s c h a f f u n g a u f d e n v e r s c h i e d e n e n 
W i d e r s p r u c h s - und A b s t r a k t i o n s e b e n e n g e z e i g t h a b e n , 
könnte man a u c h a l s n o t w e n d i g und f u n k t i o n a l i m H i n b l i c k 
a u f d i e D u r c h s e t z u n g d e r i n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o -
b l e m e n o b j e k t i v e n t h a l t e n e n E r f o r d e r n i s s e d e s G e s a m t -
p r o z e s s e s i n t e r p r e t i e r e n . D i e T h e s e , daß i n d e n r e s t r i k -
t i v e n B e d i n g u n g e n d e s S t a a t e s s i c h d i e o b j e k t i v e R e g u -
l i e r u n g und F u n k t i o n a l i s i e r u n g d e r Staatstätigkeit i m 
" I n t e r e s s e " d e s G e s a m t k a p i t a l s v o l l z i e h e , i n dem g l e i c h -
sam h i n t e r dem Rücken d e r " g u t w i l l i g e n S t a a t s a g e n t e n " 
e i n e "überschießende" Problemlösung v e r h i n d e r t w i r d , 
f i n d e t s i c h j a a u c h i n v i e l e n Erklärungsversuchen z u r 
a l l g e m e i n e n F u n k t i o n d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s . 1 ) 
I n u n s e r e m Erklärungszusammenhang i s t d i e s e r T h e s e n u r 
m i t großen Einschränkungen z u z u s t i m m e n : zum e i n e n i s t d i e 
o b j e k t i v e F u n k t i o n s t a a t l i c h e r Problemlösung n i c h t a l l e i n 
i n d e n r e s t r i k t i v e n B e d i n g u n g e n , s o n d e r n b e r e i t s i n d e r 
H e r a u s b i l d u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e und d e r I m p l e -
m e n t i e r u n g s t a a t l i c h e r Problemlösung a n g e l e g t , zum a n d e r e n 
e x i s t i e r t u.E. k e i n e i n h e i t l i c h e r M e c h a n i s m u s ( i m S i n n e 
e i n e r " L i s t d e s G e s a m t k a p i t a l s " ) d e r d i e B e z i e h u n g e n 
z w i s c h e n s t a a t l i c h e r Problemlösung und i h r e n j e w e i l i g e n B e -
d i n g u n g e n s o r e g u l i e r e n könnte, daß s i e d e n o b j e k t i v e n A n -
f o r d e r u n g e n d e s G e s a m t p r o z e s s e s e n t s p r i c h t . I n u n s e r e m A n -
s a t z i s t d e r S t a a t k e i n e i n h e i t l i c h e r Lösungsmechanismus 
d e r Widersprüche d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g , s o n d e r n s e l b s t e i n 
E l e m e n t i m p a r t i k u l a r e n , s i c h über autonome E i n z e l k a p i t a l e 
r e a l i s i e r e n d e n Verwertungszusammenhang, E r s c h e i n t v e r -
selbständigt u n d außerhalb d e r K o n k u r r e n z d e r E i n z e l k a p i t a l e 
1) A l s u n m i t t e l b a r e r B e l e g für d i e F u n k t i o n d e r r e s t r i k -
t i v e n B e d i n g u n g e n d e r Staatstätigkeit im " I n t e r e s s e d e s 
K a p i t a l s " w i r d u . a . d i e B e v o r z u g u n g v o n w i r t s c h a f t l i -
c h e n I n t e r e s s e n gegenüber I n t e r e s s e n d e r b r e i t e n B e -
völkerung genommen. 
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z u s t e h e n , ohne s e l b s t e i n bewegendes P r i n z i p z u b e -
s i t z e n - e r e r s c h e i n t l e d i g l i c h a l s e i n e F o r m , d i e i h r e n 
I n h a l t v o n außen empfängt ( M a r x ) . D i e s t a a t l i c h e n Lösungs-
f o r m e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e s i n d s e l b s t w i d e r -
sprüchliche M i t t e l , i n d e n e n s i c h d i e Widersprüche 
d e s k a p i t a l i s t i s c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s bewegen. D i e s e 
Widersprüchlichkeit muß s i c h a u c h i n d e r S t r u k t u r d e s 
s t a a t l i c h e n Handlungszusammenhanges, i n d e n K o n s t r u k -
t i o n s p r i n z i p i e n d e s S t a a t s a p p a r a t e s n i e d e r s c h l a g e n . 
D i e s w i r d b e r e i t s b e i oberflächlicher B e t r a c h t u n g s i c h t -
b a r , b e i d e r d e r S t a a t s o w o h l a l s a l l g e m e i n e e i n h e i t -
l i c h e F o r m , a l s a u c h a l s e i n u n d u r c h s i c h t i g e s Hand-
l u n g s s y s t e m e r s c h e i n t , d a s i n u n t e r s c h i e d l i c h s t e i n -
s t i t u t i o n e l l e F o r m e n zerfällt und i n dem n u r s c h w e r 
s t r u k t u r i e r e n d e P r i n z i p i e n a u s z u m a c h e n s i n d . 
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S t a a t l i c h e s H a n d e l n a l s S t r a t e g i e 
( z u r K o n s t i t u t i o n d e s S t a a t e s a l s 
A p p a r a t ) 
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I n u n s e r e r b i s h e r i g e n A n a l y s e h a b e n w i r v e r s u c h t , a u s -
g e h e n d v o n d e r a b s t r a k t e n B e s t i m m u n g d e r Form d e s k a p i -
t a l i s t i s c h e n S t a a t e s u nd dem I n h a l t d e r Staatstätigkeit 
d i f f e r e n z i e r t e r e - d i e V e r m i t t l u n g s g l i e d e r b e t o n e n d e -
Erklärungsmomente d e s S t a a t e s z u e n t w i c k e l n . M i t d e r b e -
g r i f f l i c h e n F a s s u n g d e s S t a a t e s a l s Lösungsform g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e w u r d e e i n K o n z e p t d a r g e s t e l l t , d a s 
d e n Vermittlungszusammenhang v o n S t a a t u n d k a p i t a l i s t i -
schem Produktionsprozeß a u f d e n v e r s c h i e d e n e n A b s t r a k -
t i o n s e b e n e n (Gesamtprozeß, E i n z e l k a p i t a l , I n t e r e s s e n ) i n 
s i c h a u f n i m m t . A u f d i e s e W e i s e w i r d d e r K o n s t i t u t i o n s p r o -
zeß d e s S t a a t e s (und s e i n e r a l l g e m e i n e n F u n k t i o n ) a u s d e r 
widersprüchlichen S t r u k t u r d e s k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k -
t i o n s p r o z e s s e s r e k o n s t r u i e r b a r , s e i n e n o t w e n d i g e A b s o n -
d e r u n g und g l e i c h z e i t i g e G e b u n d e n h e i t an i h n e i n e r u m f a s -
s e n d e r e n Erklärung zugänglich. 
D i e b i s h e r e n t w i c k e l t e n B e g r i f f e und Erklärungszusammen-
hänge v e r b l e i b e n j e d o c h a u f d e r Ebene d e r a b s t r a k t e n Re-
k o n s t r u k t i o n d e s V e r m i t t l u n g s p r o z e s s e s v o n S t a a t u n d K a -
p i t a l . 
Für e i n e Erklärung v o n s t a a t l i c h e m H a n d e l n a l s H a n d e l n 
v o n I n s t a n z e n bzw. E i n h e i t e n d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s 
f e h l e n j e d o c h n o c h w e s e n t l i c h e V e r m i t t l u n g s g l i e d e r . 
S t a a t l i c h e s H a n d e l n b l e i b t i n d e r b i s h e r i g e n A n a l y s e 
e i n e A b s t r a k t i o n , d e s s e n D u r c h s e t z u n g s m o d u s - d a s H a n d e l n 
v o n I n s t i t u t i o n e n u n d P e r s o n e n - w e i t g e h e n d außer B e -
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t r a c h t b l e i b t . 
D i e A n a l y s e d i e s e s V e r m i t t l u n g s s c h r i t t e s , d i e U n t e r s u c h u n g 
d e r K o n s t i t u t i o n s b e d i n g u n g e n d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s , 
b i r g t a l l e r d i n g s z a h l r e i c h e ungeklärte P r o b l e m e . B e i d e n 
m e i s t e n s t a a t s t h e o r e t i s c h e n Ansätzen h a t d i e s v i e l f a c h d a -
z u geführt, d i e S c h w i e r i g k e i t e n d u r c h e i n f a c h e s I g n o r i e r e n 
z u überwinden u n d d i e a b s t r a k t e S t a a t s b e s t i m m u n g u n m i t -
t e l b a r a u f k o n k r e t e s H a n d e l n d e s S t a a t s a p p a r a t s z u über-
t r a g e n . A n d e r e Ansätze g e h e n b e i d e n A n a l y s e n d e s a d m i n i -
s t r a t i v e n S y s t e m s e i n f a c h v o n e m p i r i s c h e n V e r a l l g e m e i n e -
r u n g e n a u s u n d l a s s e n d i e B e s t i m m u n g e n d e s S t a a t e s v o l l -
ständig b e i s e i t e . I n d e n m e i s t e n Fällen j e d o c h w i r d 
h i s t o r i s c h a r g u m e n t i e r t , s o b a l d d i e A n a l y s e d e n s t a a t l i -
c h e n A p p a r a t e i n b e g r e i f t . 
Was m a c h t nun d i e S c h w i e r i g k e i t a u s ; wo l i e g t d a s z e n t r a -
l e P r o b l e m ? 
Zunächst l i e g t h i e r e i n g e n e r e l l e s P r o b l e m d e r A n a l y s e 
k a p i t a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n v o r : Wie läßt s i c h d a s 
k o n k r e t e H a n d e l n v o n S u b j e k t e n ( I n d i v i d u e n u n d I n s t i t u -
t i o n e n ) erklären, ohne i n n o r m a t i v e o d e r d e z i s i o n i s t i s c h e 
K o n s t r u k t i o n e n z u g e r a t e n , i n d e n e n H a n d e l n z u e i n e m e i n -
1) Z u r V e r m e i d u n g v o n Mißverständnissen: B e i dem H a n d l u n g s -
b e g r i f f , s o w i e e r h i e r und im f o l g e n d e n v e r w a n d t w i r d , 
s i n d z w e i B e d e u t u n g e n z u u n t e r s c h e i d e n : E i n m a l i s t 
s t a a t l i c h e s H a n d e l n a l s e i n e a b s t r a k t e K a t e g o r i e , m i t 
d e r d i e o b j e k t i v e n B e s t i m m u n g e n (Gesetzmäßigkeiten) d e s 
S t a a t e s a l s a b s t r a k t e s Moment d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , " i n d e r Bewegung", a l s "Tätig-
k e i t " gefaßt w e r d e n , z u v e r s t e h e n . Daneben m e i n t s t a a t -
l i c h e s H a n d e l n a u c h d i e k o n k r e t e n Formen d e r Aktivitä-
t e n v o n e i n z e l n e n s t a a t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n u n d P e r s o -
n e n , i n d e n e n d i e o b j e k t i v e n B e s t i m m u n g e n d e r S t a a t s -
tätigkeit s i c h r e a l ( h i s t o r i s c h ) d u r c h s e t z e n . 
G e g e n s t a n d d e r f o l g e n d e n A n a l y s e i s t d i e F r a g e n a c h d e r 
V e r m i t t l u n g z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n H a n d l u n g s e b e n e n . M i t 
d e r U n t e r s u c h u n g d e r M a t e r i a l i s i e r u n g d e s a b s t r a k t e n 
s t a a t l i c h e n H a n d e l n s i m s t a a t l i c h e n A p p a r a t und d e r 
E n t w i c k l u n g e i n e s K o n z e p t s " s t a a t l i c h e n H a n d e l n s a l s 
S t r a t e g i e " w i r d d i e s e s V e r m i t t l u n g s p r o b l e m zu lösen v e r -
s u c h t . 
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f a c h e n R e f l e x v o n o b j e k t i v e n B e d i n g u n g e n und M e c h a n i s m e n 
1 ) 
g e r i n n t ? 
Im H i n b l i c k a u f d a s s t a a t l i c h e H a n d e l n i s t d i e s e s P r o b l e m 
e i n d o p p e l t e s . E s s t e l l t s i c h h i e r n i c h t n u r d i e F r a g e , 
w i e s i c h o b j e k t i v e B e d i n g u n g e n bzw. a l l g e m e i n e B e s t i m m u n -
ge n d e s S t a a t e s ( das a l l g e m e i n e Verhältnis v o n S t a a t und 
K a p i t a l ) i n d e n k o n k r e t e n Aktivitäten v o n s t a a t l i c h e n I n -
s t a n z e n d u r c h s e t z e n , s o n d e r n a u c h w i e s i c h d i e Formen u n d 
Träger s t a a t l i c h e n H a n d e l n s überhaupt e r s t h e r a u s b i l d e n . 
D a m i t w i r d d i e F r a g e n a c h dem Konstitutionsprozeß d e s 
s t a a t l i c h e n A p p a r a t s a u f g e w o r f e n . 
D e r A p p a r a t s e l b s t k a n n n i c h t e i n f a c h v o r a u s g e s e t z t w e r d e n , 
d e n n i h n g i l t e s j a e r s t a l s A u s d r u c k bzw. R e s u l t a t d e s a b -
s t r a k t gefaßten s t a a t l i c h e n H a n d e l n s z u erklären. Wo l i e g t 
a b e r d a s "bewegende P r i n z i p " , über d a s s i c h d i e o b j e k t i v e n 
B e s t i m m u n g e n d e s S t a a t e s i n k o n k r e t e s t a a t l i c h e Aktivitä-
t e n u m s e t z e n ? 
D i e s e F r a g e k a n n man n i c h t m i t d e r Einführung e i n e s " m y s t i -
s c h e n " E i g e n i n t e r e s s e s d e r Bürokratie" o d e r ähnlichem umge-
h e n . D e r V e r s u c h , s i e z u b e a n t w o r t e n , muß e i n e r s e i t s an 
d e n b e r e i t s gewonnenen a b s t r a k t e n B e s t i m m u n g e n d e s V e r -
hältnisses v o n S t a a t u n d K a p i t a l , a n d e r e r s e i t s an d e r a l l -
g e m e i n e n V e r m i t t l u n g s p r o b l e m a t i k v o n o b j e k t i v e n S t r u k t u r e n 
u n d s u b j e k t i v e m H a n d e l n a n s e t z e n . 
Im v o r h e r g e h e n d e n T e i l w u r d e z w a r d i e s t r u k t u r e l l e W i d e r -
sprüchlichkeit b e n a n n t , d i e dem s t a a t l i c h e n H a n d e l n z u -
g r u n d e l i e g t , w u r d e d e r Durchsetzungsprozeß bzw. d i e E r -
1) Für d i e Erklärung b e t r i e b l i c h e n V e r h a l t e n s w u r d e d i e -
s e s P r o b l e m v o n B e c h t l e t h e m a t i s i e r t . V g l . Günter 
B e c h t l e , 1974. 
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s c h e i n u n g s f o r m g e s e l l s c h a f t l i c h e r Widersprüche i m s t a a t -
l i c h e n H a n d e l n d a r g e s t e l l t ? d a s a l l g e m e i n e U m s e t z u n g s -
o d e r D u r c h s e t z u n g s p r i n z i p , d a s "bewegende P r i n z i p " , über 
d a s g e s e l l s c h a f t l i c h e S t r u k t u r b e d i n g u n g e n i m s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n i h r e n A u s d r u c k f i n d e n , i s t j e d o c h n o c h n i c h t e n t -
f a l t e t . D i e s e s Bewegungsmoment s o l l i m f o l g e n d e n e n t w i k -
k e l t w e r d e n . A u f d i e s e r G r u n d l a g e k a n n d a n n v e r s u c h t 
w e r d e n , s t a a t l i c h e s H a n d e l n a l s " S t r a t e g i e " z u erklären, 
d.h. a l s o b j e k t i v b e s t i m m t e s H a n d e l n , d a s i n k o n k r e t e n 
Aktivitäten v o n s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n s i c h d u r c h s e t z t , 
w o b e i d e r e n a u t o n o m e r H a n d l u n g s s p i e l r a u m d i e R e a l i s i e r u n g 
o b j e k t i v e r B e s t i m m u n g e n e r s t ermöglicht. 
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I . S t a a t l i c h e s H a n d e l n a l s widersprüchliche E i n h e i t v o n 
" A l l g e m e i n e m " u n d " B e s o n d e r e m " 
D e r S t a a t a l s a l l g e m e i n e K a t e g o r i e , s e i n e r F o r m n a c h d i e 
a b g e s o n d e r t e Sphäre d e r " a b s t r a k t - a l l g e m e i n e n " I n t e r e s s e n 
d e r bürgerlichen G e s e l l s c h a f t , s e i n e m I n h a l t n a c h a u f d i e 
Lösung d e s W i d e r s p r u c h s z w i s c h e n W e r t - und G e b r a u c h s w e r t -
s e i t e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a u s g e -
r i c h t e t , w u r d e zunächst a b s t r a k t i m Verhältnis z u e i n e m 
e b e n s o a b s t r a k t e n K a p i t a l b e g r i f f b e s t i m m t . 
Wie d a s K a p i t a l s i c h " r e a l n u r s e t z e n " k a n n i n d e r E x i -
s t e n z d e s autonomen E i n z e l k a p i t a l s , s o v e r w i r k l i c h t s i c h 
a u c h d e r S t a a t e r s t " r e a l " i n s e i n e r b e s o n d e r e n E x i s t e n z -
f o r m a l s " A p p a r a t " o d e r a l s h a n d e l n d e " I n s t a n z " . 1 ) 
Das t r e i b e n d e Moment, d a s d i e " r e e l l e B e s o n d e r u n g " d e s 
S t a a t e s , s e i n e E x i s t e n z w e i s e a l s A p p a r a t h e r v o r b r i n g t , 
muß i n d e r widersprüchlichen S t r u k t u r s e i n e s a l l g e m e i n e n 
B e g r i f f s b e r e i t s a n g e l e g t s e i n . D i e e i n z e l n e n Momente d i e -
s e r widersprüchlichen S t r u k t u r s i n d i m v o r h e r g e h e n d e n b e -
r e i t s e n t w i c k e l t , s i e g i l t e s j e t z t z u s a m m e n f a s s e n d a l s 
"widersprüchliche E i n h e i t " s y s t e m a t i s c h d a r z u s t e l l e n . 
1. K a p i t a l i s t i s c h e r Gesamtprozeß und autonome V e r w e r t u n g 
I n d e n v o r h e r g e h e n d e n K a p i t e l n s i n d a l l e w e s e n t l i c h e n B e -
s t i m m u n g e n zum Verhältnis v o n k a p i t a l i s t i s c h e m G e s a m t p r o -
zeß u n d E i n z e l k a p i t a l e n t w i c k e l t w o r d e n , d i e a l s B e z u g s -
p u n k t e u n d B e d i n g u n g e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s v o n B e d e u t u n g 
s i n d : 
1) Das b e d e u t e t j e d o c h n i c h t , daß d e r S t a a t a l s a b s t r a k t e 
Sphäre n i c h t e b e n s o " w i r k l i c h " wäre w i e d a s K a p i t a l i n 
s e i n e r a b s t r a k t e n A l l g e m e i n h e i t . V g l . K. M a r x , G r u n d -
r i s s e , S. 353. 
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o d e r B e z u g d e s S t a a t e s a u f d a s widersprüchliche V e r -
hältnis v o n s t o f f l i c h e r u n d wertmäßiger S e i t e d e s 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s ; 
o d e r Vermittlungsprozeß, i n dem s i c h d i e s e widersprüch-
l i c h e S t r u k t u r i m Konkurrenzzusammenhang a u t o n o m e r 
E i n z e l k a p i t a l e r e a l i s i e r t ; 
o d a s E r s c h e i n e n d e r Widersprüchlichkeit i n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n P r o b l e m e n a l s B e z u g s p u n k t e s t a a t l i c h e n H a n d e l n s . 
Im f o l g e n d e n g e h t e s d a r u m , d i e K o n s e q u e n z e n zusammenzu-
f a s s e n , d i e s i c h d a r a u s für d a s s t a a t l i c h e H a n d e l n e r g e -
b e n . D a z u müssen d i e w i c h t i g s t e n i n h a l t l i c h e n Momente 
d e r B e z i e h u n g S t a a t - ökonomischer Prozeß r e k a p i t u l i e r t 
u n d d i e widersprüchliche S t r u k t u r d e r A n f o r d e r u n g e n a n 
s t a a t l i c h e s H a n d e l n e n t f a l t e t w e r d e n . 
D e r W i d e r s p r u c h z w i s c h e n s t o f f l i c h e r u n d wertmäßiger 
S e i t e d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , a u f 
de n d e r S t a a t o b j e k t i v b e z o g e n i s t u n d d e r d e n I n h a l t 
s e i n e r Tätigkeit a l l g e m e i n b e s t i m m t , m a c h t s i c h n u r a u f 
d e r E b e n e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s b e m e r k b a r . 
E r s t i n d e r R e p r o d u k t i o n d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n G e s a m t -
k a p i t a l s erfährt d i e M e h r w e r t p r o d u k t i o n , d i e V e r w e r t u n g 
d e s K a p i t a l s a l s s i c h s e l b s t v e r w e r t e n d e r W e r t , d i e i n 
i h r e r A b s t r a k t i o n v o n k o n k r e t e r Nützlichkeit e i n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e s P r i n z i p zum A u s d r u c k b r i n g t , i h r e S c h r a n k e : 
i m G e b r a u c h s w e r t a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e P o t e n z . D i e h i s t o -
r i s c h e " V e r s c h i e b u n g " d i e s e r s t o f f l i c h e n S c h r a n k e , d . h . 
d i e j e w e i l i g e Lösung d e s W i d e r s p r u c h s , i s t d i e o b j e k t i v e 
F u n k t i o n d e s S t a a t e s . 
A u f d e r a n d e r e n S e i t e k o n s t i t u i e r t s i c h d a s g e s e l l s c h a f t -
l i c h e G e s a m t k a p i t a l u n d d a m i t d e r Gesamtprozeß e r s t über 
d i e Bewegung s e i n e r a u t o n o m e n E l e m e n t e i n d e r K o n k u r r e n z 
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entsprechend der anonymen W e r t g e s e t z l i c h k e i t . Die Auto-
nomie d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g , d i e Partikularität des E i n -
z e l k a p i t a l s und damit d i e A b s t r a k t i o n von den E r f o r d e r n i s -
sen des Gesamtprozesses i s t notwendige Voraussetzung für 
s e i n e E x i s t e n z und Funktionsweise. 
Für das s t a a t l i c h e Handeln 1 ) ergeben s i c h daraus wider-
sprüchliche Anforderungen und Handlungsbedingungen, d i e 
s i c h i n d r e i Dimensionen f o r m u l i e r e n l a s s e n : 
(1) Der Anforderung an den S t a a t , d i e E r f o r d e r n i s s e des 
Gesamtprozesses zu beachten, d.h. Störungen, K r i s e n , 
s t r u k t u r e l l e S c h w i e r i g k e i t e n , d i e i n der Form g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Probleme ( a l s o a l l g e m e i n e r Probleme) an i h n zur 
Lösung verwiesen werden, abzumildern bzw. zu b e s e i t i g e n , 
s t e h t d i e S c h w i e r i g k e i t und l e t z t l i c h Unmöglichkeit gegen-
über, den Gesamtprozeß i n seinem Zusammenhang zu erkennen. 
Was für den S t a a t s i c h t b a r w i r d , sind voneinander i s o l i e r t 
a u f t r e t e n d e M a n i f e s t a t i o n e n der i n diesem Prozeß wirken-
den Gesetzmäßigkeiten, und zwar M a n i f e s t a t i o n e n , d i e nur 
i n s p e z i f i s c h e n Verkehrungen e r s c h e i n e n und damit i h r e n 
Ursprung verdecken. Das i s t Ausdruck u n s e r e r früheren 
F e s t s t e l l u n g , daß es e i n "Planungssubjekt" u n t e r k a p i t a -
l i s t i s c h e n Bedingungen, wie auch e i n " U n i v e r s a l k a p i t a l " , 
n i c h t geben kann. 
Trotzdem b l e i b t d i e Anforderungen an den S t a a t , den Gesamt-
prozeß zum Bezugspunkt s e i n e s Handelns zu machen. E r muß 
den ständigen Versuch machen, 
1) Im f o l g e n d e n w i r d , wenn n i c h t ausdrücklich anders f o r -
m u l i e r t , u n t e r s t a a t l i c h e m Handeln immer d i e a b s t r a k t e , 
o b j e k t i v bestimmte Form der Staatstätigkeit v e r s t a n d e n . 
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o d i e s e n Prozeß zunächst zu r e k o n s t r u i e r e n , d.h. aus dem 
Sammelsurium von Oberflächenerscheinungen e i n e n - na-
türlich immer f i k t i v e n - Zusammenhang h e r z u s t e l l e n ; 1 ) 
o a l l e s e i n e Aktivitäten auf e i n e n d e r a r t i g f i k t i v r e -
k o n s t r u i e r t e n Gesamtprozeß a u s z u r i c h t e n und konkrete 
E i n g r i f f e aus d i e s e n K o n s t r u k t i o n e n a b z u l e i t e n . 
D i e R e k o n s t r u k t i o n des Gesamtprozesses muß i n e i n e r Weise 
e r f o l g e n , d i e n i c h t nur a l s l e g i t i m a t o r i s c h e Grundlage 
d i e n t , sondern d i e auch d i e Form a l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e r 
Maximen, d.h. d i e Form von rechtsförmigen Regelungen e r -
h a l t e n kann. Nur darüber kann d i e notwendige Bindung kon-
k r e t e r E i n g r i f f e an d i e " E r f o r d e r n i s s e " des Gesamtprozes-
ses h e r g e s t e l l t werden. 
(2) S t a a t l i c h e r E i n g r i f f i n den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Repro-
duktionsprozeß r i c h t e t s i c h auf d i e Lösung g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Probleme a l s Ausdruck k r i s e n h a f t e r Entwicklungen 
des Gesamtprozesses. Der r e e l l e Gesamtprozeß s e l b s t i s t 
für den S t a a t jedoch nur f i k t i v e R e k o n s t r u k t i o n und damit 
für i h n n i c h t w i r k l i c h e r k o n k r e t e r Bezugspunkt. Dennoch 
s i n d d i e i n e i n e r d e r a r t i g e n f i k t i v e n R e k o n s t r u k t i o n i d e n -
t i f i z i e r t e n "Steuerungsgrößen" zur B e e i n f l u s s u n g des Ge-
samtprozesses n i c h t b e l i e b i g m a n i p u l i e r b a r , denn s i e s i n d 
" e x t e r n e " , d.h. vom Gesamtprozeß bestimmte Bedingungen 
der p a r t i k u l a r e n autonomen E i n h e i t e n d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g , 
über d i e s i c h der Gesaratprozeß wiederum k o n s t i t u i e r t . 
Da d i e Autonomie der E i n z e l k a p i t a l e a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e s 
P r i n z i p Bedingung des F u n k t i o n i e r e n s des Gesamtprozesses 
i s t , d a r f d i e Veränderung der externen Bedingungen d i e s e 
1) Hieraus l e i t e t s i c h d i e Aufgabe von P o l i t i k b e r a t u n g 
durch d i e Wissenschaft ab; insbesondere d i e bürger-
l i c h e Ökonomie h a t dabei d i e k o m p l i z i e r t e s t e n Kon-
s t r u k t i o n e n und Modelle b e r e i t g e s t e l l t . 
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A u t o n o m i e n i c h t gefährden. E i n e Veränderung d e r e x t e r n e n 
B e d i n g u n g e n muß für d i e E i n z e l k a p i t a l e p r i n z i p i e l l s t r a t e -
g i s c h " v e r w e r t b a r " ( A b w e h r , Umgehung, T r a n s f o r m a t i o n i n 
i n t e r n e B e d i n g u n g e n e t c . ) , d . h . d i e S i c h e r s t e l l u n g d e r A u t o -
1 ) 
nom i e muß gewährleistet s e i n . 
S t a a t l i c h e s H a n d e l n b e z i e h t s i c h a u f d i e a l l g e m e i n e n n e -
g a t i v e n A u s w i r k u n g e n d e r s c h r a n k e n l o s e n V e r w e r t u n g d e r 
E i n z e l k a p i t a l e a u f d i e F u n k t i o n s w e i s e d e s G e s a m t p r o z e s -
s e s u n d i s t d a b e i s e l b s t w i e d e r a u f d i e S i c h e r u n g d e r 
a u t o n o m e n E x i s t e n z d e s K a p i t a l s v e r w i e s e n . I n d e n Gefähr-
d u n g e n d e r A u t o n o m i e b e d i n g u n g e n d e r E i n z e l k a p i t a l e z e i g e n 
s i c h d i e S c h r a n k e n d e s G e s a m t p r o z e s s e s . D i e " B e s e i t i g u n g " 
d i e s e r S c h r a n k e n d u r c h s t a a t l i c h e E i n g r i f f e i s t s o m i t 
l e t z t l i c h a u f d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g bzw. W i e d e r h e r s t e l -
l u n g d i e s e r A u t o n o m i e , a u f d i e S c h a f f u n g v o n V o r a u s s e t -
z u n g e n s c h r a n k e n l o s e r V e r w e r t u n g , a u s g e r i c h t e t . 
D a m i t s t e h t d a s s t a a t l i c h e H a n d e l n s e l b s t v o r d e u t l i c h 
widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n : A u f d e r e i n e n S e i t e s o l l 
e s d i e a l l g e m e i n e n s t o f f l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n d e r K a p i -
t a l v e r w e r t u n g s i c h e r n , d i e vom K a p i t a l i n s e i n e r r e e l l e n 
E x i s t e n z f o r m a l s autonomes E i n z e l k a p i t a l n e g i e r t w e r d e n . 
D a r a u s r e s u l t i e r t d e r " A l l g e m e i n h e i t s c h a r a k t e r " s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n s , g e r i c h t e t a u f d i e E r f o r d e r n i s s e d e s G e s a m t p r o -
z e s s e s . A u f d e r a n d e r e n S e i t e l a s s e n s i c h d i e s e E r f o r d e r -
n i s s e n u r d u r c h s e t z e n , wenn s i e i n e i n e F o r m u m g e s e t z t 
w e r d e n , d i e d e n P r i n z i p i e n d e r autonomen V e r w e r t u n g n i c h t 
e n t g e g e n s t e h t , d. h . w e i t e r h i n A u t o n o m i e ermöglicht. 
Noch schärfer f o r m u l i e r t e r g i b t s i c h d a r a u s d i e s c h e i n b a r 
a b s u r d e F o r m e l für d i e S t r u k t u r s t a a t l i c h e n H a n d e l n s : 
D i e S i c h e r u n g d e s G e s a m t p r o z e s s e s (des " A l l g e m e i n e n " ) e r -
f o l g t n u r über d i e S i c h e r u n g ( W i e d e r h e r s t e l l u n g u n d A u f -
1) V g l . d a z u ausführlich F r i t z Böhle, M a n f r e d Deiß, öf-
f e n t l i c h e I n t e r v e n t i o n u nd B e t r i e b , München 1977; 
und Günter B e c h t l e , 1974. 
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r e c h t e r h a l t u n g ) d e r - d e n Gesamtprozeß gefährdenen - a u t o -
nomen V e r w e r t u n g (des B e s o n d e r e n ) . D e r S t a a t muß, um s e i n e r 
o b j e k t i v e n F u n k t i o n gemäß z u h a n d e l n , z u r S i c h e r u n g d e r 
a l l g e m e i n e n E r f o r d e r n i s s e , d a s A l l g e m e i n e i n s e i n e r Tätig-
k e i t s e l b s t n e g i e r e n ; muß d i e b e s o n d e r e n B e d i n g u n g e n d e r 
a u t o n o m e n V e r w e r t u n g berücksichtigen, um a l l g e m e i n e R e s u l -
t a t e für d e n Gesamtprozeß z u e r r e i c h e n . 
Das k a n n j e d o c h n i c h t b e d e u t e n , daß d e r S t a a t s i c h v o l l -
ständig a n d e n p a r t i k u l a r e n Ansprüchen d e r e i n z e l k a p i t a l i -
s t i s c h e r V e r w e r t u n g o r i e n t e r t , w e i l d a d u r c h d e r E f f e k t für 
d i e S t a b i l i s i e r u n g d e s G e s a m t p r o z e s s e s v e r l o r e n g i n g e . Da-
r a u s r e s u l t i e r t a l s z e n t r a l e s P r o b l e m für d e n S t a a t d e r 
Zwang, d i e s e b e i d e n widersprüchlichen Momente i n d e r k o n -
k r e t e n i n s t i t u t i o n e l l e n S t r u k t u r und F o r m s t a a t l i c h e n Han-
d e l n s z u v e r m i t t e l n . 
(3) D i e s e l b e n widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n a n s t a a t -
l i c h e s H a n d e l n b e s t e h e n a u c h d o r t , wo d e r S t a a t v e r s u c h t , 
s i c h d i e n o t w e n d i g e n m a t e r i e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n für s e i -
ne Tätigkeit z u b e s c h a f f e n . 
D e r S t a a t , s e l b s t k e i n " W a r t e p r o d u z e n t " , i s t z u r m a t e r i e l -
l e n Erfüllung d e r a n i h n g e s t e l l t e n A n f o r d e r u n g e n a u f e i n e n 
A n t e i l a u s dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n W e r t p r o d u k t a n g e w i e s e n . 
S i e h t man v o n d e r F o r m d e r s t a a t l i c h e n Abschöpfung u n d d a -
m i t v o n d e r F o r m d e r V e r t e i l u n g d e s W e r t p r o d u k t s ( a u f K a -
p i t a l - u n d A r b e i t s k r a f t b e s i t z e r ) ab u n d b e t r a c h t e t s e i n e 
E n t s t e h u n g , s o hängt d i e o b j e k t i v e Möglichkeit d e r A l i m e n -
t i e r u n g d e s S t a a t e s vom Umfang d e s g e s e l l s c h a f t l i c h p r o d u -
z i e r t e n M e h r w e r t s a b . D i e Wertgröße d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
M e h r p r o d u k t s b e s t i m m t i n d e r Form d e s P r o f i t s (über d e n 
A u s g l e i c h d e r P r o f i t r a t e ) l e t z t l i c h d e n a u f d i e E i n z e l k a -
p i t a l e e n t f a l l e n d e n A n t e i l u n d d a m i t d e n V e r w e r t u n g s g r a d 
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d i e s e s i n d i v i d u e l l e n K a p i t a l s , Der i n d i v i d u e l l e Verwer-
tungsgrad i s t d i e entscheidende Voraussetzung für d i e 
w e i t e r e i n d i v i d u e l l e und g e s e l l s c h a f t l i c h e Akkumulation 
und bestimmt damit wiederum d i e Größe des g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Mehrprodukts. D i e Schranke, d i e für den S t a a t i n 
s e i n e n Abzugsmöglichkeiten von der Gesamtmehrwertmasse 
g e s e t z t i s t , bestimmt s i c h auf d i e s e Weise zwar aus den 
Gesetzmäßigkeiten des Gesamtprozesses; d i e s e werden aber 
nur über d i e Autonomiebedingungen der E i n z e l k a p i t a l e w i r k -
sam. 
Der S t a a t i s t deswegen gezwungen, auch b e i s e i n e r Ressour-
cenbeschaffung, deren Umfang und Qualität s i c h aus den an 
i h n g e s t e l l t e n Anforderungen e r g i b t , d i e Autonomiebedin-
gungen der E i n z e l k a p i t a l e zu berücksichtigen. Diese Be-
dingungen müssen - wie schon erwähnt - a l s j e w e i l s beson-
dere und u n t e r s c h i e d l i c h e i n d i e S t r u k t u r und Form der 
s t a a t l i c h e n Maßnahmen zur Ressourcenbeschaffung eingehen. 
Daraus r e s u l t i e r e n auch für d i e s e n B e r e i c h s t a a t l i c h e n 
Handelns widersprüchliche Anforderungen: e i n e r s e i t s müssen 
s i c h d i e P r i n z i p i e n s t a a t l i c h e r Ressourcenbeschaffung an 
den a l l g e m e i n e n E r f o r d e r n i s s e n zur H e r s t e l l u n g der g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Voraussetzungen des Gesamtreproduktionsprozes-
ses o r i e n t i e r e n , a n d e r e r s e i t s muß d i e Beschaffung s e l b s t 
d i e besonderen Bedingungen e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Autono-
mie berücksichtigen. 
(4) Faßt man d i e Widersprüchlichkeit der Anforderungen an 
s t a a t l i c h e s Handeln zusammen, wie s i e s i c h aus dem i n h a l t -
l i c h e n Bezug der Staatstätigkeit auf den s i c h über autono-
me E i n h e i t e n k o n s t i t u i e r e n d e n Gesamtprozeß k a p i t a l i s t i -
s c h e r P r o d u k t i o n ergeben, so kommt man zu folge n d e n a l l g e -
meinen R e s u l t a t e n : 
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I n d e n d r e i h i e r u n t e r s c h i e d e n e n D i m e n s i o n e n s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n s - i n d e r Wahrnehmung d e r i n h a l t l i c h e n A n f o r d e r u n -
g e n , i n s e i n e r Interventionstätigkeit s e l b s t u n d b e i d e r 
B e s c h a f f u n g d e r dafür n o t w e n d i g e n M i t t e l - b e s t e h e n e i n e r -
s e i t s A n f o r d e r u n g e n a n d e n A l l g e m e i n h e i t s c h a r a k t e r s t a a t -
l i c h e n H a n d e l n s , d i e Berücksichtigung a l l g e m e i n e r E r f o r -
d e r n i s s e g e s e l l s c h a f t l i c h e r R e p r o d u k t i o n , a n d e r e r s e i t s 
A n f o r d e r u n g e n a n d i e S p e z i f i z i e r u n g u n d D i f f e r e n z i e r u n g 
s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , d i e Berücksichtigung d e r j e w e i l s b e -
s o n d e r e n B e d i n g u n g e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r A u t o n o m i e , 
D e r eigentümliche C h a r a k t e r d e r k a p i t a l i s t i s c h e n V e r g e -
s e l l s c h a f t u n g a l s widersprüchliche E i n h e i t v o n " e i n z e l -
k a p i t a l i s t i s c h e r S c h r a n k e n l o s i g k e i t u n d g e s a m t k a p i t a l i s t i -
s c h e r Beschränkung" e r s c h e i n t i n d e n A n f o r d e r u n g e n a n 
s t a a t l i c h e s H a n d e l n w i e d e r . Im w e r t g e s e t z l i c h e n Zusammen-
h a n g i s t e s d i e K o n k u r r e n z , d i e d i e Gesetzmäßigkeiten d e s 
G e s a m t p r o z e s s e s d u r c h s e t z t , d a s P r i n z i p d e r " S c h r a n k e n l o -
s i g k e i t i n G r e n z e n " v e r w i r k l i c h t u n d s o d i e widersprüch-
l i c h e E i n h e i t h e r s t e l l t . D e r S t a a t b e s i t z t - über d i e 
K o n k u r r e n z v e r m i t t e l t - e b e n f a l l s d i e F u n k t i o n , d i e s e 
E i n h e i t h e r z u s t e l l e n , i n d e m e r d e r e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n 
N e g a t i o n g e s e l l s c h a f t l i c h e r B e d i n g u n g e n i h r e r s e i t s S c h r a n -
k e n s e t z t . E r b l e i b t d a b e i j e d o c h s e l b s t E l e m e n t d e s V e r -
w e r t u n g s z u s a m m e n h a n g s , b l e i b t a l s o s e l b s t geprägt v o n d e r 
widersprüchlichen S t r u k t u r , a u f d i e e r s i c h b e z i e h t . E r 
muß d e n G e g e n s a t z v o n Gesamtprozeß u n d p a r t i k u l a r e r V e r -
w e r t u n g , v o n " A l l g e m e i n h e i t " u n d " B e s o n d e r h e i t " i n s e i n 
H a n d e l n a u f n e h m e n u n d z u v e r m i t t e l n v e r s u c h e n . 
Wie d a s g e s c h i e h t , w i r d w e i t e r u n t e n z u a n a l y s i e r e n s e i n , 
zunächst s o l l e n w e i t e r e Begründungen für d i e widersprüch-
l i c h e n A n f o r d e r u n g e n a n s t a a t l i c h e s H a n d e l n , d i e s i c h a u s 
u n s e r e n b i s h e r i g e n B e s t i m m u n g e n a b l e i t e n l a s s e n , d a r g e -
s t e l l t w e r d e n . W i r h a b e n b i s h e r n u r d e n I n h a l t d e r S t a a t s -
tätigkeit b e t r a c h t e t , j e t z t g i l t e s , d i e F o r m s e i t e m i t 
e i n z u b e z i e h e n . 
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2. A b s t r a k t - a l l g e m e i n e F o r m und b e s o n d e r e r k o n k r e t -
s t o f f l i c h e r I n h a l t 
W i e b e i d e r A n a l y s e d e r S t a a t s f o r m d a r g e s t e l l t , e r g i b t 
s i c h d i e f o r m e l l e B e s o n d e r u n g d e s S t a a t e s a l s a b s t r a k t e 
Sphäre, w i e s e i n f o r m e l l e r B e z u g a u f d e n g e s e l l s c h a f t l i -
c h e n Reproduktionsprozeß, a u s d e n B e z i e h u n g e n d e r I n d i v i -
d u e n a l s W a r e n b e s i t z e r i m Austauschprozeß und i h r e r w e c h -
s e l s e i t i g e n A n e r k e n n u n g a l s Privateigentümer. D e r A b s t r a k -
t i o n i n d e n s a c h l i c h e n B e z i e h u n g e n ( a l s Wertverhältnisse) 
i m W a r e n t a u s c h , d i e i m G e l d i h r e n A u s d r u c k f i n d e t , e n t -
s p r i c h t d i e A b s t r a k t i o n i n d e n s o z i a l e n B e z i e h u n g e n z w i -
s c h e n d e n P e r s o n e n , d i e i m R e c h t , i n d e r S e t z u n g d e r I n d i -
v i d u e n a l s R e c h t s s u b j e k t e , i h r e n A u s d r u c k f i n d e t . D i e 
adäquate F o r m , m i t d e r d e r S t a a t s i c h a u f d i e Bewegungen 
d e s W e r t s über d i e P e r s o n e n a l s R e c h t s s u b j e k t e b e z i e h t , 
i s t demnach d i e a b s t r a k t - a l l g e m e i n e R e c h t s n o r m ( d a s " a l l -
g e m e i n e G e s e t z " ) . 
(1) D e r S t a a t i s t s o m i t s e i n e r F o r m n a c h abgelöst v o n d e n 
k o n k r e t e n , b e s o n d e r e n B e d i n g u n g e n d e r I n d i v i d u e n , v o n i h -
r e n s p e z i f i s c h e n s t o f f l i c h e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n , 
d i e - über i h r e Ware ( i h r E i g e n t u m ) v e r m i t t e l t - d u r c h 
i h r e S t e l l u n g i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß b e -
s t i m m t w e r d e n . A u f d e r a n d e r e n S e i t e i s t d e r S t a a t j e d o c h 
s e i n e m I n h a l t n a c h a u f d a s widersprüchliche Verhältnis 
v o n wertmäßiger u n d s t o f f l i c h e r S e i t e d e s g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a u s g e r i c h t e t . S t a a t l i c h e s 
H a n d e l n i s t i n d i e s e r W e i s e g e b r a u c h s w e r t o r i e n t i e r t , a l -
l e r d i n g s immer i n s p e z i f i s c h e r R e s t r i k t i o n v o n d e r Bewe-
g u n g d e s W e r t s b e s t i m m t . ^ A u s d i e s e r a b s t r a k t e n F u n k t i o n s -
1) D a m i t b l e i b t O f f e s Annahme v o n e i n e r g e b r a u c h s w e r t b e -
s t i m m t e n " G e g e n s t r u k t u r S t a a t " e i n e F i k t i o n , d a o b j e k -
t i v d a s Wert-Stoff-Verhältnis d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
R e p r o d u k t i o n d e n I n h a l t d e r Staatstätigkeit a u s m a c h t 
und n i c h t d i e a l l g e m e i n e s t o f f l i c h e S t r u k t u r . V g l . 
C l a u s O f f e , S t r u k t u r p r o b l e m e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n 
S t a a t e s , F r a n k f u r t 1 972. 
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b a s t i m m u n g d e s S t a a t e s e r g i b t s i c h d i e N o t w e n d i g k e i t , a u f 
d i e k o n k r e t e n , nützlichen, s t o f f l i c h e n B e d i n g u n g e n d e r P r o -
d u k t i o n v o n W e r t u n d M e h r w e r t , d i e s i c h d i e s e r ständig 
a l s n e u z u überwindende S c h r a n k e d a r s t e l l e n , Einfluß z u 
nehmen. 
D e r widersprüchliche Zusammenhang z w i s c h e n f o r m e l l e m u n d 
i n h a l t l i c h e m B e z u g d e s S t a a t e s a u f d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Reproduktionsprozeß w i r d am d e u t l i c h s t e n s i c h t b a r , wenn 
w i r i h n a u f d e r Ebe n e d e s e i n z e l n e n W a r e n b e s i t z e r s b e t r a c h -
t e n . 
(2) D e r a l l g e m e i n e f o r m e l l e Zweck s t a a t l i c h e n H a n d e l n s i s t 
d i e E r h a l t u n g d e s W a r e n b e s i t z e r s a l s T a u s c h s u b j e k t , a l s 
a b s t r a k t e n Privateigentümer. D i e b e s o n d e r e n B e d i n g u n g e n 
und v e r s c h i e d e n e n E i g e n s c h a f t e n e i n z e l n e r W a r e n b e s i t z e r 
bzw. v e r s c h i e d e n e r K l a s s e n v o n W a r e n b e s i t z e r n s i n d b e i 
d i e s e m f o r m e l l e n B e z u g d e s S t a a t e s n e g i e r t ; n u r d a s a l l e n 
W a r e n b e s i t z e r n Gemeinsame, i h r e " a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n " 
e r s c h e i n e n i m B l i c k f e l d d e s S t a a t e s . 
A u f d e r a n d e r e n S e i t e l i e g e n d i e U r s a c h e n , d i e d i e T a u s c h -
fähigkeit d e r I n d i v i d u e n und d a m i t i h r e W a r e n b e s i t z e r -
e x i s t e n z gefährden, g e r a d e i n d e n b e s o n d e r e n , v e r s c h i e d e -
n e n B e d i n g u n g e n , d i e i h n e n " h i n t e r dem S c h e i n d e r Z i r k u -
l a t i o n " d u r c h i h r e S t e l l u n g i m Produktionsprozeß g e s e t z t 
s i n d . D i e s e Gefährdung i h r e s E i g e n t u m s , z.B. d e r Ware A r -
b e i t s k r a f t , d u r c h d i e N u t z u n g i m k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s -
prozeß e r s c h e i n t a u f d e r Ebe n e d e r Z i r k u l a t i o n ausschließ-
l i c h a l s Gefährdung d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n . S i e i s t 
j e d o c h j e w e i l s A u s d r u c k d e r N e g a t i o n d e r G e b r a u c h s w e r t s e i -
t e g e s e l l s c h a f t l i c h e r R e p r o d u k t i o n , z.B. d e r k o n k r e t e n E i g e n -
s c h a f t e n und Fähigkeiten d e r Ware A r b e i t s k r a f t ( G e s u n d h e i t , 
Q u a l i f i k a t i o n e t c . ) d u r c h d a s a b s t r a k t e V e r w e r t u n g s p r i n z i p . 
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S o w e i t d i e Gefährdungen i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n d i e 
Tauschfähigkeit d e r I n d i v i d u e n u n d d a m i t i h r e W a renbe-
s i t z e r e x i s t e n z t a n g i e r e n u n d z u e i n e m g e s e l l s c h a f t l i c h 
r e l e v a n t e n P r o b l e m g e w o r d e n s i n d ( v o n d e n V e r m i t t l u n g s -
m e c h a n i s m e n w i r d h i e r a b g e s e h e n ) , w e r d e n s i e O b j e k t 
s t a a t l i c h e n H a n d e l n s . D e r S t a a t i s t g e z w u n g e n , a u f d i e s e 
B e d i n g u n g e n s e l b s t B e z u g z u nehmen: I n w e l c h e r F o r m d i e s 
g e s c h i e h t ( d u r c h f i n a n z i e l l e n A u s g l e i c h , S c h u t z b e s t i m -
mungen e t c . ) , w e r d e n w i r später b e t r a c h t e n ; e n t s c h e i d e n d 
i s t h i e r , daß d a m i t d i e k o n k r e t e n s t o f f l i c h e n B e d i n g u n g e n 
d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n (und darüber v e r m i t t e l t 
a u c h d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n ) G e g e n s t a n d 
s t a a t l i c h e n H a n d e l n s w e r d e n müssen. Um d i e I n d i v i d u e n 
a l s a b s t r a k t - a l l g e m e i n e T a u s c h s u b j e k t e z u e r h a l t e n , i h r e 
E x i s t e n z a l s Privateigentümer z u s i c h e r n , i s t d e r S t a a t 
g e z w u n g e n , a u f i h r e b e s o n d e r e n s t o f f l i c h e n R e p r o d u k t i o n s -
b e d i n g u n g e n Einfluß z u nehmen. 
D a r a u s e r g e b e n s i c h widersprüchliche A n f o r d e r u n g e n a n 
d e n S t a a t : 
B e s t i m m e n d für d i e F o r m e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s i s t s e i n 
f o r m e l l e r B e z u g a u f d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s -
prozeß , d e r s i c h a u s d e r a b s t r a k t - a l l g e m e i n e n G l e i c h h e i t 
d e r P e r s o n e n i m Austauschprozeß, i h r e r rechtsförmigen Be-
z i e h u n g e n , i h r e r Staatsbürgerexistenz e r g i b t . B e s t i m m e n d 
für d i e I n h a l t e d e r Staatstätigkeit i s t s e i n i n h a l t l i c h e r 
B e z u g a u f d a s Wert-Stoff-Verhältnis g e s e l l s c h a f t l i c h e r Re-
p r o d u k t i o n , a u f g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m e , d i e s i c h a u s 
d e r V e r a l l g e m e i n e r u n g i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e , 
d . h . d e n Gefährdungen d e r b e s o n d e r e n s t o f f l i c h e n B e d i n -
g u n g e n i n d i v i d u e l l e r E x i s t e n z e r g e b e n . 
D i e f o r m e l l e n B e d i n g u n g e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s müssen d e n 
B e z u g a u f s t o f f l i c h e i n h a l t l i c h e Momente ermöglichen; d i e 
Einflußnahme a u f d i e b e s o n d e r e n s t o f f l i c h e n B e d i n g u n g e n 
muß i m Rahmen d e r f o r m e l l e n Handlungsmöglichkeiten b l e i b e n . 
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S t a a t l i c h e S t r a t e g i e n müssen d i e s e b e i d e n widersprüchli-
c h e n A n f o r d e r u n g e n i m k o n k r e t e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n v e r -
m i t t e l n , d a s d a n n a l s j e w e i l i g e Lösungsform d i e s e s W i d e r -
s p r u c h s z u a n a l y s i e r e n i s t . 
3. A l l g e m e i n e und b e s o n d e r e I n t e r e s s e n 
D i e widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n , d i e s i c h a n s t a a t l i c h e s 
H a n d e l n r i c h t e n , e r s c h e i n e n a u c h a u f d e r E b e n e d e r I n t e r e s -
s e n w i e d e r . A u s g a n g s p u n k t i s t d a b e i d i e d o p p e l t e E x i s t e n z 
d e r I n d i v i d u e n a l s b e s o n d e r e W a r e n b e s i t z e r m i t b e s o n d e r e n 
( p r i v a t e n ) a n i h r E i g e n t u m g e b u n d e n e n I n t e r e s s e n u n d a l s 
a b s t r a k t - a l l g e m e i n e W a r e n b e s i t z e r , a l s Staatsbürger, m i t 
a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n . 
Staatstätigkeit b e z i e h t s i c h a u f d i e l a u f e n d e A b s i c h e r u n g 
u n d Erfüllung d e r " a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n " . D i e s b e d e u t e t 
a b e r n i c h t n u r , daß d i e f o r m e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n u n d G r u n d -
l a g e n g e s i c h e r t bzw. g e s c h a f f e n w e r d e n müssen, a u f d e n e n d i e 
W a r e n b e s i t z e r i h r e b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n v e r f o l g e n können 
( u . a . d u r c h S i c h e r u n g d e s V e r k e h r s d e r W a r e n b e s i t z e r u n t e r -
e i n a n d e r a u f d e r B a s i s v o n F r e i h e i t u n d G l e i c h h e i t u n d d u r c h 
d i e G l e i c h b e h a n d l u n g d e r W a r e n b e s i t z e r gegenüber dem S t a a t ) ; 
e s müssen a u c h d i e i n h a l t l i c h e n Einflußmöglichkeiten d e r b e -
s o n d e r e n I n t e r e s s e n a u f d e n S t a a t (über d i e v e r s c h i e d e n e n 
F o r m e n p o l i t i s c h e r W i l l e n s b i l d u n g ) bzw. d i e Berücksichtigung 
d e r j e w e i l i g e n b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n i m Rahmen d e r Erfül-
l u n g d e r a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e n g e s i c h e r t s e i n . 
Wie b e r e i t s erwähnt, b i l d e n s i c h d i e I n h a l t e d e r a l l g e m e i n e n 
I n t e r e s s e n i m Prozeß d e r I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g d u r c h 
d i e V e r a l l g e m e i n e r u n g i n d i v i d u e l l e r b e s o n d e r e r I n t e r e s s e n 
h e r a u s , w e r d e n i n d i v i d u e l l e P r o b l e m e i n d e n d a b e i s t a t t f i n -
d e n d e n A b s t r a k t i o n s p r o z e s s e n z u a l l g e m e i n e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n P r o b l e m e n . M i t d e r V e r a l l g e m e i n e r u n g bzw. A b s t r a k -
t i o n b l e i b e n j e d o c h d i e b e s o n d e r e n i n d i v i d u e l l e n I n t e r e s s e n 
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bzw. R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e b e s t e h e n ; s i e w e r d e n d u r c h i h r 
E i n g e h e n i n a l l g e m e i n e , g e s e l l s c h a f t l i c h e n i c h t ausgelöscht. 
D i e I n d i v i d u e n müssen i h r e b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n i n d e n a l l -
g e m e i n e n a u f g e h o b e n w i s s e n , d.h. " w i e d e r e r k e n n e n " ; d e r S t a a t 
muß m i t d e r Lösung a l l g e m e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e 
d i e i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e a u c h tatsächlich e r -
f a s s e n . 
D i e widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n a n d e n S t a a t , a l l g e m e i -
ne und b e s o n d e r e I n t e r e s s e n z u v e r m i t t e l n , g e s e l l s c h a f t l i -
c h e m i t i n d i v i d u e l l e n P r o b l e m e n i n B e z u g z u s e t z e n , s t e l l e n 
s i c h d e s w e g e n i n d o p p e l t e r W e i s e . D i e F o r m u l i e r u n g d e r 
s t a a t l i c h e n Z i e l e u n d A u f g a b e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s muß 
v o n d e n b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n losgelöst u n d t r o t z d e m für s i e 
durchlässig e r f o l g e n . S t a a t l i c h e s H a n d e l n muß d i e g l e i c h e 
B e h a n d l u n g a l l e r W a r e n b e s i t z e r s i c h e r s t e l l e n u nd t r o t z d e m 
d i e b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n , d i e s p e z i f i s c h e n , i n d i v i d u e l l e n 
P r o b l e m e berücksichtigen. 
D e r widersprüchliche B e z u g d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s a u f 
d i e I n t e r e s s e n , w i e s i e s i c h a u s d e r d o p p e l t e n E x i s t e n z d e s 
I n d i v i d u u m s i n d e r Z i r k u l a t i o n e r g e b e n , s t e h t i n engem Z u -
sammenhang m i t d e n i n d e n b e i d e n v o r a n s t e h e n d e n A b s c h n i t t e n 
d a r g e s t e l l t e n widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n a n d e n S t a a t . 
Im g a n z e n K a p i t e l w u r d e n k e i n e g r u n d l e g e n d n e u e n B e s t i m m u n -
g e n d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s eingeführt; v i e l m e h r w u r -
d e n a u s dem b e r e i t s e n t w i c k e l t e n a l l g e m e i n e n B e g r i f f d e s 
k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s - i n s b e s o n d e r e a u s dem Zusammen-
h a n g v o n F o r m - u n d I n h a l t s b e s t i m m u n g e n - d i e widersprüchli-
c h e n B e d i n g u n g e n h e r a u s g e a r b e i t e t , u n t e r d e n e n s t a a t l i c h e s 
H a n d e l n e r f o l g e n muß. 
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S t a a t l i c h e s H a n d e l n s e l b s t muß d i e s e widersprüchlichen A n -
f o r d e r u n g e n i n s i c h v e r m i t t e l n , k a n n s e l b s t n u r a l s E i n -
h e i t d e r gegensätzlichen Momente s i c h k o n k r e t v o l l z i e h e n . 
D i e Lösung d i e s e s i m s t a a t l i c h e n H a n d e l n a n g e l e g t e n W i d e r -
s p r u c h s u n d d a m i t d i e H e r s t e l l u n g d e r E i n h e i t n e n n e n w i r 
" s t a a t l i c h e S t r a t e g i e " . D i e M i t t e l u n d P r i n z i p i e n s t a a t l i -
c h e r S t r a t e g i e n z u r Lösung d e s im s t a a t l i c h e n H a n d e l n e n t -
h a l t e n e n W i d e r s p r u c h s e n t s c h e i d e n über d i e Form u n d d i e 
S t r u k t u r d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s , d e r s o m i t a l s m a t e r i e l l e s 
S u b s t r a t s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n z u a n a l y s i e r e n i s t . 
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I I . S t a a t l i c h e S t r a t e g i e a l s "Lösungsform" 
Die Formen, i n denen s i c h im konkreten s t a a t l i c h e n Handeln 
e i n e " V e r m i t t l u n g " oder "Lösung" der widersprüchlichen An-
forderungen v o l l z i e h e n kann, s i n d s e l b s t an d i e s t r u k t u r e l -
l e n V e r mittlungsformen im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktions-
prozeß gebunden. Die Analyse der i n n e r e n S t r u k t u r und Q u a l i -
tät d i e s e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n V ermittlungsformen muß deswe-
gen Ausgangspunkt s e i n für d i e Behandlung der Frage nach 
den M i t t e l n (Medien), d i e dem S t a a t zur Verfügung stehen, 
wenn e r s i c h s e l b s t auf d i e V e r m i t t l u n g der widersprüchli-
chen Momente g e s e l l s c h a f t l i c h e r Reproduktion b e z i e h t . Der 
B e g r i f f des Mediums s t a a t l i c h e n Handelns meint dabei n i c h t s 
anderes a l s d i e zum M i t t e l s t a a t l i c h e r Einflußnahmen auf 
den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozeß gewordene ge-
s e l l s c h a f t l i c h e V e r m i t t l u n g s f o r m . 1 ^  
E r s t wenn g e z e i g t werden kann, daß d i e s e V e r m i t t l u n g s f o r -
men adäquate M i t t e l zur Lösung der widersprüchlichen A n f o r -
derungen im s t a a t l i c h e n Handeln d a r s t e l l e n , können i n einem 
zweiten S c h r i t t d i e P r i n z i p i e n , d i e das s t a a t l i c h e Handeln 
a l s Lösungsform s t r u k t u r i e r e n , e n t w i c k e l t werden. 
1. Recht und G e l d a l s "Medien" 
Die Beziehungen der I n d i v i d u e n i n der Zirkulation,über d i e 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e Zusammenhang s i c h k o n s t i t u i e r t , s i n d 
d o p p e l t e r Natur: S i e s i n d zum e i n e n a l s Beziehungen von 
Waren s a c h l i c h e Verhältnisse, zum anderen a l s Beziehungen 
1) Zur u n t e r s c h i e d l i c h e n Fassung und Verwendung der B e g r i f -
f e "Vermittlungsformen" und "Medien" v g l . Bernhard Blanke 
e t a l . , 1 9 7 5 , S. 429 f . und M a r g a r e t W i r t h , 1 973 , S. 35. 
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v o n W a r e n b e s i t z e r n ( T a u s c h s u b j e k t e n ) s o z i a l e B e z i e h u n g e n . 
D i e V e r m i t t l u n g s f o r m d e r W a r e n b e z i e h u n g a l s Wertverhältnis 
i s t d a s G e l d ; d i e V e r m i t t l u n g s f o r m d e r B e z i e h u n g e n d e r 
T a u s c h s u b j e k t e i s t d a s R e c h t . 
S t a a t l i c h e s H a n d e l n muß i n s e i n e n G r u n d f o r m e n a n d e n Be-
z i e h u n g e n d e r I n d i v i d u e n i n d e r Z i r k u l a t i o n a n s e t z e n , s e i -
ne Tätigkeit s e l b s t k a n n s i c h n u r a u s d e n h i e r v o r h a n d e n e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r m i t t l u n g s f o r m e n a b l e i t e n und s i c h 
s e l b s t n u r i n d i e s e n Formen v o l l z i e h e n . 
Uns i n t e r e s s i e r t im f o l g e n d e n n i c h t mehr d i e A b l e i t u n g d e r 
b e i d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r m i t t l u n g s f o r m e n s e l b s t , s o n d e r n 
v i e l m e h r d i e F r a g e , w i e d u r c h i h r e s p e z i f i s c h e S t r u k t u r s i e 
a l s M e d i e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s d i e widersprüchlichen A n -
f o r d e r u n g e n a n d e n S t a a t v e r m i t t e l n können, s t a a t l i c h e s Han-
d e l n a l s k o n k r e t e E i n h e i t d e r widersprüchlichen Momente 
s e l b s t Lösungscharakter erhält» I n d e n S p e z i f i k a d i e s e r b e i -
d e n M e d i e n v e r m u t e n wir e i n e e r s t e Erklärung für d i e S t r u k -
t u r e n u n d P r i n z i p i e n s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n . 
(1) Im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozeß h a t d a s w i d e r -
sprüchliche Verhältnis v o n " A l l g e m e i n e m u n d B e s o n d e r e m " im 
G e l d u n d R e c h t s e i n e adäquate A u s d r u c k s f o r m g e f u n d e n . 
D i e A l l g e m e i n h e i t und A b s t r a k t h e i t , i n d e r d e r sachlich-öko-
n o m i s c h e Wertzusammenhang i m G e l d s e i n e n A u s d r u c k f i n d e t , 
h a t d i e E x i s t e n z v o n e i n a n d e r unabhängiger, a u t o n o m e r u n d 
b e s o n d e r e r E i n h e i t e n z u r V o r a u s s e t z u n g und u m g e k e h r t . Im 
G e l d a l s dem a l l g e m e i n e n Repräsentanten d e r W e r t e i m T a u s c h -
zusammenhang w i r d a u f d e r e i n e n S e i t e v o n a l l e n k o n k r e t e n 
u n d b e s o n d e r e n E i g e n s c h a f t e n d e r Waren ( a u c h K a p i t a l u n d A r -
b e i t ) a b s t r a h i e r t ; es i s t d i e a l l g e m e i n s t e F o r m , i n d e r 
s i c h d i e E r g e b n i s s e g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o d u k t i o n d a r s t e l l e n . 
E s i s t a u f d e r a n d e r e n S e i t e j e d o c h a u c h d i e B e d i n g u n g für 
d i e mögliche r e a l e K o n s t i t u t i o n e i n e r G e s e l l s c h a f t a u s 
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a u t o n o m e n u n d p a r t i k u l a r e n E i n h e i t e n und d e r e n U n t e r s c h e i -
d ung u n d " B e l i e b i g k e i t " . G e r a d e d i e a b s t r a k t e A l l g e m e i n h e i t 
d e s Mediums G e l d - a l s E i n h e i t v o n A l l g e m e i n e m u n d E i n z e l -
nem -, was i n d e r Einförmigkeit, T e i l b a r k e i t , B e w e g u n g s w e i -
s e , Q u a n t i f i z i e r b a r k e i t e t c . , i n d e n Normen d e r T a u s c h a b -
s t r a k t i o n s e i n e n d i f f e r e n z i e r t e n A u s d r u c k f i n d e t , m a c h t es 
g e e i g n e t für d i e V e r w e n d u n g für b e l i e b i g e k o n k r e t e Z w e c k e . 
G e r a d e w e i l d a s G e l d a l s a l l g e m e i n e r W e r t a u s d r u c k e i n a b -
s t r a k t e s D i n g i s t , k a n n e s a l s Medium ökonomischer P r o z e s s e 
d i e n e n , i n d e n e n f o r m e l l e Äquivalenzbeziehungen i n h a l t l i c h e 
U n g l e i c h h e i t ermöglichen. G e l d i s t s o m i t e i n e V e r m i t t l u n g s -
f o r m für d i e w e r t i m m a n e n t e widersprüchliche S t r u k t u r d e s 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , i n d e r d a s g e g e n -
sätzliche Verhältnis v o n k a p i t a l i s t i s c h e m Gesamtprozeß u n d 
a u t o n o m e r V e r w e r t u n g d e s E i n z e l k a p i t a l s , v o n a l l g e m e i n e r f o r -
m e l l e r G l e i c h h e i t u n d i n h a l t l i c h e r V e r s c h i e d e n h e i t , e i n e B e -
w e g u n g s f o r m erhält. 
Das R e c h t i s t R e s u l t a t d e r A b s t r a k t i o n v o n a l l e n b e s o n d e r e n 
k o n k r e t e n E i g e n s c h a f t e n d e r B e s i t z e r v o n Waren, i h r e r f o r -
m e l l e n G l e i c h h e i t , i h r e r w e c h s e l s e i t i g e n A n e r k e n n u n g a l s 
Privateigentümer i m A u s t a u s c h . Im B e g r i f f d e s a l l g e m e i n e n 
G e s e t z e s , d e r g e n e r e l l e n Norm, f i n d e t d e r A l l g e m e i n h e i t s -
u n d G l e i c h h e i t s c h a r a k t e r d e r rechtsförmigen B e z i e h u n g e n d e r 
T a u s c h s u b j e k t e i h r e n adäquaten A u s d r u c k . A u f d e r a n d e r e n 
S e i t e i s t e s j e d o c h g e r a d e d i e s e a l l g e m e i n e j u r i s t i s c h e 
G l e i c h h e i t , d i e " u n t e r k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n -
g e n d i e ökonomische U n b e r e c h e n b a r k e i t d e r M a r k t b e z i e h u n g e n 
u n d U n g l e i c h h e i t d e r M a r k t t e i l n e h m e r " ^ zuläßt. D e r B e z u g 
d e s R e c h t s a u f d i e f o r m e l l e n G l e i c h h e i t s - u n d F r e i h e i t s b e -
s t i m m u n g e n d e r W a r e n b e s i t z e r ermöglicht d i e a l l g e m e i n e Z u -
s a m m e n f a s s u n g a l l e r W a r e n b e s i t z e r a l s Staatsbürger b e i g l e i c h -
1) U l r i c h K. Preuß, Legalität u n d P l u r a l i s m u s , F r a n k f u r t 
1 9 7 3 , S. 58. 
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z e i t i g e r S i c h e r u n g i h r e r A u t o n o m i e , i h r e s H a n d l u n g s s p i e l -
raums u n d d e r B e l i e b i g k e i t i h r e r Z w e c k s e t z u n g . E s i s t s o m i t 
d i e F o r m , i n d e r d a s widersprüchliche Verhältnis v o n a b s t r a k t -
a l l g e m e i n e r F o r m u n d s t o f f l i c h - k o n k r e t e m I n h a l t s i c h bewegen 
k a n n . D i e S i c h e r u n g d e r T a u s c h b e d i n g u n g e n d e r W a r e n b e s i t z e r , 
d i e E r h a l t u n g i h r e r g l e i c h e n T a u s c h c h a n c e n e r z w i n g t d i e B e -
zugnahme a u f d i e s t o f f l i c h - k o n k r e t e n , b e s o n d e r e n B e d i n g u n g e n 
i h r e r E x i s t e n z . D i e s e r B e z u g muß i n k o n k r e t e r , z w e c k g e r i c h -
t e t e r F o r m e r f o l g e n , i s t d a b e i j e d o c h a n d i e Rechtsförmig-
k e i t ( a n d a s a l l g e m e i n e G e s e t z ) g e b u n d e n . 
I n R e c h t s f o r m g e g o s s e n e g e s e l l s c h a f t l i c h e R e g e l u n g e n d e r B e -
z i e h u n g e n v o n W a r e n b e s i t z e r n müssen demnach z u g l e i c h a l l g e -
m e i n und k o n k r e t s e i n : a l l g e m e i n gültig f o r m u l i e r t ( i n Ge-
s e t z e n ) , i n d e r R e a l i s i e r u n g a b e r k o n k r e t w i r k s a m . Im k o n -
k r e t e n V o l l z u g d e s R e c h t s " w i r d d i e A l l g e m e i n h e i t d e s Ge-
s e t z e s gewissermaßen v o l l s t r e c k t , a u f g e h o b e n i n dem S i n n e , 
daß s i e i n i h r e n t h a l t e n b l e i b t " . 1 ^ 
Z u r H e r a u s b i l d u n g v o n R e c h t und G e l d a l s a l l g e m e i n e u n d g e -
s e l l s c h a f t l i c h gültige V e r m i t t l u n g s f o r m e n b e d a r f e s e i n e r 
außerökonomischen G e w a l t , d i e i h r e g e n e r e l l e G e l t u n g g a r a n -
t i e r t u n d d u r c h s e t z t . D i e s g i l t h i e r a l s v o r a u s g e s e t z t . Uns 
i n t e r e s s i e r t n u n , w e l c h e G e s t a l t d i e s e g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
V e r m i t t l u n g s f o r m e n annehmen, wenn s i e z u M e d i e n d e s s t a a t -
l i c h e n H a n d e l n s w e r d e n bzw., w i e s i c h s t a a t l i c h e s H a n d e l n 
s t r u k t u r i e r t , wenn d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Qualität v o n G e l d 
u n d R e c h t z u r Lösung widersprüchlicher A n f o r d e r u n g e n a n d e n 
S t a a t w i r k s a m w i r d . 
(2) D e r k a p i t a l i s t i s c h e Gesamtprozeß k a n n n u r über s e i n e 
veräußerlichten F o r m e n , d . h . d e n s a c h l i c h e n und s o z i a l e n Be-
ziehungen i n d e r Z i r k u l a t i o n zum B e z u g s p u n k t s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n s w e r d e n . I n d e r s t a a t l i c h e n R e k o n s t r u k t i o n d e s Ge-
1) U l r i c h K. Preuß, 1 9 7 3 , S. 59. 
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s a m t p r o z e s s e s e r s c h e i n e n d i e verselbständigten Momente d e r 
K a p i t a l r e p r o d u k t i o n (bzw. d e s K a p i t a l k r e i s l a u f s ) i n G e l d -
f o r m . D i e s e v e r l e i h t i h n e n d e n C h a r a k t e r v o n Q u a n t i f i z i e r -
b a r k e i t , B e r e c h e n b a r k e i t und d a m i t a u c h v o n M a n i p u l i e r b a r -
k e i t . S i n d d i e Steuerungsmöglichkeiten d e s S t a a t e s a u c h 
f i k t i v u n d illusionär, s o i s t d e n n o c h über d a s G e l d , a l s 
e i n e D a s e i n s f o r m d e s K a p i t a l s i m Zirkulationsprozeß, a l s 
sachlich-ökonomische Vergesellschaftungsqualität, e i n B e z u g 
d e s S t a a t e s a u f d e n k a p i t a l i s t i s c h e n Gesamtprozeß möglich. 
E n t s c h e i d e n d d a b e i i s t j e d o c h , daß m i t d e r B e e i n f l u s s u n g v o n 
Geldgrößen u n d - r e l a t i o n e n d e s G e s a m t p r o z e s s e s d i e B e d i n g u n -
g e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n n u r i n e i n e r A r t u n d 
W e i s e t a n g i e r t w e r d e n , d i e d i e A u t o n o m i e d e s i n d i v i d u e l l e n 
K a p i t a l s n i c h t berühren. D i e U m s e t z u n g d e r über G e l d v e r -
m i t t e l t e n E i n g r i f f e d e s S t a a t e s i n d i e s t o f f l i c h e n B e d i n g u n -
g e n u n d d i e G e s t a l t u n g d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s b l e i b t i m 
" B e l i e b e n " d e s K a p i t a l s . 
Über G e l d v e r m i t t e l t e s t a a t l i c h e E i n g r i f f e e r l a u b e n z w a r für 
d e n S t a a t d i e S p e z i f i z i e r u n g h i n s i c h t l i c h e i n z e l k a p i t a l i s t i -
s c h e r B e d i n g u n g e n ( s o w e i t d i e s e q u a n t i f i z i e r b a r s i n d ) , a l -
l e r d i n g s n u r i n e i n e r äußerlichen F o r m , d a i h r A l l g e m e i n -
h e i t s c h a r a k t e r ( z . B . d i e B i n d u n g a n g e n e r a l i s i e r b a r e Be-
s t a n d s - u n d F u n k t i o n s b e d i n g u n g e n d e s G e s a m t p r o z e s s e s ) e r h a l -
t e n b l e i b e n m u ß . D i e E r h a l t u n g e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r A u t o -
n o m i e a l s s y s t e m i s c h e B e s t a n d s b e d i n g u n g gerät d a m i t n i c h t 
i n G e f a h r . 
Was für d e n e i n z e l n e n K a p i t a l i s t e n a l s G e l d b e s i t z e r g i l t , 
t r i f f t f o r m a l a u c h für d e n A r b e i t e r a l s G e l d b e s i t z e r z u : 
d i e B e e i n f l u s s u n g d e s s i c h i n G e l d f o r m b e f i n d l i c h e n L o h n -
äquivalents ermöglicht e i n e n a l l g e m e i n e n , a b e r d i f f e r e n z i e r -
b a r e n B e z u g a u f d i e R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n d e s A r b e i t e r s , 
o h n e d i e i n h a l t l i c h e A u s r i c h t u n g d e r R e p r o d u k t i o n s e l b s t z u 
b e s t i m m e n . Wie d e r A r b e i t e r d i e Veränderung s e i n e r f i n a n -
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z i e l l e n R e p r o d u k t i o n s b a s i s i n d i e s t o f f l i c h - k o n k r e t e Ge-
s t a l t u n g s e i n e r R e p r o d u k t i o n u m s e t z t , b l e i b t g e n a u s o s e i n e 
E n t s c h e i d u n g , w i e für d e n K a p i t a l i s t e n d i e U m s e t z u n g d e r 
q u a n t i t a t i v e n Veränderungen s e i n e s i n G e l d f o r m b e f i n d l i c h e n 
K a p i t a l s i n Veränderungen d e r s t o f f l i c h e n B e s t a n d t e i l e d e s 
p r o d u k t i v e n K a p i t a l s ( P r o d u k t i o n s m i t t e l und A r b e i t s k r a f t ) 
u n d d e r e n O r g a n i s a t i o n i m Produktionsprozeß. 1^ 
Das G e l d b e s i t z t a l s Medium s t a a t l i c h e n H a n d e l n s s o m i t Qua-
litäten, d i e d i e V e r m i t t l u n g (bzw. Lösung) v o n widersprüch-
l i c h e n A n f o r d e r u n g e n a n d e n S t a a t ermöglichen, a l l e r d i n g s 
n u r i n s o w e i t , w i e s i c h d i e s e A n f o r d e r u n g e n a u s dem w i d e r -
sprüchlichen Verhältnis v o n Gesamtprozeß und e i n z e l k a p i t a -
l i s t i s c h e r A u t o n o m i e e r g e b e n . H i n s i c h t l i c h d e r n o t w e n d i g e n 
V e r m i t t l u n g v o n a b s t r a k t - a l l g e m e i n e n und s t o f f l i c h - k o n k r e -
t e n A n f o r d e r u n g e n s i n d d i e über G e l d v e r m i t t e l t e n s t a a t l i -
c h e n E i n g r i f f e s y s t e m a t i s c h beschränkt. D i e B e e i n f l u s s u n g 
d e r G e l d b e z i e h u n g v o n W a r e n b e s i t z e r n ermöglicht n o c h k e i n e n 
u n m i t t e l b a r e n Z u g r i f f a u f d i e s t o f f l i c h e n R e p r o d u k t i o n s b e -
d i n g u n g e n . 
(3) D i e s e r M a n g e l , d e r d e r V e r m i t t l u n g s f o r m G e l d a l s M i t t e l 
s t a a t l i c h e n H a n d e l n s a n h a f t e t , v e r w e i s t a u f d i e z w e i t e V e r -
m i t t l u n g s f o r m , d a s R e c h t . Für d i e G r u n d f o r m d e s R e c h t s , d i e 
d a s Verhältnis d e r W a r e n b e s i t z e r zu i h r e r Ware ( P r i v a t e i g e n -
tum, F r e i h e i t ) und dem Verhältnis d e r Privateigentümer u n t e r -
e i n a n d e r ( V e r t r a g , G l e i c h h e i t ) umfaßt, g i l t zunächst d i e s e l -
b e Beschränkung w i e für d a s G e l d : D i e d a r i n v o l l z o g e n e A b -
s t r a k t i o n v o n a l l e n k o n k r e t e n E i g e n s c h a f t e n und B e d i n g u n g e n 
d e r T a u s c h s u b j e k t e ermöglicht zwar i h r e a l l g e m e i n e Zusammen-
1) Daß d i e s e r f o r m e l l e n G l e i c h s e t z u n g v o n A r b e i t e r und K a -
p i t a l i s t e n a l s G e l d b e s i t z e r d e r e n i n h a l t l i c h e U n g l e i c h -
h e i t z u g r u n d e l i e g t , w u r d e b e r e i t s e n t w i c k e l t . 
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f a s s u n g a l s Staatsbürger b e i g l e i c h z e i t i g e r A u f r e c h t e r h a l -
t u n g i h r e r A u t o n o m i e , i h r e s F r e i h e i t s s p i e l r a u m s ( i n s o f e r n 
e r w e i s t s i c h d a s R e c h t e b e n f a l l s a l s V e r m i t t l u n g s f o r m v o n 
Gesamtprozeß und a u t o n o m e n E i n h e i t e n ) , e r l a u b t j e d o c h z u -
nächst k e i n e V e r m i t t l u n g d e r a b s t r a k t - a l l g e m e i n e n F o r m m i t 
d e n s t o f f l i c h - k o n k r e t e n B e d i n g u n g e n . 1 ^ D i e s e G r u n d f o r m d e s 
R e c h t s w e i s t j e d o c h über s i c h s e l b s t h i n a u s . 
E s i s t i m G r u n d e d e r s e l b e A r g u m e n t a t i o n s z u s a m m e n h a n g , d e r 
a b s t r a k t d i e N o t w e n d i g k e i t d e s S t a a t e s und d i e i n h a l t l i c h e 
A u s r i c h t u n g d e r Staatstätigkeit begründet, d e r a u c h d i e N o t -
w e n d i g k e i t d e s H e r v o r t r e t e n s v o n F o r m e n d e s R e c h t s erklärt, 
d i e über d i e bloße K o n s t i t u t i o n v o n rechtsförmig g e r e g e l t e n 
B e z i e h u n g e n d e r W a r e n b e s i t z e r z u i h r e r Ware und u n t e r e i n a n -
d e r h i n a u s gehen. D i e S t e l l u n g d e r W a r e n b e s i t z e r i m g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß - b e s t i m m t v o n d e r F u n k t i o n , 
d i e i h r e Ware, i h r E i g e n t u m , d a r i n e i n n i m m t - führt z u Ge-
fährdungen d e r T a u s c h s u b j e k t e , d i e i h r e S t e l l u n g a l s R e c h t s -
s u b j e k t e t a n g i e r e n . D i e Gefährdungen b e t r e f f e n d i e s t o f f l i c h -
k o n k r e t e n B e d i n g u n g e n d e r R e p r o d u k t i o n i h r e r Ware und,darü-
b e r v e r m i t t e l t , d i e P e r s o n a l s d e r e n "Träger". D e r S t a a t , 
d e r a l s außerökonomische G e w a l t d i e G a r a n t i e u n d S i c h e r u n g 
d e r R e c h t s b e z i e h u n g e n d e r W a r e n b e s i t z e r übernommen h a t , 
k a n n d i e s d a h e r n u r e r r e i c h e n , wenn e r i n d e r L a g e i s t , d i e 
Gefährdungsmomente d e r s t o f f l i c h - k o n k r e t e n B e d i n g u n g e n d e r 
R e p r o d u k t i o n s e l b s t z u b e e i n f l u s s e n . Tauschfähigkeit u n d d a -
m i t d a s Rechtsverhältnis k a n n n u r g e s i c h e r t w e r d e n , wenn d e r 
G e g e n s t a n d d e s T a u s c h e s ( d a s P r i v a t e i g e n t u m ) und d a s S u b j e k t 
d e s T a u s c h e s ( d i e R e c h t s p e r s o n ) a u c h i n i h r e r k o n k r e t e n 
s t o f f l i c h e n B e s c h a f f e n h e i t g e s i c h e r t w e r d e n . 
1) Das P r i v a t e i g e n t u m i s t j a n i c h t s a n d e r e s a l s d e r j u r i -
s t i s c h e A u s d r u c k d e r e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n A u t o n o m i e , 
d i e i m E i g e n t u m s r e c h t d e s W a r e n b e s i t z e r s i n d e r Z i r k u -
l a t i o n e i n e V e r a l l g e m e i n e r u n g und d a m i t V e r k e h r u n g 
( G l e i c h s e t z u n g m i t dem E i g e n t u m s r e c h t d e s A r b e i t e r s a n 
s e i n e r A r b e i t s k r a f t ) erfährt. 
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A u s d e r s t a a t l i c h e n G a r a n t i e d e r a b s t r a k t e n R e c h t s b e z i e -
h u n g e n d e r W a r e n b e s i t z e r e r g i b t s i c h e i n über R e c h t v e r -
m i t t e l t e r a b s t r a k t - a l l g e m e i n e r B e z u g d e s S t a a t e s a u f d e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozeß, i n dem b e r e i t s 
d i e N o t w e n d i g k e i t s e i n e s k o n k r e t - i n h a l t l i c h e n B e z u g s a n -
g e l e g t i s t . D i e R e a l i s i e r u n g d i e s e r Form s t a a t l i c h e n Han-
d e l n s b l e i b t j e d o c h a n d i e a l l g e m e i n e R e c h t s f o r m g e b u n -
d e n , muß a b e r g l e i c h z e i t i g v o n i h r u n t e r s c h i e d e n s e i n . D i e 
a l l g e m e i n e R e c h t s f o r m muß s i c h v e r d o p p e l n , s i c h t r e n n e n 
( b e s o n d e r n ) i n d i e R e c h t s b e z i e h u n g e n d e r Privateigentümer 
u n t e r e i n a n d e r ( P r i v a t r e c h t ) u n d i n R e c h t s b e z i e h u n g d e r 
Privateigentümer gegenüber dem S t a a t (öffentliches R e c h t ) . 
D i e D i f f e r e n z i e r u n g d e r a l l g e m e i n e n R e c h t s f o r m , d i e A b s o n -
d e r u n g d e s "öffentlichen R e c h t s " vom " p r i v a t e n R e c h t " e n t -
s p r i n g t s o m i t a u s d e s s e n n o t w e n d i g e r G a r a n t i e und S i c h e -
r u n g d u r c h d e n S t a a t . 
D a m i t erwächst a u s d e r a l l g e m e i n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r -
m i t t l u n g s f o r m R e c h t e i n e F o r m , d i e e s dem S t a a t ermöglicht, 
i n s e i n e m H a n d e l n d i e widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n z u v e r -
m i t t e l n , d i e a u s s e i n e m f o r m e l l e n ( a b s t r a k t e A l l g e m e i n h e i t ) 
u n d i n h a l t l i c h e n B e z u g ( s t o f f l i c h e B e s o n d e r h e i t ) a u f d e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozeß r e s u l t i e r e n . D i e s e 
b e s o n d e r e F o r m d e s " I n t e r v e n t i o n s r e c h t s " ("öffentlichen 
R e c h t s " ) , d i e dem S t a a t d i e Einflußnahme a u f d i e s t o f f l i -
c h e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n b e i g l e i c h z e i t i g e r B i n d u n g 
a n d i e a l l g e m e i n e Rechtförmigkeit e r l a u b t , b e s e i t i g t j e -
d o c h n i c h t d i e grundsätzliche S c h r a n k e , d i e m i t dem G e l d 
a u c h dem R e c h t eigentümlich i s t : D i e s t o f f l i c h e G e s t a l t u n g 
d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n b l e i b t d e r a l l g e m e i n e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e g e l u n g e n t z o g e n , w e i l a u c h d a s " I n t e r -
v e n t i o n s r e c h t " a n a b s t r a k t - a l l g e m e i n e K r i t e r i e n d e r E i n -
flußnahme g e b u n d e n i s t ; d a s P r i n z i p d e r autonomen G e s t a l -
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t u n g v o n P r o d u k t i o n u n d R e p r o d u k t i o n w i r d n u r s o w e i t t a n -
g i e r t , a l s d i e s e s s e l b s t gefährdet i s t . B e z u g s p u n k t s t a a t -
l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n s i n d d i e i n a b s t r a k t e , rechtsförmige 
K a t e g o r i e n u m s e t z b a r e n s t o f f l i c h e n Gefährdungsmomente v o n 
i n d i v i d u e l l e r , a u t o n o m e r R e p r o d u k t i o n und n i c h t d i e s e 
s e l b s t . 
(4) Zusammenfassend, s e i n o c h m a l s das Gemeinsame und U n t e r -
s c h i e d e n e i n d e n b e i d e n V e r m i t t l u n g s f o r m e n R e c h t u n d G e l d 
h e r v o r g e h o b e n : Für d i e Berücksichtigung der s t o f f l i c h e n 
E n t s p r e c h u n g d e r Wertbewegung ( d i e Lösung d e s " S t o f f - W e r t -
W i d e r s p r u c h s " ) g i b t es im sachlich-ökonomischen Prozeß, i n 
dem d a s G e l d d i e v e r m i t t e l n d e R o l l e s p i e l t , k e i n e I n s t a n z ; 
s i e s t e l l t s i c h im n a c h h i n e i n unbewußt und g e w a l t s a m i n 
F o r m v o n E n t w e r t u n g e n v o n W e r t b e s t a n d t e i l e n , i n K r i s e n , h e r . 
Au s d i e s e r "Gleichgültigkeit" d e s G e l d e s gegenüber der 
s t o f f l i c h e n R e p r o d u k t i o n r e s u l t i e r t s e i n e D e f i z i e n z a l s 
Medium s t a a t l i c h e n H a n d e l n s . 
Das R e c h t geht a u s diesem M a n g e l h e r v o r , es v e r m i t t e l t d i e 
d i n g l i c h e Bewegung d e s W e r t s m i t dem H a n d e l n d e r I n d i v i -
d u e n , d a s Unbewußte ( d i e M a r k t g e s e t z e ) m i t dem Bewußten, 
dem W i l l e n d e r I n d i v i d u e n a l s Privateigentümer. Das Han-
d e l n , d e r W i l l e d e r Privateigentümer, b l e i b t aber d e r Be-
wegung i h r e s E i g e n t u m s u n d d a m i t d e n ökonomischen G e s e t z e n 
u n t e r w o r f e n ; e b e n s o d i e V e r a l l g e m e i n e r u n g d e s W i l l e n s , 
d i e a l i g e m e i n e n W i l l e n s - u n d Rechtsverhältnisse. 
Im " I n t e r v e n t i o n s r e c h t " a l s d e r Form s t a a t l i c h e n Z u g r i f f s 
a u f d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozeß i s t im Ge-
g e n s a t z zum G e l d d a s Moment d e r "bewußten" R e g u l i e r u n g 
d e r s t o f f l i c h e n B e d i n g u n g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r R e p r o d u k -
t i o n e n t h a l t e n . Warum d i e s e s i m R e c h t e n t h a l t e n e Moment 
n i c h t d e n C h a r a k t e r w i r k l i c h e r a l l g e m e i n - g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
R e g u l i e r u n g annehmen k a n n , d a m i t n i c h t w i r k l i c h d i e s t o f f -
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l i c h e , g e s e l l s c h a f t l i c h e R e p r o d u k t i o n g e p l a n t u n d g e -
s t a l t e t w e r d e n k a n n , i s t ausgeführt w o r d e n . B e z u g s p u n k t 
d e s S t a a t e s i s t n i c h t d i e s t o f f l i c h e R e p r o d u k t i o n s c h l e c h t -
h i n , s o n d e r n d a s im g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m zum A u s -
d r u c k kommende widersprüchliche Verhältnis v o n s t o f f l i c h e n 
B e d i n g u n g e n und W e r t b e w e g u n g . 
Das w i r d a u c h d e u t l i c h w e r d e n , wenn w i r d e n Zusammenhang 
d e r b i s l a n g a b s t r a k t d i s k u t i e r t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r -
m i t t l u n g s f o r m e n a l s M e d i e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s u n t e r dem 
G e s i c h t s p u n k t d e r S t r u k t u r i e r u n g d e s s t a a t l i c h e n H a n d l u n g s -
zusammenhangs ( A p p a r a t s ) b e t r a c h t e n . Aus d e r u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Qualität v o n R e c h t und G e l d e r g i b t s i c h a u c h i h r e 
u n t e r s c h i e d l i c h e B e d e u t u n g a l s A n s a t z p u n k t u n d I n s t r u m e n t 
s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , 
Im f o l g e n d e n s o l l e n zunächst d i e P r i n z i p i e n e n t w i c k e l t 
w e r d e n , n a c h d e n e n s i c h s t a a t l i c h e s H a n d e l n a l s Lösungs-
f o r m d e r widersprüchlichen g e s e l l s c h a f t l i c h e n A n f o r d e r u n -
g e n s t r u k t u r i e r t . Später w e r d e n wir a u c h z u e i n e r i n n e r e n 
D i f f e r e n z i e r u n g d i e s e r b e i d e n M e d i e n kommen, d i e u n s A n -
s a t z p u n k t e für e i n e Erklärung d e r i n n e r e n S y s t e m a t i k s t a a t -
l i c h e r E i n g r i f f s - u nd A p p a r a t f o r m e n g e b e n s o l l e n . 
2. T r e n n u n g , A u t o n o m i s i e r u n g u n d V e r a l l g e m e i n e r u n g a l s 
Lösungsprinzipien _ _ _ _ _ 
E b e n s o w i e d i e " M e d i e n " , d i e dem S t a a t z u r Lösung d e r an 
i h n i n d e r F o r m g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e g e s t e l l t e n w i -
dersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n z u r Verfügung s t e h e n , l e i t e n 
s i c h d i e P r i n z i p i e n , n a c h d e n e n s i c h d e r s t a a t l i c h e Hand-
l u n g s z u s a m m e n h a n g u n t e r d e r P e r s p e k t i v e s t a a t l i c h e r Lösungs-
s t r a t e g i e n s t r u k t u r i e r t , a u s d e n K o n s t i t u t i o n s - u n d Bewe-
gungsmomenten d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s -
s e s a b . D i e A n f o r d e r u n g e n a n d e n S t a a t r e s u l t i e r e n a u s 
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d e r widersprüchlichen S t r u k t u r d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s , d e r s i e h e r v o r b r i n g t u nd i n e i n e a b g e s o n -
d e r t e Sphäre, d i e d e s S t a a t e s , v e r w e i s t . D i e s e A b s o n d e r u n g 
i s t d i e a l l g e m e i n e V o r a u s s e t z u n g für d i e Lösung bzw. Bewe-
gung d e r i n d e n A n f o r d e r u n g e n e n t h a l t e n e n W i d e r s p r u c h s m o m e n -
t e , j e d o c h n o c h n i c h t i h r e Lösung s e l b s t . Für d i e " v / i r k l i c h e 
Lösung" muß d i e B e s o n d e r u n g d e s S t a a t e s a l s a b s t r a k t e Sphäre 
" r e e l l " w e r d e n , muß d i e s t a a t l i c h e Sphäre s i c h s e l b s t w i e d e r -
um s o s t r u k t u r i e r e n , daß d i e Bewegung d e s W i d e r s p r u c h s e r -
möglicht w i r d . 
D i e a b s t r a k t e n P r i n z i p i e n , n a c h d e n e n s i c h d i e s e S t r u k t u r i e -
r u n g d e r s t a a t l i c h e n Sphäre v o l l z i e h t , s i n d d i e a l l g e m e i n e n 
P r i n z i p i e n , n a c h d e n e n s i c h Widersprüche überhaupt bewegen 
u n d d a m i t lösen können. E s s i n d d i e s d i e P r i n z i p i e n d e r 
T r e n n u n g zusammengehöriger i m m a n e n t e r Momente d e s W i d e r -
s p r u c h s , i h r e Loslösung und Verselbständigung ( A u t o n o m i s i e -
r u n g ) u n d d i e Z u s a m m e n f a s s u n g o d e r V e r m i t t l u n g d e r b e s o n d e r -
t e n B e s t a n d t e i l e z u r " E i n h e i t " a u f n e u e r G r u n d l a g e , d a m i t 
d i e V e r a l l g e m e i n e r u n g d e s W i d e r s p r u c h s . 
Im f o l g e n d e n g e h t e s n i c h t mehr um d i e a l l g e m e i n e Möglich-
k e i t u n d N o t w e n d i g k e i t d e r A u s g r e n z u n g , Verselbständigung 
u n d (Rück-)Vermittlung e i n e r b e s o n d e r e n Sphäre d e s g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , s o n d e r n um d i e F o r m e n , 
i n d e n e n d i e s g e s c h i e h t , i n s b e s o n d e r e um d i e D i f f e r e n z i e r u n g 
u n d i n n e r e S t r u k t u r i e r u n g , d i e d e r a b g e s o n d e r t e B e r e i c h 
" S t a a t " d a b e i erfährt. 
A u s g a n g s p u n k t i s t d e r Prozeß, i n dem s i c h d i e B e z i e h u n g v o n 
s t a a t l i c h e r Sphäre und g e s e l l s c h a f t l i c h e m R e p r o d u k t i o n s p r o -
zeß h e r s t e l l t u n d v o l l z i e h t . S e i n e Momente ( T e i l p r o z e s s e ) 
w u r d e n a u c h s c h o n i m V o r h e r g e h e n d e n a l s G l i e d e r u n g s p r i n z i -
p i e n v e r w e n d e t : 
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o D e r Prozeß d e r H e r a u s b i l d u n g v o n A n f o r d e r u n g e n a n d e n 
S t a a t ( H e r a u s b i l d u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e ) u n d 
d e r e n U m s e t z u n g i n Z i e l e u n d A u f g a b e n s t a a t l i c h e n Han-
d e l n s ; 
o d e r Prozeß d e r Staatstätigkeit s e l b s t , d i e Durchführung 
d e r g e s e t z t e n A u f g a b e n ; 
o d e r Prozeß d e r B e s c h a f f u n g d e r m a t e r i e l l e n V o r a u s s e t z u n -
g e n für s t a a t l i c h e s H a n d e l n . 
S t a a t l i c h e S t r a t e g i e n r i c h t e n s i c h a u f d i e O r g a n i s i e r u n g und 
S t r u k t u r i e r u n g d i e s e r P r o z e s s e . R e c h t und G e l d s i n d d i e Me-
d i e n , d i e d a b e i z u r Verfügung s t e h e n . 
(1) I n d e r S t r u k t u r i e r u n g d e r B e z i e h u n g v o n S t a a t und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e m Reproduktionsprozeß, i n d e r Z e r l e g u n g d i e s e s 
P r o z e s s e s i n d i e d r e i T e i l p r o z e s s e , i h r e r j e w e i l i g e n B e s o n -
d e r u n g u n d i n s t i t i o n e i l e n Verselbständigung, läßt s i c h e i n 
e r s t e s P r i n z i p s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n e r k e n n e n . 
S i n R e s u l t a t d i e s e r Z e r l e g u n g u n d T r e n n u n g i s t d a s A u s e i n -
a n d e r t r e t e n v o n P r o z e s s e n d e r P r o b l e m g e n e r i e r u n g u n d H e r a u s -
b i l d u n g s t a a t l i c h e r A u f g a b e n e i n e r s e i t s , u nd v o n d e n P r o z e s -
s e n d e r e i g e n t l i c h e n Staatstätigkeit, d e r I m p l e m e n t i e r u n g 
v o n A u f g a b e n a n d e r e r s e i t s . D i e i m B e r e i c h d e r I n t e r e s s e n a u s -
e i n a n d e r s e t z u n g ( p o l i t i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g ) s i c h v o l l z i e h e n -
de T r a n s f o r m a t i o n v o n i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e n 
( i n d i v i d u e l l e n I n t e r e s s e n ) i n a l l g e m e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e 
P r o b l e m e ( a l l g e m e i n e I n t e r e s s e n ) führt z u r " T h e m a t i s i e r u n g " 
v o n g e s e l l s c h a f t l i c h e n A n f o r d e r u n g e n , d i e - m e h r f a c h g e f i l -
t e r t , s e l e k t i e r t und v e r a l l g e m e i n e r t - a l s s t a a t l i c h e Z i e l e 
u n d A u f g a b e n f o r m u l i e r t w e r d e n u n d d a m i t a l l g e m e i n e n C h a r a k -
t e r ( G e s e t z e ) e r h a l t e n . D i e U m s e t z u n g d i e s e r a l l g e m e i n f o r -
m u l i e r t e n A n f o r d e r u n g e n i n k o n k r e t e A u f g a b e n d e s s t a a t l i c h e n 
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A p p a r a t e s u n d i h r V o l l z u g i s t G e g e n s t a n d e i g e n e r u n d d a v o n 
unabhängig o r g a n i s i e r t e r P r o z e s s e . D i e s e s A u s e i n a n d e r f a l l e n 
u n d d i e r e l a t i v e Unabhängigkeit v o n P r o b l e m g e n e r i e r u n g bzw. 
A u f g a b e n f o r m u l i e r u n g und P r o b l e m b e a r b e i t u n g bzw. A u f g a b e n -
v o l l z u g i s t d i e a l l g e m e i n e B a s i s dafür, daß d i e widersprüch-
l i c h e n Momente i n d e n A n f o r d e r u n g e n a n d e n S t a a t a u s e i n a n -
d e r t r e t e n können. E s w e r d e n G r u n d l a g e n für d i e Lösung d e s 
P r o b l e m s g e s c h a f f e n , g l e i c h z e i t i g A n f o r d e r u n g e n , d i e aus d e r 
S i c h e r u n g d e s G e s a m t p r o z e s s e s , d e r a b s t r a k t - a l l g e m e i n e n 
F o r m d e r B e z i e h u n g e n d e r R e c h t s u b j e k t e e n t s p r i n g e n , z u berück-
s i c h t i g e n u n d d a b e i n o t w e n d i g a u f B e d i n g u n g e n d e r a u t o n o m e n 
K a p i t a l v e r w e r t u n g und d e r s t o f f l i c h e n B e s o n d e r h e i t d e r R e p r o -
d u k t i o n B e z u g nehmen z u müssen. A u f d a s widersprüchliche V e r -
hältnis v o n A n f o r d e r u n g e n a n d e n S t a a t u n d d e n B e d i n g u n g e n 
i h r e r Erfüllung z i e l t d i e B e s o n d e r u n g v o n P r o z e s s e n , d i e a u f 
d i e B e s c h a f f u n g n o t w e n d i g e r m a t e r i e l l e r R e s s o u r c e n für d i e 
Staatstätigkeit a u s g e r i c h t e t s i n d ( S t e u e r n ) . D a m i t w i r d d i e 
u n m i t t e l b a r e G e b u n d e n h e i t d e r Aufgabenerfüllung a n d i e d a z u 
n o t w e n d i g e Verfügung über R e s s o u r c e n a u f g e h o b e n und d i e 
w e c h s e l s e i t i g e r e l a t i v e Unabhängigkeit b e i d e r P r o z e s s e e r -
möglicht. 
(2) D a n e b e n t r i t t a l s w e i t e r e s P r i n z i p s t a a t l i c h e r Lösungs-
s t r a t e g i e n d i e Verselbständigung bzw. A u t o n o m i s i e r u n g v o n 
e i n z e l n e n Momenten u n d F u n k t i o n e n i n n e r h a l b d e r a b g e t r e n n -
t e n bzw. b e s o n d e r t e n B e r e i c h e . 
D i e s e A u t o n o m i s i e r u n g ermöglicht d i e E i n b e z i e h u n g v o n "be-
s o n d e r e n " B e d i n g u n g e n d e r E i n z e l k a p i t a l e , v o n b e s o n d e r e n 
k o n k r e t - s t o f f l i c h e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n u n d b e s o n d e r e n 
I n t e r e s s e n : s o w o h l b e i P r o z e s s e n d e r P r o b l e m g e n e r i e r u n g 
( F o r m u l i e r u n g s t a a t l i c h e r A u f g a b e n ) , a l s a u c h i n s b e s o n d e r e 
b e i P r o z e s s e n d e r P r o b l e m b e a r b e i t u n g . D i e A u t o n o m i s i e r u n g 
e i n z e l n e r Momente d e s s t a a t l i c h e n H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g s 
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v o l l z i e h t s i c h i n vielfältiger A r t : S i e b e z i e h t s i c h n i c h t 
n u r a u f d i e G l i e d e r u n g d e s s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , d a s s i c h 
a n d e r B e a r b e i t u n g j e w e i l s s p e z i f i s c h e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
P r o b l e m e ( I n h a l t e n d e r Staatstätigkeit) o d e r a n räumlichen 
( t e r r i t o r i a l e n ) G e g e b e n h e i t e n o r i e n t i e r t ; s i e s i n d e b e n s o -
w e n i g ausschließlich A u s d r u c k s a c h l i c h - t e c h n i s c h e n Zwanges 
z u h o r i z o n t a l e r o d e r v e r t i k a l e r A r b e i t s t e i l u n g . R e s u l t a t 
d i e s e s P r i n z i p s i s t e i n e s p e z i f i s c h e Z e r g l i e d e r u n g u n d " Z e r -
s p l i t t e r u n g " d e s s t a a t l i c h e n H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g s . I n u n -
s e r e r P e r s p e k t i v e i s t es j e d o c h e n t s c h e i d e n d , d i e - h i n t e r 
d e r n a c h s c h e i n b a r s a c h l i c h e n K r i t e r i e n s i c h v o l l z i e h e n d e n 
A u t o n o m i s i e r u n g l i e g e n d e n - Lösungsformen widersprüchlicher 
A n f o r d e r u n g e n a n s t a a t l i c h e s H a n d e l n h e r a u s z u a r b e i t e n . D i e s e 
kommen i n dem u n t e r s c h i e d l i c h e n G r a d und d e r u n t e r s c h i e d l i -
c h e n Intensität d e r d a b e i e r r e i c h t e n A u t o n o m i e e i n z e l n e r 
B e r e i c h e s t a a t l i c h e n H a n d e l n s zum A u s d r u c k . ^ 
D i e T r e n n u n g u n d Verselbständigung zusammengehöriger E l e m e n -
t e i m Prozeß s t a a t l i c h e n H a n d e l n s v o l l z i e h t s i c h über d i e 
b e i d e n M e d i e n d e r Staatstätigkeit. D e r G r a d d e r A u t o n o m i s i e -
r u n g e i n z e l n e r T e i l p r o z e s s e f i n d e t d e s w e g e n immer s e i n e n A u s -
d r u c k i n e i n e r r e c h t l i c h f i x i e r t e n Unabhängigkeit o d e r A b -
hängigkeit v o n a n d e r e n P r o z e s s e n bzw. i n d e r S t e l l u n g i n n e r -
h a l b d e s rechtsförmig s t r u k t u r i e r t e n s t a a t l i c h e n H a n d l u n g s -
zusammenhangs . E b e n s o f i n d e t e r A u s d r u c k im Ausmaß a u t o n o m e r 
Verfügung über d i e s i c h i n G e l d ausdrückenden m a t e r i e l l e n 
R e s s o u r c e n ( A u t o n o m i e i n d e r O r g a n i s a t i o n v o n A r b e i t s p r o z e s -
s e n , i m E i n s a t z v o n A r b e i t s k r a f t u n d A r b e i t s m i t t e l n ) . 
1) I n u n s e r e r Erklärungsperspektive r e i c h t e s n i c h t a u s , d i e 
e m p i r i s c h v o r f i n d l i c h e " Z e r s p l i t t e r u n g " d e s s t a a t l i c h e n 
A p p a r a t s l e d i g l i c h a u f d e n "Interesseneinfluß k o n k u r r i e -
r e n d e r K a p i t a l e u n d K a p i t a l g r u p p e n " ( J o a c h i m H i r s c h , 1 974, 
S. 237) u n m i t t e l b a r zurückzuführen. 
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(3) R e c h t u n d G e l d s i n d a b e r a u c h z u g l e i c h d i e M i t t e l , über 
d i e s i c h d i e n o t w e n d i g e Zusammenfassung d e r a u s e i n a n d e r g e t r e -
t e n e n u n d verselbständigten Momente s t a a t l i c h e n H a n d e l n s 
w i e d e r h e r s t e l l t . Wenn d i e i n d e r Lösung a l l g e m e i n e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e e n t h a l t e n e Widersprüchlichkeit d i e Be-
rücksichtigung v o n b e s o n d e r e n P r o d u k t i o n s - u n d R e p r o d u k t i o n s -
b e d i n g u n g e n n o t w e n d i g t m a c h t - d a m i t a u c h e i n e S t r u k t u r s t a a t -
l i c h e n H a n d e l n s e r f o r d e r t , d i e d i e s ermöglicht -, s o i s t z u -
g l e i c h z u s i c h e r n , daß d e r A l l g e m e i n h e i t s c h a r a k t e r i m H a n d e l n 
d e r verselbständigten E i n h e i t e n d e s S t a a t e s e r h a l t e n b l e i b t . 
Um d i e A l l g e m e i n h e i t s a n f o r d e r u n g e n i m s t a a t l i c h e n H a n d e l n 
v e r b i n d l i c h z u gewährleisten, b e d a r f e s e i g e n e r D u r c h s e t z u n g s -
m e c h a n i s m e n , über d i e i m H a n d e l n a u t o n o m e r E i n h e i t e n d i e i n 
a l l g e m e i n e n G e s e t z e n c o d i f i z i e r t e n A n f o r d e r u n g e n berücksich-
t i g t u nd v o l l z o g e n w e r d e n , o h n e d e r e n n o t w e n d i g e A u t o n o m i e 
a u f z u h e b e n . 
V o r a u s s e t z u n g dafür i s t zunächst w i e d e r u m d i e B e s o n d e r u n g j e -
n e r P r o z e s s e s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , d i e d i e D u r c h s e t z u n g d e r 
i n a l l g e m e i n e n G e s e t z e n gefaßten A n f o r d e r u n g e n a n d e n S t a a t 
k o n t r o l l i e r e n u n d s a n k t i o n i e r e n . I h r e T r e n n u n g u n d V e r s e l b -
ständigung ("Unabhängigkeit") v o n a n d e r e n B e r e i c h e n s t a a t l i -
c h e n H a n d e l n s ermöglicht d i e K o n t r o l l e d e r a l l g e m e i n e n V e r -
b i n d l i c h k e i t v o n G e s e t z e n für d i e g e s a m t e s t a a t l i c h e Hand-
l u n g s s t r u k t u r , o h n e d i e Variabilität und Flexibilität v o n 
verselbständigten H a n d l u n g s e i n h e i t e n a u f z u h e b e n . Unabhängige 
P r o z e s s e d e r K o n t r o l l e d e r R e c h t s d u r c h s e t z u n g s i n d a u f v e r -
s c h i e d e n e n E b e n e n u n d i n v e r s c h i e d e n e n B e r e i c h e n d e s s t a a t l i -
c h e n Handlungszusammenhangs i n s t i t u t i o n a l i s i e r t . 
E i n e ähnliche B e d e u t u n g b e s i t z t d i e A b s o n d e r u n g v o n P r o z e s s e n 
d e r R e s s o u r c e n b e s c h a f f u n g u n d - V e r t e i l u n g v o n d e n a n d e r e n 
s t a a t l i c h e n H a n d l u n g s b e r e i c h e n . D i e d a d u r c h e r r e i c h t e Unab-
hängigkeit d e r K o n t r o l l e d e r V e r t e i l u n g u n d V e r w e n d u n g v o n 
R e s s o u r c e n h a t e b e n s o d i e F u n k t i o n , d i e E i n h e i t d e s s t a a t l i -
c h e n H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g s h e r z u s t e l l e n u n d z u s i c h e r n . 
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Z u r D u r c h s e t z u n g v o n A l l g e m e i n h e i t s a n f o r d e r u n g e n i n d e n 
über G e l d v e r m i t t e l t e n s t a a t l i c h e n Aktivitäten w e r d e n außer-
dem zusätzliche a b g e s o n d e r t e u n d unabhängige K o n t r o l l - u n d 
S a n k t i o n s p r o z e s s e n o t w e n d i g . 
R e c h t u n d G e l d s i n d b e i d e s M e d i e n d e r Staatstätigkeit, d i e 
i n a l l e n P r o z e s s e n u n d T e i l p r o z e s s e n , d.h. für j e d e i n s t i -
t u t i o n a l i s i e r t e E i n h e i t d e s S t a a t e s d i e G r u n d l a g e s e i n e s 
H a n d e l n s d a r s t e l l t . I h r e g l e i c h z e i t i g e A b s o n d e r u n g i n e i g e -
n e H a n d l u n g s b e r e i c h e ermöglicht e s , über s i e d i e n o t w e n d i g e 
Z u s a m m e n f a s s u n g d e r verselbständigten E l e m e n t e d e s s t a a t l i -
c h e n H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g s z u gewährleisten. 
(4) A u f dem H i n t e r g r u n d d e r S t r u k t u r i e r u n g d e s P r o z e s s e s 
s t a a t l i c h e n H a n d e l n s i n verselbständigte T e i l p r o z e s s e u n d 
d e r e n v e r e i n h e i t l i c h e n d e Z u s a m m e n f a s s u n g s t e l l t s i c h d i e 
F r a g e n a c h d e r Zentralität s t a a t l i c h e n H a n d e l n s . D i e P r i n -
z i p i e n , d i e i n d e n s t a a t l i c h e n S t r a t e g i e n z u r Lösung w i d e r -
sprüchlicher A n f o r d e r u n g e n w i r k s a m w e r d e n , l a s s e n d i e V o r -
s t e l l u n g v o n e i n e r " h o h e i t l i c h e n G e w a l t " , d i e a l s e i n h e i t l i -
c h e I n s t a n z d i e A n f o r d e r u n g e n d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s erfüllt, a l s u n z u r e i c h e n d e r s c h e i n e n . A u f 
d e r a n d e r e n S e i t e d a r f d i e n o t w e n d i g e P a r t i k u l a r i s i e r u n g 
u n d Z e r s p l i t t e r u n g s t a a t l i c h e n H a n d e l n s n i c h t d a z u v e r l e i -
t e n , d i e g l e i c h z e i t i g n o t w e n d i g e Zentralität u n d E i n h e i t l i c h -
k e i t a l s bloßen S c h e i n a b z u t u n . 
D i e n o t w e n d i g e Zentralität u n d E i n h e i t d e r s t a a t l i c h e n Ge-
w a l t h a t i n d e r d a r g e s t e l l t e n S t r u k t u r i e r u n g s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n s v i e l m e h r e i n e F o r m g e f u n d e n , i n d e r i h r e e i g e n e a b -
s t r a k t e A b s o n d e r u n g vom g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o -
zeß e i n e " r e e l l e V e r d o p p e l u n g " erfährt. D i e Verselbständi-
g u n g v o n P r o z e s s e n d e r A u f g a b e n f o r m u l i e r u n g , - i m p l e m e n t i e r u n g , 
u n d - k o n t r o l l e s o w i e d e r R e s s o u r c e n b e s c h a f f u n g u n d d e r e n A u f -
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lösung i n T e i l p r o z e s s e ermöglicht d i e Bewegung d e r i m S t a a t 
e n t h a l t e n e n widersprüchlichen Momente; i h r e B i n d u n g a n d i e 
f o r m e l l e A l l g e m e i n h e i t u n d Gültigkeit d e r G e s e t z e ( d i e " H e r r -
s c h a f t d e s G e s e t z e s " ) b e w i r k t d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r E i n -
h e i t . E i n h e i t l i c h k e i t u n d Zentralität s t a a t l i c h e r G e w a l t s i n d 
s o m i t f o r m e l l h e r g e s t e l l t - d i e i n h a l t l i c h e B e s o n d e r u n g s t a a t -
l i c h e n H a n d e l n s w i r d d a r i n e r s t ermöglicht. D i e S i c h e r u n g d e r 
f o r m e l l e n A l l g e m e i n h e i t d u r c h d i e a l l g e m e i n e Gültigkeit v o n 
G e s e t z e n i s t d i e f o r m e l l e B a s i s d e r h o h e i t l i c h e n G e w a l t ; d i e 
über d i e s e G e w a l t mögliche a l l g e m e i n e Verfügung über G e l d 
( a l s R e v e n u e b e s t a n d t e i l e ) s c h a f f t i h r d i e a l l g e m e i n e m a t e r i e l l e 
B a s i s . 1 ) D i e Qualität v o n R e c h t u n d G e l d , d a s " A l l g e m e i n e " 
1) S t a a t l i c h e G e w a l t s e l b s t w i r d beschränkt d u r c h d i e F o r m u -
l i e r u n g gültiger G r u n d r e c h t e o d e r " M e n s c h e n r e c h t e " , d i e 
d i e H e r a u s b i l d u n g u n d g e s e t z l i c h e V e r a n k e r u n g s t a a t l i c h e r 
A u f g a b e n u n d d e r e n Durchführung s e l b s t a n a b g e s o n d e r t e 
a l l g e m e i n - a b s t r a k t e r e c h t l i c h e P r i n z i p i e n b i n d e n . D i e F o r -
m u l i e r u n g d i e s e r a l l g e m e i n e n G r u n d r e c h t e u n d d e r e n K o n -
t r o l l e d u r c h e i n e a b g e s o n d e r t e i n s t i t u t i o n e l l e E i n h e i t 
s c h a f f t n i c h t n u r d i e f o r m e l l e G r u n d l a g e für d i e E i n h e i t -
l i c h k e i t d e s s t a a t l i c h e n H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g s , s o n d e r n 
i s t g l e i c h z e i t i g d i e f o r m e l l e r e c h t l i c h e B a s i s für d i e 
A b g r e n z u n g d e r s t a a t l i c h e n Sphäre vom g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Reproduktionsprozeß u n d d i e r e c h t l i c h e F o r m d e r V e r m i t t -
l u n g . 
I n d e n G r u n d r e c h t e n w e r d e n d i e R e c h t e d e r W a r e n b e s i t z e r 
a l s Privateigentümer u n d Staatsbürger a l s q u a s i natürli-
c h e u n d e w i g e M e n s c h e n r e c h t e f o r m u l i e r t : d i e E r h a l t u n g 
d e r p r i v a t e n , persönlichen F r e i h e i t u n d d a s R e c h t , w i l l -
kürlich über P r i v a t e i g e n t u m z u verfügen, unabhängig vom 
S t a a t u n d gegenüber d e r s t a a t l i c h e n G e w a l t ; Ansprüche 
gegenüber d e r s t a a t l i c h e n G e w a l t , n u r i m I n t e r e s s e d i e s e r 
F r e i h e i t u n d d e s E i g e n t u m s , z u i h r e r S i c h e r h e i t u n d i h r e m 
S c h u t z tätig z u w e r d e n , s o w i e R e c h t e d e s Staatsbürgers 
z u r T e i l n a h m e am s t a a t l i c h e n Willensbildungsprozeß ( S o u -
veränität d e s V o l k e s ) . 
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u n d " B e s o n d e r e " i n s i c h z u v e r m i t t e l n , e r w e i s t s i c h d a m i t 
n i c h t n u r i n d e r Lösung widersprüchlicher A n f o r d e r u n g e n a n 
d e n S t a a t , s o n d e r n a u c h i n d e r K o n s t i t u i e r u n g d e s s t a a t l i -
c h e n Handlungszusammenhangs a l s E i n h e i t v o n "Zentralität u n d 
A u t o n o m i e " . 
D i e v o r h e r g e h e n d e A n a l y s e s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n beschränkte 
s i c h a u f d i e B e s t i m m u n g a l l g e m e i n e r Lösungsprinzipien. S i e 
g e b e n H i n w e i s e für d i e Erklärung d e r a l l g e m e i n e n S t r u k t u r 
d e s s t a a t l i c h e n Handlungszusammenhangs, machen j e d o c h k e i n e 
näheren A u s s a g e n darüber, was d i e s e P r i n z i p i e n für s t a a t l i -
c h e s H a n d e l n a l s j e w e i l i g e Lösungsform g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
P r o b l e m e b e d e u t e n . E s f e h l t demnach n o c h e i n Erklärungs-
s c h r i t t , d e r d i e j e w e i l i g e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n s a l s Moment d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s m i t dem j e w e i l i -
g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m und d e s s e n W i d e r s p r u c h s s t r u k -
t u r i n B e z i e h u n g s e t z t und s y s t e m a t i s i e r t . 
E r s t über d i e B e s t i m m u n g v o n F o r m e n u n d P r i n z i p i e n s t a a t l i -
c h e r I n t e r v e n t i o n e n i n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s -
prozeß l a s s e n s i c h nähere A n g a b e n über d i e j e n i g e n F o r m e n 
u n d M e c h a n i s m e n m a c h e n , d i e d e n s t a a t l i c h e n A p p a r a t a l s d e -
r e n R e s u l t a t u n d G r u n d l a g e k e n n z e i c h n e n . 
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I I I . S t a a t l i c h e s H a n d e l n a l s " I n s t a n z " 
M i t der A n a l y s e d e r M e d i e n u n d Lösungsprinzipien s t a a t l i c h e r 
S t r a t e g i e n w u r d e n d i e o b j e k t i v e n B e s t i m m u n g e n s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n s h e r a u s g e a r b e i t e t u n d n o c h n i c h t i h r s u b j e k t i v e r 
V o l l z u g i m k o n k r e t e n H a n d e l n v o n s t a a t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n 
u n d P e r s o n e n b e h a n d e l t . 
D e r T r e n n u n g d i e s e r b e i d e n E b e n e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s l i e g t 
u n s e r e Annahme z u g r u n d e , daß k o n k r e t e s s t a a t l i c h e s H a n d e l n , 
d. h . d i e j e w e i l i g e F o r m , i n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m e 
v e r m i t t e l t über d i e g e n a n n t e n M e d i e n u n d P r i n z i p i e n e i n e 
"Lösung" u n d d a m i t e i n e i n s t i t u t i o n e l l e B e a r b e i t u n g i m s t a a t -
l i c h e n Handlungszusammenhang e r f a h r e n , n o t w e n d i g e i n e n G r a d 
von H a n d l u n g s s p i e l r a u m ( A u t o n o m i e ) u n d d a m i t B e l i e b i g k e i t 
v o r a u s s e t z t . M i t dem K o n z e p t d e r s t a a t l i c h e n S t r a t e g i e v e r -
s u c h e n w i r , d i e s e b e i d e n E b e n e n d a h i n g e h e n d z u v e r m i t t e l n , 
daß w i r d i e k o n k r e t e n s u b j e k t i v e n Aktivitäten d e s S t a a t e s 
im H i n b l i c k a u f d i e e n t w i c k e l t e n o b j e k t i v e n B e s t i m m u n g e n i n -
t e r p r e t i e r e n u n d a u f d i e s e W e i s e a l s " s t r a t e g i s c h e s " , d . h . 
o b j e k t i v bestimmtes Handeln erklären. D i e s s e t z t aber v o r -
a u s , daß zum e i n e n i n d e r A n a l y s e d e r o b j e k t i v e n B e s t i m m u n -
gen d i e a b s t r a k t e N o t w e n d i g k e i t d e r A u t o n o m i e staatlichen 
H a n d e l n s b e r e i t s e n t h a l t e n i s t , u n d zum a n d e r e n d i e A n a l y s e 
soweit ausgeführt u n d d i f f e r e n z i e r t w i r d , daß s i e für e i n e 
I n t e r p r e t a t i o n k o n k r e t e r s t a a t l i c h e r Aktivitäten a u c h v e r -
wendbar w i r d . M i t d e r A n a l y s e d e r M e d i e n u n d P r i n z i p i e n 
s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n h a b e n w i r d i e a b s t r a k t e S t r u k t u r i e r u n g 
des s t a a t l i c h e n A p p a r a t s u n t e r s u c h t ; m i t d e r A n a l y s e d e r F o r -
men und P r i n z i p i e n d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g u n d M a t e r i a l i -
s i e r u n g s o l l d a s K o n z e p t s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e e i n e n s o l c h e n 
D i f f e r e n z i e r u n g s g r a d e r h a l t e n , daß d a m i t d a s H a n d e l n d e r s t a a t -
l i c h e n I n s t a n z e n 1 ) i n t e r p r e t i e r t w e r d e n k a n n . 
1) Der B e g r i f f d e r s t a a t l i c h e n I n s t a n z i s t d i e t h e o r e t i s c h e 
K a t e g o r i e für d e n s u b j e k t i v e n Träger s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , 
er e n t s p r i c h t i n e t w a dem t h e o r e t i s c h e n B e g r i f f d e s B e -
t r i e b e s b e i Günter B e c h t l e , 1974 . 
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W i r b e t r a c h t e n d a s H a n d e l n v o n I n s t a n z e n , a l s d i e h i s t o r i s c h -
k o n k r e t e F o r m s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , a l s d a s s u b j e k t i v e ( v o n 
s t a a t l i c h e n Entscheidungsträgern) i n t e n d i e r t e , bewußte Han-
d e l n , s o w e i t e s d a s o b j e k t i v b e s t i m m t e H a n d e l n , d.h. s t a a t -
l i c h e S t r a t e g i e n u nd d i e i n i h n e n w i r k s a m e n o b j e k t i v e n B e -
d i n g u n g e n i n s i c h "aufgenommen" h a t und deswegen im H i n b l i c k 
a u f s i e i n t e r p r e t i e r b a r i s t . 
D i e k o n k r e t e F o r m d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Problemlösung i m s t a a t l i c h e n A p p a r a t i s t abhängig 
v o n d e r j e w e i l i g e n W i d e r s p r u c h s s t r u k t u r d e s g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n P r o b l e m s ( d . h. s e i n e r G e n e s e i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Reproduktionsprozeß) und d e s s e n U m s e t z u n g i n s t a a t l i c h e 
Lösungsstrategien ( d . h . dem j e w e i l i g e n E i n s a t z bzw. W i r k -
samwerden v o n M e d i e n und Lösungsprinzipien). D i e j e w e i l i g e 
U m s e t z u n g d e r i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n t h a l t e n e n 
W i d e r s p r u c h s m o m e n t e i n Lösungsstrategien und d i e A u s f o r m u n g 
d e r d a b e i d u r c h s c h l a g e n d e n P r i n z i p i e n u nd M e d i e n v o l l z i e h t 
s i c h i n e i n e m i n autonome B e r e i c h e u n d P r o z e s s e g e g l i e d e r t e n 
s t a a t l i c h e n Handlungszusammenhang, i n dem e i n G e s t a l t u n g s -
s p i e l r a u m für d i e E x i s t e n z d e r e i n z e l n e n E i n h e i t e n k o n s t i -
t u t i v i s t . 
E i n e "a p r i o r i - Z u o r d n u n g " v o n k o n k r e t e r i n s t i t u t i o n e l l e r 
Lösungsform u n d j e w e i l i g e m g e s e l l s c h a f t l i c h e m P r o b l e m i s t 
s o m i t t h e o r e t i s c h n i c h t möglich, e i n e i n h a l t l i c h e S y s t e m a -
t i s i e r u n g s t a a t l i c h e r I n s t i t u t i o n e n u n d A u f g a b e n b e r e i c h e 
n a c h g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m b e r e i c h e n d e s w e g e n t h e o r e t i s c h 
n i c h t a b l e i t b a r . 1 ) 
Was möglich i s t - u n d i m f o l g e n d e n u n t e r 1. a u c h v e r s u c h t 
w e r d e n s o l l - i s t d i e a b s t r a k t e B e s t i m m u n g d e r Rahmenbe-
d i n g u n g e n bzw. d e s a b s t r a k t e n S p e k t r u m s v o n Möglichkeiten, 
1) A l l e V e r s u c h e z u e i n e r S y s t e m a t i s i e r u n g v o n S t a a t s f u n k -
t i o n e n mußten a u s d i e s e n Gründen s c h e i t e r n . Was a l s 
t h e o r e t i s c h a u s g e w i e s e n w i r d , i s t i n W i r k l i c h k e i t e i n e 
phänomenologische "ex p o s t - S y s t e m a t i k " . 
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i n d e n e n d i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n s s i c h h e r a u s b i l d e n , über d i e h i s t o r i s c h - k o n k r e t e 
F o r m d e r j e w e i l i g e n s t a a t l i c h e n I n s t a n z u n d d e r e n A k t i o n e n 
e n t s c h e i d e t d a s k o n k r e t - h i s t o r i s c h e Verhältnis v o n w i d e r -
sprüchlicher P r o b l e m s t r u k t u r u n d s t a a t l i c h e n S t r a t e g i e -
b e d i n g u n g e n . 
B e i d e r H e r a u s b i l d u n g i n s t i t u t i o n e l l e r F o r m e n s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n s a l s R e s u l t a t e s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n w i r d g l e i c h -
z e i t i g über d e r e n m a t e r i e l l e E x i s t e n z f o r m , d.h. über d i e 
I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g u n d O r g a n i s i e r u n g v o n A r b e i t s p r o -
z e s s e n im s t a a t l i c h e n Handlungszusammenhang e n t s c h i e d e n . 
D i e Verfügbarkeit v o n m a t e r i e l l e n R e s s o u r c e n a l s d i e ma-
t e r i e l l e B a s i s d e s H a n d e l n s v o n s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n b e -
s i t z t e i n e eigenständige, d o p p e l t e B e d e u t u n g : u n d z w a r a l s 
B e d i n g u n g s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n w i e a l s d e r e n R e s u l t a t e 
( d i e j e w e i l i g e R e s s o u r c e n - A u s s t a t t u n g e i n z e l n e r B e r e i c h e 
d e s A p p a r a t s ) . D i e s e r Zusammenhang s o l l i m f o l g e n d e n i n 
e i n e m z w e i t e n S c h r i t t ( u n t e r 2.) b e t r a c h t e t w e r d e n . D a b e i 
w i r d e s n o t w e n d i g s e i n , d i e k r a f t " h o h e i t l i c h e r G e w a l t " 
vom S t a a t dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozeß e n t -
z o g e n e n R e s s o u r c e n i m H i n b l i c k a u f d i e O r g a n i s a t i o n v o n 
A r b e i t s p r o z e s s e n d i f f e r e n z i e r t e r z u u n t e r s u c h e n . D i e Mög-
l i c h k e i t e n a u t o n o m e r o d e r n i c h t a u t o n o m e r G e s t a l t u n g v o n 
A r b e i t s p r o z e s s e n (Verfügbarkeit v o n A r b e i t s k r a f t u n d A r -
b e i t s m i t t e l u n d d e r e n K o m b i n a t i o n ) , a l s z e n t r a l e B e d i n g u n g e n 
für d i e j e w e i l i g e i n s t i t u t i o n e l l e F o r m s t a a t l i c h e r P r o b l e m -
lösung, e n t s c h e i d e n w e s e n t l i c h über d e n H a n d l u n g s s p i e l r a u m 
d e r e i n z e l n e n I n s t a n z e n i m g e s a m t e n S t a a t s a p p a r a t . 
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1. P r i n z i p i e n u n d F o r m e n d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g 
( I n t e r v e n t i o n s f o r m e n ) 
D i e Erklärung d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n F o r m e n d e r I n s t i t u -
t i o n a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e r Problemlösung muß an dem V e r -
hältnis z w i s c h e n d e r widersprüchlichen S t r u k t u r d e s g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s und d e n B e d i n g u n g e n s t a a t l i c h e r 
S t r a t e g i e n a n s e t z e n . D i e U n t e r s u c h u n g e i n z e l n e r k o n k r e t e r 
F o r m e n d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e n H a n d e l n s 
( a l s o e i n z e l n e r I n s t a n z e n ) e r f o r d e r t demnach n e b e n d e r Be-
s t i m m u n g d e r d a r i n w i r k s a m e n Momente s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n 
d i e g l e i c h z e i t i g e d i f f e r e n z i e r t e A n a l y s e d e s g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n P r o b l e m s , s e i n e r s t r u k t u r e l l e n V e r a n k e r u n g i m g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß und s e i n e r D u r c h s e t z u n g s -
f o r m e n über d i e B e d i n g u n g e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r V e r w e r -
t u n g und i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n . Darum k a n n e s h i e r j e -
d o c h n i c h t g e h e n , d a n i c h t b e s t i m m t e e i n z e l n e I n s t i t u t i o -
n a l i s i e r u n g s f o r m e n , s o n d e r n d e r e n a l l g e m e i n e B e d i n g u n g e n 
u n d Möglichkeiten a n a l y s i e r t w e r d e n s o l l e n . D i e s b e d e u t e t , 
daß w i r v o n d e n a l l g e m e i n e n D i m e n s i o n e n d e r i m g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n P r o b l e m e n t h a l t e n e n W i d e r s p r u c h s s t r u k t u r a u s g e h e n 
u n d s i e m i t d e n i n a l l g e m e i n e n K a t e g o r i e n gefaßten s t a a t -
l i c h e n S t r a t e g i e b e d i n g u n g e n i n B e z i e h u n g s e t z e n müssen. 
Wie b e r e i t s e n t w i c k e l t , f i n d e t d e r W i d e r s p r u c h z w i s c h e n 
s t o f f l i c h e r u n d wertmäßiger S e i t e d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
R e p r o d u k t i o n s e i n e A u s d r u c k s f o r m i m G e g e n s a t z v o n a b s t r a k t -
a l l g e m e i n e r F o r m u n d k o n k r e t - s t o f f l i c h e n I n h a l t e n d e r i n d i -
v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n , i m G e g e n s a t z v o n E r f o r d e r n i s s e n 
d e s G e s a m t p r o z e s s e s u n d B e d i n g u n g e n a u t o n o m e r e i n z e l k a p i -
t a l i s t i s c h e r V e r w e r t u n g u n d schließlich i m G e g e n s a t z v o n 
a l l g e m e i n e n u n d b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n . D i e a u f d i e s e n d r e i 
E b e n e n b e g r i f f l i c h gefaßte W i d e r s p r u c h s s t r u k t u r ( d i e i m 
s t a a t l i c h e n H a n d e l n a l s G e g e n s a t z v o n " A l l g e m e i n e m u n d Be-
sonderem" bestimmt wurde) erhält im j e w e i l i g e n g e s e l l s c h a f t -
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l i c h e n P r o b l e m e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e Ausprägung. S t a a t -
l i c h e Lösungsstrategien, d e r e n M e d i e n und P r i n z i p i e n , 
nehmen d e s w e g e n a u c h i n u n t e r s c h i e d l i c h e r W e i s e d a r a u f 
B e z u g . D a r a u s läßt s i c h e i n S p e k t r u m u n t e r s c h i e d l i c h e r 
i n s t i t u t i o n e l l e r Lösungsformen g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e 
a n g e b e n , d i e i n i h r e m Zusammenhang a u c h d a s S p e k t r u m s t a a t -
l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n a u s m a c h e n . 
I h r e U n t e r s c h e i d u n g beschränkt s i c h a l l e r d i n g s a u f e i n e 
g r o b e K l a s s i f i z i e r u n g v o n G r u n d f o r m e n : W e s e n t l i c h e U n t e r -
s c h e i d u n g s k r i t e r i e n s i n d d i e j e w e i l i g e Berücksichtigung v o n 
" A l l g e m e i n h e i t s - u n d / o d e r B e s o n d e r h e i t s a n f o r d e r u n g e n " u n d 
d e r j e w e i l i g e E i n s a t z v o n R e c h t u n d / o d e r G e l d . E s w e r d e n 
grundsätzlich v i e r B e r e i c h e (Form I - IV) u n t e r s c h i e d e n , 
d i e a u f a l l e n d r e i W i d e r s p r u c h s e b e n e n e i n S p e k t r u m v o n I n -
s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n s t a a t l i c h e r Problemlösung a b -
d e c k e n , i n d e n e n ( v o n Form I n a c h I V zunehmend) d i e s t o f f -
l i c h e B e s o n d e r h e i t , d i e b e s o n d e r e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n 
V e r w e r t u n g s b e d i n g u n g e n u n d d i e b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n e i n e 
j e w e i l s stärkere Berücksichtigung e r f a h r e n . D i e s t a a t l i c h e 
I n t e r v e n t i o n i s t h i n s i c h t l i c h i h r e r Eingriffsintensität 
( i n d e r B e e i n f l u s s u n g v o n k o n k r e t e n s t o f f l i c h e n R e p r o d u k -
t i o n s b e d i n g u n g e n u n d e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r A u t o n o m i e ) u n d 
h i n s i c h t l i c h i h r e r i n s t i t u t i o n e l l e n V e r a n k e r u n g ( i n d e r i n -
s t i t u t i o n e l l e n A u t o n o m i e : Verfügung über R e s s o u r c e n e t c . ) 
im g e s a m t e n s t a a t l i c h e n Handlungszusammenhang d e m e n t s p r e -
c h e n d e b e n f a l l s u n t e r s c h i e d l i c h ausgeprägt. 
I n d e n v i e r G r u n d f o r m e n erhält zw a r j e w e i l s e i n e S e i t e d e r 
widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n stärkeres G e w i c h t , d i e 
Widersprüchlichkeit b l e i b t j e d o c h a u c h i n d e r e i n z e l n e n 
I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e r h a l t e n ; was s i e u n t e r s c h e i d e t , 
i s t d i e G e w i c h t u n g v o n W i d e r s p r u c h s m o m e n t e n ( d i e s g i l t a u c h 
für e i n e w e i t e r e D i f f e r e n z i e r u n g i n n e r h a l b d e r e i n z e l n e n 
G r u n d f o r m e n ) . 
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Im f o l g e n d e n w i r d v e r s u c h t , d i e U n t e r s c h e i d u n g v o n I n -
s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n s t a a t l i c h e r Problemlösung a u f 
d e r W i d e r s p r u c h s e b e n e z u e n t w i c k e l n , a u f d e r z u g l e i c h d i e 
A n s a t z p u n k t e s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n l i e g e n . D i e s i s t d i e 
E b e n e d e r R e p r o d u k t i o n d e r I n d i v i d u e n a l s T a u s c h - ( R e c h t s - ) 
S u b j e k t e , a u f d e r d e r W i d e r s p r u c h z w i s c h e n a b s t r a k t - a l l g e -
m e i n e r F o r m u n d k o n k r e t - s t o f f l i c h e m I n h a l t s e i n e n A u s d r u c k 
f i n d e t ( a ) . 
D i e d a b e i gewonnenen G r u n d f o r m e n d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g 
v o n s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n e n s e i e n v o r a b b e n a n n t : 
F o r m I : Veränderung d e r r e c h t l i c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n 
v o n T a u s c h v o r a u s s e t z u n g e n 
F o r m I I : Veränderung v o n f o r m e l l e n B e d i n g u n g e n d e r ínter-
es Sensauseinandersetzung 
F o r m I I I : U n m i t t e l b a r e E i n g r i f f e i n d i e i n d i v i d u e l l e n 
s t o f f l i c h e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n 
F o r m I V : B e r e i t s t e l l u n g s t o f f l i c h e r R e p r o d u k t i o n s l e i s t u n -
g e n d u r c h d e n S t a a t . 
D i e s e G r u n d f o r m e n d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e r 
Problemlösung w e r d e n i n e i n e m z w e i t e n S c h r i t t a u f d e r 
a b s t r a k t e r e n D a r s t e l l u n g s e b e n e d e s S t o f f - / W e r t - W i d e r s p r u c h s 
b e t r a c h t e t u n d i n i h r e r Lösungsqualität i m H i n b l i c k a u f 
d a s Verhältnis v o n Gesamtprozeß u n d a u t o n o m e r V e r w e r t u n g 
u n t e r s c h i e d e n ( b ) . I n e i n e m d r i t t e n S c h r i t t w e r d e n d a n n 
a u f e i n e r k o n k r e t e r e n Ebene d i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s -
f o r m e n a u f dem H i n t e r g r u n d d e s Verhältnisses v o n a l l g e m e i n e n 
u n d b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n a n a l y s i e r t u n d i h r e U n t e r s c h e i d u n g 
a n d e r A u s r i c h t u n g a u f d i e b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n bzw. d e r e n 
Durchsetzungsmöglichkeiten f e s t g e m a c h t ( c ) . 
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a) U n t e r s c h e i d u n g v o n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n s t a a t -
l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n a u f d e r Ebene der i n d i v i d u e l l e n 
R e p r o d u k t i o n v o n T a u s c h s u b j e k t e n ( W i d e r s p r u c h z w i s c h e n 
a b s t r a k t - a l l g e m e i n e r F o r m u n d k o n k r e t - s t o f f l i c h e m I n h a l t ) 
A u f t r e t e n d e Störungen u n d Gefährdungen d e r über T a u s c h e r -
f o l g e n d e n i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n w e r d e n über P r o z e s s e 
d e r I n t e r e s s e n a r t i k u l a t i o n u n d - a u s e i n a n d e r s e t z u n g ( P r o z e s s e 
d e r G e n e r a l i s i e r u n g u n d A b s t r a k t i o n ) v e r m i t t e l t z u g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n u n d d a m i t z u B e z u g s p u n k t e n s t a a t l i c h e r 
I n t e r v e n t i o n e n . B e i dem V e r s u c h d e s S t a a t e s , d i e E x i s t e n z 
d e r I n d i v i d u e n a l s T a u s c h s u b j e k t e z u s i c h e r n , d i e Gefährdun-
g e n i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n a b z u w e h r e n o d e r z u b e s e i t i g e n , 
s i e h t e r s i c h - w i e d a r g e s t e l l t - vor d i e widersprüchliche 
A n f o r d e r u n g g e s t e l l t , a u f d i e s t o f f l i c h - k o n k r e t e n R e p r o d u k -
t i o n s b e d i n g u n g e n B e z u g z u nehmen u n d z u g l e i c h f o r m e l l - a l l g e -
m e i n z u h a n d e l n . D i e A r t u n d W e i s e , w i e d e r S t a a t d i e s e 
widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n v e r m i t t e l t , d.h. w e l c h e s 
G e w i c h t d i e b e i d e n W i d e r s p r u c h s m o m e n t e d a r i n e r h a l t e n , läßt 
s i c h i n v i e r grundsätzlichen Formen s y s t e m a t i s i e r e n . D i e s e 
u n t e r s c h e i d e n s i c h d a n n h i n s i c h t l i c h i h r e r U n m i t t e l b a r k e i t 
bzw. Intensität d e s E i n f l u s s e s a u f d i e s t o f f l i c h e n R e p r o -
d u k t i o n s b e d i n g u n g e n u n d h i n s i c h t l i c h d e r s p e z i f i s c h e n r e c h t -
l i c h e n u n d f i n a n z i e l l e n F o r m d e s E i n g r i f f s ; d a r a u s l e i t e t 
s i c h d a n n d i e j e w e i l i g e F o r m d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g 
d e r I n t e r v e n t i o n i m g e s a m t e n s t a a t l i c h e n Handlungszusammen-
h a n g a b . 
F o r m I : D i e vom S t a a t a l s h o h e i t l i c h e G e w a l t g a r a n t i e r t e n 
u n d s a n k t i o n i e r t e n r e c h t l i c h e n F o r m e n d e r B e z i e h u n g e n d e s 
T a u s c h s u b j e k t s (Privateigentümer) z u s e i n e r Ware ( E i g e n t u m ) 
s o w i e d e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e n T a u s c h s u b j e k t e n können 
s o verändert w e r d e n , daß Störungen d e s T a u s c h z u s a m m e n h a n g s 
a u f g e h o b e n , d i e g e n e r e l l e Tauschfähigkeit d e r W a r e n b e s i t z e r 
w i e d e r h e r g e s t e l l t w e r d e n . D i e s t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o n b e -
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schränkt s i c h d a b e i a u f d i e Veränderung d e r r e c h t l i c h e n 
R a h m e n b e d i n g u n g e n u n d h i e r w i e d e r u m n u r a u f e i n e n A u s -
s c h n i t t , d a s " P r i v a t r e c h t " . S t o f f l i c h e B e d i n g u n g e n d e r Re-
p r o d u k t i o n w e r d e n n i c h t u n m i t t e l b a r berührt, n u r d i e r e c h t -
l i c h e F o r m d e r tauschmäßigen V e r m i t t l u n g w i r d beeinflußt. 
Im s t a a t l i c h e n Handlungszusammenhang s i n d d e s h a l b n u r d i e 
I n s t a n z e n d e r " R e c h t s e t z u n g " und " R e c h t s p r e c h u n g " m i t 
d i e s e r F o r m s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n befaßt. 
F o r m I I ; I n d e r I n t e r e s s e n s a u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n 
W a r e n b e s i t z e r n ( u n d i n s b e s o n d e r e z w i s c h e n d e n K a t e g o r i e n 
v o n B e s i t z e r n b e s o n d e r e r Waren - K a p i t a l u n d A r b e i t s k r a f t ) 
e x i s t i e r e n Lösungsformen d e r R e p r o d u k t i o n s s i c h e r u n g , d i e 
n i c h t a n d e n S t a a t überwiesen w e r d e n , s o n d e r n i m B e r e i c h 
d e r ínteressensauseinandersetzung s e l b s t v e r b l e i b e n . 1 ) 
I n d i e s e n k o l l e k t i v e n Formen d e r ínteressensauseinander-
s e t z u n g w e r d e n Gefährdungen d e r R e p r o d u k t i o n d a d u r c h a b -
g e w e n d e t , daß - über d i e i n d i v i d u e l l e n T a u s c h b e z i e h u n g e n 
h i n a u s , a b e r a u f d i e s e b e z o g e n - i n s t i t u t i o n e l l e Beschrän-
k u n g e n g e s c h a f f e n und L e i s t u n g e n b e r e i t g e s t e l l t w e r d e n . 
D i e s e F o r m e n i n t e r e s s e n b e s t i m m t e r , a b e r n i c h t u n m i t t e l b a r 
s t a a t l i c h e r Problemlösung s i n d i n manchen Fällen h i s t o r i s c h e 
V o r f o r m e n s t a a t l i c h e r Problemlösung. I h r e Wirkungsmöglich-
k e i t k a n n d i e v o n s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n e n übertreffen, 
i n s b e s o n d e r e d a n n , wenn a u f d i e V e r u r s a c h u n g s b e d i n g u n g e n 
d e r Gefährdung v o n Tauschfähigkeit, d.h. a u f d i e B e d i n g u n g e n 
d e r N u t z u n g d e r Ware i m Produktionsprozeß B e z u g genommen 
w i r d ( z . B . t a r i f v e r t r a g l i c h e R e g e l u n g e n , F o r m en d e r S e l b s t -
v e r w a l t u n g ) . D i e s i s t möglich, w e i l d i e i m Rahmen s o l -
c h e r i n s t i t u t i o n e l l e n Formen d e r I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r -
s e t z u n g e n t w i c k e l t e n R e g e l u n g e n n i c h t d e n a b s t r a k t - a l l g e -
m e i n e n C h a r a k t e r s t a a t l i c h e r R e g e l u n g e n b e s i t z e n u nd d e s -
1) V g l . d a z u F r i t z Böhle, M a n f r e d Deiß, 1977, wo d i e Be-
d e u t u n g d i e s e r "intermediären I n s t i t u t i o n e n " i m M i t t e l -
p u n k t e i n e r e i g e n e n U n t e r s u c h u n g s t e h t . 
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wegen d i f f e r e n z i e r t e r u n d u n m i t t e l b a r e r b e s t i m m t e s t o f f l i c h e 
R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n e r f a s s e n können. 
Neb e n dem d u r c h d e n S t a a t g a r a n t i e r t e n r e c h t l i c h e n Rahmen, 
i n dem d i e s e Problemlösungen e r f o l g e n müssen, s i n d zusätz-
l i c h e d u r c h d e n S t a a t z u f o r m u l i e r e n d e u n d s a n k t i o n i e r e n d e 
r e c h t l i c h - i n s t i t u t i o n e l l e V o r a u s s e t z u n g e n n o t w e n d i g , d i e d i e 
E x i s t e n z - u n d F u n k t i o n s w e i s e d i e s e r F o r m g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Problemlösung b e t r e f f e n . Dem S t a a t o b l i e g t e s zunächst 
w i e d e r u m n u r , d i e s e V o r a u s s e t z u n g e n z u s c h a f f e n u n d i h r e 
E i n h a l t u n g z u k o n t r o l l i e r e n . Darüber h i n a u s s i n d d i e s e 
F o r m e n j e d o c h z u g l e i c h w i c h t i g e A n s a t z p u n k t e für a n d e r e 
Interventionsmöglichkeiten d e s S t a a t e s , i n s b e s o n d e r e d a n n , 
wenn u n m i t t e l b a r e s t a a t l i c h e E i n g r i f f e a u f s t o f f l i c h e B e-
d i n g u n g e n d e r R e p r o d u k t i o n n o t w e n d i g w e r d e n . 
F o r m I I I ; S t a a t l i c h e Lösungen g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e 
s e t z e n d a n n a n d e n s t o f f l i c h e n B e d i n g u n g e n d e r R e p r o d u k t i o n 
u n m i t t e l b a r a n , wenn d i e B e e i n f l u s s u n g v o n R a h m e n b e d i n g u n g e n 
d e r tauschmäßig v e r m i t t e l t e n R e p r o d u k t i o n n i c h t a u s r e i c h e n , 
Gefährdungen d e r T a u s c h s u b j e k t e a b z u w e n d e n . D i e G r u n d l a g e 
s o l c h e r I n t e r v e n t i o n e n i s t d i e H e r s t e l l u n g bzw. Veränderung 
d e r B e z i e h u n g W a r e n b e s i t z e r - S t a a t , d . h. d i e B e e i n f l u s s u n g 
v o n R e c h t e n u n d P f l i c h t e n d e s W a r e n b e s i t z e r s a l s S t a a t s -
bürger gegenüber dem S t a a t . D e r B e z u g a u f d i e s t o f f l i c h e 
V o r a u s s e t z u n g i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n b l e i b t d a b e i z u -
nächst a b s t r a k t - a l l g e m e i n , d.h. e r muß n a c h g e n e r a l i s i e r t e n , 
a u f a l l e I n d i v i d u e n b e z i e h b a r e n K r i t e r i e n e r f o l g e n u n d 
e r d a r f d i e grundsätzlich über T a u s c h s i c h v o l l z i e h e n d e Re-
p r o d u k t i o n n i c h t i n f r a g e s t e l l e n ; e r muß ausschließlich 
a u f d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r i n d i v i d u e l l e n Tauschfähigkeit 
a u s g e r i c h t e t s e i n . Um d i e s z u gewährleisten, d.h. g e n e r a l i -
s i e r t u n d d o c h s p e z i f i z i e r b a r , s t o f f l i c h o r i e n t i e r t u n d 
d o c h t a u s c h b e z o g e n z u i n t e r v e n i e r e n , b e d a r f e s e i n e r s p e z i -
f i s c h e n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e r Lösungsformen, 
d . h . e i n e r s p e z i f i s c h e n D u r c h s e t z u n g s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e -
b e d i n g u n g e n • 
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Im s t a a t l i c h e n Handlungszusammenhang müssen n i c h t n u r 
d i e r e c h t l i c h e n G r u n d l a g e n d e r I n t e r v e n t i o n h e r a u s g e b i l d e t 
u n d d e r e n E i n h a l t u n g k o n t r o l l i e r t w e r d e n , e s w e r d e n a u c h 
b e s o n d e r e I n s t a n z e n n o t w e n d i g , d i e a u f d i e s p e z i f i s c h e n 
s t o f f l i c h e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n a u s g e r i c h t e t s i n d u n d 
Ansprüche gegenüber d e n T a u s c h s u b j e k t e n g e l t e n d machen bzw. 
d e r e n Ansprüchen nachkommen. M i t d e r Verselbständigung 
s o l c h e r I n s t a n z e n w i r d e s möglich - i m G e g e n s a t z z u d e n 
g e s e t z l i c h v e r a n k e r t e n a l l g e m e i n e n R e g e l u n g e n s t a a t l i c h e r 
E i n g r i f f e i n s t o f f l i c h e R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n , d i e d i e 
G l e i c h b e h a n d l u n g d e r T a u s c h s u b j e k t e , d a m i t a b e r a u c h d i e 
U n t e r o r d n u n g u n t e r d i e T a u s c h b e d i n g u n g e n s i c h e r s t e l l e n 
s o l l e n ~, a u f k o n k r e t e s t o f f l i c h e Momente d e r R e p r o d u k t i o n 
s i t u a t i o n s g e b u n d e n u n d s p e z i f i z i e r t B e z u g z u nehmen. 
D i e Aktivitäten s o l c h e r s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n beschränken 
s i c h jedoch:, n i c h t a u f d i e U m s e t z u n g v o n a l l g e m e i n e n g e s e t z -
l i c h e n R e g e l u n g e n i n k o n k r e t e Maßnahmen ( V e r o r d n u n g e n e t c . ) , 
d i e d e n T a u s c h s u b j e k t e n d i e Berücksichtigung k o n k r e t e r 
s t o f f l i c h e r R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n a u f z w i n g e n . Neben d i e 
bloße r e c h t l i c h e R e g e l u n g , d i e m i t s t a a t l i c h e r S a n k t i o n s -
g e w a l t d i e S i c h e r u n g v o n R e p r o d u k t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n z u 
e r z w i n g e n v e r s u c h t , t r i t t a l s z w e i t e z e n t r a l e I n t e r v e n t i o n s -
f o r m d i e B e e i n f l u s s u n g d e s T a u s c h m e d i u m s , d.h. d e s w e r t -
mäßigen Äquivalents i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n . D i e B e e i n -
f l u s s u n g d e r R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n d u r c h V e r g a b e o d e r 
E n t z u g v o n monetären M i t t e l n , d u r c h d i e Gewährleistung 
monetärer Ansprüche a n d e n S t a a t o d e r d i e V e r p f l i c h t u n g 
z u monetären A b g a b e n d e r W a r e n b e s i t z e r , h a t b e s o n d e r e L ö-
sungsqualität. S i e erfüllt a u f G r u n d d e r E i g e n s c h a f t d e s 
G e l d e s a l s a b s t r a k t - a l l g e m e i n e m Äquivalent d e r s t o f f l i c h e n 
R e p r o d u k t i o n s m i t t e l d e n A n s p r u c h d e r f o r m e l l e n G l e i c h b e -
h a n d l u n g a l l e r I n d i v i d u e n a l s T a u s c h s u b j e k t e u n d i s t n a c h 
q u a n t i t a t i v e n , d a m i t v e r a l l g e m e i n e r b a r e n K r i t e r i e n a u f b e -
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s o n d e r e R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n s p e z i f i z i e r b a r . S o w e i t 
s i c h d i e über G e l d v e r m i t t e l t e n s t a a t l i c h e n E i n g r i f f e a u f 
d i e B e e i n f l u s s u n g d e s monetären "Reproduktions-Äquivalents" 
beschränken, b l e i b t d i e u n m i t t e l b a r e k o n k r e t e s t o f f l i c h e 
G e s t a l t u n g d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n dem A u t o n o m i e -
s p i e l r a u m d e r T a u s c h s u b j e k t e überlassen, über d i e q u a n t i -
t a t i v e u n d z e i t l i c h e A b s t i m m u n g d e r "geldmäßigen" I n t e r -
v e n t i o n e n k a n n d i e Möglichkeit u n d N o t w e n d i g k e i t t a u s c h -
mäßig v e r m i t t e l t e r R e p r o d u k t i o n d i f f e r e n z i e r t g e s t e u e r t 
w e r d e n . 
Gewährleistung monetärer Ansprüche a n d e n S t a a t , w i e d i e 
V e r p f l i c h t u n g z u monetären A b g a b e n , k a n n a u c h a n k o n k r e t e 
s t o f f l i c h e B e d i n g u n g e n d e r W a r e n b e s i t z e r geknüpft w e r d e n , 
d.h. m i t r e c h t l i c h e n E i n g r i f f s f o r m e n v e r b u n d e n s e i n . D a m i t 
erhöht s i c h d i e Möglichkeit, u n m i t t e l b a r e s t o f f l i c h e R e p r o -
d u k t i o n s b e d i n g u n g e n z u b e e i n f l u s s e n , Gefährdungen d e r Re-
p r o d u k t i o n d i r e k t z u e r f a s s e n . 
S t a a t l i c h e Problemlösung, d i e über e i n e Veränderung d e r 
R e c h t s b e z i e h u n g e n v o n T a u s c h s u b j e k t - S t a a t , v e r b u n d e n 
m i t monetären E i n g r i f f s f o r m e n , e r f o l g t , s e t z t d i e H e r a u s -
b i l d u n g e i g e n e r I n s t a n z e n v o r a u s . D e r G r a d i h r e r V e r s e l b -
ständigung i s t abhängig vom G r a d d e r B e s o n d e r h e i t d e r i m 
b e h a n d e l t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n t h a l t e n e n s t o f f -
l i c h e n R e p r o d u k t i o n s a n f o r d e r u n g e n u n d v o n d e n M e c h a n i s m e n , 
m i t d e n e n d i e monetären A k t i o n e n d e r I n s t a n z ( h i n s i c h t l i c h 
d e r B e s c h a f f u n g u n d V e r t e i l u n g monetärer M i t t e l ) g e r e g e l t 
s i n d . Ob z.B. für d i e s t a a t l i c h e I n s t a n z d i e B e r e i t s t e l l u n g 
v o n G e l d über d a s z e n t r a l e s t a a t l i c h e S y s t e m d e r R e s s o u r c e n -
b e s c h a f f u n g ( S t e u e r n ) o d e r über d i e Abschöpfung d e r M i t t e l 
b e i d e n A d r e s s a t e n d e r I n t e r v e n t i o n e r f o l g t , e n t s c h e i d e t 
w e s e n t l i c h über d e n G r a d d e r A u t o n o m i e d e r I n s t a n z ( h i e r 
natürlich s i n d a u c h M i s c h f o r m e n m i t F o r m I I mö g l i c h ) . 
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F o r m I V ; D i e für Umfang u n d Ausmaß d e r H e r a u s b i l d u n g 
s t a a t l i c h e r I n s t a n z e n b e d e u t s a m s t e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s -
f o r m g e s e l l s c h a f t l i c h e r Problemlösung l i e g t i n d e r d i r e k t e n 
S i c h e r u n g s t o f f l i c h e r R e p r o d u k t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n d u r c h 
s t a a t l i c h e E i g e n l e i s t u n g . S i e w i r d ( a u f d e r Ebe n e d e r . 
T a u s c h s u b j e k t e ) d a n n n o t w e n d i g , wenn A n f o r d e r u n g e n a n d i e 
i n d i v i d u e l l e R e p r o d u k t i o n , d i e a u s Gefährdungen d e r T a u s c h -
fähigkeit d e r I n d i v i d u e n r e s u l t i e r e n , i m Tau s c h z u s a m m e n h a n g 
s e l b s t n i c h t mehr erfüllt w e r d e n können. D i e b i s l a n g s k i z -
z i e r t e n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n s t a a t l i c h e r I n t e r v e n -
t i o n e n b e z o g e n s i c h überwiegend a u f S i c h e r u n g d e r T a u s c h -
v o r a u s s e t z u n g e n , d i e Veränderung d e r T a u s c h b e z i e h u n g e n bzw. 
a u f d i e über R e c h t u n d G e l d v e r m i t t e l t e R e g u l i e r u n g e i n z e l -
n e r R e p r o d u k t i o n s b e r e i c h e . D a b e i v e r b l i e b d i e H e r s t e l l u n g 
u n d G e s t a l t u n g d e r j e w e i l i g e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n i m 
B e r e i c h i n d i v i d u e l l e r A u t o n o m i e . B e i d e r j e t z t b e t r a c h t e t e n 
F o r m w e r d e n b e s t i m m t e R e p r o d u k t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n a u s dem 
T a u s c h z u s a m m e n h a n g , u n d d a m i t a u s dem B e r e i c h i n d i v i d u e l l e r 
( p r i v a t e r ) P r o d u k t i o n u n d R e p r o d u k t i o n , h i n a u s v e r l a g e r t u n d 
zum G e g e n s t a n d a b g e s o n d e r t e r s t a a t l i c h e r P r o d u k t i o n s p r o z e s s e 
D i e B e r e i t s t e l l u n g von s t o f f l i c h e n R e p r o d u k t i o n s m i t t e l n 
( G e b r a u c h s w e r t e n ) d u r c h d e n S t a a t b l e i b t j e d o c h e b e n f a l l s 
d e n widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n an s t a a t l i c h e s H a n d e l n 
v e r h a f t e t : I n d e r A n g e b o t s s t r u k t u r u n d i n d e r Qualität 
s t a a t l i c h e r L e i s t u n g e n schlägt s i c h d e r G e g e n s a t z v o n A l l -
g e m e i n h e i t s a n f o r d e r u n g e n u n d d e r Berücksichtigung v o n s p e -
z i f i s c h e n R e p r o d u k t i o n s a n f o r d e r u n g e n n i e d e r . D i e V o r a u s -
s e t z u n g e n dafür, daß d i e I n d i v i d u e n s t a a t l i c h e L e i s t u n g e n 
b e a n s p r u c h e n können, müssen e i n e r s e i t s g e n e r a l i s i e r t s e i n , 
1) V g l . z u r s y s t e m a t i s c h e n A n a l y s e d e r B e d i n g u n g e n , u n t e r 
d e n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e R e p r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n n i c h t 
mehr i m p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n B e r e i c h e r s t e l l t w e r d e n 
können u n d a n d e n S t a a t überwiesen w e r d e n , D i e t e r S a u e r , 
B e d i n g u n g e n d e r Veröffentlichung g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
F u n k t i o n e n , A r b e i t s b e r i c h t , München 1970. 
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d.h. K r i t e r i e n genügen, d i e d e r G l e i c h b e h a n d l u n g d e r 
I n d i v i d u e n a l s R e c h t s s u b j e k t e e n t s p r e c h e n ; a n d e r e r s e i t s 
müssen d i e L e i s t u n g e n j e d o c h , um k o n k r e t w i r k s a m z u w e r d e n , 
a u f d e n A u s g l e i c h v o n s p e z i f i s c h e n R e p r o d u k t i o n s d e f i z i t e n 
a u s g e r i c h t e t s e i n . 
D i e Berücksichtigung b e s o n d e r e r A n f o r d e r u n g e n f i n d e t i n 
s t a a t l i c h e n S t r a t e g i e n i h r e n A u s d r u c k , d i e a u f d i e S e l b -
ständigkeit v o n I n s t a n z e n , a u f i h r e autonome Verfügung 
über n o t w e n d i g e m a t e r i e l l e R e s s o u r c e n a u s g e r i c h t e t s i n d . 
D e r n o t w e n d i g e Zusammenhang z w i s c h e n d e r A u t o n o m i e v o n 
I n s t a n z e n i m s t a a t l i c h e n A p p a r a t ( i n s t i t u t i o n e l l e A u t o n o m i e ) 
u n d d i e Berücksichtigung s t o f f l i c h e r B e s o n d e r h e i t e n i n d i -
v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n v e r k e h r t s i c h d a n n i n s e i n G e g e n -
t e i l , wenn d i e A u t o n o m i e d e r s t a a t l i c h e n P r o d u k t i o n s e i n -
h e i t l e t z t l i c h n u r n o c h a u f marktmäßigen B e d i n g u n g e n b e r u h t , 
d.h. s i c h w i e d e r d e r F u n k t i o n s w e i s e d e s E i n z e l k a p i t a l s a n -
nähert. D i e B e z i e h u n g z u d e n s t o f f l i c h e n R e p r o d u k t i o n s v o r -
a u s s e t z u n g e n w i r d d a n n w i e d e r a b s t r a k t , d.h. über T a u s c h 
v e r m i t t e l t . E s s t e l l t s i c h w i e d e r d e r M e c h a n i s m u s w e r t -
i m m a n e n t e r R e p r o d u k t i o n e i n , d.h. d a s Tausch-Äquivalent d e r 
W a r e n b e s i t z e r w i r d w i e d e r d i e e n t s c h e i d e n d e Größe. 
D a m i t w i r d a u c h d a s D i l e m m a s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n i n 
d e r F o r m d e r B e r e i t s t e l l u n g s t o f f l i c h e r R e p r o d u k t i o n s -
l e i s t u n g e n d e u t l i c h : Wenn s i e s i c h e n t s p r e c h e n d d e n G e n e r a -
litätsforderungen a l s a l l g e m e i n e s t a a t l i c h e L e i s t u n g e n a u f 
d i e g e n e r a l i s i e r t e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n b e z i e h t , f a l l e n 
d i e b e s o n d e r e n i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n h e r a u s ; 
wenn d a r a u f B e z u g genommen w e r d e n s o l l , b e d a r f e s d a z u e i n e r 
n o t w e n d i g e n i n s t i t u t i o n e l l e n A u t o n o m i e d e r s t a a t l i c h e n I n -
s t a n z . D a d u r c h gerät d i e s e w i e d e r u m i n G e f a h r , vom T a u s c h -
zusammenhang v e r e i n n a h m t , d.h. v o n M a r k t b e d i n g u n g e n u n -
m i t t e l b a r abhängig z u w e r d e n , u n d d a m i t w i e d e r u m n u r a b s t r a k t 
über W a r e n b e z i e h u n g e n W i r k s a m k e i t z u e r l a n g e n . 
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D i e p r o d u z i e r t e n s t o f f l i c h e n R e p r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n d e r 
s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n e r h a l t e n a u f d i e s e W e i s e w i e d e r 
W a r e n c h a r a k t e r ( P r e i s ) u n d w e r d e n d e s w e g e n n u r über Waren-
b e z i e h u n g e n ( K a u f ) w i r k s a m , über s i e i s t s o m i t d i e g e z i e l t e 
Einflußnahme a u f b e s o n d e r e k o n k r e t - s t o f f l i c h e R e p r o d u k t i o n s -
d e f i z i t e n i c h t mehr möglich. 
D a m i t fällt i m E x t r e m f a l l d i e s e I n t e r v e n t i o n s f o r m , d i e j a 
g e r a d e d i e D e f i z i t e d e r n u r " t a u s c h v e r m i t t e l t e n 1 1 I n t e r -
v e n t i o n e n a u s g l e i c h e n s o l l t e , . i n i h r e r Lösungsqualität h i n t e r 
d i e s e zurück. 1 ) 
b) U n t e r s c h e i d u n g v o n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n a u f d e r 
E b e n e d e r K o n k u r r e n z d e r E i n z e l k a p i t a l e ( W i d e r s p r u c h v o n 
Gesamtprozeß u n d a u t o n o m e r V e r w e r t u n g ) 
D i e U n t e r s c h e i d u n g v o n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n s t a a t -
l i c h e r Problemlösung, w i e s i e eben vorgenommen w u r d e , s e t z t e 
a n d e n Gefährdungen i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n d e r T a u s c h -
s u b j e k t e a n . I n d i v i d u e l l e R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e (und a u f 
i h r e r G r u n d l a g e h e r a u s g e b i l d e t e g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m e ) 
s i n d j e d o c h n u r E r s c h e i n u n g s f o r m e n v o n Widersprüchen i m 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozeß ( G e g e n s a t z v o n S t o f f -
u n d W e r t s e i t e ) , d i e s i c h v e r m i t t e l t über d i e e i n z e l k a p i t a -
l i s t i s c h e n S t r a t e g i e n i n Gefährdungen d e r R e p r o d u k t i o n s b e -
d i n g u n g e n a u f d e r E b e n e d e r T a u s c h s u b j e k t e n i e d e r s c h l a g e n . 
D i e K o n k u r r e n z a l s d i e F o r m , i n d e r s i c h d e r s t r u k t u r e l l e 
W i d e r s p r u c h d e s k a p i t a l i s t i s c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
d u r c h s e t z t u n d b e w e g t , i s t z u g l e i c h d i e F o r m , i n d e r s i c h 
" w e r t i m m a n e n t e Lösungen" d i e s e s W i d e r s p r u c h s h e r s t e l l e n . 
1) Z u r e m p i r i s c h e n E x e m p l i f i z i e r u n g d i e s e s Zusammenhangs 
w i e überhaupt zum e m p i r i s c h e n N a c h w e i s d e r B e d i n g u n g e n 
d i e s e r s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n s f o r m v g l . K l a u s Düll, 
D i e t e r S a u e r , I r m t r a u t S c h n e l l e r , N o r b e r t A l t m a n n , 
öffentliche D i e n s t l e i s t u n g e n u n d t e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t , 
Frankfurt/München 1976. 
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S t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o n e n können s i c h d e s w e g e n n u r v e r -
m i t t e l t über d i e w e r t i m m a n e n t e n Formen- u n d d a m i t über d i e 
K o n k u r r e n z a u f d i e widersprüchliche S t r u k t u r g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r P r o d u k t i o n b e z i e h e n . S i e s c h a f f e n e i n e r s e i t s V o r -
a u s s e t z u n g e n für d i e w e r t i m m a n e n t e Widerspruchslösung, 
t r e t e n a n d e r e r s e i t s a u c h n e b e n d i e s e , wenn s i e T e i l e d e r 
s t o f f l i c h e n S e i t e d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n über-
nehmen. S i e b l e i b e n j e d o c h immer a u f d i e K o n k u r r e n z b e w e g u n g 
a u s g e r i c h t e t u n d d a r a n g e b u n d e n . D i e aufgeführten I n s t i t u -
t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n l a s s e n s i c h a u f d i e s e r E bene i n i h r e m 
B e z u g a u f d i e K o n k u r r e n z , d.h. i n d e r A r t u n d W e i s e , w i e 
s i e a u f d i e B e d i n g u n g e n d e r a u t o n o m e n V e r w e r t u n g d e r E i n z e l -
k a p i t a l e Einfluß nehmen, u n t e r s c h e i d e n . 
F o r m I beschränkt s i c h a u f d i e Veränderung d e r f o r m a l e n 
Qualität ( r e c h t l i c h e R ahmenbedingungen) d e r K o n k u r r e n z -
b e z i e h u n g : a u f d i e B e z i e h u n g e n d e r K a p i t a l e u n t e r e i n a n d e r 
u n d z w i s c h e n K a p i t a l und A r b e i t s k r a f t , s o w e i t s i e a l s Wa-
r e n - und G e l d b e z i e h u n g e n i n d e n v e r s c h i e d e n e n Z i r k u l a t i o n s -
p h a s e n v e r m i t t e l t über W a r e n b e s i t z e r a l s R e c h t s s u b j e k t e 
e x i s t i e r e n . D i e Lösungsqualität d i e s e r I n t e r v e n t i o n s f o r m 
b l e i b t e n g an d i e w e r t i m m a n e n t e Bewegung g e b u n d e n . 
F o r m I I faßt Lösungsformen zusammen, d i e i n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
W e i s e a n d i e K o n k u r r e n z b e w e g u n g s e l b s t g e b u n d e n s i n d u n d 
b e i d e n e n d e r S t a a t n u r d i e f o r m e l l e n B e d i n g u n g e n , M e c h a n i s -
men u n d K r i t e r i e n d e r I n t e r e s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g r e g e l t . 
Lösungsformen g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e , d i e i m Rahmen 
s o l c h e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n v o n Interessenszusammenschlüssen 
b e s o n d e r e r W a r e n b e s i t z e r h e r a u s g e b i l d e t w e r d e n , s i n d i n 
i h r e r Lösungsqualität v o n d e r j e n a c h K o n k u r r e n z s i t u a t i o n 
(bzw. A u f h e b u n g d e r K o n k u r r e n z ) mehr o d e r m i n d e r s t a r k e n 
M a r k t m a c h t e i n e r G r u p p e b e s o n d e r e r W a r e n b e s i t z e r abhängig. 
S i e s i n d a n d i e W e r t b e w e g u n g g e b u n d e n , können d i e s e a b e r 
m o d i f i z i e r e n , i n d e m s i e d e r i m V e r w e r t u n g s d r a n g d e r E i n z e l -
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k a p i t a l e a n g e l e g t e n N e g a t i o n s t o f f l i c h e r B e d i n g u n g e n 
S c h r a n k e n s e t z e n . J e n a c h G r a d i h r e r V e r a l l g e m e i n e r u n g 
können s i e auf s p e z i f i s c h e A u t o n o m i e b e d i n g u n g e n d e r E i n z e l -
k a p i t a l e (bzw. G r u p p e n u n d K a t e g o r i e n v o n E i n z e l k a p i t a l e n ) 
Einfluß nehmen ( z . B . Problemlösungen i n d e r F o r m d e s T a r i f -
v e r t r a g s ) . D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e d a n n , wenn z.B. b e i Ge-
fährdung d e r R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n v o n Arbeitskräften i n 
e i n z e l n e n k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n d i e V e r u r -
s a c h u n g s f a k t o r e n beeinflußt w e r d e n s o l l e n . D i e Möglichkeit, 
s p e z i f i s c h e B e d i n g u n g e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n 
z u r e g u l i e r e n , s i n k t m i t dem höheren A l l g e m e i n h e i t s c h a r a k t e r 
d e r Lösungsformen; u m g e k e h r t i s t d i e Möglichkeit d e r G e n e r a -
l i s i e r u n g s e l b s t w i e d e r b e g r e n z t , d a a n d i e b e s o n d e r e n K o n -
k u r r e n z b e d i n g u n g e n g e b u n d e n . 
A n d e r e z u d i e s e r K a t e g o r i e gehörende, a b e r n i c h t u n m i t t e l b a r 
s t a a t l i c h e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n s i n d a u f G r u n d 
i h r e s C h a r a k t e r s d e r I n t e r e s s e n s g e n e r a l i s i e r u n g u n d - a u s e i n -
a n d e r s e t z u n g stärker v o n d e r K o n k u r r e n z b e w e g u n g a b g e s o n d e r t . 
D e r f o r m e l l - a l l g e m e i n e C h a r a k t e r d e r W a r e n b e s i t z e r e x i s t e n z 
t r i t t h i e r gegenüber i h r e r j e w e i l i g e n B e s o n d e r h e i t i n d e n 
V o r d e r g r u n d ; d e r M a r k t m a c h t a s p e k t i s t d a b e i d e m e n t s p r e c h e n d 
w e n i g e r w i c h t i g ( z . B . I n s t i t u t i o n e n d e r S e l b s t v e r w a l t u n g ) . 
E s s i n d i n s t i t u t i o n e l l e Lösungsformen, d i e s i c h a u f b e -
s t i m m t e A u s s c h n i t t e d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n b e -
z i e h e n . Eingriffsintensität u n d S p e z i f i z i e r u n g h i n s i c h t -
l i c h e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r A u t o n o m i e b e d i n g u n g e n s t e h e n w i e -
d e r u m i m u m g e k e h r t e n Verhältnis z u e i n a n d e r . 
S i e b e s i t z e n a u c h e i n e w i c h t i g e F u n k t i o n i m H i n b l i c k a u f 
d i e V e r m i t t l u n g v o n a l l g e m e i n e n u n d b e s o n d e r e n A n f o r d e r u n -
g e n i m Rahmen s t a a t l i c h e r Problemlösungen: Der g e n e r a l i -
s i e r t e s t a a t l i c h e E i n g r i f f b e z i e h t s i c h a u f R a h m e n b e d i n -
g u n g e n , f o r m a l e M e c h a n i s m e n und g e n e r a l i s i e r t e i n h a l t -
l i c h e K r i t e r i e n d e r Aktivitäten d i e s e r n i c h t s t a a t -
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l i c h e n I n s t i t u t i o n e n ; d i e k o n k r e t e Durchführung v e r b l e i b t 
d e r a u t o n o m e n R e g e l u n g i m Rahmen f o r m a l i s i e r t e r I n t e r -
e s s e n s a u s e i n a n d e r s e t z u n g . D a r a u s e r g i b t s i c h e i n e b e s o n d e r e 
Qualität für d i e V e r m i t t l u n g v o n Gesamtprozeßerfordernissen 
u n d e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n A u t o n o m i e b e d i n g u n g e n . Vom Ge-
s i c h t s p u n k t d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s aus i s t h i e r e i n e 
h o h e i n s t i t u t i o n e l l e A u t o n o m i e e r r e i c h t ; s t a a t l i c h e R e s s o u r -
c e n w e r d e n n i c h t o d e r i m g e r i n g e r e n Umfang b e a n s p r u c h t 
( h i n s i c h t l i c h i n s t i t u t i o n e l l e r A u t o n o m i e u n d R e s s o u r c e n a u s -
s t a t t u n g s i n d h i e r vielfältige, g r a d u e l l e A b s t u f u n g e n möglich). 
F o r m I I I faßt d i e s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n s f o r m e n zusammen, 
d i e u n m i t t e l b a r e n Einfluß a u f d i e K o n k u r r e n z b e d i n g u n g e n 
nehmen. S i e l a s s e n s i c h d i f f e r e n z i e r e n n a c h d e r Ebene u n d 
d e r Intensität d e s E i n g r i f f s . M i t Eb e n e i s t h i e r d i e j e w e i l i g e 
Z i r k u l a t i o n s p h a s e d e s K a p i t a l s g e m e i n t : Das E i n g r i f f s o b j e k t 
können A u s t a u s c h b e z i e h u n g e n o d e r d e r u n m i t t e l b a r e P r o d u k t i o n s -
prozeß s e i n . D i e Intensität läßt s i c h n a c h dem G r a d d e r E i n -
schränkung e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r A u t o n o m i e b e s t i m m e n . 
Die Veränderung v o n A u s t a u s c h b e z i e h u n g e n u n d d a m i t v o n 
M a r k t b e d i n g u n g e n - w o b e i h i e r d i e S t e u e r u n g über G e l d b e -
s o n d e r e B e d e u t u n g b e s i t z t - i s t d i e über d i e K o n k u r r e n z v e r -
m i t t e l t e F o r m d e r Einflußnahme a u f d i e e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e 
V e r w e r t u n g . D i e K o n k u r r e n z w i r d h i e r a l s D u r c h s e t z u n g s f o r m 
v o n Gesamtprozeß-Erfordernissen benützt bzw. i n K a u f g e -
nommen. E i n z e l k a p i t a l e können s i c h i n i h r e n S t r a t e g i e n a u f 
d i e Veränderung i h r e r M a r k t b e d i n g u n g e n e i n s t e l l e n , können 
v e r s u c h e n , s i e z u umgehen o d e r a u c h z u n u t z e n . 
Die I n t e r v e n t i o n e n , d i e s i c h u n m i t t e l b a r a u f e i n z e l k a p i -
t a l i s t i s c h e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e r i c h t e n , v e r s u c h e n d i e V e r -
u r s a c h u n g s b e d i n g u n g e n v o n Gefährdungen s t o f f l i c h e r R e p r o -
d u k t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n einzuschränken. B e z u g s p u n k t 
d i e s e r d i r e k t e n E i n g r i f f e i n den e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n 
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Produktionsprozeß i s t j e d o c h n i c h t d e s s e n G e s t a l t u n g 
s e l b s t , s o n d e r n s i n d e i n z e l n e B e d i n g u n g e n d e r N u t z u n g bzw. d e r 
Berücksichtigung v o n s t o f f l i c h e n P r o d u k t i o n s e l e m e n t e n und 
-Voraussetzungen ( A r b e i t s k r a f t , gegenständliche P r o d u k t i o n s -
b e d i n g u n g e n u n d äußere P r o d u k t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n ) . D e r Ge-
s t a l t u n g s s p i e l r a u m d e s E i n z e l k a p i t a l s muß a k z e p t i e r t w e r d e n , 
d.h. s t a a t l i c h e E i n g r i f f e h a b e n d o r t i h r e G r e n z e , wo d i e 
A u f r e c h t e r h a l t u n g a u t o n o m e r K a p i t a l v e r w e r t u n g a l s K o n s t i -
t u t i o n s p r i n z i p d e s G e s a m t p r o z e s s e s gefährdet w i r d . 
Für E i n z e l k a p i t a l e m i t j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n V e r w e r -
t u n g s b e d i n g u n g e n h a b e n E i n g r i f f e i n i h r e n P r o d u k t i o n s -
prozeß, d i e n a c h g e n e r a l i s i e r t e n K r i t e r i e n ( d i e a u c h für 
d i e s e F o r m d e r I n t e r v e n t i o n n o t w e n d i g s i n d ) e r f o l g e n , o h n e 
marktmäßige V e r m i t t l u n g u n t e r s c h i e d l i c h e K o n s e q u e n z e n für 
i h r e S t e l l u n g i m Konkurrenzzusammenhang. D i e G l e i c h h e i t d e r 
K o n k u r r e n z b e d i n g u n g e n , d i e u n t e r s c h i e d l i c h e , s p e z i f i z i e r t e 
E i n g r i f f e e r f o r d e r t , s t e h t s o m i t i n e i n e m n o t w e n d i g w i d e r -
sprüchlichen Verhältnis zum g l e i c h z e i t i g g e f o r d e r t e n Gene-
ralitätscharakter d e r I n t e r v e n t i o n e n . D i e z u r D u r c h s e t z u n g 
v o n E r f o r d e r n i s s e n d e s G e s a m t p r o z e s s e s (und d a m i t a u c h z u r 
E r h a l t u n g d e s P r i n z i p s e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r A u t o n o m i e ) 
n o t w e n d i g e Generalität v o n s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n e n kann 
a u f d i e s e W e i s e d i e vollständige B e s e i t i g u n g d e r A u t o n o m i e 
e i n e s i n d i v i d u e l l e n K a p i t a l s z u r K o n s e q u e n z h a b e n . 
D i e S t e l l u n g d e r s t a a t l i c h e n I n s t a n z i m g e s a m t e n A p p a r a t , 
d e r G r a d d e r i n s t i t u t i o n e l l e n A u t o n o m i e , b e s t i m m t s i c h n a c h 
dem Ausmaß, i n dem z u r Lösung d e s j e w e i l i g e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n P r o b l e m s e i n e n g e r B e z u g a u f A u t o n o m i e b e d i n g u n g e n 
e i n z e l n e r K a p i t a l e o d e r K a p i t a l g r u p p e n o d e r u m g e k e h r t Un-
abhängigkeit v o n Einflüssen e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r S t r a t e -
g i e n n o t w e n d i g i s t . D i e W i r k s a m k e i t s t a a t l i c h e r E i n g r i f f e 
- i n s b e s o n d e r e d i r e k t e r E i n g r i f f e i n d e n Produktionsprozeß -
e r z w i n g t d i e Verselbständigung d e r I n s t a n z , i h r e Unabhängig-
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k e i t v o n d e r s t a a t l i c h e n Z e n t r a l g e w a l t ; d a m i t w i r d j e d o c h 
z u g l e i c h d e r e n e b e n f a l l s n o t w e n d i g e Unabhängigkeit vom 
Einfluß e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r S t r a t e g i e n w i e d e r gefährdet. 
D i e s führt w i e d e r u m z u dem b e r e i t s erwähnten D i l e m m a , daß 
d i e Berücksichtigung b e s o n d e r e r k o n k r e t e r s t o f f l i c h e r P r o -
d u k t i o n s b e d i n g u n g e n e i n e A b s o n d e r u n g u n d i n s t i t u t i o n e l l e 
A u t o n o m i e e r z w i n g t , d i e i h r e r s e i t s d i e j e w e i l i g e s t a a t -
l i c h e I n s t a n z w i e d e r e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n S t r a t e g i e n 
a u s s e t z t , d i e d i e D u r c h s e t z u n g v o n I n t e r v e n t i o n e n i n e i n -
z e l k a p i t a l i s t i s c h e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e beeinträchtigen. 
D i e u n t e r F o r m I V s u b s u m i e r t e n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n 
s t a a t l i c h e r Problemlösungen z i e l e n a u f d i e B e r e i t s t e l l u n g 
s t o f f l i c h e r R e p r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n , d i e a u s dem w e r t b e -
s t i m m t e n Konkurrenzzusammenhang h e r a u s f a l l e n , z u d e s s e n 
A u f r e c h t e r h a l t u n g j e d o c h n o t w e n d i g s i n d , über d i e Übernahme 
b e s t i m m t e r R e p r o d u k t i o n s a u f g a b e n d u r c h d e n S t a a t e n t s c h e i d e n 
o b j e k t i v s o w o h l d i e h i s t o r i s c h g e g e b e n e n V e r w e r t u n g s b e -
d i n g u n g e n d e r E i n z e l k a p i t a l e ( A k k u m u l a t i o n s g r a d , P r o f i t -
r a t e e t c . ) , d i e d i e k a p i t a l i s t i s c h e B e r e i t s t e l l u n g v o n 
s t o f f l i c h e n R e p r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n ermöglichen o d e r v e r -
h i n d e r n , a l s a u c h d i e B e d e u t u n g d e r j e w e i l i g e n R e p r o d u k t i o n s -
a u f g a b e n für d i e n o t w e n d i g e S i c h e r u n g d e r a l l g e m e i n e n V e r -
w e r t u n g s b e d i n g u n g e n . 1) D i e U n t e r s c h e i d u n g d e r F o r m e n , i n 
d e n e n s t a a t l i c h e I n s t a n z e n d i e P r o d u k t i o n s t o f f l i c h e r L e i -
s t u n g e n durchführen, s e t z t a n dem G r a d d e r A u s g r e n z u n g 
s o l c h e r P r o d u k t i o n s e i n h e i t e n a u s dem Konkurrenzzusammenhang 
a n . 
D i e e x t r e m s t e F o r m d e r E i n b e z i e h u n g i n d i e k a p i t a l i s t i s c h e 
K o n k u r r e n z i s t d o r t g e g e b e n , wo s t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o n e n 
1) V g l . d a z u D i e t e r S a u e r , B e d i n g u n g e n d e r Veröffentlichung 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r F u n k t i o n e n , 1970 , S. 94 - 1 4 6 , wo 
i m e i n z e l n e n d i e a l l g e m e i n e n B e d i n g u n g e n d e r Übernahme 
v o n R e p r o d u k t i o n s a u f g a b e n h e r a u s g e a r b e i t e t w e r d e n . V g l . 
u . a . a u c h b e i D i e t e r Läpple, S t a a t u n d a l l g e m e i n e P r o d u k -
t i o n s b e d i n g u n g e n , W e s t b e r l i n 1 973. 
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s i c h a u f d e n Einfluß a u f k a p i t a l i s t i s c h e P r o d u k t i o n s e i n -
h e i t e n i n Form d e r w e r t b e s t i m m t e n B e t e i l i g u n g ( z . B . A k t i e n -
a n t e i l e ) beschränken o d e r zwar i n s t a a t l i c h e r R e g i e , a b e r 
u n t e r k a p i t a l i s t i s c h e n B e d i n g u n g e n p r o d u z i e r e n . D i e P r o -
d u k t i o n e r f o l g t h i e r ausschließlich u n t e r W e r t g e s i c h t s -
p u n k t e n , d i e G e b r a u c h s w e r t o r i e n t i e r u n g a l s K r i t e r i u m s t a a t -
l i c h e r P r o d u k t i o n b l e i b t unberücksichtigt; e s w e r d e n dem-
e n t s p r e c h e n d a u c h z u m e i s t k e i n e p o l i t i s c h b e s t i m m t e n R e p r o -
d u k t i o n s s i c h e r u n g s z i e l e v e r f o l g t . 
Wenn w i r v o n d i e s e n F o r m e n h i e r a b s e h e n w o l l e n , s o l a s s e n 
s i c h d e n n o c h a u c h b e i d e r i n u n m i t t e l b a r e r s t a a t l i c h e r V e r -
a n t w o r t u n g b e t r i e b e n e n P r o d u k t i o n - j e n a c h A u t o n o m i e d e r 
j e w e i l i g e n I n s t a n z v o n d e r Z e n t r a l g e w a l t - u n t e r s c h i e d l i c h e 
I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n P r o d u k -
t i o n s b e d i n g u n g e n u n t e r s c h e i d e n . D i e Verselbständigung d e r 
s t a a t l i c h e n I n s t a n z drückt s i c h a u s i n d e r r e c h t l i c h f i x i e r -
t e n K o m p e t e n z b e i d e r R e s s o u r c e n b e s c h a f f u n g ( z . B . f i n a n z i e l l : 
über S t e u e r n , K r e d i t , Beiträge o d e r P r e i s e e t c . ; p e r s o n e l l : 
H a n d l u n g s s p i e l r a u m i n d e r R e k r u t i e r u n g a u f dem A r b e i t s m a r k t ; 
s a c h l i c h : H a n d l u n g s s p i e l r a u m b e i d e r P r o d u k t i o n s m i t t e l b e -
s c h a f f u n g a u f dem B e s c h a f f u n g s m a r k t ) , b e i d e r G e s t a l t u n g 
d e s A r b e i t s p r o z e s s e s (Arbeitskräfteeinsatz, A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n , t e c h n o l o g i s c h e E n t w i c k l u n g e t c . ) u n d b e i d e r Ge-
s t a l t u n g d e s L e i s t u n g s a n g e b o t s ( H a n d l u n g s s p i e l r a u m b e i V e r -
änderung d e r L e i s t u n g , B e i t r a g s - o d e r P r e i s g e s t a l t u n g , B e -
z i e h u n g z u A d r e s s a t e n , Kunden e t c . ) . 
D e r G r a d d e r Unabhängigkeit d e r j e w e i l i g e n s t a a t l i c h e n 
I n s t a n z e n i m s t a a t l i c h e n A p p a r a t i s t m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n 
P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n verknüpft, i n d e n e n s i c h d i e j e -
w e i l i g e Abhängigkeit v o n M a r k t b e d i n g u n g e n , d.h. v o n d e r 
K o n k u r r e n z b e w e g u n g ausdrückt. D i e Abhängigkeit d e r I n s t a n z 
vom B e s c h a f f u n g s - u n d A b s a t z m a r k t bzw. d e r Zwang, s i c h 
n a c h M a r k t g e s e t z e n z u v e r h a l t e n , i s t w i e d e r u m d i e K e h r s e i t e 
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d e r i n s t i t u t i o n e l l e n A u t o n o m i e . D e r k o n k r e t e H a n d l u n g s -
s p i e l r a u m e i n e r s t a a t l i c h e n I n s t i t u t i o n , i n d e r s t o f f l i c h e 
R e p r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n h e r g e s t e l l t w e r d e n , i s t s o m i t immer 
R e s u l t a t u n t e r s c h i e d l i c h e r Zwänge, d i e e i n e r s e i t s v o n d e r 
D u r c h s e t z u n g d e r Generalitätsanforderungen über d e n g e s a m t e n 
s t a a t l i c h e n Handlungszusammenhang a l s r e c h t l i c h f i x i e r t e r 
Zwang, a n d e r e r s e i t s über d i e Ausprägung d e r b e s o n d e r e n 
A n f o r d e r u n g e n a l s marktmäßig v e r m i t t e l t e r K o n k u r r e n z z w a n g 
b e s t i m m t w i r d . I n s t i t u t i o n e l l e A u t o n o m i e s t a a t l i c h e r I n -
s t a n z e n i s t s o m i t immer a u c h a l s R e f l e x a u f d i e n o t w e n d i g e 
e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e A u t o n o m i e , a l s Möglichkeit z u r D u r c h -
s e t z u n g e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r I n t e r e s s e n z u a n a l y s i e r e n . 
c ) U n t e r s c h e i d u n g v o n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n s t a a t -
l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n a u f d e r I n t e r e s s e n s e b e n e ( W i d e r -
s p r u c h z w i s c h e n a l l g e m e i n e n u n d b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n ) 
D i e widersprüchliche S t r u k t u r d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s ( " S t o f f - W e r t - G e g e n s a t z " ) w u r d e i m 
V o r h e r g e h e n d e n i n s e i n e n A u s d r u c k s - u n d D u r c h s e t z u n g s f o r m e n 
a u f d e r Ebene d e r R e p r o d u k t i o n d e r W a r e n b e s i t z e r ( A u s t a u s c h ) 
u n d d e r A u t o n o m i e d e s E i n z e l k a p i t a l s ( K o n k u r r e n z ) d a r g e -
s t e l l t u n d d a v o n a u s g e h e n d s t a a t l i c h e Problemlösungen n a c h 
i h r e n u n t e r s c h i e d l i c h e n i n s t i t u t i o n e l l e n F o r m e n s y s t e m a -
t i s i e r t . 
I n s b e s o n d e r e für d i e k o n k r e t e r e e m p i r i s c h e A n a l y s e v o n 
s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n i s t e s w i c h t i g , daß d i e s e Zusammen-
hänge a u c h a u f d e r Eben e v o n I n t e r e s s e n erfaßt w e r d e n 
können, um s o k o n k r e t e , i d e n t i f i z i e r b a r e A n s a t z p u n k t e für 
d i e A n a l y s e e m p i r i s c h e r Phänomene z u e r h a l t e n . D i e s e können 
d a n n i m H i n b l i c k a u f d i e a b s t r a k t e r e n B e s t i m m u n g e n d e s V e r -
hältnisses v o n i n s t i t u t i o n e l l e r s t a a t l i c h e r Problemlösung 
un d widersprüchlichen g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r e n i n t e r -
p r e t i e r t u n d s o m i t erklärt w e r d e n . 
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D i e j e w e i l i g e Ausprägung d e s Verhältnisses v o n a l l g e m e i n e n 
u n d b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n i n d e n u n t e r s c h i e d e n e n I n s t i t u -
t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n s t a a t l i c h e r Problemlösung muß i n 
z w e i f a c h e r W e i s e u n t e r s u c h t w e r d e n : zum e i n e n h i n s i c h t l i c h 
d e r D u r c h s e t z u n g v o n I n t e r e s s e n i n d e r H e r a u s b i l d u n g und 
F o r m u l i e r u n g v o n Z i e l e n u n d A u f g a b e n d e r j e w e i l i g e n s t a a t -
l i c h e n I n s t a n z e n u n d zum a n d e r e n h i n s i c h t l i c h d e r Einfluß-
möglichkeiten und Berücksichtigung v o n I n t e r e s s e n i n d e n 
Aktivitäten d e r I n s t a n z e n . 
G r u n d l a g e j e d e r s t a a t l i c h e n Problemlösung i s t zunächst d e r 
Prozeß p o l i t i s c h e r W i l l e n s b i l d u n g , über d e n s i c h d i e 
T r a n s f o r m a t i o n v o n i n d i v i d u e l l e n i n a l l g e m e i n e I n t e r e s s e n 
v o l l z i e h t . B e i d e r F o r m u l i e r u n g d e r I n h a l t e a l l g e m e i n e r 
I n t e r e s s e n b e s t e h t i m Prozeß d e r I n t e r e s s e n s a u s e i n a n d e r -
s e t z u n g d i e Möglichkeit d e r D u r c h s e t z u n g v o n b e s o n d e r e n 
I n t e r e s s e n ( e i n e r zusammengefaßten I n t e r e s s e n s g r u p p e o d e r 
e i n e r b e s o n d e r e n K a t e g o r i e v o n W a r e n b e s i t z e r n ) . Unabhängig 
v o n d e r i n h a l t l i c h e n D u r c h s e t z u n g v o n b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n 
muß d i e F o r m u l i e r u n g d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s d e n 
Generalitätsanforderungen e n t s p r e c h e n , d i e V o r a u s s e t z u n g für 
d i e U m s e t z u n g i n Z i e l e u nd A u f g a b e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s 
s i n d . D i e r e c h t l i c h e F i x i e r u n g k a n n j e n a c h I n s t i t u t i o n a l i -
s i e r u n g s f o r m bzw. j e n a c h B e s o n d e r h e i t d e s R e p r o d u k t i o n s -
p r o b l e m s a u f u n t e r s c h i e d l i c h e n Generalitätsebenen s t a t t -
f i n d e n ; s i e muß a b e r i m Rahmen d e r a l l g e m e i n e n r e c h t l i c h e n 
G r u n d p r i n z i p i e n e r f o l g e n . 
Ähnliches g i l t a u c h für d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n R e g e l n , d i e 
d a s H a n d e l n v o n s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n d o r t , wo s i e a u f 
b e s o n d e r e I n t e r e s s e n B e z u g nehmen, an d i e a l l g e m e i n e n I n t e r -
e s s e n b i n d e n ( z . B . P r i n z i p d e r G e s e t z e s b i n d u n g d e r V e r -
w a l t u n g ) . Der W i d e r s p r u c h i m s t a a t l i c h e n H a n d e l n , b e i d e r 
Wahrnehmung a l l g e m e i n e r I n t e r e s s e n d i e B e s o n d e r h e i t i n d i -
v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n u n d a u t o n o m e r K a p i t a l v e r w e r t u n g 
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berücksichtigen z u müssen, f i n d e t d a r i n e i n e Lösung, daß 
über d e n " n o r m a l e n " Prozeß d e r p o l i t i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g 
h i n a u s u n m i t t e l b a r e Einflußmöglichkeiten v o n b e s o n d e r e n 
I n t e r e s s e n a u f A u f g a b e n f o r m u l i e r u n g u n d - I m p l e m e n t i e r u n g 
s t a a t l i c h e r I n s t a n z e n e x i s t i e r e n . D a b e i i s t d a v o n a u s z u -
g e h e n , daß d i e s e Einflußmöglichkeiten vom G r a d d e r i n s t i -
t u t i o n e l l e n A u t o n o m i e d e r I n s t a n z i m s t a a t l i c h e n A p p a r a t 
u n d - d a m i t k o r r e s p o n d i e r e n d - vom G r a d d e r E i n b i n d u n g 
d e r I n s t a n z i n d e n w e r t b e s t i m m t e n Konkurrenzzusammenhang 
abhängig i s t . D i e s e r u n m i t t e l b a r e Interesseneinfluß k a n n 
n i c h t e i n f a c h a u f d i e Stärke v o n I n t e r e s s e n o d e r I n t e r -
e s s e n g r u p p e n zurückgeführt w e r d e n , s o n d e r n e n t s p r i c h t 
n o t w e n d i g d e n widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n a n s t a a t -
l i c h e s H a n d e l n . I n d e n d a r g e s t e l l t e n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s -
f o r m e n s i n d d i e s e Einflußmöglichkeiten i n u n t e r s c h i e d -
l i c h e r F o r m g e g e b e n . 
D e r Interesseneinfluß b e i d e r F o r m I , d i e a u f d i e Verände-
r u n g d e r a l l g e m e i n e n r e c h t l i c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n d e r 
t a u s c h v e r m i t t e l t e n R e p r o d u k t i o n a b z i e l t , beschränkt s i c h 
a u f d e n Prozeß d e r I n t e r e s s e n s g e n e r a l i s i e r u n g i m Rahmen 
d e r a l l g e m e i n e n p o l i t i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g ; a n s o n s t e n i s t 
d i e v o n d e r S t e l l u n g i m Produktionsprozeß abhängige M a r k t -
m a c h t b e s t i m m e n d . 
I n F o r m I I w i r d d i e R e g e l u n g d e s E i n f l u s s e s v o n b e s o n d e r e n 
I n t e r e s s e n s e l b s t zum M e c h a n i s m u s d e r Problemlösung. D i e 
A n f o r d e r u n g e n a n e i n e V e r m i t t l u n g v o n a l l g e m e i n e n u n d b e -
s o n d e r e n I n t e r e s s e n w i r d d a h i n g e h e n d erfüllt, daß d i e 
Problemlösung s e l b s t i m B e r e i c h d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g v o n 
b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n v e r b l e i b t , d e r G r a d d e r I n t e r e s s e n s -
g e n e r a l i s i e r u n g d e m e n t s p r e c h e n d g e r i n g i s t . S t a a t l i c h e s 
H a n d e l n z u r Wahrnehmung a l l g e m e i n e r I n t e r e s s e n beschränkt 
s i c h a u f d i e f o r m a l e R e g e l u n g d e s I n t e r e s s e n a u s g l e i c h s . 
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D i e V e r a n k e r u n g d e r I n t e r e s s e n i m ökonomischen Prozeß 
u n d d a m i t d i e d i e Stärke i h r e s E i n f l u s s e s b e s t i m m e n d e 
M a r k t m a c h t g e w i n n t - i n u n t e r s c h i e d l i c h e r W e i s e - u n m i t t e l -
b a r e s G e w i c h t . 1 ) 
A n d e r s verhält e s s i c h b e i F o r m I I I , i n d e r d e r u n m i t t e l -
b a r e E i n g r i f f s t a a t l i c h e r I n s t a n z e n b e t r a c h t e t w i r d . D i e 
Einflußmöglichkeit b e s o n d e r e r I n t e r e s s e n hängt h i e r v o n 
d e r j e n a c h s t o f f l i c h e r B e s o n d e r h e i t d e s z u b e a r b e i t e n d e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s u n t e r s c h i e d l i c h n o t w e n d i g e n 
Verselbständigung d e r s t a a t l i c h e n I n s t a n z a b . D e r I n t e r -
essenseinfluß b e z i e h t s i c h n i c h t n u r a u f d e n p o l i t i s c h e n 
Willensbildungsprozeß, s o n d e r n a u c h a u f d i e j e w e i l i g e Um-
s e t z u n g d e r I n t e r e s s e n i n d e n I n s t a n z e n s e l b s t . D e r n o t w e n -
d i g e B e z u g d e r s t a a t l i c h e n I n s t i t u t i o n a u f b e s o n d e r e s t o f f -
l i c h e B e d i n g u n g e n m a c h t p a r t i e l l e K o o p e r a t i o n m i t b e s o n d e r e n 
I n t e r e s s e n n o t w e n d i g u n d ermöglicht d a m i t d e r e n Einfluß. 
D i e s schlägt i n s o w e i t a u f d e n p o l i t i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g s -
prozeß d u r c h , a l s d i e j e w e i l i g e n I n s t a n z e n d a r i n e i n g e -
s c h a l t e t s i n d . 
Da d e r j e w e i l i g e k o n k r e t e Einfluß v o n I n t e r e s s e n a u f s t a a t -
l i c h e I n s t a n z e n a l s A u s d r u c k d e r z u r Widerspruchslösung 
n o t w e n d i g e n Berücksichtigung b e s o n d e r e r I n t e r e s s e n z u i n -
t e r p r e t i e r e n i s t , kommt e s b e i d e r e m p i r i s c h e n A n a l y s e 
w e n i g e r a u f d i e U n t e r s u c h u n g d e r a k t i v e n Einflußnahme a u f 
E n t s c h e i d u n g e n s t a a t l i c h e r I n s t a n z e n a l s v i e l m e h r a u f d i e 
u n t e r s c h i e d l i c h e n R e s u l t a t e s t a a t l i c h e r Problemlösungen 
für d i e b e t r o f f e n e n I n t e r e s s e n a n . D i e F r a g e , w i e d a s V e r -
hältnis v o n g e n e r a l i s i e r t e n und p a r t i k u l a r e n I n t e r e s s e n i n 
1) Daß d a r i n d i e o b j e k t i v e F u n k t i o n v o n W a r e n b e s i t z e r n ( i n s -
b e s o n d e r e d i e u n t e r s c h i e d l i c h e S t e l l u n g v o n K a p i t a l i s t e n 
u n d A r b e i t s k r a f t b e s i t z e r ) b e s o n d e r e B e d e u t u n g b e s i t z t , 
w i r d h i e r n i c h t g e s o n d e r t ausgeführt. V g l . d a z u Böhle, 
Deiß, 1977. 
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d e n j e w e i l i g e n Aktivitäten d e r u n t e r s u c h t e n s t a a t l i c h e n 
I n s t a n z s i c h A u s d r u c k v e r s c h a f f t , d.h. d i e F r a g e , w e l c h e 
I n t e r e s s e n s i c h m i t w e l c h e m G e w i c h t i n d e n h e r a u s g e b i l d e t e n 
Problemlösungen d u r c h g e s e t z t h a b e n , i s t v o n größerer Be-
d e u t u n g a l s d i e F r a g e n a c h d e r u n m i t t e l b a r e n Einflußnahme 
v o n b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n g r u p p e n a u f E n t S c h e i d u n g s p r o z e s s e 
d e r I n s t a n z . 
Für d i e i n F o r m I V zusammengefaßten s t a a t l i c h e n I n s t i t u t i o -
n a l i s i e r u n g s f o r m e n s t e l l t s i c h d a s P r o b l e m d e s I n t e r e s s e n s -
e i n f l u s s e s u n d d e r Interessenberücksichtigung n o c h v i e l -
fältiger d a r : V o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g s i n d d a b e i s t a a t l i c h e 
P r o d u k t i o n s e i n h e i t e n m i t w e i t g e h e n d e r i n s t i t u t i o n e l l e r 
A u t o n o m i e . R e s s o u r c e n b e s c h a f f u n g , O r g a n i s a t i o n d e s A r b e i t s -
p r o z e s s e s u n d G e s t a l t u n g d e s L e i s t u n g s a n g e b o t s s i n d b e i 
s t a r k e r E i n b i n d u n g i n d e n M a r k t - und K o n k u r r e n z z u s a m m e n h a n g 
v o n d e n I n t e r e s s e n d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n M a r k t t e i l n e h m e r 
abhängig u n d d a m i t d e r e n Einflüssen a u s g e s e t z t . 
I n t e r e s s e n ( v o r a l l e m i n d e r o b j e k t i v i e r t e n F o r m d e r E i n -
z e l k a p i t a l e ) r i c h t e n s i c h stärker a l s b e i a n d e r e n s t a a t -
l i c h e n I n s t a n z e n s o w o h l a u f d i e m a t e r i e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n 
( P r o d u k t i o n s m i t t e l , Arbeitskräfte e t c . ) a l s a u c h a u f d e n 
C h a r a k t e r d e r p r o d u z i e r t e n s t a a t l i c h e n L e i s t u n g e n (imma-
t e r i e l l e u n d m a t e r i e l l e ) . Das Verhältnis v o n a l l g e m e i n e n 
u n d b e s o n d e r e n A n f o r d e r u n g e n a n d i e s e L e i s t u n g e n w i r d d a m i t 
n i c h t n u r v o n d e n b e t r o f f e n e n I n t e r e s s e n beeinflußt, s o n d e r n 
a u c h v o n I n t e r e s s e n , d i e s i c h unabhängig d a v o n a u f d i e 
V o r a u s s e t z u n g e n d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s bzw. a u f s e i n e 
G e s t a l t u n g s e l b s t r i c h t e n . 1 ) 
1) E i n e d i f f e r e n z i e r t e D a r s t e l l u n g d e r Vielfältigkeit d e s 
I n t e r e s s e n e i n f l u s s e s a u f d i e P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n s t a a t -
l i c h e r P r o d u k t i o n s e i n h e i t e n f i n d e t s i c h i n d e r e m p i r i s c h e n 
A n a l y s e v o n R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n i n d e r D e u t s c h e n 
B u n d e s p o s t . V g l . K l a u s Düll, D i e t e r S a u e r , I r m t r a u t S c h n e l l e r , 
N o r b e r t A l t m a n n , 1 976 ( 1 9 7 2 ) , z.B. S. 116 f . o d . 323 f . 
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2. P r i n z i p i e n u nd Formen d e r " M a t e r i a l i s i e r u n g " 
( A p p a r a t f o r m e n ) 
D i e m a t e r i e l l e n G r u n d l a g e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , a l l g e m e i n 
a l s Verfügung über m a t e r i e l l e R e s s o u r c e n b e s t i m m t , s i n d 
i m Rahmen d e s h i e r e n t w i c k e l t e n A n s a t z e s i n z w e i f a c h e r 
H i n s i c h t v o n B e d e u t u n g : Zum e i n e n s i n d s i e w e s e n t l i c h e 
V o r a u s s e t z u n g s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n z u r Lösung g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e , i n d e m s i e über d i e Möglichkeiten 
und i n s t i t u t i o n e l l e n F o r m e n s t a a t l i c h e r Problemlösung m i t -
e n t s c h e i d e n ( s o w e i t w u r d e n s i e i m V o r h e r g e h e n d e n b e r e i t s 
berücksichtigt); zum a n d e r e n i s t d i e j e w e i l s k o n k r e t e F o r m 
d e s E i n s a t z e s v o n m a t e r i e l l e n R e s s o u r c e n , i h r e K o m b i n a t i o n 
u n d O r g a n i s a t i o n i n A r b e i t s p r o z e s s e n s t a a t l i c h e r I n s t a n z e n 
s e l b s t R e s u l t a t s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n u n d d a m i t A u s d r u c k 
des Problemlösungscharakters s t a a t l i c h e n H a n d e l n s . D e r 
z w e i t e Zusammenhang, d i e B e t r a c h t u n g s t a a t l i c h e n H a n d e l n s 
a l s Arbeitsprozeß, d i e Formen und P r i n z i p i e n s e i n e r O r g a n i -
s a t i o n u n d d a m i t d i e m a t e r i e l l e S t r u k t u r , d i e d e n C h a r a k t e r 
d e s S t a a t e s a l s " A p p a r a t " k e n n z e i c h n e t , s o l l i m f o l g e n d e n 
a n a l y s i e r t w e r d e n . 
D i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e r Problemlösung m a t e r i -
a l i s i e r t s i c h i n e i n e m O r g a n i s a t i o n s - u n d Prozeßzusammen-
h a n g , i n dem d i e k o n k r e t e B e a r b e i t u n g ( I m p l e m e n t i e r u n g ) 
d e r a l s A u f g a b e n v o n I n s t a n z e n f o m u l i e r t e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n A n f o r d e r u n g e n u n d P r o b l e m e s i c h v o l l z i e h t . D i e s e r 
Prozeß d e r B e a r b e i t u n g e i n e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s 
i s t e i n e r s e i t s T e i l m o m e n t d e s g e s a m t e n s t a a t l i c h e n Hand-
l u n g s z u s a m m e n h a n g s , zerfällt a n d e r e r s e i t s s e l b s t i n i n s t i -
t u t i o n e l l a b g e t r e n n t e I n s t a n z e n , i n d e n e n w i e d e r u m e i n z e l -
n e n F u n k t i o n e n z u g e o r d n e t e A r b e i t s p r o z e s s e o r g a n i s i e r t 
s i n d . D i e j e w e i l s k o n k r e t e Form, n a c h d e r s i c h d e r a r t i g e 
Zusammenhänge g l i e d e r n , b i l d e t s i c h i m Prozeß d e r I n s t i -
t u t i o n a l i s i e r u n g als A u s d r u c k d e r Lösung widersprüchlicher 
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A n f o r d e r u n g e n a n d e n S t a a t h e r a u s . M e d i e n u n d Lösungs-
p r i n z i p i e n s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n e n t s c h e i d e n d a m i t n i c h t 
n u r über F o r m u n d W i r k u n g s w e i s e d e r s t a a t l i c h e n I n t e r v e n -
t i o n e n i n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozeß, 
s o n d e r n a u c h über d i e Form d e r M a t e r i a l i s i e r u n g , d.h. 
über d i e O r g a n i s a t i o n u n d m a t e r i e l l e A u s s t a t t u n g d e s P r o -
b l e m b e a r b e i t u n g s p r o z e s s e s . R e c h t u n d G e l d w i r k e n d a m i t 
n i c h t n u r a l s M e d i e n z u r D u r c h s e t z u n g s t a a t l i c h e r P r o b l e m -
lösung, s o n d e r n a u c h a l s M i t t e l z u r S t r u k t u r i e r u n g d e s 
s t a a t l i c h e n A p p a r a t s u n d d e r i n i h m o r g a n i s i e r t e n A r b e i t s -
p r o z e s s e . 
N a c h d e n v o n u n s u n t e r s c h i e d e n e n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s -
f o r m e n w e r d e n u n t e r s c h i e d l i c h e M a t e r i a l i s i e r u n g s f o r m e n 
s t a a t l i c h e r Problemlösung n o t w e n d i g : D e r bloßen Veränderung 
d e r r e c h t l i c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n d e s V e r k e h r s d e r T a u s c h -
s u b j e k t e u n t e r e i n a n d e r (Form I ) e n t s p r e c h e n g a n z a n d e r e 
s t a a t l i c h e A r b e i t s p r o z e s s e a l s e t w a d e r B e r e i t s t e l l u n g v o n 
s t a a t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s l e i s t u n g e n (Form I V ) . Es s o l l e n 
j e d o c h i m f o l g e n d e n n i c h t e i n z e l n e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s -
f o r m e n b e s t i m m t e n M a t e r i a l i s i e r u n g s f o r m e n z u g e o r d n e t w e r d e n , 
s o n d e r n v i e l m e h r s o l l e n d i e a l l g e m e i n e n P r i n z i p i e n u n d F o r -
men d e r M a t e r i a l i s i e r u n g i n i h r e r Problemlösungsqualität, 
d.h. i m H i n b l i c k a u f d i e Lösung d e s W i d e r s p r u c h s z w i s c h e n 
A l l g e m e i n h e i t s - u n d B e s o n d e r h e i t s a n f o r d e r u n g e n h e r a u s g e -
a r b e i t e t w e r d e n . 
Wie b e r e i t s e n t w i c k e l t , t r e t e n i m g e s a m t e n s t a a t l i c h e n Hand-
l u n g s z u s a m m e n h a n g d i e P r o z e s s e d e r H e r a u s b i l d u n g v o n A n -
f o r d e r u n g e n a n d e n S t a a t ( L e g i s l a t i v e ) u n d d i e P r o z e s s e d e r 
P r o b l e m b e a r b e i t u n g ( E x e k u t i v e , V e r w a l t u n g ) a u s e i n a n d e r 
u n d verselbständigen s i c h . Das R e c h t a l s Medium d e r S t a a t s -
tätigkeit erhält a l s D u r c h s e t z u n g s - u n d K o n t r o l l i n s t a n z 
e i n e i n s t i t u t i o n e l l a b g e t r e n n t e F o r m ( J u d i k a t i v e ) . A u c h 
d i e B e s c h a f f u n g u n d K o n t r o l l e d e r m a t e r i e l l e n M i t t e l w e r d e n 
zum G e g e n s t a n d e i g e n e r r e l a t i v a u t o n o m e r P r o z e s s e ( F i n a n z -
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und S t e u e r v e r w a l t u n g , Rechnungshöfe e t c . ) . D i e s e a l l g e -
meine S t r u k t u r i e r u n g d e s s t a a t l i c h e n Handlungszusammen-
h a n g s i s t d e r H i n t e r g r u n d , a u f dem d i e Staatstätigkeit 
i m e n g e r e n S i n n a l s Prozeß d e r P r o b l e m b e a r b e i t u n g z u b e -
t r a c h t e n i s t . 
W i r u n t e r s c h e i d e n d a b e i d r e i E b e n e n : e i n e " A u f g a b e n o d e r 
Z i e l e b e n e " ( a ) , a u f d e r d i e U m s e t z u n g v o n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n A n f o r d e r u n g e n i n O r g a n i s a t i o n s z i e l e bzw. i n A u f -
g a b e n v o n I n s t a n z e n e r f o l g t ; e i n e " R e s s o u r c e n e b e n e " ( b ) , 
a u f d e r d i e U m s e t z u n g d e s a l l g e m e i n e n Mediums G e l d i n p e r -
s o n e l l e u n d s a c h l i c h e R e s s o u r c e n s i c h v o l l z i e h t ; u n d e i n e 
"Arbeitsprozeßebene" ( c ) , a u f d e r i m Rahmen v o n i n s t a n z l i -
c h e n A u f g a b e n A r b e i t s p r o z e s s e g e s t a l t e t , d.h. A r b e i t s k r a f t 
u n d A r b e i t s m i t t e l k o m b i n i e r t , e i n g e s e t z t u n d g e n u t z t 
w e r d e n . 
D e r W i d e r s p r u c h z w i s c h e n d e r S i c h e r u n g d e r A l l g e m e i n h e i t 
u n d E i n h e i t l i c h k e i t s t a a t l i c h e n H a n d e l n s b e i g l e i c h z e i t i g e r 
Berücksichtigung d e r B e s o n d e r h e i t s a n f o r d e r u n g e n e r s c h e i n t 
s o w o h l i n n e r h a l b d e r j e w e i l i g e n E b e n e a l s a u c h z w i s c h e n 
d e n E b e n e n , i n s b e s o n d e r e z w i s c h e n d e r A u f g a b e n e b e n e u n d d e r 
R e s s o u r c e n - bzw. Arbeitsprozeßebene. 
I n d e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r , i n d e r u n t e r 
dem B e g r i f f "Bürokratie" d a s P r o b l e m d e r S t r u k t u r i e r u n g 
d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s t h e m a t i s i e r t i s t , f i n d e t s i c h 
d i e s e s Spannungsverhältnis a u f e i n e eigentümliche W e i s e 
w i e d e r . T h e o r e t i s c h werden^ z u m e i s t a u f d e r G r u n d l a g e d e r 
Max W e b e r ' s c h e n i d e a l t y p i s c h e n A n a l y s e d e r Bürokratie, d i e 
d e n A l l g e m e i n h e i t s c h a r a k t e r s t a a t l i c h e n H a n d e l n s kenn-, 
z e i c h n e n d e n P r i n z i p i e n , w i e z.B. d i e Anwendung a b s t r a k t e r 
R e g e l n , d i e R e g e l g e b u n d e n h e i t , d i e k l a r e V e r t e i l u n g v o n 
K o m p e t e n z e n , d i e Lückenlosigkeit d e r N o r m i e r u n g , d i e B e -
r e c h e n b a r k e i t , d i e A m t s h i e r a r c h i e , d i e Aktenmäßigkeit d e s 
V e r w a l t u n g s h a n d e l n s u n d ähnliches a l s k e n n z e i c h n e n d h e r -
v o r g e h o b e n . A u f d e r G r u n d l a g e v o n B e f u n d e n aus e m p i r i s c h e n 
U n t e r s u c h u n g e n d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s w e r d e n d a n n w i e d e -
rum d i e s e P r i n z i p i e n k r i t i s i e r t u n d d a g e g e n d i e N o t w e n d i g -
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k e i t v o n Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, S i t u a t i o n s -
g e b u n d e n h e i t u . a . i m s t a a t l i c h e n H a n d e l n b e t o n t . 1 ) O f t 
w i r d a u c h d i e W e b e r ' s c h e D a r s t e l l u n g d e r S t r u k t u r d e r 
Bürokratie ( s o w e i t s i e s i c h a u f d e n S t a a t s a p p a r a t b e z i e h t ) 
b e s t i m m t e n h i s t o r i s c h früheren Ausprägungen d e s k a p i t a l i -
s t i s c h e n S t a a t e s z u g e r e c h n e t u n d e m p i r i s c h b e o b a c h t b a r e 
A b w e i c h u n g e n a u f h i s t o r i s c h e Veränderungen zurückgeführt. 
Unabhängig d a v o n , ob s o l c h e h i s t o r i s c h e n Veränderungen 
i m S t a a t s a p p a r a t s t a t t g e f u n d e n h a b e n ( s i e s o l l e n h i e r g a r 
n i c h t b e s t r i t t e n w e r d e n ) , l i e g t d a s grundsätzliche P r o b l e m 
d e r v o r l i e g e n d e n A n a l y s e n zum Bürokratieproblem i n i h r e m 
u n d i a l e k t i s c h e n C h a r a k t e r . S i c h w i d e r s p r e c h e n d e e m p i r i s c h e 
B e f u n d e w e r d e n n i c h t a l s A u s d r u c k d e r widersprüchlichen 
S t r u k t u r s t a a t l i c h e r Bürokratie i n t e r p r e t i e r t , s o n d e r n z u 
j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n Bürokratiemodellen v e r e i n s e i t i g t . 
Für u n s e r e A n a l y s e i s t d i e s e Widersprüchlichkeit j e d o c h 
A u s g a n g s p u n k t d e r B e t r a c h t u n g d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s . 
a) A u f g a b e n - u n d Z i e l e b e n e 
A u f d e r E b e n e d e r U m s e t z u n g v o n g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o -
b l e m e n i n A u f g a b e n v o n e i n z e l n e n I n s t a n z e n i s t zunächst 
v o n d e r i n s t i t u t i o n e l l e n T r e n n u n g d e r h o h e i t l i c h e n Z e n t r a l -
g e w a l t ( E x e k u t i v e - R e g i e r u n g ) u n d d e n ausführenden I n -
s t a n z e n a u s z u g e h e n . D i e T r e n n u n g v o n g e s e t z g e b e n d e r 
u n d ausführender G e w a l t , a l s a l l g e m e i n e r A u s d r u c k d e s 
G e g e n s a t z e s v o n a l l g e m e i n e n und b e s o n d e r e n A n f o r d e r u n g e n 
i m s t a a t l i c h e n H a n d e l n , i s t h i e r v o r a u s g e s e t z t ; e s g e h t 
j e t z t um d a s Spannungsverhältnis i n n e r h a l b d e s P r o b l e m b e -
a r b e i t u n g s p r o z e s s e s z w i s c h e n n o t w e n d i g e r A u t o n o m i s i e r u n g 
u n d g l e i c h z e i t i g n o t w e n d i g e r E i n h e i t l i c h k e i t i m s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n . 
D i e G e b u n d e n h e i t a n d i e Z e n t r a l g e w a l t , d i e d e r n o t w e n d i g e n 
Zentralität u n d E i n h e i t l i c h k e i t s t a a t l i c h e n H a n d e l n s e n t -
s p r i c h t , kommt i n d e r Anwendung a b s t r a k t e r R e g e l n ( t e c h -
1) V g l . u . a . R.K. M e r t o n e t a l . ( e d s ) , R e a d e r i n B u r e a u -
c r a c y , G l e n c o e I I I 1952, und M i c h e l C r o z i e r , L e phéno-
mène b u r e a u c r a t i q u e , P a r i s 1963; R e n a t e M a y n t z ( H r s g . ) , 
Bürokratische O r g a n i s a t i o n e n , Köln/Berlin 1968. 
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n i s c h e r u n d n o r m a t i v e r ) , i m A n s p r u c h d e r Lückenlosigkeit 
d e r N o r m i e r u n g u n d i n d e r B i n d u n g d e s H a n d e l n s a l l e r 
s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n a n d i e s e R e g e l n zum A u s d r u c k . D a s -
s e l b e g i l t für d i e a n d e r e n v o n Max Weber h e r a u s g e a r b e i -
t e t e n P r i n z i p i e n d e r " A m t s h i e r a r c h i e u n d d e s I n s t a n z e n -
z u g e s " ; s i e b e i n h a l t e n " e i n f e s t g e o r d n e t e s S y s t e m v o n 
über- u n d U n t e r o r d n u n g d e r Behörden, u n t e r B e a u f s i c h t i -
g u n g d e r u n t e r e n d u r c h d i e o b e r e n " u n d d i e Aktenmäßig-
k e i t , d.h. d i e s c h r i f t l i c h e F i x i e r u n g a l l e r E n t s c h e i d u n g e n , 
a l l e r A n o r d n u n g e n u n d Verfügungen. D i e Rechtsförmigkeit 
d e r U m s e t z u n g s t a a t l i c h e r A u f g a b e n i n Z i e l e v o n e i n z e l n e n 
O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n w i r d gewährleistet d u r c h d a s P r i n z i p 
d e r K o n t r o l l - u n d A u f s i c h t s i n s t a n z e n m i t B e r u f u n g s - u n d 
Beschwerdemöglichkeiten u n d d u r c h d i e V e r a n t w o r t l i c h k e i t 
gegenüber a l l g e m e i n e n G e s e t z e n , d.h. d i e Überprüfungsmög-
l i c h k e i t d u r c h d i e I n s t a n z e n d e r R e c h t s p r e c h u n g . 
A l l e d i e s e P r i n z i p i e n , d i e b e i Max Weber A u s d r u c k d e r 
Rationalität s t a a t l i c h e r Bürokratie, d.h. B e d i n g u n g e n 
i h r e r E f f i z i e n z ("Präzision, S t e t i g k e i t , S t r a f f h e i t u n d 
Verläßlichkeit") u n d i h r e r Funktionalität ( " B e r e c h e n b a r -
k e i t u n d K a l k u l i e r b a r k e i t " ) für d i e k a p i t a l i s t i s c h e W i r t -
s c h a f t s i n d , l a s s e n s i c h zurückführen a u f d i e v o n u n s 
b i s l a n g e n t w i c k e l t e n F o r m b e s t i m m u n g e n d e s k a p i t a l i s t i s c h e n 
S t a a t e s , d.h. d i e A b s t r a k t h e i t s - , G l e i c h h e i t s - u n d A l l g e -
m e i n h e i t s m o m e n t e i m s t a a t l i c h e n H a n d e l n , d i e s i c h a u s 
s e i n e m B e z u g a u f d i e Zirkulationssphäre, a u f d i e Waren-
b e s i t z e r a l s R e c h t s s u b j e k t e e r g e b e n . Max Weber s i e h t 
f r e i l i c h , daß m i t d e r Rechtsförmigkeit d e r A u f g a b e n u m s e t -
z u n g i m s t a a t l i c h e n A p p a r a t m i t d e r Legalität a l s F u n k -
' 2) 
t i o n s m o d u s d e r Bürokratie ( C a r l S c h m i t t ) und dem d a m i t 
1) Max Weber, W i r t s c h a f t u nd G e s e l l s c h a f t , Tübingen 1972, 
S. 551 f . 
2) V g l . C a r l S c h m i t t , Legalität u n d Legitimität, i n : d e r s . , 
V e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e Aufsätze aus d e n J a h r e n 1924 - 1954. 
M a t e r i a l i e n z u e i n e r V e r f a s s u n g s l e h r e , B e r l i n 1 958, S. 444. 
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v e r b u n d e n e n a b s t r a k t e n R e c h t s f o r m a l i s m u s i m s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n e i n G e g e n s a t z zum "Bedürfnis n a c h Erfüllung 
1 ) 
m a t e r i a l e r P o s t u l a t e d u r c h d a s R e c h t " b e s t e h t . E r s i e h t 
a l s o a u c h , daß d i e f o r m e l l e G l e i c h b e h a n d l u n g d e r W a r e n -
b e s i t z e r d u r c h d a s a n a b s t r a k t e n Normen o r i e n t i e r t e V e r -
h a l t e n d e r Bürokratie d i e s e l e k t i v e I n t e r e s s e n s d u r c h s e t z u n g 
b e w i r k t , d.h. d i e m a t e r i e l l e U n g l e i c h h e i t z w i s c h e n "Be-
s i t z e n d e n " u n d d e n " b e s i t z l o s e n M a s s e n " s t a b i l i s i e r t . 
I n s e i n e m Bürokratiemodell i s t j e d o c h n i c h t e n t h a l t e n , daß 
i m s t a a t l i c h e n H a n d e l n und d a m i t a u c h i n d e r S t r u k t u r d e s 
s t a a t l i c h e n A p p a r a t s b e r e i t s e i n e n o t w e n d i g e Berücksichti-
g u n g d e r b e s o n d e r e n A n f o r d e r u n g e n an d e n S t a a t e r f o l g t . 
H a n d e l n v o n s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n , d a s n i c h t n a c h a b s t r a k t e n 
R e g e l n , s o n d e r n n a c h k o n k r e t e n S i t u a t i o n e n , n i c h t n a c h 
s t a r r e r K o m p e t e n z v e r t e i l u n g , s o n d e r n f l e x i b e l , n i c h t i n 
h i e r a r c h i s c h e r U n t e r o r d n u n g , s o n d e r n i m Kollegialitäts-
p r i n z i p , n i c h t i n Abhängigkeit v o n d e r Z e n t r a l g e w a l t , s o n -
d e r n a u t o n o m s i c h v o l l z i e h t , i s t i n u n s e r e m A n s a t z n i c h t 
e i n f a c h e i n e A b w e i c h u n g vom N o r m a l f a l l o d e r vom M o d e l l d e r 
Bürokratie, s o n d e r n n o t w e n d i g e r A u s d r u c k d e r Bewältigung 
widersprüchlicher A n f o r d e r u n g e n . 
J e n a c h F o r m d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e r P r o b l e m -
lösung erfährt d a s Verhältnis v o n f o r m e l l e r E i n h e i t l i c h k e i t 
u n d i n h a l t l i c h e r B e s o n d e r h e i t u n d A u t o n o m i s i e r u n g e i n e 
a n d e r e Ausprägung: S i e f i n d e t i h r e n A u s d r u c k i m G r a d d e r 
Z e n t r a l i s i e r u n g o d e r D e z e n t r a l i s i e r u n g d e s I n s t a n z e n a u f b a u s 
u n d i n d e s s e n v e r t i k a l e r o d e r h o r i z o n t a l e r S t r u k t u r , i m 
G r a d d e r N o r m i e r u n g d e s A u f g a b e n v o l l z u g s , i m Ausmaß d e r 
K o m p e t e n z e n d e r e i n z e l n e n I n s t a n z e n u . a . . Im G r a d d e r 
D u r c h s e t z u n g f o r m e l l e r P r i n z i p i e n d e r O r g a n i s a t i o n v o n 
s t a a t l i c h e r Problemlösung i m A p p a r a t , l a s s e n s i c h a u c h 
Rückschlüsse a u f d a s g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m u n d d e s s e n 
widersprüchliche S t r u k t u r z i e h e n . 
1) Max Weber, 1972, S. 469. 
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Man k a n n a l s o n i c h t n u r - w i e b e i s p i e l s w e i s e Preuß 
d u r c h a u s r i c h t i g - v o n e i n e r " d o p p e l t e n F u n k t i o n s w e i s e 
d e r s t a a t l i c h e n Bürokratie" r e d e n , d e r d i e r e g e l h a f t e 
Anwendung s t a a t l i c h e r G e w a l t u n d d a s E r g r e i f e n k o n k r e t e r 
z w e c k b e s t i m m t e r Maßnahmen s t r u k t u r e l l eigentümlich i s t 
1) 
( " D i a l e k t i k v o n Norm u n d Ausnahme ") , s o n d e r n d i e S t r u k -
t u r d e r Bürokratie s e l b s t i s t R e s u l t a t d i e s e s widersprüch-
l i c h e n Verhältnisses. 
M i t d e r D a r s t e l l u n g d e s i m m a n e n t e n G e g e n s a t z e s v o n a l l -
g emeinem G e s e t z bzw. a l l g e m e i n e r N o r m s e t z u n g ( d u r c h , d a s 
P a r l a m e n t ) u n d k o n k r e t e n z w e c k g e r i c h t e t e n Maßnahmen ( d u r c h 
d i e Bürokratie) w i r d b e i Preuß j e d o c h v o r a l l e m g e g e n d i e 
f o r m a l - j u r i s t i s c h e B e t r a c h t u n g s w e i s e a r g u m e n t i e r t , b e i 
d e r j e d e r k o n k r e t e s t a a t l i c h e A k t d i e K o n k r e t i s i e r u n g 
e i n e r a l l g e m e i n e n , d i e S t a a t s g e w a l t b i n d e n d e R e g e l i s t . 
Uns g e h t e s j e d o c h n e b e n d e r E i n s i c h t i n d i e n o t w e n d i g e 
Eigenständigkeit d e r Bürokratie, d.h. unabhängig v o n 
p a r l a m e n t a r i s c h e r N o r m s e t z u n g , s t o f f l i c h - z w e c k o r i e n t i e r t 
z u a g i e r e n , um d i e F r a g e , w i e d i e widersprüchliche S t r u k -
t u r k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n ( w i e s i e s i c h i n d e n vom 
S t a a t b e a r b e i t e t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n w i e d e r f i n -
d e t ) i m S t a a t s a p p a r a t s e l b s t s e i n e n A u s d r u c k f i n d e t . 
W i r g e h e n v o n d e r Annahme a u s , daß d i e S t r u k t u r d e r Büro-
k r a t i e s e l b s t e i n e Lösungsform d i e s e s W i d e r s p r u c h s d a r -
s t e l l t , d e r i n i h r e r h a l t e n b l e i b t und d e r i n d e n P r o -
b l e m e n u n d d e n Mängeln i h r e r F u n k t i o n s w e i s e a u c h immer 
w i e d e r e r s c h e i n t . D a z u genügt e s n i c h t , d i e U m s e t z u n g v o n 
a l l g e m e i n f o r m u l i e r t e n A n f o r d e r u n g e n an d e n S t a a t i n d i e 
A u f g a b e n e i n z e l n e r I n s t a n z e n d e s A p p a r a t s z u b e t r a c h t e n 
u n d d a m i t v o r a l l e m d a s widersprüchliche Verhältnis v o n 
1) V g l . U.K. Preuß, 1973 , S. 70 u . 7 1 , w o b e i Preuß stärker 
da s " d i a l e k t i s c h e W i d e r s p i e l v o n p a r l a m e n t a r i s c h e r Norm-
s e t z u n g u n d e x e k u t i v i s c h e n Maßnahmebefugnissen am B e i s p i e l 
d e r W e i m a r e r R e p u b l i k v o r A u g e n h a t . 
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a b s t r a k t e r Rechtsförmigkeit d e r d a b e i g e s e t z t e n Normen 
un d g l e i c h z e i t i g n o t w e n d i g e m s i t u a t i o n s g e b u n d e n e m k o n -
k r e t e m H a n d e l n v o n I n s t a n z e n h e r v o r z u h e b e n . Neben d e r 
A u f g a b e n - u n d Z i e l e b e n e d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s kommt 
d e r widersprüchliche C h a r a k t e r d e r Bürokratie a u c h 
d o r t zum A u s d r u c k , wo e s um i h r e m a t e r i e l l e B a s i s , d.h. 
um d i e m a t e r i e l l e n R e s s o u r c e n , d e r e n B e s c h a f f u n g , V e r -
t e i l u n g u n d i h r e K o m b i n a t i o n i n s t a a t l i c h e n A r b e i t s p r o -
z e s s e n g e h t . 
b) R e s s o u r c e n e b e n e 
N a c h dem Weber´schen Bürokratiemodell b e s t e h t "das P r i n z i p 
d e r v o l l e n T r e n n u n g d e s V e r w a l t u n g s s t a b s v o n d e n V e r w a l -
t u n g s - u n d B e s c h a f f u n g s m i t t e l n " 1 ) ; g l e i c h z e i t i g d i e Z e n -
t r a l i s i e r u n g d e r g e s a m t e n s t a a t l i c h e n V e r w a l t u n g s m i t t e l 
i m s t a a t l i c h e n E t a t , über den d i e U n t e r i n s t a n z e n i h r e 
l a u f e n d e n B e t r i e b s m i t t e l e r h a l t e n , w o b e i d e r e n V e r w e n d u n g 
d u r c h d i e Z e n t r a l i n s t a n z r e g l e m e n t i e r t u n d k o n t r o l l i e r t 
2) 
w i r d . A u c h h i e r w i r d a l s o w i e d e r d a s - b e i Max Weber 
v o r a l l e m i n Gegenüberstellung z u früheren G e s e l l s c h a f t s -
f o r m a t i o n e n e n t w i c k e l t e - B i l d e i n e r a u f d e n f o r m e l l e n 
C h a r a k t e r d e s S t a a t s a p p a r a t s a b s t e l l e n d e n O r g a n i s a t i o n d e r 
R e s s o u r c e n e n t w o r f e n , i n d e r Zentralität u n d E i n h e i t l i c h -
k e i t s t a a t l i c h e r G e w a l t e i n s e i t i g h e r v o r g e h o b e n w e r d e n . 
( D a b e i i s t z u berücksichtigen, daß Max Weber d i e R e s s o u r c e n -
p r o b l e m a t i k e i n s e i t i g i m H i n b l i c k a u f d i e S t e l l u n g d e s 
B e a m t e n a b h a n d e l t . ) 
D i e T r e n n u n g v o n B e s c h a f f u n g u n d V e r w e n d u n g d e r i n G e l d 
ausgedrückten m a t e r i e l l e n G r u n d l a g e n u n d i h r e v e r s e l b -
1) Max Weber, 1972, S. 126. 
I) V g l . e b d . , S. 567 . 
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ständigte V e r w a l t u n g i n e i n e m eigenständigen B e r e i c h 
d e s S t a a t s a p p a r a t s , k a n n man j e d o c h a u c h a n d e r s i n t e r -
p r e t i e r e n : I h r e I s o l i e r u n g ermöglicht d i e - zunächst 
z u m i n d e s t p a r t i e l l v o n Ressourcenerwägungen unabhängige 
O r g a n i s a t i o n v o n A r b e i t s p r o z e s s e n i n d e n e i n z e l n e n I n -
s t a n z e n , d.h. i h r e A u s r i c h t u n g a u f d i e Erfüllung v o n g e -
s e t z t e n A u f g a b e n ; d i e Finanzierungsmöglichkeiten d i e s e r 
A u f g a b e n kommen e r s t i n e i n e m z w e i t e n S c h r i t t b e i B e t r a c h -
t u n g d e s G e s a m t v o l u m e n s d e s s t a a t l i c h e n H a u s h a l t s a l s 
R e s t r i k t i o n i n s S p i e l . D i e s e r sekundäre C h a r a k t e r v o n 
Wirtschaftlichkeitserwägungen, d e r d i e s t o f f l i c h e O r i e n -
t i e r u n g s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , d.h. Aufgabenerfüllung p r i -
mär n a c h p o l i t i s c h e n u n d n i c h t n a c h w i r t s c h a f t l i c h e n Ge-
s i c h t s p u n k t e n ( h i e r i m S i n n e v o n A u f w a n d - K o s t e n - R e l a -
t i o n e n ) überhaupt e r s t möglich m a c h t , s t e l l t natürlich n u r 
e i n e T e n d e n z d a r . S i e w i r d k o n t e r k a r i e r t v o n e i n e r G e g e n -
t e n d e n z , i n d e r W i r t s c h a f t l i c h k e i t s g e s i c h t s p u n k t e stärker 
i n d e n a u t o n o m e n E n t s c h e i d u n g s - u n d G e s t a l t u n g s b e r e i c h 
e i n e r I n s t a n z o d e r z u m i n d e s t i n e i n z e l n e T e i l b e r e i c h e d e r 
s t a a t l i c h e n Aufgabenerfüllung u n m i t t e l b a r h i n e i n v e r l a g e r t 
w e r d e n . 
E n t s p r e c h e n d d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n F o r m e n d e r I n s t i t u t i o -
n a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e r Problemlösung f i n d e t s i c h a u c h 
e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e D u r c h s e t z u n g d i e s e r T e n d e n z e n . 
Das d a r g e s t e l l t e D i l e m m a v o n Zentralität v e r s u s A u t o n o -
m i s i e r u n g u n d A b s t r a k t h e i t v e r s u s s t o f f l i c h e K o n k r e t h e i t 
i m s t a a t l i c h e n H a n d e l n w i r d j e t z t a u f e i n e r k o n k r e t e r e n 
E b e n e d e u t l i c h . Am B e i s p i e l d e r u n t e r F o r m I V s u b s u m i e r t e n 
F o r m e n d e r B e r e i t s t e l l u n g s t a a t l i c h e r E i g e n l e i s t u n g e n w i r d 
d i e s am k l a r s t e n s i c h t b a r : H i e r b e s t e h t e i n e r s e i t s d e r 
höchste G r a d a n A u t o n o m i s i e r u n g , d.h. z.B. d i e R e s s o u r c e n -
b e s c h a f f u n g über Gebühren e r f o l g t i m E n t s c h e i d u n g s b e r e i c h 
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d e r I n s t a n z ; g l e i c h z e i t i g w e r d e n h i e r a n d e r e r s e i t s W i r t -
s c h a f t l i c h k e i t s k r i t e r i e n a n g e w a n d t , d i e k a p i t a l i s t i s c h e n Ren-
tabilitätsgesichtspunkten s e h r nahe kommen können. 
D i e B e s c h a f f u n g d e s s t a a t l i c h e n A n t e i l s am g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n W e r t p r o d u k t v e r l a n g t s e l b s t n a c h e i n e r O r g a n i s a t i o n , 
d i e e i n e r s e i t s d i e f o r m e l l e G l e i c h b e h a n d l u n g d e r W a r e n -
b e s i t z e r , v o n d e r e n R e v e n u e n d e r s t a a t l i c h e A n t e i l e i n g e -
z o g e n w i r d , s i c h e r s t e l l t , a n d e r e r s e i t s a b e r a u c h i h r e b e -
s o n d e r e n B e d i n g u n g e n (Zusammenhang v o n Einkommens- u n d 
E x i s t e n z s i c h e r u n g ; A u t o n o m i e b e d i n g u n g e n d e r E i n z e l k a p i t a l e ) 
berücksichtigt. D i e b e r e i t s d a r g e s t e l l t e Qualität d e s 
G e l d e s a l s a b s t r a k t e s Äquivalent i s t h i e r d i e V o r a u s s e t z u n g 
z u r Lösung d i e s e r widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n . D i e 
S c h w i e r i g k e i t e n l i e g e n j e d o c h i n d e r rechtsförmigen E r -
f a s s u n g d e r s t o f f l i c h e n K r i t e r i e n für d i e Abschöpfung v o n 
R e v e n u e - B e s t a n d t e i l e n ( z . B . S t e u e r r e c h t ) . W i r w o l l e n a u f 
1) 
d i e s e n T e i l d e s S t a a t s a p p a r a t s h i e r n i c h t näher e i n g e h e n . 
D i e B e s c h a f f u n g u n d V e r t e i l u n g d e r f i n a n z i e l l e n M i t t e l 
s t a a t l i c h e n H a n d e l n s i s t d i e a l l g e m e i n e V o r a u s s e t z u n g 
für s e i n e M a t e r i a l i s i e r u n g . D i e B i n d u n g d i e s e r Tätigkeit 
a n d i e Z e n t r a l g e w a l t i s t n e b e n d e r g e n e r e l l e n N o r m i e r u n g 
v o n A u f g a b e n u n d Z i e l e n s t a a t l i c h e r I n s t a n z e n e n t s c h e i d e n d 
für d i e H e r s t e l l u n g u n d S i c h e r u n g d e r E i n h e i t l i c h k e i t 
s t a a t l i c h e n H a n d e l n s . D i e E x i s t e n z v o n a u t o n o m e n A u f s i c h t s -
u n d K o n t r o l l i n s t a n z e n ( z . B . Rechnungshöfe) s t e l l t a u c h 
hier, ähnlich w i e b e i d e r S i c h e r u n g d e r a b s t r a k t e n R e c h t s -
förmigkeit, e i n zusätzliches I n s t r u m e n t d a r . 
1) E i n e A n a l y s e d i e s e s Zusammenhangs müßte i n s b e s o n d e r e 
d a s P r o b l e m d e r d o p p e l t e n W i r k u n g s w e i s e , d.h. d e r G l e i c h -
z e i t i g k e i t v o n R e s s o u r c e n b e s c h a f f u n g u n d V e r f o l g u n g p o l i -
t i s c h e r Z i e l s e t z u n g e n ( E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , I n v e s t i t i o n s -
a n r e i z e e t c . ) ausführlicher u n t e r s u c h e n . 
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D a m i t s t a a t l i c h e s H a n d e l n k o n k r e t w i r d , b e d a r f e s j e d o c h 
d e r U m s e t z u n g d i e s e r a l l g e m e i n e n monetären R e s s o u r c e n 
i n s t o f f l i c h e B e s t a n d t e i l e d e r s t a a t l i c h e n A r b e i t s p r o z e s s e , 
i n A r b e i t s k r a f t u n d P r o d u k t i o n s m i t t e l . 
Dem E i n s a t z v o n A r b e i t s k r a f t kommt i n s t a a t l i c h e n A r b e i t s -
p r o z e s s e n e i n e b e s o n d e r e B e d e u t u n g z u , d i e i n d e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r u n d i m p o l i t i s c h e n Verständnis 
d a z u geführt h a t , s t a a t l i c h e s H a n d e l n u n d d a m i t d e n S t a a t 
m i t dem H a n d e l n v o n Beschäftigten i m S t a a t s a p p a r a t z u i d e n -
t i f i z i e r e n . S t e l l u n g , Q u a l i f i k a t i o n und E i n s a t z m e n s c h -
l i c h e r A r b e i t s k r a f t w e i s e n a u c h e i n i g e B e s o n d e r h e i t e n a u f , 
d i e i n d e r f o r m e l l e n B e t r a c h t u n g s w e i s e d e s W e b e r ' s c h e n 
Bürokratie-Modells B e d e u t u n g e r h a l t e n . D i e w i c h t i g s t e n M e r k -
m a l e u n d P r i n z i p i e n s i n d d i e b e s o n d e r e k o n t r a k t l i c h e A n -
s t e l l u n g ( P r i n z i p d e r E r n e n n u n g , L a u f b a h n p r i n z i p , T r e u e -
p f l i c h t , L e b e n s z e i t s t e l l u n g u . a . ) , d i e F a c h q u a l i f i k a t i o n 
( R e g e l k e n n t n i s s e a l s K u n s t l e h r e ) und d i e A l i m e n t i e r u n g 
2) 
( s t a t t E n t l o h n u n g ) . D i e s e P r i n z i p i e n e n t s p r e c h e n d e r 
D u r c h s e t z u n g d e r a b s t r a k t e n A l l g e m e i n h e i t und E i n h e i t l i c h -
k e i t s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , d e r B i n d u n g an a b s t r a k t e R e g e l n , 
d e r h i e r a r c h i s c h e n S t r u k t u r i m A u f g a b e n v o l l z u g , d e r A m t s -
d i s z i p l i n , d e r unpersönlichen n o r m a t i v - s a c h l i c h e n S t a a t s -
tätigkeit u n d a n d e r e n b e r e i t s d a r g e s t e l l t e n Momenten d e s f o r -
m e l l e n C h a r a k t e r s s t a a t l i c h e r Bürokratie. Dem e n t s p r i c h t 
a u c h d i e V o r s t e l l u n g vom S t a a t a l s i n s t r u m e n t e l l e m B e a m t e n -
a p p a r a t , i n dem d i e B e f o l g u n g v o n R e g e l n gegenüber d e r 
V e r f o l g u n g k o n k r e t e r Z i e l e d i e Überhand g e w i n n t und schließ-
l i c h zum S e l b s t z w e c k w i r d ( M e r t o n ) . 
1) So w i r d z.B. d e r B e g r i f f d e s öffentlichen D i e n s t e s a u s 
dem a r b e i t s r e c h t l i c h e n Dienstverhältnis a b g e l e i t e t , u n d 
e s f i n d e n s i c h F o r m u l i e r u n g e n w i e " d i e Beamten s i n d d i e 
V e r w a l t u n g " . V g l . W e r n e r T h i e m e , V e r w a l t u n g s l e h r e , Köln 
1967/ S. 47 
2) V g l . Max Weber, 1972, S. 126 f f . und S. 555 f f . 
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A u c h d i e Z e n t r a l i s i e r u n g v o n P e r s o n a l e n t s c h e i d u n g e n u n d 
P e r s o n a l v e r w a l t u n g i m g e s a m t e n s t a a t l i c h e n A p p a r a t u n d 
i h r e A u t o n o m i s i e r u n g ( a l s A b t e i l u n g ) i n d e n e i n z e l n e n 
I n s t a n z e n m a c h t d e u t l i c h , daß d i e Verfügung über d i e 
R e s s o u r c e A r b e i t s k r a f t und d i e E n t s c h e i d u n g über d i e Be-
d i n g u n g e n i h r e r N u t z u n g e i n w e s e n t l i c h e s I n s t r u m e n t z u r 
D u r c h s e t z u n g d e r E i n h e i t l i c h k e i t s t a a t l i c h e n H a n d e l n s d a r -
s t e l l t . D e r N a c h w e i s , daß d i e s w i e d e r u m n u r e i n e S e i t e i n 
d e r widersprüchlichen S t r u k t u r d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s 
d a r s t e l l t , könnte a n a l o g d e r w e i t e r o b e n v o r g e s t e l l t e n 
A r g u m e n t a t i o n geführt w e r d e n , d a d i e f o r m e l l e n P r i n z i p i e n 
d e s s t a a t l i c h e n Arbeitskräfteeinsatzes, s o w e i t s i e n i c h t 
d e s k r i p t i v e r N a t u r s i n d , a u s d e n a l l g e m e i n e n O r g a n i s a t i o n s -
p r i n z i p i e n s t a a t l i c h e r Bürokratie a b g e l e i t e t s i n d . Das 
G a n z e w i r d j e d o c h d e u t l i c h e r , wenn w i r i m f o l g e n d e n Re-
k r u t i e r u n g , E i n s a t z u nd N u t z u n g v o n A r b e i t s k r a f t a u f e i n e r 
a n d e r e n Ebene i m Zusammenhang m i t d e r O r g a n i s a t i o n v o n 
s t a a t l i c h e n A r b e i t s p r o z e s s e n b e t r a c h t e n . ( D a s s e l b e g i l t 
für d e n E i n s a t z v o n A r b e i t s m i t t e l n , d i e w i r d e s w e g e n h i e r 
n i c h t g e s o n d e r t b e h a n d e l t haben.) 
c) Arbeitsprozeßebene 
D i e M a t e r i a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e n H a n d e l n s muß s i c h i n d e r 
F o r m v o n A r b e i t s p r o z e s s e n n i e d e r s c h l a g e n , d i e - z w a r i n 
s p e z i f i s c h e r D i f f e r e n z z u k a p i t a l i s t i s c h e n A r b e i t s p r o z e s s e n -
a u c h e i n e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e u n d ökonomische D i -
m e n s i o n a u f w e i s e n . S t a a t l i c h e s H a n d e l n v o l l z i e h t s i c h n i c h t 
n u r n a c h a b s t r a k t e n P r i n z i p i e n u n d R e g e l n o d e r i s t n i c h t 
n u r e i n f a c h d i e Tätigkeit v o n B e a m t e n , s o n d e r n e r f o l g t 
über d i e O r g a n i s a t i o n v o n A r b e i t s p r o z e s s e n , i n d e n e n G e l d 
i n A r b e i t s k r a f t u nd A r b e i t s m i t t e l u m g e s e t z t u n d i n d e n e n 
zum Zweck d e r Erfüllung v o n A u f g a b e n , D i e n s t l e i s t u n g e n u n d 
Güter p r o d u z i e r t w e r d e n . 
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A n d e n " d i f f e r e n t i a s p e c i f i c a 11 s t a a t l i c h e r A r b e i t s -
p r o z e s s e gegenüber den k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e n l a s s e n s i c h e i n e R e i h e v o n w i c h t i g e n Momenten 
i n d e r M a t e r i a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e n H a n d e l n s d e u t l i c h 
machen. 
I n s t a a t l i c h e n A r b e i t s p r o z e s s e n , d i e a u f d i e Erfüllung 
S t o f f l i c h - o r i e n t i e r t e r A u f g a b e n u n d Z i e l e a u s g e r i c h t e t 
s i n d , f e h l t n i c h t n u r d i e D i m e n s i o n d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g , 
s o n d e r n a u c h d i e d e r W e r t b i l d u n g ; s i e p r o d u z i e r e n n i c h t 
n u r k e i n e n M e h r w e r t , s o n d e r n a u c h k e i n e n W e r t ( d i e i n 
i h n e n v e r a u s g a b t e l e b e n d i g e A r b e i t i s t i n d i e s e m S i n n e 
u n p r o d u k t i v e A r b e i t ) . D i e h e r g e s t e l l t e n L e i s t u n g e n u n d 
P r o d u k t e h a b e n k e i n e n W e r t , d e r s i c h a u f dem M a r k t r e a l i -
s i e r e n müßte; s i e können ökonomisch n i c h t b e w e r t e t w e r d e n , 
f a l l e n a u s dem P r e i s m e c h a n i s m u s h e r a u s . D i e s h a t K o n s e -
q u e n z e n für d i e O r g a n i s a t i o n d e r A r b e i t s p r o z e s s e : ökono-
m i s c h e Rentabilitätskriterien können i m P r i n z i p k e i n e A n -
wendung f i n d e n , d a s i c h k e i n e K o s t e n - P r e i s - R e l a t i o n e n h e r -
s t e l l e n l a s s e n . T r o t z d e m b e s t e h e n a u f d e r Ebene d e r s t a a t -
l i c h e n A r b e i t s p r o z e s s e ökonomische Zwänge, d i e i n d e n 
P r i n z i p i e n d e r E f f e k t i v i e r u n g und Ökonomisierung zum A u s -
d r u c k kommen. 
S t a a t l i c h e R e s s o u r c e n s i n d immer Abzüge vom g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n M e h r p r o d u k t , s i n d g e s e l l s c h a f t l i c h g e s e h e n K o s t e n 
für d i e p r i v a t e K a p i t a l v e r w e r t u n g (unabhängig v o n d e r F o r m 
d e s R e v e n u e - A b z u g s ) . D a r a u s l e i t e t s i c h e i n D r u c k a u f 
M i n i m i e r u n g d i e s e r K o s t e n a b , d e r s i c h i n Abhängigkeit v o n 
d e r ökonomischen Bewegung d e s K a p i t a l s i n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Intensität d u r c h s e t z t . V o n d a h e r b e s t e h t a u c h e i n p r i n -
z i p i e l l e r Zwang z u r Erhöhung d e r Arbeitsproduktivität 
( E f f e k t i v i e r u n g ) u n d z u r Anwendung v o n W i r t s c h a f t l i c h k e i t s -
p r i n z i p i e n b e i m E i n s a t z v o n R e s s o u r c e n (Ökonomisierung). 
D i e D u r c h s e t z u n g d i e s e r P r i n z i p i e n m a c h t s i c h g e l t e n d i m 
E i n s a t z v o n A r b e i t s k r a f t u n d A r b e i t s m i t t e l ( T e c h n o l o g i e n ) , 
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s o w i e i n d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n G e s t a l t u n g d e s 
P r o z e s s e s i h r e r N u t z u n g . 
B e i d e r R e k r u t i e r u n g v o n A r b e i t s k r a f t u n d der B e s c h a f f u n g 
d e r m a t e r i e l l e n R e s s o u r c e n s i n d s t a a t l i c h e I n s t a n z e n (bzw. 
j e n a c h A u t o n o m i s i e r u n g s g r a d d i e übergeordnete z e n t r a l i -
s i e r t e E i n h e i t i m S t a a t s a p p a r a t ) überwiegend a u f T a u s c h -
bzw. M a r k t b e z i e h u n g e n a n g e w i e s e n : A r b e i t s k r a f t w i e A r b e i t s -
m i t t e l müssen a l s Ware a u f d e n j e w e i l i g e n Märkten g e k a u f t 
w e r d e n . D e r S t a a t bzw. d i e j e w e i l i g e I n s t a n z i s t a l s o g e -
zwungen, a l s M a r k t t e i l n e h m e r a u f z u t r e t e n u n d i n K o n k u r r e n z 
z u p r i v a t e n K a p i t a l i e n a u c h M a r k t m a c h t ( a u f d e r N a c h f r a g e -
s e i t e ) auszuüben. D i e d a b e i h e r g e s t e l l t e n T a u s c h r e l a t i o n e n 
s i n d d i e B a s i s für d i e ökonomische K o s t e n r e c h n u n g b e i m 
E i n s a t z d e r R e s s o u r c e n i n s t a a t l i c h e n A r b e i t s p r o z e s s e n . Im 
P r i n z i p b e s t e h t n u r über d i e s e " i n p u t - S e i t e " e i n u n m i t t e l -
b a r e r B e z u g v o n S t a a t s a p p a r a t und ökonomischer Marktsphäre. 
Wenn a u f d e r " o u t p u t - S e i t e " e i n i g e s t a a t l i c h e P r o d u k t i o n s -
l e i s t u n g e n e i n e n " P r e i s " h a b e n , so s i n d d a s e n t w e d e r p o l i -
t i s c h b e s t i m m t e P r e i s e , i n d i e M a r k t g e s i c h t s p u n k t e n u r t e i l -
w e i s e e i n g e h e n o d e r d i e P r o d u k t i o n s e i n h e i t e n s i n d n u r n o c h 
f o r m e l l s t a a t l i c h u n d a g i e r e n a n s o n s t e n w i e p r i v a t w i r t -
s c h a f t l i c h e U n t e r n e h m e n . 
B e s c h a f f u n g v o n R e s s o u r c e n wie d e r e n E i n s a t z u n d N u t z u n g 
i n s t a a t l i c h e n A r b e i t s p r o z e s s e n v e r l a n g e n demnach m a r k t -
b e z o g e n e s V e r h a l t e n d e r j e w e i l i g e n I n s t a n z e n . I n w i e w e i t 
dieses A u f t r e t e n a u f den Beschaffungsmärkten d u r c h d i e 
einzelne I n s t a n z s e l b s t o d e r d u r c h z e n t r a l i s i e r t e E i n -
heiten i m A p p a r a t e r f o l g t , e n t s c h e i d e t w e s e n t l i c h über d e n 
G r a d d e r A u t o n o m i s i e r u n g i n n e r h a l b e i n e s P r o b l e m b e a r b e i t u n g 
P r o z e s s e s bzw. i n n e r h a l b d e s g e s a m t e n s t a a t l i c h e n Handlungszusammenhangs. W i c h t i g i s t j e d o c h , daß a u f d e r Ebe n e d e r 
A r b e i t s p r o z e s s e , m i t d e n E n t s c h e i d u n g e n über B e s c h a f f u n g , 
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E i n s a t z u n d N u t z u n g v o n R e s s o u r c e n , e i n n e u e s Moment 
d e r A u t o n o m i e d e r h a n d e l n d e n I n s t a n z e n B e d e u t u n g g e w i n n t . 
Für d e n P e r s o n a l e i n s a t z u n d d i e V e r w e n d u n g s a c h l i c h e r 
M i t t e l b e s t e h e n a l l g e m e i n e f o r m e l l e P r i n z i p i e n ( z . B . öffent 
l i c h e s D i e n s t r e c h t , B e s c h a f f u n g s v e r o r d n u n g e n , V o r s c h r i f t e n 
z u r Rechnungsführung e t c . ) , d i e d i e z e n t r a l i s i e r t e K o n -
t r o l l e z u r S i c h e r u n g d e r E i n h e i t l i c h k e i t s t a a t l i c h e n Han-
d e l n s ermöglichen s o l l e n ; i h n e n s t e h e n a u f d e r a n d e r e n 
S e i t e gegensätzliche A n f o r d e r u n g e n n a c h m a r k t b e z o g e n e m 
(und d a m i t f l e x i b l e m ) V e r h a l t e n b e i d e r R e s s o u r c e n b e s c h a f f u n g 
u n d n a c h möglichst e f f e k t i v e r und w i r t s c h a f t l i c h e r O r g a n i -
s a t i o n d e r A r b e i t s p r o z e s s e g e g e n ü b e r . 
2 ) 
D i e s e r W i d e r s p r u c h muß i n d e r G e s t a l t u n g d e r A r b e i t s -
p r o z e s s e i n d e n e i n z e l n e n s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n gelöst 
w e r d e n , d.h. e s müssen Formen g e f u n d e n w e r d e n , i n d e n e n 
i m Rahmen f o r m e l l e r G e s t a l t u n g s p r i n z i p i e n Spielräume zum 
f l e x i b l e n E i n s a t z v o n A r b e i t s k r a f t und T e c h n o l o g i e b e -
s t e h e n . D i e s e Handlungsspielräume d e r I n s t a n z e n a u f d e r 
Ebene d e r G e s t a l t u n g v o n A r b e i t s p r o z e s s e n s i n d k o n s t i t u t i v 
für d i e M a t e r i a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e n H a n d e l n s . S i e s i n d 
d i e G r u n d l a g e dafür, daß i n f o r m e l l e R e g e l n gefaßtes s t a a t -
l i c h e s H a n d e l n überhaupt r e e l l u nd k o n k r e t w e r d e n k a n n . 
1) V g l . d a z u K l a u s Düll, D i e t e r S a u e r , I r m t r a u t S c h n e l l e r , 
N o r b e r t A l t m a n n , 1976 ( 1 9 7 2 ) , i n s b e s . A l l g e m e i n e r T e i l , 
1 - 90. 
2) D i e s e r W i d e r s p r u c h w i r d i m Rahmen v o n O r g a n i s a t i o n s -
a n a l y s e n a l s g e n e r e l l e r W i d e r s p r u c h d e r Bürokratie 
z w i s c h e n " E f f e k t i v i e r u n g s o z i a l e r K o n t r o l l e und S t e i g e -
r u n g d e r Arbeitseffektivität" b e h a u p t e t u n d - u n s e r e r 
A n s i c h t n a c h s e h r verkürzt - m i t dem H i n w e i s a u f d i e 
e m p i r i s c h e E x i s t e n z i n f o r m e l l e r B e z i e h u n g e n n e b e n d e r 
f o r m a l e n O r g a n i s a t i o n begründet. V g l . K. Heymann, Büro-
k r a t i s i e r u n g d e r Klassenverhältnisse i m Spätkapitalis-
mus, i n : K l a u s M e s c h k a t , O s k a r N e g t , G e s e l l s c h a f t s s t r u k -
t u r e n , F r a n k f u r t 1 9 7 3 , S. 106. 
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D e r H a n d l u n g s s p i e l r a u m d e r I n s t a n z e n z u r G e s t a l t u n g d e r 
A r b e i t s p r o z e s s e i s t s o m i t u n a b d i n g b a r ; i n w e l c h e m Umfang 
e r b e s t e h t , hängt j e d o c h v o n d e r S t e l l u n g d e r I n s t a n z i m 
g e s a m t e n s t a a t l i c h e n H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g a b . D i e s i s t 
e i n s i c h t i g , wenn w i r u n s e r i n n e r n , daß u m g e k e h r t d e r G r a d 
d e r A u t o n o m i e d e r i n d e r j e w e i l i g e n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s -
f o r m s t a a t l i c h e r Problemlösung e r r e i c h t w i r d , n i c h t z u -
l e t z t i m Ausmaß d e r a u t o n o m e n Verfügung über R e s s o u r c e n 
u n d d e r e n a u t o n o m e r O r g a n i s a t i o n zum A u s d r u c k kommt. 
D i e s e r W i d e r s p r u c h i n d e r G e s t a l t u n g v o n s t a a t l i c h e n A r -
b e i t s p r o z e s s e n i s t n u r e i n A u s d r u c k d e r a l l g e m e i n e n w i d e r -
sprüchlichen S t r u k t u r s t a a t l i c h e n H a n d e l n s . V e r m i t t e l t über 
d i e s e S t r u k t u r k a n n man a u c h v o n e i n e r A r t " D o p p e l c h a r a k t e r " 
s t a a t l i c h e r A r b e i t s p r o z e s s e s p r e c h e n , wenn a u c h n i c h t i m S i n n e 
d e s D o p p e l c h a r a k t e r s d e s k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s a l s A r b e i t s - u n d Verwertungsprozeß. 
S t a a t l i c h e s H a n d e l n i s t - w i e d e s öfteren d a r g e s t e l l t -
e i n e r s e i t s s e i n e r Form n a c h v o n a b s t r a k t e n G l e i c h h e i t s -
u n d Generalitätsanforderungen b e s t i m m t , d i e i n d e r D u r c h -
s e t z u n g a b s t r a k t e r f o r m e l l e r R e g e l n u n d i n d e r e i n h e i t -
l i c h e n O r g a n i s a t i o n d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s zum A u s d r u c k 
kommen. A u f d e r a n d e r e n S e i t e i s t s t a a t l i c h e s H a n d e l n 
s e i n e m I n h a l t n a c h v o n d e n s t o f f l i c h - k o n k r e t e n A n f o r d e -
r u n g e n b e s t i m m t , d i e i n d e r D u r c h s e t z u n g v o n m a t e r i e l l e n , 
k o n k r e t e n , s i t u a t i o n s g e b u n d e n e n Zwecken u n d i n d e r A u t o -
n o m i s i e r u n g d e s S t a a t s a p p a r a t s i h r e E r s c h e i n u n g s f o r m e n 
f i n d e n . 
D i e s e r " D o p p e l c h a r a k t e r " s t a a t l i c h e n H a n d e l n s a l s w i d e r -
sprüchliche E i n h e i t v o n " f o r m e l l e n u n d r e e l l e n Z w ecken" 
( M a r x ) 1 ) f i n d e t s i c h i n d e r O r g a n i s a t i o n d e s s t a a t l i c h e n 
1) V g l . K a r l M a r x , K r i t i k d e s H e g e i s c h e n S t a a t r e c h t s , 
S. 248 f . 
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A p p a r a t s a u f z w e i E b e n e n w i e d e r : zum e i n e n a u f d e r E b e n e 
e i n e s n a c h i n h a l t l i c h e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m -
s t r u k t u r e n i m s t a a t l i c h e n Handlungszusammenhang u n t e r s c h i e -
d e n e n Problembearbeitungsprozeß, d e r über d i e s t a a t l i c h e 
Z e n t r a l g e w a l t v e r m i t t e l t s e i n e E i n h e i t erhält u n d s e i n e r -
s e i t s i n e i n e V i e l z a h l e i n z e l n e r mehr o d e r w e n i g e r v e r -
selbständigter E i n h e i t e n ( I n s t a n z e n ) zerfällt; zum a n d e r e n 
a u f d e r E b e n e d e r e i n z e l n e n I n s t a n z , d i e s e l b s t e i n e n 
i n s t i t u t i o n e l l a b g e g r e n z t e n Arbeitsprozeß d a r s t e l l t , d e r 
s i c h n a c h i n n e r i n s t a n z l i c h e n F u n k t i o n e n w i e d e r i n e i n e 
V i e l z a h l v o n T e i l p r o z e s s e n a u f g l i e d e r t . 
Im Arbeitsprozeß e i n e r s t a a t l i c h e n I n s t a n z s e t z t s i c h d e r 
a b s t r a k t - f o r m e l l e C h a r a k t e r s t a a t l i c h e n H a n d e l n s über d i e 
rechtsförmige R e g e l g e b u n d e n h e i t h i n s i c h t l i c h d e r Prozeß-
z i e l e u n d über d i e z e n t r a l e Verfügung über R e s s o u r c e n 
d u r c h . Z u r Z i e l e r r e i c h u n g i s t s t a a t l i c h e s H a n d e l n j e d o c h 
a n d i e s t o f f l i c h - k o n k r e t e S e i t e d e s A r b e i t s p r o z e s s e s g e -
b u n d e n . A l s V o r a u s s e t z u n g für e i n e stärkere D u r c h s e t z u n g 
v o n k o n k r e t - s t o f f l i c h e n Momenten i m s t a a t l i c h e n H a n d e l n 
e r f o l g t d i e Verselbständigung v o n I n s t a n z e n , m i t d e r s i c h 
d i e s e dem Einfluß d e r Z e n t r a l g e w a l t t e n d e n z i e l l e n t z i e h e n 
u n d s o m i t d e r a b s t r a k t - f o r m e l l e C h a r a k t e r s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n s a n G e w i c h t v e r l i e r t . I n d i e s e r A u t o n o m i s i e r u n g 
d e r I n s t a n z e n i m S t a a t s a p p a r a t s t e c k t j e d o c h e i n w i d e r -
sprüchliches P r i n z i p : E i n e r s e i t s w i r d k o n k r e t - s t o f f l i c h e s 
u n d s i t u a t i o n s g e b u n d e n e s H a n d e l n möglich, a n d e r e r s e i t s 
e r f o l g t e i n e stärkere E i n b e z i e h u n g i n d e n w e r t b e s t i m m t e n 
T a u s c h - u n d K o n k u r r e n z z u s a m m e n h a n g , w o d u r c h a b s t r a k t -
ökonomische P r i n z i p i e n stärkeres G e w i c h t i n d e n Aktivitäten 
d e r I n s t a n z e r h a l t e n . D i e m i t dem Prozeß d e r n o t w e n d i g e n 
A u t o n o m i s i e r u n g d u r c h g e s e t z t e Loslösung vom a b s t r a k t - a l l -
g e m e i n e n P r i n z i p f o r m e l l e r Rechtsförmigkeit ermöglicht 
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s o m i t d i e t e n d e n z i e l l e U n t e r w e r f u n g d e r verselbständigten 
I n s t a n z u n t e r d a s e b e n s o a b s t r a k t - a l l g e m e i n e P r i n z i p 
d e r W e r t g e s e t z l i c h k e i t u n d k a n n s o m i t d i e Berücksichti-
g u n g k o n k r e t - s t o f f l i c h e r G e s i c h t s p u n k t e w i e d e r e i n -
schränken. I n w e l c h e m Umfang d i e s g e s c h i e h t u n d w e l c h e 
A u s w i r k u n g e n d i e s a u f d i e Problemlösungsqualität d e r j e -
w e i l i g e n I n s t a n z h a t , hängt w i e d e r u m v o n d e r S t r u k t u r d e s 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s u n d d e r Form d e r I n s t i t u t i o -
n a l i s i e r u n g d e r d a r a u f b e z o g e n e n s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n 
a b . 
I V . S t a a t l i c h e Problemlösung und S t a a t s a p p a r a t 
M i t dem l e t z t e n K a p i t e l s i n d w i r i n u n s e r e r A n a l y s e a n 
e i n e m P u n k t a n g e l a n g t , a n dem d e r a n g e s t r e b t e a l l g e m e i n e 
B e z u g s r a h m e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s i m w e s e n t l i c h e n s k i z z i e r t 
i s t . D i e t h e o r e t i s c h e R e k o n s t r u k t i o n d e r V e r m i t t l u n g s -
s c h r i t t e z w i s c h e n d e n a b s t r a k t e n B e s t i m m u n g e n d e s k a p i t a -
l i s t i s c h e n S t a a t e s u n d dem H a n d e l n v o n s t a a t l i c h e n I n s t a n -
z e n i s t d a m i t g e l e i s t e t , wenn a u c h d i e A n a l y s e n o t w e n d i g e r -
w e i s e a u f e i n e r a l l g e m e i n e n t h e o r e t i s c h - a n a l y t i s c h e n E b e n e 
v e r b l i e b , i n d e r v o n h i s t o r i s c h - k o n k r e t e n A u s s a g e n über 
s t a a t l i c h e s H a n d e l n a b s t r a h i e r t w u r d e . A u c h d i e U n t e r -
s u c h u n g d e r K o n s t i t u t i o n s b e d i n g u n g e n d e s S t a a t s a p p a r a t s , 
b e i d e r n e b e n t h e o r e t i s c h e n A b l e i t u n g s s c h r i t t e n a u c h 
stärker a n a l y t i s c h e Zusammenhänge e n t w i c k e l t w u r d e n , k o n n t e 
h i s t o r i s c h - k o n k r e t e T e n d e n z e n n i c h t berücksichtigen. W i r 
s i n d j e d o c h d e r A u f f a s s u n g , daß d e r e n t w i c k e l t e A n s a t z v o n 
s e i n e r S t r u k t u r h e r g e r a d e für d i e A n a l y s e v o n h i s t o r i s c h e n 
T e n d e n z e n u n d Veränderungsprozessen g e e i g n e t i s t . 
I n u n s e r e r b e g r i f f l i c h e n F a s s u n g s t a a t l i c h e n H a n d e l n s a l s 
Lösungsform v o n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Widersprüchen i s t d a s 
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a b s t r a k t e Moment d e r h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g a l s B e -
wegung bzw. E n t f a l t u n g v o n Widersprüchen u n d a l s "Brüchig-
w e r d e n " v o n s t a a t l i c h e n Lösungsformen s y s t e m a t i s c h a n g e -
l e g t . Im G e g e n s a t z z u A n a l y s e n , d i e u n m i t t e l b a r a n d e r 
h i s t o r i s c h e n Veränderung d e r Staatstätigkeit, am F u n k t i o n s -
w a n d e l d e s S t a a t s a p p a r a t s u . a . a n s e t z e n u n d d a m i t v o n v o r n e -
h e r e i n e i n e s p e z i f i s c h e F o r m und s p e z i f i s c h e I n h a l t e d e s 
k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s a l s allgemeingültig h y p o s t a s i e r e n , 
o hne d a b e i s e i n e a l l g e m e i n e S t r u k t u r z u b e g r e i f e n , h a t 
u n s e r e r V o r g e h e n s w e i s e d e n V o r t e i l , h i s t o r i s c h e E n t w i c k -
l u n g e n a l s A u s d r u c k v o n i m a l l g e m e i n e n B e g r i f f a n g e l e g t e n 
T e n d e n z e n einschätzen u n d d a m i t v o r s c h n e l l e G e n e r a l i s i e -
r u n g e n s p e z i f i s c h - h i s t o r i s c h e r Ausprägungen d e s k a p i t a l i -
s t i s c h e n S t a a t e s v e r m e i d e n z u können. 
H i s t o r i s c h e Veränderungsprozesse s t a a t l i c h e n H a n d e l n s 
k o n k r e t z u u n t e r s u c h e n , s e t z t n a c h u n s e r e m A n s a t z v o r a u s , 
daß d i e h i s t o r i s c h e E n t w i c k l u n g d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a l s H i n t e r g r u n d d e r Veränderung 
d e r Staatstätigkeit a n a l y s i e r t w i r d . Zum a n d e r e n i s t e i n e 
d e t a i l l i e r t e A n a l y s e d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m f e l d e s 
e r f o r d e r l i c h , a u f d a s s i c h d e r j e w e i l s zu u n t e r s u c h e n d e 
T e i l d e r Staatstätigkeit u n d d e s S t a a t s a p p a r a t e s i n h a l t l i c h 
b e z i e h t . H i s t o r i s c h - k o n k r e t e A u s s a g e n über S t r u k t u r v e r -
änderungen d e s g e s a m t e n s t a a t l i c h e n H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g s 
l a s s e n s i c h n u r a u f d e r G r u n d l a g e v o n e m p i r i s c h e n U n t e r -
s u c h u n g e n m a c h e n , d i e d i f f e r e n z i e r t d e n j e w e i l i g e n Zusammen-
h a n g v o n g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n u n d d e n i n s t i t u t i o -
n e l l e n u n d m a t e r i e l l e n F o r m e n d e r s t a a t l i c h e n Problemlösung 
a n a l y s i e r e n . E i n e h i s t o r i s c h e V e r a l l g e m e i n e r u n g v o n E r g e b -
n i s s e n s o l c h e r " P r o b l e m s p e z i f i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n " für 
d e n g e s a m t e n S t a a t s a p p a r a t i s t - wenn überhaupt - w i e d e r u m 
n u r a u f dem H i n t e r g r u n d e i n e r t h e o r e t i s c h e n A n a l y s e möglich, 
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i n d e r d e r g e n e r e l l e Zusammenhang v o n s t a a t l i c h e r P r o -
blemlösung, i h r e s " D e f i z i e n t w e r d e n s " und d e n d a m i t e n t -
s t e h e n d e n i n t e r n e n S t r u k t u r p r o b l e m e n i m S t a a t s a p p a r a t 
s o w i e s e i n e r n o t w e n d i g w e r d e n d e n R e o r g a n i s a t i o n u n t e r s u c h t 
w i r d . A u f d i e Klärung d i e s e s g e n e r e l l e n Zusammenhangs und 
n i c h t a u f d i e h i s t o r i s c h e A n a l y s e s e l b s t , i s t u n s e r nächster 
und l e t z t e r A n a l y s e s c h r i t t a u s g e r i c h t e t . 
1. Z u r Veränderung s t a a t l i c h e r Problemlösung 
I n dem K o n z e p t s t a a t l i c h e n H a n d e l n s a l s Lösungsform g e -
s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e i s t d i e Möglichkeit und N o t -
w e n d i g k e i t d e r D e f i z i e n z u n d Veränderung s t a a t l i c h e r P r o -
blemlösung b e r e i t s e n t h a l t e n . Veränderungen d e r S t a a t s -
tätigkeit w i e d i e i h r e r i n s t i t u t i o n e l l e n u nd m a t e r i e l l e n 
B e d i n g u n g e n , d.h. Veränderungen d e s S t a a t s a p p a r a t s , s i n d 
- o h n e daß b i s h e r e x p l i z i t d a r a u f e i n g e g a n g e n w u r d e -
i m m a n e n t e r B e s t a n d t e i l d e s h i e r e n t w i c k e l t e n A n s a t z e s . 
D e r I n h a l t d e r Staatstätigkeit e r g i b t s i c h a u s d e r w i d e r -
sprüchlichen S t r u k t u r d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s , d i e , v e r m i t t e l t über e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e V e r -
w e r t u n g s s t r a t e g i e n u n d i n d i v i d u e l l e R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n , 
i n d e r b e s o n d e r e n F o rm d e s a l l g e m e i n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P r o b l e m s zum G e g e n s t a n d s t a a t l i c h e n H a n d e l n s w i r d . D e r S t a a t 
k a n n j e d o c h d i e Widersprüche s e l b s t n i c h t b e s e i t i g e n , s o n d e r n 
i n s e i n e r Tätigkeit w i r d n u r e i n e F o r m g e s c h a f f e n , i n d e r 
d i e Widersprüche s i c h bewegen können. M i t d e n s t a a t l i c h e n 
Lösungsformen d e r Widersprüche w e r d e n V o r a u s s e t z u n g e n für 
d i e Überwindung v o n S c h r a n k e n d e r K a p i t a l v e r w e r t u n g g e s c h a f -
f e n . D i e s i s t z u g l e i c h d i e B a s i s für d i e w e i t e r e E n t f a l t u n g 
d e r Widersprüche. D a m i t e n t s t e h e n neue g e s e l l s c h a f t l i c h e 
P r o b l e m e u n d neue A n f o r d e r u n g e n a n s t a a t l i c h e s H a n d e l n , 
a l t e e t a b l i e r t e Lösungsformen w e r d e n "brüchig" u n d müssen 
verändert bzw. neue müssen g e f u n d e n w e r d e n . 
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D e r S t a a t i s t i n d i e s e m S i n n e s e l b s t E l e m e n t d e s w i d e r -
sprüchlichen g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , 
d e r s e i n e Problemlösungsqualität s e i n e r a b g e s o n d e r t e n 
F o r m v e r d a n k t . D i e Widersprüche k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n 
w e r d e n n u r i n i h r e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n a l s i n d i v i d u e l l e 
R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e v o n W a r e n b e s i t z e r n G e g e n s t a n d s t a a t -
l i c h e r Problemlösung. S i e w e r d e n d i e s j e d o c h n u r a l s g e -
s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m e , d.h. i n e i n e r g e n e r a l i s i e r t e n 
u n d a b s t r a k t e n F orm, d i e d e n Rückbezug a u f d i e Gefährdung 
i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n n u r s c h w e r e r k e n n e n läßt. 
Wie h a b e n i n u n s e r e r b i s h e r i g e n A n a l y s e d e r V e r m i t t l u n g s -
s c h r i t t e z w i s c h e n s t a a t l i c h e m H a n d e l n und k a p i t a l i s t i s c h e m 
Reproduktionsprozeß d i e Veräußerlichungen u n d V e r k e h r u n g e n , 
d i e d i e W i d e r s p r u c h s m o m e n t e k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n 
e r f a h r e n , wenn s i e B e z u g s p u n k t s t a a t l i c h e r Aktivität w e r d e n , 
i m e i n z e l n e n d a r g e s t e l l t . D i e S c h w i e r i g k e i t e n , d i e s i c h 
d a b e i für d i e A n a l y s e v o n Form und I n h a l t s b e s t i m m u n g s t a a t -
l i c h e n H a n d e l n s und d e r K o n s t i t u t i o n s b e d i n g u n g e n des s t a a t -
l i c h e n A p p a r a t s e r g a b e n , t r e t e n a u c h j e t z t b e i d e r A n a l y s e 
d e r Veränderung d e r Staatstätigkeit w i e d e r a u f . 
(1) Veränderungen s t a a t l i c h e n H a n d e l n s e r s c h e i n e n an d e r 
Oberfläche z u m e i s t a l s r e i n q u a n t i t a t i v e Z u - o d e r Abnahme 
v o n über d e n p o l i t i s c h e n Willensbildungsprozeß dem S t a a t s -
a p p a r a t z u g e w i e s e n e n A u f g a b e n . Begründet w i r d d e r A u f g a b e n -
z u w a c h s i n d e r R e g e l m i t dem g l o b a l e n V e r w e i s a u f w i r t -
s c h a f t l i c h e s Wachstum, zunehmende Komplexität g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r E n t w i c k l u n g u . a . , d i e Aufgabeneinschränkung g e n e -
r e l l m i t dem H i n w e i s a u f k n a p p e f i n a n z i e l l e R e s s o u r c e n . D i e 
bloß q u a n t i t a t i v e und g l o b a l e B e t r a c h t u n g s w e i s e d e r V e r -
änderung d e r Staatstätigkeit k e n n z e i c h n e t n i c h t n u r d a s 
bürgerliche ( S e l b s t - ) Verständnis vom S t a a t u n d s e i n e n 
F u n k t i o n e n , s i e f i n d e t s i c h a u c h i n z a h l r e i c h e n w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Erklärungsversuchen. 
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D i e s l i e g t n i c h t z u l e t z t a n d e r s p e z i f i s c h e n F o r m , i n 
d e r Funktionsveränderungen d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s 
s i c h t b a r v/erden: Veränderungen g e s e l l s c h a f t l i c h e r A n f o r d e -
r u n g e n a n s t a a t l i c h e s H a n d e l n s c h l a g e n s i c h v e r m i t t e l t 
über d i e v e r s c h i e d e n e n i n s t i t u t i o n e l l e n Problemlösungs-
f o r m e n i n Veränderungen d e s g e s a m t e n s t a a t l i c h e n A p p a r a t s 
n i e d e r . D i e B e a r b e i t u n g n e u e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r A n f o r d e -
r u n g e n e r f o l g t i m s t a a t l i c h e n A p p a r a t bzw. i n d e r e i n z e l n e n 
I n s t a n z über d i e q u a n t i t a t i v e Veränderung d e s E i n s a t z e s 
d e r M e d i e n R e c h t u n d G e l d . A l s " I n s t r u m e n t a d e r V e r e i n h e i t -
l i c h u n g " v e r m i t t e l n d i e M e d i e n d i e b e s o n d e r e n Aktivitäten 
d e r I n s t a n z m i t dem g e s a m t e n s t a a t l i c h e n A p p a r a t . Veränderungen 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r A n f o r d e r u n g e n e r s c h e i n e n a u f d i e s e W e i s e 
immer a l s q u a n t i f i z i e r b a r e Veränderungen v o n v e r r e c h t l i c h t e n 
Tatbeständen u n d i n Geldgrößen gefaßten A u s g a b e n u n d E i n -
1) 
nahmen d e s g e s a m t e n s t a a t l i c h e n A p p a r a t s . 
D i e N o t w e n d i g k e i t z u e i n e r q u a n t i t a t i v e n B e t r a c h t u n g s w e i s e 
d e r Staatstätigkeit e r g i b t s i c h a u c h a u s d e r R e s t r i k t i v i -
tät, d e r s i c h d i e m a t e r i e l l e n R e s s o u r c e n d e s S t a a t e s a l s 
u n p r o d u k t i v e r A b z u g vom g e s e l l s c h a f t l i c h e n W e r t p r o d u k t 
a u s g e s e t z t s e h e n . D i e A l i m e n t i e r u n g d e s S t a a t e s ( a l s " S t e u -
e r s t a a t " ) d u r c h d e n k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsprozeß 
s e t z t l e t z t l i c h a u c h d i e a b s t r a k t e G r e n z e für d i e A u s d e h -
nung d e r Staatstätigkeit bzw. e r z w i n g t i h r e Einschränkung. 
S o w o h l d i e F e s t s t e l l u n g q u a n t i t a t i v e r Veränderung r e c h t -
l i c h f i x i e r t e r A u f g a b e n d e s S t a a t e s a l s a u c h d i e i n G e l d -
größen i d e n t i f i z i e r t e n A n t e i l e d e s S t a a t e s am g e s e l l s c h a f t -
1) F u n k t i o n s w a n d e l u n d F u n k t i o n s z u w a c h s d e s S t a a t e s (bzw. 
d e r öffentlichen V e r w a l t u n g ) w e r d e n d e s w e g e n o f t i n 
T e r m i n i w i e "zunehmende V e r r e c h t l i c h u n g " gefaßt o d e r 
i n d e r Veränderung d e r Höhe d e r S t a a t s a u s g a b e n bzw. i m 
A n t e i l am S o z i a l p r o d u k t ( " S t a a t s q u o t e " ) f e s t g e m a c h t . 
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l i c h e n W e r t p r o d u k t s i n d w i c h t i g e I n d i k a t o r e n für d i e 
Veränderung d e r Staatstätigkeit; s i e t r e f f e n e i n e n für 
d i e G e s a m t a n a l y s e w i c h t i g e n A s p e k t d e s S t a a t e s a l s e i n -
h e i t l i c h e n , m a t e r i e l l e n u n d rechtsförmigen B e s t a n d t e i l 
d e s k a p i t a l i s t i s c h e n G e s a m t p r o z e s s e s , d e s s e n Verände-
r u n g e n a u f d i e s e W e i s e a u c h faßbar w e r d e n . T r o t z d e m b l e i b t 
d i e s e B e t r a c h t u n g s w e i s e u n z u r e i c h e n d , d a s i e n u r d i e f o r -
m e l l e S e i t e d e s Veränderungsprozesses s t a a t l i c h e n H a n d e l n s 
erfaßt, w i e s i e i n d e n M e d i e n R e c h t und G e l d , a l s a b s t r a k t e 
Rechtsförmigkeit bzw. a l s a b s t r a k t e W e r t r e l a t i o n s i c h t b a r 
w i r d . D i e Widersprüchlichkeit, d i e s i c h i m f o r m a l e n A u f -
g a b e n z u w a c h s u n d i n d e n f i n a n z i e l l e n R e s t r i k t i o n e n v e r b i r g t 
u n d über d i e a l l e i n d e r i n h a l t l i c h e V erursachungszusammen-
h a n g d e r Veränderung s t a a t l i c h e n H a n d e l n s erklärbar w i r d , 
gerät n i c h t i n s B l i c k f e l d . 
Erklärungsansätze, d i e a u s dem Verhältnis v o n w a c h s e n d e n 
A u f g a b e n d e s S t a a t e s u n d k n a p p e n f i n a n z i e l l e n M i t t e l n z u 
i h r e r Bewältigung b e i s p i e l s w e i s e d e n Zwang z u r R e o r g a n i -
s a t i o n , z u r Ökonomisierung u n d E f f e k t i v i e r u n g d e r i n t e r n e n 
S t r u k t u r e n u n d P r o z e s s e d e s S t a a t s a p p a r a t e s a b l e i t e n , s e t z e n 
z w a r an e i n e m z e n t r a l e n W i d e r s p r u c h s t a a t l i c h e n H a n d e l n s 
a n , l a s s e n d a b e i j e d o c h e b e n f a l l s d i e immanente Widersprüch-
l i c h k e i t v o n A u f g a b e n - bzw. R e s s o u r c e n e n t w i c k l u n g u n b e -
rücksichtigt. 
D i e f o r m e l l e u n d a b s t r a k t e M a n i e r d e r A n a l y s e v o n Verände-
r u n g s p r o z e s s e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s e r g i b t s i c h zwangsläufig, 
wenn v o n e i n e m e i n h e i t l i c h e n s t a a t l i c h e n H a n d l u n g s s y s t e m 
a u s g e g a n g e n u n d d i e s i n s e i n e r G e s a m t h e i t a n a l y s i e r t w i r d . 
D a b e i w i r d A l l g e m e i n h e i t und E i n h e i t l i c h k e i t a l s d i e e i n e 
S e i t e s t a a t l i c h e n H a n d e l n s , d i e aus d e n F o r m b e s t i m m u n g e n d e s 
k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s e n t s p r i n g t , v e r e i n s e i t i g t , und d i e 
G e n e s e s t a a t l i c h e r Aktivitäten, über d i e s i c h d i e B e z i e h u n g 
zum g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozeß a l s Lösungsform 
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i n h a l t l i c h b e s t i m m t e r Widersprüche h e r s t e l l t , a b g e s c h n i t t e n . 
B e i d e r A n a l y s e d e r Veränderung w i r d d a n n d e r S t a a t a b -
s t r a k t dem ökonomischen Prozeß gegenübergestellt u n d - i n 
manchen Ansätzen - d i e U r s a c h e n i n g l o b a l e n E n t w i c k l u n g s -
t e n d e n z e n d e s k a p i t a l i s t i s c h e n A k k u m u l a t i o n s p r o z e s s e s , s e i -
n e r K r i s e n h a f t i g k e i t u . ä . g e s u c h t . D e r M a n g e l s o l c h e r E r -
klärungsansätze l i e g t n i c h t n u r d a r i n , daß ökonomische E n t -
w i c k l u n g s t e n d e n z e n und Veränderungen d e r Staatstätigkeiten 
g l o b a l b l e i b e n , s o n d e r n v o r a l l e m i n d e r a b s t r a k t e n Z u o r d -
n ung b e i d e r S e i t e n , d e r e n V e r m i t t l u n g u n d k o n k r e t e B e z i e h u n g 
m e i s t u n k l a r b l e i b e n . 
(2) Im Rahmen u n s e r e r A n a l y s e s t a a t l i c h e n H a n d e l n s a l s Lö-
s u n g s f o r m g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e können Veränderungen 
d e r Staatstätigkeit n u r s i n n v o l l i m H i n b l i c k a u f e i n b e -
s t i m m t e s g e s e l l s c h a f t l i c h e s P r o b l e m f e l d u n d für d e n A u s -
s c h n i t t d e r d a r a u f b e z o g e n e n s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n e n u n -
t e r s u c h t w e r d e n . G e n e r a l i s i e r u n g e n für d e n g e s a m t e n s t a a t -
l i c h e n H a n d l u n g s z u s a m m e n h a n g können n u r über i n h a l t l i c h e 
B e z i e h u n g e n i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m k o n t e x t w i e i m 
s t a a t l i c h e n A p p a r a t gewonnen w e r d e n . S i e müssen d o r t a n -
s e t z e n , wo g e s e l l s c h a f t l i c h d i e V e r e i n h e i t l i c h u n g u n d V e r -
a l l g e m e i n e r u n g s i c h v o l l z i e h t . 
D i e " P r o b l e m s p e z i f i s c h e A n a l y s e " d e r Veränderung s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n s s e t z t n i c h t a n d e n i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n s t a a t -
l i c h e n I n t e r v e n t i o n e n a n , s o n d e r n am g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P r o b l e m , gefaßt a l s g e n e r a l i s i e r t e s , i n d i v i d u e l l e s R e p r o -
d u k t i o n s p r o b l e m . A u s g a n g s p u n k t i s t d i e E x i s t e n z d e s Waren-
b e s i t z e r s , d e r s e i n e R e p r o d u k t i o n über d e n A u s t a u s c h r e a l i -
s i e r t ; Gefährdungen s e i n e r E x i s t e n z e r s c h e i n e n d e s h a l b 
immer a l s Gefährdungen s e i n e r Tauschfähigkeit. S i e e r g e b e n 
s i c h s y s t e m a t i s c h a u s d e n B e d i n g u n g e n , u n t e r d e n e n s e i n e 
Ware ( s e i n E i g e n t u m , A r b e i t s k r a f t o d e r K a p i t a l ) i m e i n z e l -
1) A l s e i n B e i s p i e l v g l . J o a c h i m H i r s c h , 1973 u n d 1974. 
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k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsprozeß f u n g i e r t . E n t s t e h u n g 
u n d Veränderung d e r Gefährdungsmomente i n d i v i d u e l l e r Re-
p r o d u k t i o n s i n d s o m i t abhängig v o n d e r E n t w i c k l u n g d e r 
F o r m e n u n d M e t h o d e n d e r W e r t - und M e h r w e r t p r o d u k t i o n , d i e 
s i c h v e r m i t t e l t über d i e K o n k u r r e n z i m e i n z e l k a p i t a l i s t i -
s c h e n Produktionsprozeß a l s R e s u l t a t v o n A u t o n o m i e s t r a t e -
g i e n d e r E i n z e l k a p i t a l e e r g e b e n . D e r a b s t r a k t e " S t o f f -
W e r t - W i d e r s p r u c h " d e s k a p i t a l i s t i s c h e n R e p r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s , d e r i n d e r K o n k u r r e n z b e w e g u n g s e i n e E n t f a l t u n g e r -
fährt, e r z e u g t ständig neue S c h r a n k e n d e r V e r w e r t u n g , d i e 
d i e E i n z e l k a p i t a l e v o r neue P r o b l e m e d e r A u t o n o m i e s i c h e -
r u n g s t e l l e n u n d b e i i h n e n ständig n e u e M i t t e l z u r P r o -
blembewältigung ( S t r a t e g i e n ) h e r v o r r u f e n . 
D i e S c h r a n k e n , d i e s i c h a u s d e r N e g a t i o n d e r s t o f f l i c h e n 
B e d i n g u n g e n k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n e r g e b e n , f i n d e n 
i h r e n u n t e r s c h i e d l i c h e n A u s d r u c k i n d e n - n a c h d e n Z i r k u -
l a t i o n s p h a s e n d e s K a p i t a l s - u n t e r s c h i e d e n e n "Sphären" d e s 
g e s a m t e n R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . Es s i n d d i e s j e d o c h n i c h t 
n u r "Sphären", d i e d e n K r e i s l a u f d e s i n d i v i d u e l l e n K a p i t a l s 
b e s t i m m e n , s i e k e n n z e i c h n e n z u g l e i c h d i e B e r e i c h e , d i e d i e 
R e p r o d u k t i o n s e x i s t e n z d e s I n d i v i d u u m s a u s m a c h e n . D i e U n t e r -
s c h e i d u n g d i e s e r "Sphären" o d e r " B e r e i c h e " ( i n d i v i d u e l l e 
K o m s u m t i o n , p r o d u k t i v e K o n s u m t i o n , A u s t a u s c h v o n K a p i t a l 
u n d A r b e i t s k r a f t , W a r e n t a u s c h e t c . ) ermöglicht e s , d i e 
Momente d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n z u b e n e n n e n u n d darüber 
e i n e D i f f e r e n z i e r u n g d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e 
u n d i h r e r j e w e i l i g e n Verknüpfung m i t d e r K a p i t a l b e w e g u n g v o r -
zunehmen. * 
1) W i r v e r z i c h t e n h i e r a u f d i e D a r s t e l l u n g e i n e r s y s t e m a t i s c h e n 
U n t e r s c h e i d u n g d e r R e p r o d u k t i o n s b e r e i c h e , d i e s i c h a u s d e n 
Sphären d e s K a p i t a l k r e i s l a u f s a b l e i t e n müßte u n d e i n e a b -
s t r a k t e B e s t i m m u n g v o n R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e n ermöglichen 
s o l l t e . Zukünftige A r b e i t e n müßten e i n e n A u s b a u d i e s e s Ge-
d a n k e n s z u e i n e r " R e p r o d u k t i o n s t h e o r i e " i n A n g r i f f nehmen. 
E r s t e E r g e b n i s s e f i n d e n s i c h i n d e n A r b e i t e n d e s I n s t i t u t s 
für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g München i m SFB 101 
( F o r t s e t z u n g s. S. 190) 
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S o b a l d d i e S c h r a n k e n l o s i g k e i t e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r V e r -
w e r t u n g , über d i e s i c h d i e N e g a t i o n s t o f f l i c h e r R e p r o d u k -
t i o n s b e d i n g u n g e n d u r c h s e t z t , i n d i v i d u e l l e R e p r o d u k t i o n s o -
w e i t gefährdet, daß d a m i t a u c h V o r a u s s e t z u n g e n d e r e i g e n e n 
V e r w e r t u n g t e n d e n z i e l l i n G e f a h r g e r a t e n , w e r d e n i n d i v i -
d u e l l e R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e z u V e r w e r t u n g s p r o b l e m e n , d i e 
d u r c h d i e K o n k u r r e n z für d a s e i n z e l n e K a p i t a l d u r c h g e s e t z t 
u n d für d e n Gesamtprozeß v e r a l l g e m e i n e r t S t r a t e g i e n d e r 
" w e r t i m m a n e n t e n " Problembewältigung auslösen. D i e s e w e r t -
i m m a n e n t e n Problemlösungen e r g e h e n s i c h j e d o c h n i c h t z w a n g s -
läufig, s i e s i n d - w i e ausgeführt - a n p o l i t i s c h e u n d d a b e i 
i n s b e s o n d e r e s t a a t l i c h e Lösungsformen g e b u n d e n , d i e a u s -
g e h e n d v o n v e r a l l g e m e i n e r t e n i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s -
i n t e r e s s e n w e r t i m m a n e n t e Lösungen e r z w i n g e n , unterstützen 
o d e r ergänzen. 
D i e s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n s f o r m e n s i n d s y s t e m a t i s c h a u f 
d i e S i c h e r u n g d e r Tauschfähigkeit, d.h. a u f d i e Befähigung 
d e r I n d i v i d u e n z u r t a u s c h v e r m i t t e l t e n R e p r o d u k t i o n a u s g e -
r i c h t e t . 
Das b e d e u t e t j e d o c h n i c h t , daß s i e d e s w e g e n ausschließlich 
i n i n s t i t u t i o n e l l e n F o r m e n e r f o l g e n , d i e a u f Momente d e r 
u n m i t t e l b a r e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n d e r I n d i v i d u e n i n 
d e r Tauschsphäre a u s g e r i c h t e t s i n d . Veränderungen d e r S t a a t s -
tätigkeit e r g e b e n s i c h j a g e r a d e d a d u r c h , daß neue u n d u n -
t e r s c h i e d l i c h e F o r m e n d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s t a a t l i c h e r 
Problemlösung e n t s t e h e n , d i e n e b e n d e r Tauschsphäre a n d e r e 
B e r e i c h e d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n b e t r e f f e n . E n t s c h e i -
( F o r t s . Fußnote S. 1 39) 
d e r Universität München, B e r u f s - und Arbeitskräfteforschung. 
V g l . d a z u u . a . N o r b e r t A l t m a n n , F r i t z Böhle, D i e t e r S a u e r , 
D i s k u s s i o n s e r g e b n i s s e und Überlegungen zum Zusammenhang z w i -
s c h e n N u t z u n g v o n A r b e i t s k r a f t i m Produktionsprozeß u n d Re-
p r o d u k t i o n v o n A r b e i t s k r a f t , München 1975; I n g e A s e n d o r f -
K r i n g s , I n g r i d D r e x e l , C h r i s t o p h N u b e r , Reproduktionsvermögen 
und d i e I n t e r e s s e n v o n K a p i t a l u nd A r b e i t , i n : I S F ( H r s g . ) , 
B e t r i e b - A r b e i t s m a r k t - Q u a l i f i k a t i o n , F r a n k f u r t 1976. N o r b e r t 
A l t m a n n , K l a u s Düll, H e i n e r Stück, B e d i n g u n g e n und P r o b l e m e 
b e t r i e b l i c h i n i t i i e r t e r Humanisierungsmaßnahmen, München 1 9 7 6 , 
T e i l A. 
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d e n d i s t n u r , daß für a l l e s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n e n , 
a u c h wenn s i e n i c h t a n d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n , 
s o n d e r n a n a n d e r e n B e r e i c h e n d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s ( z . B . am u n m i t t e l b a r e n Produktionsprozeß, 
am A u s t a u s c h z w i s c h e n K a p i t a l i e n e t c . ) a n s e t z e n o d e r s i c h 
a u f "Steuerungsgrößen" d e s ökonomischen G e s a m t p r o z e s s e s 
b e z i e h e n , d e r B e z u g s p u n k t immer d i e S i c h e r u n g bzw. d i e W i e -
d e r h e r s t e l l u n g tauschmäßiger R e p r o d u k t i o n b l e i b t . 
(3) D i e Veränderung d e r Staatstätigkeit k a n n a u f d i e s e m 
H i n t e r g r u n d a u f u n t e r s c h i e d l i c h e V e r u r s a c h u n g s f a k t o r e n z u -
rückgeführt w e r d e n u n d u n t e r s c h i e d l i c h e F o r m e n annehmen. 
E n t s t e h e n i n d e r F o l g e e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r V e r w e r t u n g s -
s t r a t e g i e n neue Gefährdungsmomente i n d i v i d u e l l e r R e p r o -
d u k t i o n , s o muß d i e s n i c h t zwangsläufig z u n e u e n s t a a t l i c h e n 
I n t e r v e n t i o n e n führen. W e r t i m m a n e n t e Lösungsformen, d i e 
s i c h "naturwüchsig" über d e n T a u s c h - und Konkurrenzzusammen-
h a n g e n t w i c k e l n , können v e r h i n d e r n , daß d i e s e Gefährdungen 
a u f d i e V e r w e r t u n g s b e d i n g u n g e n d e r E i n z e l k a p i t a l e d u r c h -
s c h l a g e n . ^ ^  
G e s c h i e h t o d e r g e l i n g t d i e s n i c h t , s o w e r d e n s u b j e k t i v e 
Lösungsformen n o t w e n d i g , d i e A u s g l e i c h o d e r Abwehr v o n 
Reproduktionsgefährdungen d u r c h s e t z e n . Welche F o r m e n d a b e i 
n e u e n t s t e h e n , ob s t a a t l i c h e r o d e r i n t e r e s s e n b e s t i m m t e r 
A r t ( z . B . t a r i f v e r t r a g l i c h ) , wenn s t a a t l i c h , d a n n i n w e l c h e r 
i n s t i t u t i o n e l l e n F o r m , hängt n i c h t n u r v o n d e r S t r u k t u r d e s 
j e w e i l i g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s u n d dem Prozeß s e i n e r 
T h e m a t i s i e r u n g ab. V o n B e d e u t u n g s i n d a u c h d i e j e w e i l i g e n 
1) D i e s e w e r t i m m a n e n t e n Lösungsformen w e r d e n i n d i e s e m S i n n e 
a u c h a l s "äquifunktionale M e c h a n i s m e n " b e z e i c h n e t , v g l . 
V o l k e r R o n g e, Günter S c h m i e g , R e s t r i k t i o n e n p o l i t i s c h e r 
P l a n u n g , F r a n k f u r t 1 9 7 3 , S. 278. 
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S t r a t e g i e b e d i n g u n g e r l , d.h. d i e verfügbaren M i t t e l z u r 
Problembewältigung und d a s b e r e i t s h i s t o r i s c h h e r a u s -
g e b i l d e t e S y s t e m v o n I n t e r v e n t i o n s f o r m e n u n d - I n s t i t u t i o n e n . 
Verändert s i c h e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e s P r o b l e m f e l d , d.h. 
kommt e s z u e i n e r q u a n t i t a t i v e n o d e r q u a l i t a t i v e n Verände-
r u n g v o n Reproduktionsgefährdungen, a u f d i e s i c h b e r e i t s 
e i n i n s t i t u t i o n e l l e r A u s s c h n i t t v o n s t a a t l i c h e n I n t e r v e n -
t i o n e n b e z i e h t , s o k a n n d i e s z u r D e f i z i e n z d i e s e r j e w e i -
l i g e n s t a a t l i c h e n Problemlösungen führen. D e f i z i e n z e n 
s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n können e i n m a l d a d u r c h a u f t r e t e n , 
daß d i e z u b e a r b e i t e n d e n P r o b l e m e a u f G r u n d i h r e r q u a n t i -
t a t i v e n Zunahme m i t v o r h a n d e n e n M i t t e l n n i c h t mehr bewältigt 
w e r d e n können o d e r zum a n d e r e n d a d u r c h , daß d i e v o r h a n d e n e n 
i n s t i t u t i o n e l l e n R e g e l u n g e n und I n s t r u m e n t e d i e q u a l i t a t i v 
veränderten P r o b l e m e n i c h t mehr e r f a s s e n u n d d a m i t a u c h 
n i c h t mehr lösen können. 
J e nachdem, w i e w e i t d a s s t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o n s s y s t e m 
e n t w i c k e l t i s t , d.h. j e n a c h dem Umfang, i n dem d e r B e r e i c h 
i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n b e r e i t s G e g e n s t a n d i n s t i t u t i o -
n e l l e r s t a a t l i c h e r E i n g r i f f e i s t , w e r d e n s i c h Veränderungen 
d e r Staatstätigkeit v e r m i t t e l t über D e f i z i e n z e n b e s t e h e n d e r 
I n t e r v e n t i o n s f o r m e n d u r c h s e t z e n . I n s b e s o n d e r e k a n n man d a -
v o n a u s g e h e n , daß s t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o n e n , d i e s i c h n i c h t 
n u r a u f d i e K o m p e n s a t i o n a u f t r e t e n d e r R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m e 
i n d e r Tauschsphäre b e z i e h e n , s o n d e r n stärker a u f d i e V e r -
h i n d e r u n g d e r v e r u r s a c h e n d e n B e d i n g u n g e n i m P r o d u k t i o n s -
prozeß a u s g e r i c h t e t s i n d , überwiegend über D e f i z i e n z e n b e -
r e i t s b e s t e h e n d e r Lösungsformen außerhalb d e s P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s v e r m i t t e l t h e r a u s g e b i l d e t w e r d e n . ^ D e f i z i e n z e n 
s t a a t l i c h e r E i n g r i f f e , d i e a u f d i e R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n 
i n d e r Tauschsphäre a u s g e r i c h t e t s i n d , s e t z e n a l s o e i n e n 
1) Für d e n B e r e i c h s o z i a l p o l i t i s c h e r I n t e r v e n t i o n e n , v g l . 
F r i t z Böhle, D i e t e r S a u e r , 1975. 
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M e c h a n i s m u s i n Gang, d e r n i c h t n u r E i n s i c h t e n ( W i s s e n -
s c h a f t ) i n Verursachungszusammenhänge g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
P r o b l e m e f r e i s e t z t , s o n d e r n a u c h s t a a t l i c h e Maßnahmen 
h e r v o r b r i n g t , d i e d a r a u f B e z u g nehmen. Das b e d e u t e t j e -
d o c h n i c h t , daß d a m i t d a s P r i n z i p d e r S i c h e r u n g v o n 
Tauschfähigkeit i m s t a a t l i c h e n H a n d e l n a u f g e g e b e n w i r d , 
s o n d e r n v i e l m e h r , daß z u r E r h a l t u n g d i e s e s P r i n z i p s E i n -
g r i f f e i n B e r e i c h e außerhalb d e r Tauschsphäre n o t w e n d i g 
w e r d e n . 
D i e d a m i t v e r b u n d e n e Veränderung d e r i n s t i t u t i o n e l l e n 
F o r m e n s t a a t l i c h e r Problemlösung i s t j e d o c h n u r e i n B e i -
s p i e l für mögliche E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n : A b s t r a k t ließen 
s i c h a n h a n d d e r v o n uns s y s t e m a t i s c h u n t e r s c h i e d e n e n 
I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n e i n e V i e l z a h l v o n Verände-
rungsmöglichkeiten d u r c h s p i e l e n . D i e A n a l y s e d e r U r s a c h e n 
d e r Veränderung hätte am Verhältnis z w i s c h e n d e r j e s p e -
z i f i s c h e n widersprüchlichen P r o b l e m s t r u k t u r u n d s t a a t l i -
c h e n S t r a t e g i e b e d i n g u n g e n a n z u s e t z e n : a n d e r N o t w e n d i g -
k e i t , s t o f f l i c h e R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n z u b e e i n f l u s s e n , 
o hne d e n Zwang zum marktmäßigen A g i e r e n a u f z u h e b e n ; d i e 
B e d i n g u n g e n e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r A u t o n o m i e s t r a t e g i e n 
z u r e s t r i n g i e r e n , ohne d i e P r i n z i p i e n d e r A u t o n o m i e a n -
z u t a s t e n ; s p e z i f i s c h e e i n z e l n e Momente d e r R e p r o d u k t i o n s -
gefährdung z u e r f a s s e n und z u g l e i c h i n a l l g e m e i n e r u n d 
e i n h e i t l i c h e r F o r m z u i n t e r v e n i e r e n u . a . D i e i n s t i t u t i o -
n e l l e n F o r m e n s t a a t l i c h e r Problemlösungen b e e i n f l u s s e n 
i n u n t e r s c h i e d l i c h e r U n m i t t e l b a r k e i t u n d Intensität d i e 
s t o f f l i c h e n R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n u n d nehmen i n j e w e i l s 
s p e z i f i s c h e r W e i s e a u f d i e K o n k u r r e n z b e w e g u n g d e r E i n z e l -
k a p i t a l e u n d d a m i t a u f d i e A u t o n o m i e b e d i n g u n g e n B e z u g . 
(4) Veränderungen d e r Staatstätigkeit s i n d i n d i e s e m S i n n e 
immer s t r a t e g i s c h e R e a k t i o n e n a u f veränderte A n f o r d e r u n g e n 
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an s t a a t l i c h e s H a n d e l n , d i e s i c h a u s d e r E n t f a l t u n g d e r 
W i d e r s p r u c h s m o m e n t e i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s -
prozeß i n d e r Form d e r E n t s t e h u n g bzw. Veränderung g e -
s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e e r g e b e n . D i e s e r Zusammenhang 
v e r w e i s t - w i e b e r e i t s erwähnt - a u f d i e N o t w e n d i g k e i t , 
Veränderungen s t a a t l i c h e n H a n d e l n s " p r o b l e m s p e z i f i s c h " 
z u u n t e r s u c h e n . D i e s i s t j e d o c h n u r d i e e i n e S e i t e d e r 
V e r u r s a c h u n g s b e d i n g u n g e n : 
N i c h t n u r d i e A n f o r d e r u n g e n a n d e n S t a a t verändern s i c h 
i m Zuge d e r widersprüchlichen E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n k a -
p i t a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n , s o n d e r n a u c h s e i n e Hand-
l u n g s b e d i n g u n g e n , d i e i h m z u r Verfügung s t e h e n d e n M i t t e l 
z u r Problemlösung. D i e Möglichkeiten d e r R e s s o u r c e n b e -
s c h a f f u n g s i n d e b e n s o w i e d i e A n f o r d e r u n g an d e n S t a a t 
a n d i e E n t w i c k l u n g d e r R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n d e r Waren-
b e s i t z e r g e b u n d e n , d a s i e a n d e r e n R e v e n u e n a n s e t z e n . 
D e r A b z u g v o n R e v e n u e b e s t a n d t e i l e n d u r c h d e n S t a a t ( S t e u e r n ) 
schränkt d a s Tauschäquivalent a l s d i e G r u n d l a g e d e r i n d i -
v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n s s i c h e r u n g e i n und k a n n d a m i t i n 
W i d e r s p r u c h g e r a t e n z u r a l l g e m e i n e n F u n k t i o n s t a a t l i c h e n 
H a n d e l n s , d e r S i c h e r u n g d e r W a r e n b e s i t z e r a l s T a u s c h s u b -
j e k t e . D i e Höhe d e r R e v e n u e d e s W a r e n b e s i t z e r s b e s t i m m t 
s i c h a u s d e r F u n k t i o n s e i n e r Ware i m k a p i t a l i s t i s c h e n 
Produktionsprozeß: b e i m K a p i t a l i s t e n a u s d e n B e d i n g u n g e n 
d e r P r o f i t e r z i e l u n g , b e i m A r b e i t e r a u s d e n B e d i n g u n g e n d e r 
N u t z u n g s e i n e r A r b e i t s k r a f t , d e n A n f o r d e r u n g e n a n s e i n e 
R e p r o d u k t i o n , d i e d a r a u s e r w a c h s e n . 
S t a n d der K a p i t a l a k k u m u l a t i o n , Höhe d e r P r o d u k t i v k r a f t -
e n t w i c k l u n g , F o r m d e r M e h r w e r t p r o d u k t i o n s o w i e d i e k o n -
k r e t e F o r m d e r N u t z u n g v o n A r b e i t s k r a f t und d e r natür-
l i c h e n R e s s o u r c e n i m k a p i t a l i s t i s c h e n Reproduktionsprozeß 
s i n d d i e l e t z t e n E n d e s a u s s c h l a g g e b e n d e n F a k t o r e n , d i e d i e 
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Veränderung d e r A n f o r d e r u n g a n s t a a t l i c h e s H a n d e l n b e -
s t i m m e n , w i e a u c h d i e Möglichkeiten i h r e r F i n a n z i e r u n g , 
d.h. d e s u n p r o d u k t i v e n W e r t a b z u g s . 
S t a a t l i c h e B e a r b e i t u n g d e r vom k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k -
tionsprozeß ausgelösten P r o b l e m e i s t a u f d i e A l i m e n t i e r u n g 
d u r c h d i e R e s u l t a t e e b e n d i e s e s s e l b e n P r o z e s s e s a n g e -
w i e s e n . D i e s führt d a z u , daß s t a a t l i c h e s H a n d e l n v o n e i n e r 
d o p p e l t e n Widersprüchlichkeit g e k e n n z e i c h n e t i s t : S o w o h l 
d i e E n t w i c k l u n g d e r b e i d e n S e i t e n d e r Staatstätigkeit 
- d e r A n f o r d e r u n g e n w i e d e r R e s s o u r c e n - verläuft w i d e r -
sprüchlich a l s a u c h d e r e n Verhältnis z u e i n a n d e r . 
S t a a t l i c h e Problemlösung a l s S t r a t e g i e i s t i n i h r e r K o n -
k r e t i o n a l s H a n d e l n v o n I n s t a n z e n immer v e r m i t t e l n d e s 
R e s u l t a t b e i d e r S e i t e n ; i h r e Veränderung umfaßt d e m e n t -
s p r e c h e n d a u c h immer d a s j e w e i l i g e A n f o r d e r u n g s - R e s s o u r c e n -
Verhältnis, w o b e i d i e V e r u r s a c h u n g d e r Veränderung v o n e i n e r 
o d e r v o n b e i d e n S e i t e n a u s g e h e n k a n n . D i e S c h w i e r i g k e i t 
e i n e r e i n d e u t i g e n B e s t i m m u n g d e r U r s a c h e n e r g i b t s i c h a u s 
dem i n s t i t u t i o n e l l e n Zusammenhang u n d d e n M a t e r i a l i s i e -
r u n g s f o r m e n , i n d e n e n d i e e i n z e l n e n F o r m e n s t a a t l i c h e r 
Problemlösungen i m g e s a m t e n A p p a r a t s t e h e n . W i e s i c h b e i 
u n s e r e r A n a l y s e d e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n g e z e i g t 
h a t , i s t d i e Unabhängigkeit o d e r Abhängigkeit e i n z e l n e r 
I n s t a n z e n v o n d e r Z e n t r a l g e w a l t , i h r e A u s s t a t t u n g m i t 
R e s s o u r c e n , d i e autonome G e s t a l t u n g der A r b e i t s p r o z e s s e e t c . 
s e l b s t E r g e b n i s s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n , i n d e n e n z u b e a r -
b e i t e n d e P r o b l e m s t r u k t u r e n u n d S t r a t e g i e b e d i n g u n g e n v e r -
m i t t e l t w e r d e n . Veränderungen v o n A n f o r d e r u n g e n u n d / o d e r 
R e s s o u r c e n können d e s w e g e n i n u n t e r s c h i e d l i c h e r W e i s e a u f 
d i e i n s t i t u t i o n e l l e u n d m a t e r i e l l e S t r u k t u r d e s s t a a t l i c h e n 
Handlungszusammenhangs d u r c h s c h l a g e n . 
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D i e R e a k t i o n s f o r m e n s i n d s e l b s t a l s R e s u l t a t d e r s t a a t -
l i c h e n S t r a t e g i e n z u erklären. Uns i n t e r e s s i e r e n d a b e i 
i n s b e s o n d e r e d i e B e d i n g u n g e n , u n t e r d e n e n d i e i n s t i t u t i o -
n e l l e u n d m a t e r i e l l e S t r u k t u r s t a a t l i c h e n H a n d e l n s s e l b s t 
zum P r o b l e m u n d G e g e n s t a n d b e s o n d e r e r , a u f " s i c h s e l b s t " 
b e z o g e n e r s t a a t l i c h e r S t r a t e g i e n w i r d . D i e i m K o n t e x t d e r 
Veränderung d e r Staatstätigkeit a u f t r e t e n d e n D e f i z i e n z 
s t a a t l i c h e r Problemlösung i s t d a b e i u n s e r A u s g a n g s p u n k t . 
2. Z u r Veränderung d e s S t a a t s a p p a r a t s 
D i e Veränderung d e r A n f o r d e r u n g e n a n s t a a t l i c h e s H a n d e l n 
b l e i b t für d e n s t a a t l i c h e n A p p a r a t s o l a n g e u n p r o b l e m a t i s c h , 
w i e d a m i t k e i n e Veränderung d e r i n s t i t u t i o n e l l e n u nd ma-
t e r i e l l e n H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n n o t w e n d i g w i r d . Das b e d e u t e t 
b e i s p i e l s w e i s e , daß neue i n s t a a t l i c h e A u f g a b e n u m g e s e t z t e 
A n f o r d e r u n g e n m i t d e n verfügbaren m a t e r i e l l e n R e s s o u r c e n 
(monetär u n d i n i h r e r s t o f f l i c h e n Ausprägung) und i m Rahmen 
d e r b e s t e h e n d e n Problemlösungsstrukturen b e a r b e i t e t w e r d e n 
können. Wenn man a b e r - w i e w i r d a s t u n - d a v o n a u s g e h t , 
daß d e r s t a a t l i c h e A p p a r a t i n s e i n e r i n s t i t u t i o n e l l e n u nd 
m a t e r i e l l e n S t r u k t u r s e l b s t R e s u l t a t v o n s t a a t l i c h e n S t r a t e -
g i e n i s t , d i e d i e widersprüchlichen Momente i n d e n A n f o r d e -
r u n g e n a n s t a a t l i c h e s H a n d e l n z u v e r m i t t e l n u nd a u f d e r 
B a s i s d e r verfügbaren R e s s o u r c e n z u lösen v e r s u c h e n , s o 
s c h e i n t d i e u n p r o b l e m a t i s c h e U m s e t z u n g d e r veränderten A n -
f o r d e r u n g e n i m s t a a t l i c h e n A p p a r a t e h e r d i e Ausnahme a l s 
d i e R e g e l z u s e i n . D e r s t a a t l i c h e A p p a r a t a l s Problemlö-
s u n g s s t r u k t u r i s t R e s u l t a t v o n a u f g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o -
b l e m e b e z o g e n e S t r a t e g i e n , d i e s i c h m i t dem j e w e i l i g e n E i n -
s a t z v o n M e d i e n u n d Lösungsprinzipien i n i n s t i t u t i o n e l l e n 
u n d m a t e r i e l l e n F o r m e n s t a a t l i c h e n H a n d e l n s " v e r f e s t i g e n " . 
W i r d d i e Veränderung v o n A n f o r d e r u n g e n u n d / o d e r H a n d l u n g s -
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b e d i n g u n g e n s e l b s t a l s A u s d r u c k d e r Bewegung u n d E n t -
f a l t u n g v o n i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n t h a l t e n e n 
W i d e r s p r u c h s m o m e n t e n gefaßt, s o e n t s t e h t i n d e r R e g e l d a s 
P r o b l e m d e r Adäquanz v o n e i n m a l h e r a u s g e b i l d e t e n u n d v e r -
f e s t i g t e n s t a a t l i c h e n Problemlösungsstrukturen z u n e u e n 
A n f o r d e r u n g e n . D a n a c h würde j e d e Veränderung v o n A n f o r d e -
r u n g e n P r o b l e m e d e r i n n e r e n O r g a n i s a t i o n d e s s t a a t l i c h e n 
Handlungszusammenhangs auslösen u n d d e n s t a a t l i c h e n A p p a -
r a t e i n e m ständigen A n p a s s u n g s d r u c k a u s s e t z e n . Dem s t e h e n 
a b e r o f f e n s i c h t l i c h h i s t o r i s c h begründete A u s s a g e n über 
d i e S t a r r h e i t v o n v e r f e s t i g t e n A p p a r a t s t r u k t u r e n , über 
d i e Unfähigkeit d e s S t a a t s , a u f veränderte A n f o r d e r u n g e n 
f l e x i b e l z u r e a g i e r e n u . a . gegenüber. Um d i e s e n v e r m e i n t -
l i c h e n W i d e r s p r u c h klären z u können, müssen w i r d i e Be-
d i n g u n g e n , b e i d e n e n e s z u e i n e r Veränderung d e r s t a a t -
l i c h e n A p p a r a t s t r u k t u r e n kommt, g e n a u e r u n t e r s u c h e n . 
(1) Zunächst i s t d a s Theorem d e r E n t f a l t u n g u n d Bewegung 
v o n Widersprüchen, d i e i n s t a a t l i c h i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n 
Problemlösungsformen e i n e Lösung e r f a h r e n h a b e n , z u prä-
z i s i e r e n . D i e Veränderung d e r Staatstätigkeit, d i e s i c h 
a u s d e r D e f i z i e n z s t a a t l i c h e r Problemlösung a u f d e r G r u n d -
l a g e d e s s i c h i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n t f a l t e n d e n 
W i d e r s p r u c h s e r g i b t , d a r f n i c h t a l s k o n t i n u i e r l i c h e r , l i -
n e a r e r u n d h a r m o n i s c h v e r l a u f e n d e r Prozeß v e r s t a n d e n w e r d e n . 
Ähnlich d e n i m ökonomischen Prozeß s i c h h e r a u s b i l d e n d e n 
( w e r t i m m a n e n t e n ) Lösungsformen, b e s i t z e n a u c h s t a a t l i c h e 
Lösungsformen i m V e r l a u f d e r h i s t o r i s c h e n P r o z e s s e d e r 
K a p i t a l e n t w i c k l u n g e i n e r e l a t i v e Stabilität. Im L a t e n t -
h a l t e n v o n Widersprüchen l i e g t j a a u c h d i e F u n k t i o n d e r 
s t a a t l i c h e n Bewegungs- bzw. Lösungsformen; d e r W i d e r s p r u c h 
m a n i f e s t i e r t s i c h n i c h t i n d e r o f f e n e n K r i s e , s c h a f f t 
s i c h a l s o n i c h t q u a s i naturwüchsig u n d g e w a l t s a m s e i n e 
Bewegung, s o n d e r n w i r d i n d i e s t a a t l i c h e Lösungsform v e r -
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l a g e r t u n d d o r t a u s g e t r a g e n . D e r B e z u g s t a a t l i c h e r L ö-
s u n g s f o r m e n a u f w e r t i m m a n e n t e , i m T a u s c h - u n d K o n k u r r e n z -
zusammenhang s i c h h e r a u s b i l d e n d e Lösungsformen v e r w e i s t 
d a r a u f , daß d e r Z e i t r a u m i h r e r h i s t o r i s c h e n Funktionalität 
( " L a t e n z p h a s e " ) v o n d e r ökonomischen E n t w i c k l u n g , d e r E n t -
f a l t u n g u n d Veränderung d e r W e r t - u n d M e h r w e r t p r o d u k t i o n , 
abhängig i s t . Das b e d e u t e t nun w i e d e r u m n i c h t , daß d a s 
"Brüchigwerden" s t a a t l i c h e r Problemlösung m i t d e r ökonomi-
s c h e n K r i s e n b e w e g u n g z u s a m m e n f a l l e n m u ß , w o h l a b e r , daß e s 
m i t j e w e i l s b e s t i m m t e n h i s t o r i s c h e n P h a s e n d e r E n t w i c k l u n g 
k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n verknüpft i s t . 1 ) 
D i e E n t w i c k l u n g k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n führt - v e r -
m i t t e l t über e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e V e r w e r t u n g s s t r a t e g i e n -
z u h i s t o r i s c h n e u e n Gefährdungen i n d i v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n . 
Für s t a a t l i c h e s H a n d e l n b l e i b e n d i e s e n e u e n P r o b l e m e i n d i -
v i d u e l l e r R e p r o d u k t i o n , s o l a n g e s i e i n d i v i d u e l l b l e i b e n , 
d.h. k e i n e a l l g e m e i n e G e n e r a l i s i e r u n g i m T h e m a t i s i e r u n g s -
prozeß e r f a h r e n , zunächst o h n e B e d e u t u n g . D i e s g i l t a u c h 
d a n n , wenn d a d u r c h b e s t e h e n d e s t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o n s -
f o r m e n i n i h r e r W i r k s a m k e i t beeinträchtigt w e r d e n o d e r / u n d 
zunehmende Überbeanspruchung u n d A u s l a s t u n g e r f a h r e n . Zum 
P r o b l e m für d e n s t a a t l i c h e n A p p a r a t w i r d d i e s e E n t w i c k l u n g 
e r s t a n dem P u n k t , a n dem s i e e n t w e d e r i m Rahmen d e r I n t e r -
e s s e n s a u s e i n a n d e r s e t z u n g a l s K r i t i k a n d e r b e s t e h e n d e n 
s t a a t l i c h e n Problemlösung bzw. a l s n e u e s g e s e l l s c h a f t l i c h e s 
P r o b l e m t h e m a t i s i e r t w i r d o d e r wenn i m s t a a t l i c h e n A p p a r a t 
s e l b s t d i e D e f i z i e n z d e r Problemlösung a l s R e s s o u r c e n -
u n d / o d e r O r g a n i s a t i o n s p r o b l e m s i c h t b a r w i r d . W i r g e h e n 
d a v o n a u s , daß d i e s e S i t u a t i o n z u g l e i c h e i n e n Z u s t a n d s i g -
1) Am B e i s p i e l d e s h i s t o r i s c h e n Verhältnisses v o n I n t e n -
s i v i e r u n g d e r A r b e i t u n d s t a a t l i c h e r S o z i a l p o l i t i k 
w i r d d i e s e r Zusammenhang i n F r i t z Böhle, D i e t e r S a u e r , 
1975 / b e h a n d e l t . 
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n a l i s i e r t , i n dem d i e Gefährdung i n d i v i d u e l l e r R e p r o -
d u k t i o n s e l b s t z u e i n e m V e r w e r t u n g s p r o b l e m für d i e E i n -
z e l k a p i t a l e w i r d u n d K r i s e n m o m e n t e d e s k a p i t a l i s t i s c h e n 
G e s a m t p r o z e s s e s s i c h a n d e u t e n . D e r S t a a t b e s i t z t j e d o c h 
i n d i e s e r S i t u a t i o n u n d v o r i h r e m E i n t r e t e n m e h r e r e 
s t r a t e g i s c h e Handlungsmöglichkeiten. 
(2) D i e i m s t a a t l i c h e n A p p a r a t v o l l z o g e n e s t r a t e g i s c h e 
T r e n n u n g v o n P r o z e s s e n d e r P r o b l e m f o r m u l i e r u n g u n d d e r 
P r o b l e m b e a r b e i t u n g s c h a f f t Elastizitäten, d i e e s ermög-
l i c h e n , d i e u n m i t t e l b a r e U m s e t z u n g v o n A n f o r d e r u n g e n i n 
Z i e l e u n d A u f g a b e n d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s z u verzögern, 
z u m o d i f i z i e r e n o d e r s o g a r a b z u w e h r e n . D i e I n s t a n z e n d e r 
P r o b l e m b e a r b e i t u n g , a l s d e r s t a a t l i c h e A p p a r a t i m e n g e r e n 
S i n n , z e i c h n e n s i c h d u r c h Momente a u s , d i e i n d e r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n u nd p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n über d e n S t a a t s -
a p p a r a t m i t S t a r r h e i t , Beharrungsvermögen u n d I n f l e x i b i -
lität d e r s t a a t l i c h e n V e r w a l t u n g b e z e i c h n e t w e r d e n . E i n e 
Erklärungsmöglichkeit d i e s e r Stabilität g e h t d a h i n , s i e a l s 
R e s u l t a n t e e i n e r V i e l z a h l v o n s i c h t e i l w e i s e w i d e r s p r e -
c h e n d e n E i g e n i n t e r e s s e n d e r e i n z e l n e n I n s t a n z e n , i n d i e 
d e r S t a a t s a p p a r a t zerfällt, z u b e t r a c h t e n . W i r h a b e n d i e 
o b j e k t i v e n B e d i n g u n g e n d e r Z e r g l i e d e r u n g u n d A u t o n o m i s i e -
r u n g d e s A p p a r a t s i n e i n z e l n e T e i l p r o z e s s e u n d I n s t a n z e n 
ausführlich d a r g e s t e l l t . Das s u b j e k t i v e Moment d i e s e r A u t o -
n o m i s i e r u n g i s t d a s I n t e r e s s e d e r I n s t a n z e n a n d e r S i c h e -
r u n g i h r e r A u t o n o m i e , was s i c h i m g e s a m t e n s t a a t l i c h e n 
A p p a r a t i n e i n e r K o n k u r r e n z um K o m p e t e n z e n u n d R e s s o u r c e n 
ausdrückt. D i e s e s E i g e n i n t e r e s s e v o n I n s t a n z e n ( d a s s i c h 
n o c h m a l s über d i e E i g e n i n t e r e s s e n d e r Arbeitskräfte b r i c h t ) 
schlägt - verstärkt d u r c h d i e w e c h s e l s e i t i g e P a r a l y s i e r u n g -
a u f d e n g e s a m t e n A p p a r a t d u r c h und e r z e u g t d e s s e n d e f e n s i v e , 
a u f Bewältigung e i n m a l g e s t e l l t e r A u f g a b e n a u s g e r i c h t e t e , 
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G r u n d h a l t u n g . 
D a r a u s erklärt s i c h a u c h d i e T e n d e n z , neue A n f o r d e r u n g e n 
b e r e i t s i n i h r e r G e n e s e z u b e e i n f l u s s e n , i h r e H e r a u s -
b i l d u n g u n d U m s e t z u n g i n A u f g a b e n s o z u m o d i f i z i e r e n o d e r 
einzuschränken, daß s i e m i t d e n verfügbaren M i t t e l n z u b e -
wältigen s i n d . Das Ausmaß d i e s e r T e n d e n z , d i e üblicherweise 
a n d e r zunehmenden M a c h t d e r V e r w a l t u n g o d e r d e r E x e k u t i v e 
gegenüber dem P a r l a m e n t f e s t g e m a c h t w i r d , hängt vom h i s t o -
r i s c h e n Verhältnis v o n A n f o r d e r u n g e n und H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n 
a b . S i e s e t z t s i c h w e n i g e r über e i n e a b s t r a k t e A b w e h r h a l t u n g 
u n d S t a r r h e i t d e r s t a a t l i c h e n Bürokratie d u r c h , s o n d e r n 
v i e l m e h r d a d u r c h , daß I n s t a n z e n d e r P r o b l e m b e a r b e i t u n g früh-
z e i t i g i n d i f f e r e n z i e r t e r u nd d a m i t z u g l e i c h w i r k s a m e r W e i s e 
i n d e n Prozeß d e r j e w e i l i g e n k o n k r e t e n A u f g a b e n f o r m u l i e r u n g 
u n d - U m s e t z u n g e i n g r e i f e n u n d d i e A u f g a b e n a n d i e verfüg-
b a r e n H a n d l u n g s b e d i n g u n g e n a n p a s s e n ( z . B . i n d i e K o n s t r u k -
t i o n v o n g e s e t z l i c h e n R e g e l u n g e n ) . 
D i e Elastizitäten b e i d e r U m s e t z u n g n e u e r o d e r veränderter 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r A n f o r d e r u n g e n l i e g e n n i c h t n u r i n d e r 
A b s c h o t t u n g bzw. Verschränkung v o n g e t r e n n t e n P r o z e s s e n 
d e r P r o b l e m f o r m u l i e r u n g u n d - b e a r b e i t u n g u n d i n d e r i n s t i -
t u t i o n e l l e n A u t o n o m i e d e r e i n z e l n e n I n s t a n z e n i m s t a a t l i c h e n 
Handlungszusammenhang, s o n d e r n a u c h i n dem über d i e M e d i e n 
R e c h t u n d G e l d v e r m i t t e l t e n Verhältnis v o n Z e n t r a l g e w a l t 
u n d I n s t a n z e n . D i e Z e n t r a l g e w a l t , d i e über d e n E i n s a t z u n d 
1) V g l . d a z u K l a u s Düll, D i e t e r S a u e r , V e r w a l t u n g s m o d e r n i -
s i e r u n g u n d P o l i t i k , Ansätze s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
F o r s c h u n g , i n : V e r e i n für V e r w a l t u n g s r e f o r m u n d V e r -
w a l t u n g s f o r s c h u n g e.V. ( H r s g . ) , M a t e r i a l i e n z u r V e r w a l -
t u n g s f o r s c h u n g und V e r w a l t u n g s r e f o r m , S t u t t g a r t 1972, 
i n s b e s o n d e r e S. 57 f . 
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d i e V e r t e i l u n g d e r M e d i e n verfügt, b e s i t z t e i n i n s t r u m e n -
t e l l e s , a u f A u f r e c h t e r h a l t u n g u n d F u n k t i o n i e r e n d e s A p p a r a t s 
a u s g e r i c h t e t e s E i g e n i n t e r e s s e , d a s d e n a u f i n s t i t u t i o n e l l e 
A u t o n o m i e b e z o g e n e n I n t e r e s s e n e i n z e l n e r I n s t a n z e n e n t g e g e n -
g e r i c h t e t i s t . Das Elastizitätspotential b e s t e h t h i e r b e i 
i n s b e s o n d e r e i n d e r Möglichkeit, a u f Zunahme u n d Verände-
r u n g e n v o n A n f o r d e r u n g e n w i e a u f M i t t e l k n a p p h e i t , d i e s i c h 
b e i d e n e i n z e l n e n i n s t i t u t i o n e l l e n E i n h e i t e n d e s A p p a r a t s 
z e i g t , d u r c h V e r l a g e r u n g v o n A u f g a b e n u n d veränderte M i t -
t e l v e r t e i l u n g z u r e a g i e r e n . D i e g e t r e n n t e O r g a n i s a t i o n d e r 
R e s s o u r c e n b e s c h a f f u n g k a n n v e r h i n d e r n , daß Außenanforde-
r u n g e n u n d R e s t r i k t i o n e n u n m i t t e l b a r a u f i n t e r n e S t r u k t u r e n 
d u r c h s c h l a g e n . D i e s g i l t v o r a l l e m d a n n , wenn q u a l i t a t i v e r 
A u f g a b e n z u w a c h s über e i n e bloße A u s d e h n u n g d e r R e s s o u r c e n 
bewältigt w e r d e n k a n n . S o l a n g e R e s s o u r c e n a u s d e h n u n g u n d / o d e r 
i h r e veränderte V e r t e i l u n g a u f d i e e i n z e l n e n I n s t a n z e n d i e 
r e i n q u a n t i t a t i v e Zunahme v o n A n f o r d e r u n g e n a n s t a a t l i c h e s 
H a n d e l n a u f f a n g e n k a n n , b l e i b t d i e i n t e r n e O r g a n i s a t i o n d e s 
A p p a r a t s w e i t g e h e n d unberührt. U m g e k e h r t d i e n t d i e Be-
schränktheit d e r R e s s o u r c e n a u s d e h n u n g o d e r i h r e R e s t r i k t i o n 
d a z u , n e u e A n f o r d e r u n g e n a b z u w e h r e n bzw. d i e b e s t e h e n d e n 
A u f g a b e n einzuschränken. D i e s e r Zusammenhang k a n n a u c h d a z u 
b e i t r a g e n , A n f o r d e r u n g e n , d i e e i n e Veränderung d e r i n t e r n e n 
S t r u k t u r n a c h s i c h z i e h e n würde, f e r n z u h a l t e n . 
(3) D i e Möglichkeit d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s , a u f neue 
A n f o r d e r u n g e n " e l a s t i s c h " z u r e a g i e r e n , s i e a b z u w e i s e n o d e r 
ohne i n t e r n e R e o r g a n i s a t i o n z u bewältigen, b e w i r k t d i e r e l a -
t i v e Stabilität e i n m a l h e r a u s g e b i l d e t e r s t a a t l i c h e r P r o b l e m -
lösungsformen. D i e s b e d e u t e t j e d o c h a u c h , daß s i c h g e r a d e 
a u f d e r B a s i s d i e s e r Stabilität i m j e w e i l i g e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n P r o b l e m f e l d d i e Widersprüchlichkeit w e i t e r e n t f a l t e t , 
n e ue Reproduktionsgefährdungen und neue P r o b l e m e e n t s t e h e n 
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können, o h n e daß i n d i e s e n Prozeß e i n g e g r i f f e n w i r d . E s 
k a n n d a n n z u e i n e r K u m u l a t i o n n e u e r o d e r veränderter A n -
f o r d e r u n g s a s p e k t e kommen, d i e s i c h i n verschärfter u n d 
m a n i f e s t e r F o r m an d e n S t a a t r i c h t e n u nd d a n n n i c h t mehr 
über Elastizitätsmechanismen a b g e f a n g e n w e r d e n können. 
I n e i n e r h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n , i n d e r d i e m e i s t e n p o -
t e n t i e l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e r m e l d e r i n i r g e n d e i n e r 
W e i s e v o n s t a a t l i c h e n E i n g r i f f s s y s t e m e n berührt w e r d e n , 
äußert s i c h d a s A u f t r e t e n e i n e s d e r a r t i g e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n P r o b l e m d r u c k s t e n d e n z i e l l a l s D e f i z i e n z b e s t e h e n d e r 
s t a a t l i c h e r Problemlösungen. D i e s e D e f i z i e n z w i r d i n d r e i 
F o r m e n s i c h t b a r : 
o i n d e r m a n g e l n d e n W i r k s a m k e i t b e s t e h e n d e r s t a a t l i c h e r 
I n t e r v e n t i o n e n bzw. e i n z e l n e r E i n g r i f f s i n s t r u m e n t e , 
o i n d e r K o s t e n e x p l o s i o n i n e i n z e l n e n I n s t a n z e n u n d / o d e r 
dem g e n e r e l l e n P r o b l e m d e r m a t e r i e l l e n R e s s o u r c e n s i c h e -
r u n g , 
o i n Funktionsstörungen u n d i n t e r n e n O r g a n i s a t i o n s p r o b l e m e n 
d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t s , 
E x t e r n schlägt s i c h d i e D e f i z i e n z i n d e r K r i t i k am " V e r -
s a g e n " s t a a t l i c h e r Problemlösung u n d a n d e r zunehmenden 
s t e u e r l i c h e n B e l a s t u n g n i e d e r ; d i e i n t e r n e n t s t e h e n d e n P r o -
b l e m e d e r Aufgabenbewältigung w e r d e n a l s Mängel d e r O r g a n i -
s a t i o n u n d d e r q u a n t i t a t i v e n u n d q u a l i t a t i v e n Verfügung 
über R e s s o u r c e n t h e m a t i s i e r t . J e n a c h i n s t i t u t i o n e l l e r 
A u t o n o m i e d e r I n s t a n z e n o d e r d e s I n s t a n z e n z u s a m m e n h a n g s bzw. 
i h r e r f i n a n z i e l l e n u n d r e c h t l i c h e n V e r f l e c h t u n g i m G e s a m t -
a p p a r a t w i r d d a s D e f i z i e n z p r o b l e m a l s l o k a l i s i e r b a r e s , a u f 
e i n z e l n e i n s t i t u t i o n e l l e E i n h e i t e n b e g r e n z b a r e s e r s c h e i n e n 
o d e r - v e r m i t t e l t über d e n Elastizitätsmechanismus d e r 
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" i n t e r n e n V e r l a g e r u n g " - a l s g e n e r e l l e s P r o b l e m d e s 
A p p a r a t s a u f t r e t e n . 
I n d e r B e s t a n d e r h a l t u n g s p e r s p e k t i v e d e s A p p a r a t s bzw. d e r 
e i n z e l n e n I n s t a n z s t e h e n d i e P r o b l e m e d e r R e s s o u r c e n s i c h e -
r u n g u n d d i e P r o b l e m e d e s o r g a n i s a t o r i s c h e n F u n k t i o n i e r e n s 
i m H i n b l i c k a u f d i e f o r m a l e Erfüllung d e r z u g e w i e s e n e n 
A u f g a b e n i m V o r d e r g r u n d . V e r s u c h e d e r Defizienzbewältigung 
w e r d e n d e s w e g e n zunächst h i e r a n s e t z e n . Im V o r d e r g r u n d s t e h t 
- d i e a u c h w e i t e r o b e n s c h o n erwähnte - q u a n t i t a t i v e S i c h t -
w e i s e , i n d e r D e f i z i e n z p r o b l e m e wahrgenommen w e r d e n . D i e 
k l a s s i s c h e n R e a k t i o n s w e i s e n s i n d d e s w e g e n zunächst S t r a t e -
g i e n d e r q u a n t i t a t i v e n R e s s o u r c e n a u s d e h n u n g u n d / o d e r d e r 
Einschränkung d e r Aufgabenerfüllung. 
W i r g e h e n j e d o c h d a v o n a u s , daß S t r a t e g i e n d e r R e s s o u r c e n -
a u s d e h n u n g u n d / o d e r d e r Aufgabeneinschränkung s t r u k t u r e l l 
b e g r e n z t s i n d . D a r a u s e r g i b t s i c h , daß d e r Zwang z u r i n -
t e r n e n R e o r g a n i s a t i o n d e s S t a a t s a p p a r a t s n o t w e n d i g z u r a l l -
g e m e i n e n B e s t i m m u n g d a s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s gehört, 
a u c h wenn s e i n e Intensität und d i e Form s e i n e s A u f t r e t e n s 
v o n h i s t o r i s c h e n B e d i n g u n g e n abhängig i s t . 
D e r s t r u k t u r e l l e C h a r a k t e r v o n R e o r g a n i s a t i o n s p r o b l e m e n 
i m s t a a t l i c h e n A p p a r a t i s t o f f e n s i c h t l i c h , s o w e i t d a r i n 
- i n r e i n q u a n t i t a t i v e r B e t r a c h t u n g s w e i s e - d i e s t r u k t u -
r e l l e D i s k r e p a n z z w i s c h e n A u f g a b e n und M i t t e l n g e s e h e n w i r d . 
D e r Zwang z u r E f f e k t i v i e r u n g d e r A u f g a b e n e r b r i n g u n g u n d / 
o d e r ökonomisierung d e s R e s s o u r c e n e i n s a t z e s r e s u l t i e r t 
- w i e s c h o n a n m e h r e r e n S t e l l e n begründet - a u s d e r A l i -
m e n t i e r u n g d e s S t a a t s a p p a r a t s d u r c h d i e k a p i t a l i s t i s c h e 
M e h r w e r t p r o d u k t i o n . 
D i e P r o b l e m e d e r Ökonomisierung u n d E f f e k t i v i e r u n g machen 
i m s t a a t l i c h e n A p p a r a t j e d o c h n u r d i e e i n e S e i t e d e s R e o r -
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g a n i s a t i o n s p r o b l e m s a u s . S i e s i n d d a s a b s t r a k t e q u a n -
t i t a t i v e Moment n e b e n d e n q u a l i t a t i v e n P r o b l e m e n , d i e 
s i c h - v e r m i t t e l t über d i e D e f i z i e n z s t a a t l i c h e r P r o b l e m -
lösung - i m Zwang z u r Veränderung b e s t e h e n d e r I n s t i t u -
t i o n a l i s i e r u n g s - u nd M a t e r i a l i s i e r u n g s f o r m e n äußern. D i e 
i n s t i t u t i o n e l l e u n d m a t e r i e l l e S t r u k t u r d e s S t a a t s a p p a r a t s 
i s t - e n t s p r e c h e n d u n s e r e m A n s a t z - d a s j e w e i l i g e s t r a t e -
g i s c h e E r g e b n i s s t a a t l i c h e r Lösungsformen v o n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n P r o b l e m e n . D e f i z i e n z s t a a t l i c h e r Problemlösung o d e r 
"Brüchigwerden" v o n Lösungsformen heißt j a n i c h t s a n d e r e s , 
a l s daß b e s t i m m t e Momente d e s W i d e r s p r u c h s ( a b s t r a k t d a s 
Verhältnis v o n " A l l g e m e i n h e i t u n d B e s o n d e r h e i t " ) s i c h s o 
verändert h a b e n , daß d i e b e s t e h e n d e n F o r m e n dafür k e i n e 
B e w e g u n g s f o r m mehr d a r s t e l l e n . R e o r g a n i s a t i o n b e d e u t e t i n 
d i e s e r P e r s p e k t i v e d i e A n p a s s u n g v o n b e s t e h e n d e n I n s t i t u -
t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n u n d v o r h a n d e n e n m a t e r i e l l e n B e d i n g u n g e n 
a n n e u e Qualitäten d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s . 
D i e s e S e i t e d e s R e o r g a n i s a t i o n s p r o b l e m s t r i t t i n i h r e r 
E r s c h e i n u n g s f o r m z u m e i s t n i c h t unabhängig v o n d e r öko-
n o m i s c h e n D i m e n s i o n d e r Ökonomisierung u n d E f f e k t i v i e r u n g 
a u f , d a s d a r f j e d o c h n i c h t i h r e eigenständige B e d e u t u n g v e r -
k e n n e n l a s s e n . J e d e R e o r g a n i s a t i o n s s t r a t e g i e , d i e m i t dem 
Z i e l d e r Ökonomisierung u n d E f f e k t i v i e r u n g v e r f o l g t w i r d , 
h a t i n i h r e r U m s e t z u n g K o n s e q u e n z e n für d i e Qualität d e r 
I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m e n und d i e q u a l i t a t i v e B e s c h a f f e n -
h e i t d e r m a t e r i e l l e n S t r u k t u r . U m g e k e h r t äußert s i c h d i e 
q u a l i t a t i v e D e f i z i e n z s t a a t l i c h e r Problemlösung a u c h i n 
d e r q u a n t i t a t i v e n D i m e n s i o n d e s Aufgaben-Mittel-Verhältnisses 
und zum a n d e r e n h a t j e d e q u a l i t a t i v e R e o r g a n i s a t i o n d e s 
S t a a t s a p p a r a t s j e n a c h h i s t o r i s c h g e g e b e n e r Verfügbarkeit 
über m a t e r i e l l e M i t t e l d e n Zwang z u r ökonomischen R e s s o u r c e n -
v e r w e n d u n g z u berücksichtigen. 
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Schlußbemerkung: 
Zum Schluß w o l l e n w i r a u f dem H i n t e r g r u n d d e s v o r g e l e g t e n 
A n s a t z e s e i n i g e H i n w e i s e a u f w e i t e r e t h e o r e t i s c h e und 
e m p i r i s c h e F o r s c h u n g e n g e b e n . 
Was d e n e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e n "Verwendungszusammenhang" 
d e s e n t w i c k e l t e n t h e o r e t i s c h e n B e z u g r a h m e n s a n g e h t , s o 
s i n d d i e b e i d e n w i c h t i g s t e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n b e r e i t s 
b e n a n n t . Es i s t zum e i n e n d i e e m p i r i s c h e A n a l y s e d e r E n t -
w i c k l u n g e i n z e l n e r s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n und zum 
a n d e r e n d i e U n t e r s u c h u n g v o n T e n d e n z e n d e r i n t e r n e n R e o r -
g a n i s a t i o n e i n z e l n e r T e i l b e r e i c h e d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t e s . 
D i e A n a l y s e v o n E n t s t e h u n g , W i r k u n g s w e i s e , D e f i z i e n z e n 
und Veränderungstendenzen s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n muß 
- a u s g e h e n d v o n d e r I d e n t i f i k a t i o n u n d E i n g r e n z u n g d e s 
z u u n t e r s u c h e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m s , w o d u r c h 
e r s t d e r e n t s p r e c h e n d e A u s s c h n i t t d e r Staatstätigkeit b e -
s t i m m t w i r d - am Verhältnis v o n e i n z e l n e n s t a a t l i c h e n I n -
s t i t u t i o n e n u nd Maßnahmen und d e n k o n k r e t e n B e d i n g u n g e n 
b e t r i e b l i c h e r P r o d u k t i o n a n s e t z e n . E m p i r i s c h e B e z u g s p u n k t e 
s i n d d a m i t n i c h t n u r s t a a t l i c h e I n s t a n z e n und d e r e n k o n -
k r e t e Aktivitäten, s o n d e r n z u g l e i c h d i e B e r e i c h e , i n d e n e n 
d i e A k t e u r e d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n s z u s a m m e n -
h a n g e s , E i n z e l k a p i t a l e u nd Arbeitskräfte, e m p i r i s c h erfaß-
b a r w e r d e n , d.h. d i e B e r e i c h e b e t r i e b l i c h e r P r o d u k t i o n . 
D i e V e r m i t t l u n g s m o m e n t e z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n e m p i r i s c h e n 
B e z u g s p u n k t e n s i n d d i e k o n k r e t e n Gefährdungsmomente s t o f f -
l i c h e r R e p r o d u k t i o n , d i e i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m 
a b s t r a k t f o r m u l i e r t , a u f d e r Ebene i n d i v i d u e l l e r u nd b e -
t r i e b l i c h e r R e p r o d u k t i o n z u r e k o n s t r u i e r e n s i n d . 
K u r a u f d i e s e W e i s e w i r d e s möglich, d a s Verhältnis v o n 
" S t a a t u n d K a p i t a l " n i c h t n u r immer a b s t r a k t z u beschwören, 
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d i e Abhängigkeit s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n v o n E n t w i c k -
l u n g e n d e s k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s n i c h t 
immer n u r f o r m e l h a f t z u b e h a u p t e n , s o n d e r n i n k o n k r e t e n 
e m p i r i s c h e n Zusammenhängen, i m Verhältnis v o n s t a a t l i c h e n 
I n t e r v e n t i o n e n u n d b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten, z u u n t e r -
s u c h e n . D i e s s e t z t j e d o c h v o r a u s , daß d i e t r a d i t i o n e l l e 
A r b e i t s t e i l u n g v o n p o l i t i k w i s s e n s c h a f t l i c h e r u n d i n d u s t r i e -
s o z i o l o g i s c h e r A n a l y s e a u f g e h o b e n w i r d , daß d i e A n a l y s e 
d e r Staatstätigkeit n i c h t - e n t s p r e c h e n d i h r e r g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n A b s o n d e r u n g - losgelöst vom k o n k r e t e n k a p i t a l i s t i s c h e n 
Verwertungszusammenhang a n a l y s i e r t w i r d . D i e t h e o r e t i s c h e 
R e k o n s t r u k t i o n d e r e i n z e l n e n V e r m i t t l u n g s m o m e n t e i m Verhält-
n i s v o n S t a a t u n d K a p i t a l - w i e s i e h i e r v e r s u c h t w u r d e -
i s t e i n e V o r a u s s e t z u n g für d i e D i f f e r e n z i e r u n g und d i e I d e n t i -
f i z i e r u n g v o n e m p i r i s c h e n A n s a t z p u n k t e n , für d i e B i l d u n g 
e i n z e l n e r H y p o t h e s e n über e m p i r i s c h e S a c h v e r h a l t e u n d schließ-
l i c h für d i e I n t e r p r e t a t i o n v o r g e f u n d e n e r e m p i r i s c h e r Z u -
sammenhänge. A u f d e r a n d e r e n S e i t e können e r s t a u f d e r G r u n d -
l a g e e i n z e l n e r e m p i r i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n v i e l e v o n d e n 
a b s t r a k t f o r m u l i e r t e n t h e o r e t i s c h e n B e s t i m m u n g e n d e s h i e r 
v o r g e l e g t e n A n s a t z e s ( i n s b e s o n d e r e g i l t d i e s für d i e i m 
z w e i t e n T e i l ( I I I ) vorgenommene U n t e r s c h e i d u n g v o n s t a a t l i -
c h e n I n t e r v e n t i o n s f o r m e n ) i n i h r e r Aussagefähigkeit über-
prüft, a n a l y t i s c h d i f f e r e n z i e r t u nd s o m i t für k o n k r e t e r e 
A n a l y s e n b r a u c h b a r e r g e m a c h t w e r d e n . 
Für d i e e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g v o n T e n d e n z e n d e r i n t e r n e n 
R e o r g a n i s a t i o n d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t e s g i l t zunächst 
d a s s e l b e w i e für d i e A n a l y s e s t a a t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n : 
S i e s i n d n u r s i n n v o l l für e i n e n v o n dem j e w e i l i g e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n P r o b l e m b e r e i c h b e s t i m m t e n A u s s c h n i t t s t a a t -
l i c h e r I n s t a n z e n durchzuführen, wenn n i c h t v o n d e n k o n k r e t e n 
V e r u r s a c h u n g s b e d i n g u n g e n d e r i n t e r n e n Strukturveränderungen 
a b s t r a h i e r t w e r d e n s o l l . V o r a u s s e t z u n g für d i e U n t e r s u c h u n g 
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d e r R e o r g a n i s a t i o n v o n e i n z e l n e n s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n i s t 
d e s h a l b d i e A n a l y s e i h r e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n F u n k t i o n , d.h. 
i h r e r Interventionstätigkeit i n k o n k r e t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
B e r e i c h e n . D i e s i s t i n s b e s o n d e r e d a n n n o t w e n d i g , wenn n i c h t 
n u r b e s t i m m t e V e r f a h r e n d e r Ökonomisierung u n d E f f e k t i v i e r u n g 
i n d e n k o n k r e t e n A r b e i t s p r o z e s s e n d e r s t a a t l i c h e n I n s t a n z e n 
e m p i r i s c h u n t e r s u c h t w e r d e n s o l l e n , s o n d e r n wenn e s a u c h 
darum g e h t , d i e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n d e r R e o r g a n i s a t i o n , 
z.B. d i e Möglichkeiten u n d G r e n z e n v o n R a t i o n a l i s i e r u n g s -
maßnahmen i n s t a a t l i c h e n A r b e i t s p r o z e s s e n z u b e s t i m m e n . A u s -
w i r k u n g e n v o n Reorganisationsmaßnahmen i m s t a a t l i c h e n A p p a -
r a t a u f d i e Problemlösungsqualität d e r j e w e i l i g e n I n s t a n z 
w i e a u f d i e R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n d e r b e t r o f f e n e n A r b e i t s -
kräfte können überhaupt n u r s i n n v o l l i n i h r e r E n t w i c k l u n g 
eingeschätzt v/erden, wenn g l e i c h z e i t i g d i e Veränderung d e s 
e n t s p r e c h e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m f e l d e s und d i e A b -
hängigkeit d e r s t a a t l i c h e n I n s t a n z v o n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Interessenzusammenhängen m i t u n t e r s u c h t w e r d e n . I n dem v o r -
g e l e g t e n A n s a t z i s t e s j a g e r a d e d i e Verknüpfung v o n i n -
t e r n e n S t r u k t u r p r o b l e m e n d e s s t a a t l i c h e n A p p a r a t e s m i t d e n 
D e f i z i e n z e n s t a a t l i c h e r Problemlösung, d i e für d i e A n a l y s e 
v o n Veränderungstendenzen i n d e r Staatstätigkeit w i e für 
d i e h i s t o r i s c h - k o n k r e t e E n t f a l t u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o -
b l e m e (und d a m i t widersprüchlicher g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t r u k -
t u r e n ) v o n e n t s c h e i d e n d e r B e d e u t u n g i s t . 
D i e a u s dem t h e o r e t i s c h e n A n s a t z a b g e l e i t e t e A u s s a g e , daß 
e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n v o n Staatstätigkeit und S t a a t s -
a p p a r a t n u r a l s p r o b l e m s p e z i f i s c h e A n a l y s e n , d i e d e n 
j e w e i l s k o n k r e t e n Zusammenhang v o n S t a a t und g e s e l l s c h a f t -
l i c h e m Reproduktionsprozeß berücksichtigen, s i n n v o l l u n d 
zulässig s i n d , führt n o t w e n d i g z u r F r a g e n a c h d e r V e r a l l g e -
m e i n e r u n g s o l c h e r e m p i r i s c h e r E r g e b n i s s e u n d d a m i t z u r 
F r a g e n a c h d e r h i s t o r i s c h - i n h a l t l i c h e n "Ausfüllung" d e r i n 
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u n s e r e m t h e o r e t i s c h e n A n s a t z f o r m u l i e r t e n a b s t r a k t e n 
Zusammenhänge. Zunächst läßt s i c h d a r a u f a n t w o r t e n , daß 
d e r v o r g e s t e l l t e A n s a t z n o c h a u f t h e o r e t i s c h e r Ebene w e i t e r 
z u e n t w i c k e l n i s t , i n d e m a b s t r a k t e Annahmen über d i e E n t -
w i c k l u n g s g e s e t z l i c h k e i t u n d e i n z e l n e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n 
k a p i t a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n ( z . B . K r i s e n t e n d e n z e n k a -
p i t a l i s t i s c h e r A k k u m u l a t i o n , H e r a u s b i l d u n g n e u e r K a p i t a l -
f o r m e n , V e r g e s e l l s c h a f t u n g s t e n d e n z e n , K o n z e n t r a t i o n s - u n d 
Z e n t r a l i s a t i o n s t e n d e n z e n , E i n b e z i e h u n g v o n W e l t m a r k t z u s a m -
menhängen e t c . ) i n d i e A n a l y s e e i n b e z o g e n w e r d e n . D a r a u s 
l a s s e n s i c h d a n n T e n d e n z a u s s a g e n z u r Veränderung und E n t -
w i c k l u n g d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s g e w i n n e n ( z . B . d i e 
widersprüchliche T e n d e n z e i n e r A u s d e h n u n g d e r Staatstätig-
k e i t b e i g l e i c h z e i t i g e r D u r c h s e t z u n g v o n k a p i t a l i s t i s c h e n 
P r i n z i p i e n i n n e r h a l b d e r v e r s t a a t l i c h t e n F o r m , was t e n -
d e n z i e l l z u e i n e r Gefährdung d e s a l l g e m e i n e n Zwecks d e r 
Staatstätigkeit führt). E i n e w e i t e r e E n t w i c k l u n g d e s t h e o -
r e t i s c h e n B e z u g s r a h m e n s i n d i e s e r R i c h t u n g s e t z t a l l e r d i n g s 
eigenständige A n s t r e n g u n g e n u n d d i e w e i t e r g e h e n d e A u f a r -
b e i t u n g v o n t h e o r e t i s c h e n Ansätzen v o r a u s , i n d e n e n e i n e 
R e k o n s t r u k t i o n v o n E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n k a p i t a l i s t i s c h e r 
A k k u m u l a t i o n v e r s u c h t w i r d ( i n s b e s o n d e r e k r i s e n t h e o r e t i s c h e 
A r b e i t e n ) . D i e s war a u c h d e r G r u n d , warum i m v o r g e l e g t e n 
A n s a t z d i e s n i c h t v e r s u c h t w u r d e , d a l e d i g l i c h e i n e p u n k -
t u e l l e E i n b e z i e h u n g v o n h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n 
möglich g e w e s e n wäre, was d i e E n t f a l t u n g d e s g e s a m t e n A n -
s a t z e s u n d s e i n e S t r i n g e n z gefährdet hätte. 
D i e s h a t z w a r e r h e b l i c h e N a c h t e i l e für d i e " p o l i t i s c h e 
R e l e v a n z " d e s v o r g e l e g t e n t h e o r e t i s c h e n B e z u g s r a h m e n s , d a 
s i c h d a r a u s a l l e i n n o c h k e i n e u n m i t t e l b a r e n p o l i t i s c h e n 
Schlußfolgerungen über d i e Einschätzung d e s k a p i t a l i s t i -
s c h e n S t a a t e s a b l e i t e n l a s s e n . U n s e r A n s a t z f o r m u l i e r t 
e h e r A n f o r d e r u n g e n a n d i e Begründung v o n p o l i t i s c h e n S t r a -
t e g i e n , i n d e n e n d i e E i n o r d n u n g d e s S t a a t e s v o n z e n t r a l e r 
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B e d e u t u n g i s t , a l s e r u n m i t t e l b a r e H a n d l u n g s a n l e i t u n g e n 
z u r Verfügung s t e l l t . I n A n b e t r a c h t d e r z a h l r e i c h e n u.E. 
kurzschlüssigen " p o l i t i s c h e n A n a l y s e n " , i n d e n e n man s e h r 
s c h n e l l z u r e l a t i v " k l a r e n " - w e i l u n d i a l e k t i s c h e n - E i n -
schätzungen d e s k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s kommt u n d a u f d i e 
g a n z e p o l i t i s c h e K o n z e p t e a u f b a u e n , s c h i e n e s u n s n o t w e n d i g , 
d e n e r s t e n S c h r i t t v o r dem z w e i t e n z u t u n , d.h. z u e r s t d i e 
a b s t r a k t e R e k o n s t r u k t i o n d e s V e r m i t t l u n g s z u s a m m e n h a n g e s 
v o n S t a a t und K a p i t a l v o r z u n e h m e n , ehe aus d e r i m m a n e n t e n 
E n t w i c k l u n g s l o g i k d e s K a p i t a l s E n t w i c k l u n g s m o m e n t e d e s k a -
p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s a b g e l e i t e t w e r d e n . 
D i e s o o f t g e f o r d e r t e k o n k r e t - h i s t o r i s c h e T h e o r i e d e s k a -
p i t a l i s t i s c h e n S t a a t e s - s o w e i t e s s o e t w a s i n a u s g e a r b e i -
t e t e r F o r m überhaupt g e b e n k a n n - w i r d e r s t d a n n möglich 
s e i n , wenn e i n z e l n e e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n über d e n Z u -
sammenhang v o n Staatstätigkeit und k a p i t a l i s t i s c h e r P r o -
d u k t i o n i n größerer A n z a h l v o r l i e g e n , wenn i m l a n g f r i s t i g 
a n g e l e g t e n Forschungsprozeß d a v o n a u s g e h e n d w e i t e r an d e r 
D i f f e r e n z i e r u n g t h e o r e t i s c h e r Zusammenhänge g e a r b e i t e t w i r d 
und d a m i t w i e d e r u m e i n e s i n n v o l l e V e r a l l g e m e i n e r u n g e m p i -
r i s c h - h i s t o r i s c h e r E r g e b n i s s e möglich w i r d . Ob e i n F o r t -
s c h r i t t i n d i e s e r R i c h t u n g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k gegenwärtig 
möglich i s t , hängt n i c h t z u l e t z t d a v o n a b , ob d i e Beschäf-
t i g u n g m i t dem k a p i t a l i s t i s c h e n S t a a t i n e m p i r i s c h e n u n d 
t h e o r e t i s c h e n F o r s c h u n g s a r b e i t e n n i c h t n u r e i n e F r a g e d e r 
j e w e i l i g e n p o l i t i s c h e n u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e n " K o n j u n k t u r " 
i s t , n i c h t n u r e i n M i t t e l d e r a k a d e m i s c h e n K o n k u r r e n z , i n -
dem man s i c h w e c h s e l s e i t i g a l s b e g r i f f s l o s e E m p i r i k e r o d e r 
e m p i r i e - u n d g e s c h i c h t s f r e m d e T h e o r e t i k e r d i f f a m i e r t , s o n -
d e r n ob e s z u e i n e r s i n n v o l l e n K o o p e r a t i o n und A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g kommt, i n d e n e n d i e j e w e i l i g e n E r g e b n i s s e z u r w e i -
t e r e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n E i n s i c h t g e n u t z t 
und n i c h t n u r z u r S e l b s t d a r s t e l l u n g u n d A b g r e n z u n g b e n u t z t 
w e r d e n . 
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Im G e g e n s a t z z u z a h l r e i c h e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
c h e n U n t e r s u c h u n g e n , i n d e n e n i n v e r e n g t e r o d e r 
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z e l p r o b l e m e u n m i t t e l b a r a l s F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d b e -
t r a c h t e t u nd i s o l i e r t u n t e r s u c h t w e r d e n , w e r d e n i n 
de n F o r s c h u n g s p r o j e k t e n d e s I n s t i t u t s d i e o b j e k t i -
v e n B e d i n g u n g e n d e r E n t w i c k l u n g v o n g e s e l l s c h a f t l i -
c h e n P r o b l e m e n i n d i e F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e m i t e i n -
b e z o g e n . D u r c h R e k u r s a u f g e g e b e n e g e s e l l s c h a f t l i c h -
h i s t o r i s c h e B e d i n g u n g e n d e r k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k -
t i o n s w e i s e w i r d v e r s u c h t , über d i e " U n m i t t e l b a r k e i t " 
d e s V o r g e f u n d e n e n h i n a u s z u g e h e n und i n b e g r i f f l i c h e r 
u nd t h e o r e t i s c h e r A n a l y s e v o n k o n k r e t e n Formen g e -
s e l l s c h a f t l i c h e r R e p r o d u k t i o n e i n e n B e i t r a g z u r s o -
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n T h e o r i e b i l d u n g z u l e i s t e n . 
D e r A n s p r u c h a n t h e o r e t i s c h e F u n d i e r u n g i n d e n A r -
b e i t e n d e s I n s t i t u t s z i e l t j e d o c h n i c h t a u f d i e A u s -
a r b e i t u n g g l o b a l e r T h e o r i e n "spätkapitalistischer 
G e s e l l s c h a f t e n " , i n d e n e n z w a r A u s s a g e n über o b j e k -
t i v e g e s e l l s c h a f t l i c h e S t r u k t u r e n und E n t w i c k l u n g s -
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tendenzen gemacht werden, der Zusammenhang zwischen 
konkreten empirischen Erscheinungsformen und jenen 
o b j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen jedoch im 
dunkeln b l e i b t oder nur u n v e r m i t t e l t h e r g e s t e l l t 
werden kann. 
Werden ke i n e t h e o r e t i s c h e n Bemühungen a n g e s t e l l t , um 
d i e konkrete V e r m i t t l u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t ruk-
turbedingungen k a p i t a l i s t i s c h e r Produktionsformen i n 
empirischen Untersuchungsobjekten a u f z u z e i g e n , b l e i b t 
der Erklärungswert g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r Ansät-
ze r e l a t i v g e r i n g , b l e i b t es b e i der unverbundenen Ge-
genüberstellung von sogenannter angewandter Forschung 
und t h e o r e t i s c h e r Grundlagenforschung. 
Auf d i e Überwindung d i e s e s Gegensatzes r i c h t e n s i c h 
d i e I n t e n t i o n e n des I n s t i t u t s , indem es i n s e i n e n Ar-
b e i t e n auch den Vermittlungsprozeß s e l b s t zum Gegen-
stand t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r Untersuchungen 
macht. In der i n h a l t l i c h e n F orschungsperspektive 
schlägt s i c h d i e s e s Bemühen i n der K o n z e n t r a t i o n auf 
zwei z e n t r a l e a n a l y t i s c h e K a t e g o r i e n n i e d e r . 
(1) Auf der Grundlage t h e o r e t i s c h e r Annahmen über 
Strukturbedingungen e i n e r i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i -
schen G e s e l l s c h a f t wird d i e Analyse und d i e b e g r i f f -
l i c h e Durchdringung des Verhältnisses von B e t r i e b 
( a l s a n a l y t i s c h e m B e g r i f f ) und allgemeinen Bedingungen 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Produktion zum z e n t r a l e n Bezugs-
punkt t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r A r b e i t e n . Im Be-
t r i e b schlägt s i c h - auf der gegenwärtigen S t u f e der 
Entwicklung des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungszusam-
menhangs - konkret das j e w e i l i g e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Verhältnis von A r b e i t und K a p i t a l a l s " u n m i t t e l b a r e s " 
Handlungs- und Entscheidungsproblem n i e d e r . Ober d i e 
i n a n a l y t i s c h e n Dimensionen zu fassenden S t r a t e g i e n 
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von B e t r i e b e n kann der Durchsetzungsprozeß der ob-
j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Strukturbedingungen i n 
konkrete b e t r i e b l i c h e Handlungsbedingungen und be-
t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n u n tersucht werden. 
( 2 ) In d e r s e l b e n P e r s p e k t i v e s e t z t der zweite For-
schungsschwerpunkt des I n s t i t u t s an der a n a l y t i s c h -
b e g r i f f l i c h e n Bestimmung der K a t e g o r i e des Staates 
an. S t a a t l i c h e und andere öffentliche I n s t i t u t i o -
nen und Aktivitäten werden i n i h r e r F u nktion und Ge-
nese a l s Lösungsformen von Problemen des i n s e i -
ner S t r u k t u r und Entwicklung widersprüchlichen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungszusammenhangs bestimmt. 
Diese beiden z e n t r a l e n Forschungsperspektiven wur-
den und werden im I n s t i t u t i n e i n z e l n e n Forschungs-
p r o j e k t e n f o r m u l i e r t und b e a r b e i t e t , d i e s i c h -
wenn auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise - a l s j e spe-
z i f i s c h e Erklärungsschritte zur Ausarbeitung der 
genannten t h e o r e t i s c h e n Ansätze v e r s t e h e n . Auch 
d o r t , wo i n überwiegend empirischen Untersuchungen 
d i e s e r t h e o r e t i s c h e Impetus n i c h t ausgewiesen w i r d , 
i s t er i m p l i z i t i n Auswahl, Durchführung und Z i e l -
setzung i n das j e w e i l i g e Forschungsprojekt e i n g e -
gangen. 
Da der t h e o r e t i s c h e Anspruch n i e i s o l i e r t , sondern 
immer i n Verbindung mit der Frage nach der p o l i t i -
schen und p r a k t i s c h e n Relevanz von Forschungspro-
j e k t e n g e s t e l l t w i r d , g l a u b t das I n s t i t u t , den Dua-
lismus von u n r e f l e k t i e r t e r a n w e n dungsorientierter 
Forschung und p o l i t i s c h i r r e l e v a n t e r t h e o r e t i s c h e r 
Forschung a l s f a l s c h e A l t e r n a t i v e ausweisen und 
überwinden zu können. Das I n s t i t u t sucht d i e s ge-
rade i n s e i n e n empirischen und anwendungsorientier-
ten Forschungen nachzuweisen. 
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Das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g 
e.V., München, b e s t e h t s e i t 1965 i n d e r R e c h t s f o r m 
e i n e s e i n g e t r a g e n e n V e r e i n s m i t a n e r k a n n t e r G e m e i n -
nützigkeit. M i t g l i e d e r s i n d v o r w i e g e n d Münchner So-
z i a l w i s s e n s c h a f t l e r . D i e e t w a 2 5 M i t a r b e i t e r s i n d 
V o l k s w i r t e , S o z i o l o g e n , J u r i s t e n . Das I n s t i t u t f i -
n a n z i e r t s i c h ausschließlich über s e i n e l a u f e n d e n 
P r o j e k t e . 
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